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El diseño de saneamiento básico es una necesidad en el caserío Marcobamba, 
porque debido a que posee un sistema de saneamiento muy antiguo presenta 
enfermedades gastrointestinales en los pobladores, alterando así su calidad de 
vida. Se elaboró la tesis denominada “Diseño de saneamiento básico en el caserío 
Marcobamba del distrito de Llacanora, provincia de Cajamarca, Cajamarca”, con 
las siguientes características: el terreno es ondulado y presenta pendientes 
significativas de 10 a 50 %, el suelo es limoso y arcilloso, inorgánico de baja 
plasticidad, con un esfuerzo admisible de 1.15 kg/cm2 en el suelo del reservorio 
proyectado, posee un caudal promedio anual con pérdidas de 1.419 lts/seg, una 
electrobomba de succión de 15 HP, una tubería de impulsión de material de hierro 
dúctil de diámetro nominal de 50mm, un reservorio con capacidad de 50 m3 de 
agua y una tubería de aducción DN 100 mm, comprende 84 UBS, biodigestores y 
zanjas de infiltración, tiene una ficha de impacto ambiental que contiene 215 
impactos negativos y 79 positivos, un plan de mitigación a fin de reducir los daños 
en la fauna y medio ambiente, el costos unitario de cada proceso constructivo y el 
presupuesto total de todo el proyecto. Este diseño logró proyectar un eficaz servicio 
de saneamiento básico, que beneficiará a todo el caserío Marcobamba con la 
mejora de la calidad de vida de los pobladores, como también tener un proyecto 
rentable y sostenible. 
 







The design of basic sanitation is a necessity in Marcobamba because it has a very 
old sanitation system and produces gastrointestinal diseases in the inhabitants, 
altering their quality of life. For this reason, the thesis entitled "Design of basic 
sanitation in Marcobamba village, district of Llacanora, Cajamarca province, 
Cajamarca" was developed with the following characteristics: the terrain is wavy 
because it presents significant slopes of 10 to 50%, the soil is silty and clayey, 
inorganic of low plasticity, with an admissible effort of 1.15 kg/cm2 on the floor of 
the projected reservoir. It has an annual average flow with losses of 1.419 liters/sec, 
an electric suction pump of 15 HP, a discharge pipe of ductile iron material of 500 
mm-nominal diameter, a reservoir with a capacity of 50 m3 of water and a 100 mm-
nominal diameter adduction pipeline. It comprises 84 BSUs (Basic Sanitation Units), 
biodigestors and infiltration ditches. It has an environmental impact sheet that 
contains 215 negative and 79 positive impacts, a mitigation plan to reduce damage 
to wildlife and the environment, the unit cost of each construction process and the 
total budget of the whole project. This design managed to project an effective basic 
sanitation service, that will benefit all the entire Marcobamba village with the 
improvement of the inhabitants’ quality of life, as well as having a profitable and 
sustainable project. 
 





















1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Marcobamba es un pueblo que se caracteriza por su hermoso paisaje, 
especialmente en épocas de lluvias, pero en temas de calidad de vida en 
los pobladores, solo cuenta con agua para consumo humano; y se ve 
considerablemente afectada en periodos secos debido a que el pueblo 
tiene que enfrentar una gran escasez de este recurso hídrico. Los 
pobladores subsisten de su ganado, la cosecha de sus cultivos (solo 
siembran cuando llueve), y otros laboran en actividades fuera de su 
comunidad como albañiles de construcción. 
La población actual es de 735 habitantes, cuenta con una tasa de 
crecimiento poblacional de 1.17%, y está dividida en 2 comunidades (parte 
alta con 82 familias y la baja con 65). En lo que se refiere al servicio de 
agua potable, cuenta con 3 Juntas Administradoras de Servicios de 
Saneamiento (JASS), dos (del sistema de Bombeo y del Proyecto Integral 
de Agua Potable y Saneamiento Alto Andino – PIASSA) abastecen agua a 
la parte alta, y la otra (Gravedad) la parte baja. 
Una JASS tiene un sistema por gravedad con un reservorio que 
inicialmente fue llenado por el recurso hídrico extraído del pozo tubular, 
éste pozo tiene una bomba de agua que, igual que ahora funcionaba por 
combustible. En poco tiempo la población aumentó y se generaron 
conflictos debido a que el pozo tubular que pertenecía a la comunidad no 
podía abastecer agua para todos, esto ocasionó que la población se 
dividiera en parte baja y alta; este JASS solucionó el problema buscando 
una captación externa que proviene del caserío vecino: Santa Úrsula.  
Otra JASS posee un sistema por bombeo que contiene agua limpia con 
necesidad de un tratamiento de desinfección, un caudal de aforo igual a 
3.658 lts/seg suficiente para abastecer a la población por más de 20 años, 
y un reservorio que comenzó a usarse en el año 2012, con una obra que 
amplió el sistema de tuberías de agua y planificó instalar una electrobomba 
de 20 HP en el pozo tubular, pero al no entrar ésta en el pozo, se elaboró 
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una cámara de agua con la finalidad de almacenar agua al nivel de la 
superficie para después bombear al reservorio, por lo que cuenta con dos 
electrobombas: una en el pozo y otra al lado de la cámara, lo cual hizo que 
la tarifa de electricidad sea excesiva. En un inicio, la tarifa era cubierta por 
la entidad que ejecutó la obra, pero luego pasó a la comunidad y de esta 
manera el sistema dejó de funcionar por causa de que los pobladores no 
cuentan con muchos ingresos económicos.  
La JASS del servicio de PIASSA posee un reservorio fuera del caserío de 
Marcobamba, el proyecto entró en funcionamiento hace 13 años, pero 
presentó muchas deficiencias, desde hace 10 meses hasta la fecha, 
proporciona agua al caserío y éste llega solo en épocas de lluvias y 
únicamente para el consumo humano. 
Marcobamba, se abastece en la actualidad por el servicio del proyecto 
PIASSA solo por 2 horas, posee tuberías que tiene más de 20 años de vida 
utilidad con diámetros de 1”, 2” y 4”, teniendo un no adecuado servicio de 
agua potable, trayendo consigo enfermedades que conllevan a una mala 
calidad de vida, afectando más a los niños menores de 5 años y ancianos. 
Por otra parte, solo 67 viviendas poseen Unidades Básicas de Saneamiento 
(UBS) con biodigestor, y debido a la falta de UBS en la mayoría genera el 
uso de letrinas, por lo que al exponerse las excretas (contienen 
microorganismos patógenos) directamente con la tierra sin tener un 
tratamiento alguno, puede contaminar la capa freática, desarrollándose una 
gran contaminación en el inicio del ciclo de saneamiento básico; además 
de las enfermedades que muchas veces podrían desencadenar en la 
muerte. 
Con el fin de evitar enfermedades gastrointestinales en la salud de los 
pobladores, brindar una mejor calidad de vida y hacer frente a las 
necesidades de la comunidad, se consideró elaborar el proyecto: “Diseño 
de saneamiento básico en el caserío Marcobamba del distrito Llacanora, 




1.1.1. Aspectos Generales: 
Ubicación Política 
 Departamento : Cajamarca 
 Provincia  : Cajamarca 
 Distrito  : Llacanora 














































Figura 2: Ubicación de Provincia y Distrito 
Ubicación Geográfica 
El caserío Marcobamba está ubicado a 10.6 km al Este del distrito de 
Cajamarca, entre los paralelos 7º10’16.32” y 7º08’58.56” de latitud sur, y 
78º25’33.6” con 78º24’15.84” de longitud. 
Límites 
El caserío tiene como límites: 
 Por el Norte : Cerro Mojarrón 
 Por el Sur  : Caserío Shaullo Grande 
 Por el Este  : Caserío Santa Úrsula 
 Por el Oeste : Distrito Baños del Inca. 
Todos sus límites dentro de la provincia de Cajamarca. 
Extensión 







































Presenta un relieve ondulado con pendientes significativas en el área de 10 
a 50%, y según su proximidad a los cerros que lo rodean va tomando 
pendientes más pronunciadas.  
Altitud 
Comprende una altura mínima igual a 2938.814 m.s.n.m., una altura 
máxima de 3172.784 m.s.n.m. y una altura media de 3076.971 m.s.n.m. 
Clima 
El clima del caserío Marcobamba es exageradamente templado, las 
precipitaciones se dan de enero al mes de agosto y se presenta con el 
fenómeno del niño de manera cíclica, su temperatura media al año es de 
15 ºC, presenta un invierno suave y un verano caluroso en los meses de 
septiembre a diciembre. 
Suelo 
El suelo es de color pardo agrisado, está constituido por partículas limosas 
y es de origen andino provenientes de la cordillera. Estos suelos son 
adecuados para cultivos de lenteja serrana, papa, trigo, ocas y maíz. 
Vías de Comunicación 
El acceso al caserío Marcobamba son dos desde el distrito Cajamarca y el 
otro desde el distrito Baños del Inca, ambos llegan a la misma carretera “La 
culebra”, esta carretera inicia en el distrito Baños del Inca, pasa por el 
distrito Polloc, La Encañada y culmina en el distrito Celendín. El acceso 
más largo comienza desde el distrito Cajamarca en el paradero a La 
Encañada, se hace el recorrido por esta ruta hasta llegar a Marcobamba en 
un tiempo aproximado de 45 min y una trayectoria con longitud aproximada 
de 13.86 km, el otro acceso es el más corto y comienza desde el distrito 
Baños del Inca en el cruce a La Encañada cerca a dos cuadras de los baños 
termales, se hace un recorrido con una duración de 35 min y una trayectoria 
de 8.83 km. En la tabla 1 se muestra las características de las vías de 















PA CA TC D I E O C M 
Cajamarca Marcobamba 13.61 0:45 X   X   X   
Baños del 
Inca 
Marcobamba 8.83 0:35 X   X   X   
PA: Pista Asfaltada 
CA: Carretera Afirmada 







Fuente: Elaboración propia 
La ruta desde el distrito Baños del Inca es más corta para llegar a 
Marcobamba, y resulta más económica. 
1.1.2. Aspectos Socioeconómicos 
Actividades Productivas 
Su actividad productiva se centra principalmente en la agricultura y la 
ganadería, en la agricultura se dedican a la siembra de lenteja serrana, 
papa, trigo, ocas y maíz, y en el ganado predomina la crianza del vacuno 
(los toros que sirven para los arados de las tierras), ovino (ovejas que usan 
su lana para protegerse en épocas de frio), porcino (puercos que sirven de 
alimento) y también se da la crianza de aves (pollos y gallinas que también 
sirven de alimento). 
Aspectos de Viviendas 
Las viviendas en su mayoría cuentan con paredes construidas de adobe, 
algunos son revestidos con mortero; los techos son de cañas con barro, 
sostenidos por vigas de madera o palos grandes; usan letrinas sin 
tratamiento y algunos tienen biodigestores para el proceso de eliminación 
de excretas. 
1.1.3. Servicios Públicos 
Salud 
Las principales enfermedades que presenta esta población se originan por 
el inadecuado manejo del recurso hídrico, presentando así muchas 
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infecciones estomacales, enfermedades gastrointestinales, y debido a que 
no poseen con un centro de salud en el caserío, tienen que viajar al distrito 
Baños del Inca en un lapso de 35 minutos. 
Educación 
El caserío, por otro lado, cuenta con 3 centros educativos, uno es de 
educación inicial, otro de nivel Primario y el ultimo es nuevo, de nivel 
Secundario que se construyó hace 3 meses, pero todavía no está 
funcionando. 
1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
Sistema de Agua Potable 
La JASS que posee un sistema por gravedad a la fecha, cuenta con un 
reservorio de 25 m3 de capacidad y este tiene 21 años desde que se 
construyó, las tuberías de agua se encuentran en el mismo estado de 
deterioro, por lo que ya terminó la vida útil de ambos, dándonos como 
resultado un sistema ineficiente. 
La JASS que tiene un sistema por bombeo, posee un reservorio de 25 m3 
de capacidad, es nuevo y tiene apenas 5 años de vida, en este proyecto no 
se reemplazaron las tuberías antiguas, sólo se hizo una ampliación de 
tuberías, se conectaron las nuevas tuberías, con las antiguas y con las del 
proyecto PIASSA, para abastecer agua en algunas zonas altas y a toda la 
baja. El sistema de bombeo dejo de funcionar por la deuda pendiente y por 
el excesivo consumo de energía que se generaba, lo que hace que el 
proyecto sea ineficiente. Posee dos salidas de tuberías: Una al nuevo 
reservorio y la otra al reservorio de 21 años de antigüedad que pertenece 
a la JASS del sistema por Gravedad. 
La JASS del servicio de PIASSA tiene un reservorio fuera del caserío 
Marcobamba que también abastece a otros caseríos, haciendo que el flujo 
de agua llegue a la parte alta solo en épocas de lluvias y únicamente para 
el consumo humano; lamentablemente las tuberías tienen 13 años de vida 
hasta ahora y fueron instaladas haciendo una ampliación a la primera red 
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de agua, por lo que, al tener una posible ruptura en el tubo antiguo, se 
puede estar contaminando el agua en todo el sistema. 
Actualmente el caserío presenta 3 redes de tuberías que están conectadas 
entre sí, todas poseen el mismo problema además de su antigüedad, en 
épocas de otoño e invierno entre los meses de mayo a septiembre, las 
precipitaciones disminuyen en toda la provincia y la población se queda sin 
agua, esto se debe a la mala proyección de abastecimiento que se planteó 
en los meses secos. 
Sistema de Saneamiento 
La población de Marcobamba en su mayoría no cuenta con un tratamiento 
efectivo a las aguas negras que produce cada vivienda, es así que, solo 67 
viviendas usan unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico, 
otros usan letrinas sin ningún sistema de tratamiento para la eliminación de 
excretas, y por ultimo algunos usan un pequeño canal natural en el cual 




1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Plasencia y Carranza (2015) en su tesis “Diseño del sistema de agua 
potable para el sector Las Uvas, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, 
región La Libertad” busca mejorar la calidad de vida a una población de 
diseño de 872 habitantes del sector Las Uvas, realizando sólo el diseño del 
sistema de agua potable y no el de alcantarillado debido a que ese proceso 
se estaba realizando, en el año base el sector tiene 735 usuarios, 272 
viviendas y una densidad poblacional de 2.70 habitantes por vivienda, 
estima una tasa de crecimiento poblacional anual de 0.81%, calculó un 
caudal promedio anual igual a 1.583 lts/seg, un caudal máximo diario de 
2.058 lts/seg y un máximo horario de 3.799 lts/seg, con estos datos se 
diseñó un reservorio elevado de 35 m3 de capacidad de agua, el costo 
directo para este reservorio fue de 98’102.83 nuevos soles, los resultados 
del WaterCAD sobre la presión en cada nodo fueron menores a 50 m.c.a. 
siendo el más alto 13.70 m.c.a, y las velocidades en cada tubería fueron 
inferiores a 2.05 mts/seg, y superiores a 0.50 mts/seg, con estos resultados 
demuestran que los resultados cumplen los parámetros mínimos 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aguilar y Bacilio (2015) en su tesis “Diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Quenua, distrito de Huacrachuco – 
provincia de Marañón – departamento de Huánuco” buscaron dar un 
servicio de calidad con una cobertura de 100%, diseñaron una captación 
de ladera que tiene un caudal de aforo igual a 2.49 l/seg, el caudal promedio 
que demandó la población de diseño es 2.01 lts/seg, también diseñaron 
una línea impulsión con una tubería de DN 110 mm que transportaba el 
agua desde la captación hasta el reservorio con un desnivel de 41.01 m, 
demuestra con el cálculo que es necesario tener un reservorio de 
capacidad de agua de 70.00 m3. Asimismo, consideraron un plan de 
mitigación para disminuir al máximo los impactos negativos en el diseño, el 
costo directo de la construcción del reservorio de 70 m3 fue igual a 
12’640.96 nuevos soles. 
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Anhuamán y Salinas (2015) en su tesis “Diseño del sistema de agua 
potable y letrinas del sector San Luis – caserío San Luis – caserío San Luis 
– distrito de Usquil – provincia de Otuzco – La Libertad”, plantearon un 
diseño de calidad con el fin de evitar que los pobladores del sector San Luis 
ingieran agua desde los manantiales y acequias sin antes haber sido 
potabilizada, para ello diseñaron tres captaciones de manantial de ladera 
con caudales de aforo de 0.40, 0.45 y 0.35 litros por segundo según 
corresponde, plantearon un reservorio rectangular apoyado de 17 m3 de 
capacidad de agua con el objetivo de abastecer a una población futura de 
554 habitantes, el costo directo del reservorio fue de 12’388.42 nuevos 
soles, diseñaron letrinas de hoyo seco y pozo percolador, proyectaron 
biodigestores de 600 litros, en el año base tuvieron 85 viviendas y una 
densidad poblacional de 6 habitantes por vivienda, el caudal máximo diario 
fue 1.18 lts/seg, en el reporte de uniones de las tuberías del sistema de 
agua potable, de los resultados del WaterCAD, las presiones llegaron hasta 
112.7 m.c.a. y en las tuberías las velocidades fueron de 0.62 a 1.16 
mts/seg. 
Gómez y Terry (2015) en su tesis “Diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado del centro poblado de Huaychao – del distrito de 
Huacrachuco, provincia del Marañón – departamento de Huánuco”, 
muestran las bases de diseño adecuadas para satisfacer la necesidad 
hídrica del centro poblado de Huaychao, diseñaron una captación de 
manantial de ladera, cercano a la zona de estudio en coordinación con los 
pobladores, la cual tiene un caudal de aforo de 6.85 lts/seg, optaron por 
una tasa de crecimiento igual a 1.79% de esta forma su población de diseño 
fue de 2’145 pobladores, la demanda de la población correspondió a un 
caudal promedio ponderado de 3.37 lts/seg, el balance hídrico oferta – 
demanda fue superávit, el costo directo de la construcción del reservorio de 
80 m3 fue igual a 36’799.48 nuevos soles, de tal manera dio un diseño de 
calidad que permitió reducir las enfermedades gastrointestinales. 
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Díaz y Zavaleta (2015) en su tesis “Diseño del mejoramiento y ampliación 
de servicio de agua potable e instalación de letrinas sanitarias en el caserío 
Shiracmaca – sector Maragosday, distrito de Huamachuco, provincia 
Sánchez Carrión – La Libertad” realizaron el diseño del servicio de agua 
potable e instalación de letrinas sanitarias mejorando el servicio salubridad 
y evitando también enfermedades gastrointestinales en los pobladores del 
caserío Shiracmaca, diseñaron dos captaciones de manantial de ladera con 
caudales de 0.42 lts/seg y 0.91 lts/seg, captación 1 y 2 como corresponde, 
calcularon una población de diseño de 429 habitantes, un caudal promedio 
de 0.70 lts/seg, calcularon un volumen de reservorio de 15 m3 de capacidad 
de agua, realizaron el cálculo de los momentos ejercidos por el empuje del 
agua y las fuerzas sísmicas, considerando así el área de acero ideal en los 
muros, losas de techo y fondo, y en el presupuesto el costo directo del 
reservorio fue de 13’900.07 nuevo soles. 
Narro y Ríos (2015) en su tesis “Diseño y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Buldibuyo y sus anexos, ubicado 
en el distrito de Buldibuyo – provincia de Pataz región La Libertad” buscaron 
evitar el problema de la deficiencia del abastecimiento del recurso hídrico a 
la población de diseño de 1587 habitantes en la localidad de Buldibuyo, por 
ello en su tesis plantearon un caudal de aforo total en épocas de estiaje 
igual a 3.93 lts/seg, que provienen de dos captaciones de manantial de 
ladera, con caudales de 2.08 y 1.85 lts/seg, captación 1 y 2 según 
corresponden, el caudal medio con pérdidas que demanda la población fue 
de 2.30 lts/seg, estimaron con datos estadísticos una tasa de crecimiento 
de 1.68%, diseñaron un volumen de reservorio de 40 m3 de capacidad de 
agua, hicieron el cálculo estructural en base a un reservorio rectangular 
apoyado, se verifico que la resistencia a tracción del acero sea suficiente 
para resistir la presión del agua, las fuerzas sísmicas y las de viento, 
realizaron también un test de percolación para determinar el caudal de 
infiltración del suelo. 
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Dioses y Ramírez (2015) en su tesis “Diseño del sistema de agua potable 
y alcantarillado del anexo Huanchay – del distrito de Huacrachuco provincia 
del Marañón – departamento de Huánuco”, diseñaron la red del sistema de 
agua potable, red de alcantarillado y planta de tratamiento a las aguas 
residuales, debido a que los pobladores de Huanchay ingieren el agua 
directamente desde las quebradas y los manantiales sin tratamiento 
alguno, y a que eliminan sus excretas a la vista del público, para ello, en su 
tesis obtuvieron una tasa de crecimiento poblacional de 1.79%, una 
población de diseño de 1’507 habitantes, un caudal promedio con pérdidas 
físicas igual a 2.415 lts/seg, un reservorio circular apoyado de 45 m3 de 
capacidad de agua y el costo directo para este fue igual a 20’781.54 nuevos 
soles, con estos resultados demuestran que el diseño es de calidad, podrá 
tenerse un servicio eficaz, las enfermedades gastrointestinales reducirán y 
los pobladores no volverán a tener ese tipo de necesidad. 
Sangay y Mamani (2014) en su tesis “Diseño del sistema de agua potable 
y tratamiento de aguas residuales del caserío La Collpa, distrito de Jesús, 
provincia Cajamarca, departamento Cajamarca” diseñaron un nuevo 
sistema de agua potable y alcantarillado, ya que el actual sistema de agua 
que poseía el caserío dejo de funcionar hace muchos años, su topografía 
es plana, y no contaban con un sistema de alcantarillado, ocasionando el 
incremento de enfermedades gastrointestinales en la población. Dentro de 
este desarrollo de tesis se diseñaron cámaras de captación de agua de 
manantiales de ladera elegidos por tener un caudal constante y suficiente 
para abastecer la demanda de La Collpa, obtuvieron un caudal promedio 
sin pérdidas de 0.93 lts/seg, 258 viviendas, una tasa de crecimiento de 
1.20%, una población de diseño de 1600 habitantes, el reservorio fue de 
forma igual a una bóveda que tuvo un volumen de agua igual a 32 m3 y un 
presupuesto de 40’378.91 nuevos soles. 
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Sampen (2013) en su tesis “Diseño de la ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado de los sectores Ermita, San 
Antonio, San Remigio, Santa Rosa, Ramón Castilla Alto y Santa Catalina 
de la localidad de Otuzco, provincia de Otuzco, región La Libertad” busca 
mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a 
todos los sectores mencionados antes, debido a que la cobertura del 
servicio de agua potable y alcantarillado son de 70% y 60% como 
corresponde, es su tesis demuestra con datos estadísticos que tiene una 
tasa de crecimiento de 2.24% y una población de diseño igual a 6587 
habitantes, obteniendo un caudal promedio sin pérdidas de 11.44 lts/seg, 
diseñó un reservorio circular apoyado de 500 m3 de capacidad de agua, 
teniendo en cuenta las fuerzas que ejercen la presión del agua, los sismos 
y los vientos, el costo directo que obtuvo de las partidas del reservorio 
circular apoyado fue de 454’913.79 nuevos soles.  
Quiroz (2012) en su tesis “Diseño del sistema de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el anexo Nunamarca – 
distrito de Chilia – provincia de Pataz – La Libertad” diseñó una red de agua 
potable y alcantarillado debido a la falta de estos sistemas en el anexo, 
pues la población en su mayoría realiza sus necesidades biológicas a 
campo abierto sin ningún control, lo cual es un foco de contaminación del 
medio en el que habitan, aparte de las enfermedades gastrointestinales que 
generan, en su tesis la población de diseño fue de 1470 habitantes con una 
densidad de 5.97 habitantes por vivienda, el caudal promedio diario sin 
perdidas fue de 0.85 lts/seg, diseñó un reservorio rectangular apoyado de 
25 m3 de capacidad y su costo directo fue de 39’914.37 nuevos soles, el 
caudal de bombeo que obtuvo de los cálculos fue igual a 4.29 lts/seg para 
un funcionamiento de 10 horas, y el diámetro nominal para la línea de 
impulsión fue de 110 mm.  
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2016), en Obras de 
saneamiento, estipula que en la red de agua cada nodo debe tener una 
velocidad máxima de 3m/s, que las presiones deben ser de 10 m.c.a. como 
mínimo, también indica que se debe reconocer el suelo, y que este debe 
de tener escaso los sulfatos, cloruros, solubles totales y tener un PH dentro 
de los parámetros establecidos en la ECA. 
Según los Dispositivos de elevación del agua – FRAENKEL, Peter y 
THAKE, Jeremy (2010), este libro proporciona una visión completa de la 
gran diversidad de bombas y dispositivos de elevación de agua. Dentro del 
presupuesto se contempla el gasto de la bomba ya que su utilidad según 
estos especialistas es de 10 años y el proyecto contempla 20 años, por ello 
en el presupuesto se denota el precio adicional del mantenimiento. Además 
menciona que la tubería de impulsión debe ser de hierro ductil por estar 
sometida a un desnivel mayor de 50 metros, y también incluye principios 
físicos y de ingeniería, factores operacionales, aspectos económicos y 
financieros. 
Según Costos y Presupuestos en Edificaciones – CAPECO (2004), este 
libro nos brinda conocimientos fundamentales y necesarios para poder 
elaborar un presupuesto de obra, formular bien la estructura de los títulos, 
y el seguimiento del análisis de precio unitario de cada componente, como 
la mano de obra, y costos de materiales y equipo. Estima la estructura de 
la hoja de presupuesto donde es obligatorio comenzar con los títulos de 
obras provisionales, preliminares, luego continuar con los movimientos de 
tierras, concreto simple, armado, y continuar con lo propuesto en el  
proyecto. Además indica, donde se debe ubicar en el presupuesto, el lugar 
y tiempo de ejecución, como analizar los metrados, costos directos, 
indirectos, normas generales para preparación del presupuesto, etc. 
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Según indica Gestión medio ambiental en empresas de construcción 
(2014), este libro nos da los conceptos básicos sobre el medio ambiental 
que debemos tener, nos compara gestiones que se hacen en Europa, habla 
sobre la gestión medio ambiental según la norma ISO 14001, nos ayuda a 
tener planes de emergencia para evitar situaciones no controladas de 
origen medio ambiental que generan riesgos para el personal o el entorno 
de un proyecto, también nos habla de los impactos ambientales que 
generan las empresas en el agua, aire, suelos, ruido y en el ser humano. 
En el Manual de costos y presupuestos de obras hidráulicas y de 
saneamiento – IBÁÑEZ, Walter (2012), este libro nos brinda aportes sobre 
el análisis de costos unitarios y presupuestos, ya que cuenta con un 
documento que sirve como patrón referencial, que contiene diversos 
modelos de presupuestos para este tipo de proyectos, constituyéndose de 
esta manera en un elemento de consulta para este tipo de proyectos, en el 
volumen 2, capitulo 7 hace mención sobre los costos unitarios y 
presupuesto en obras de saneamiento, de la recopilación de información y 
experiencia obtenida por el autor. 
Según plantea el Abastecimiento de agua y alcantarillado, Ingeniería 
ambiental (1999) tiene como fin introducir el diseño de sistemas de 
tratamiento del agua y agua residual a los estudiantes de ingeniería civil, 
debido a que no llevan un curso de tratamiento a las aguas residuales, 
ayuda a mejorar el diseño de tratamiento, distribución y sistemas de 
recolección que funcionan, y con cualquier variación de flujo y calidad que 
pueda ocurrir. 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo plantear el diseño de saneamiento básico que permita asegurar el 
abastecimiento de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales, 
para evitar las enfermedades gastrointestinales en el caserío de 
Marcobamba del distrito Llacanora, provincia Cajamarca, Cajamarca? 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Este diseño de saneamiento básico en el caserío Marcobamba es 
necesario porque se lograra abastecer el recurso hídrico a todos los lotes 
con un caudal promedio anual con pérdidas de 1.419 lts/seg, se tendrá un 
reservorio de 50 m3 de capacidad que seguirá dotando agua a la 
comunidad incluso cuando se tenga que realizar actividades de 
manteamiento en el día, en la línea de impulsión se abastecerá de agua 
potable hasta la vivienda más alta con una presión de 28.9 m.c.a., y con la 
nueva red de agua de diámetros de 1/2", 1”, 2” y 4” se reemplazarán las 
tuberías que ya cumplieron su vida útil, porque para el tratamiento de las 
aguas residuales se instalaran 84 UBS y biodigestor de 600, 1300 y 3000 
litros de capacidad según corresponda; en general este diseño se justifica 
porque, se dará una mejor calidad de vida, evitando enfermedades 
gastrointestinales y desnutrición en la población. 
Este diseño de saneamiento básico en el caserío Marcobamba es 
necesario porque, la sociedad tendrá agua potable todo el día debido a que 
el caudal de aforo igual a 3 658 lts/seg es más que suficiente para lo que 
demanda la población que es 1.419 lts/seg; porque tendrán abono para sus 
cultivos en la caja de lodos que expulsa el biodigestor, así mismo la 
población realizará los procesos de eliminación de excretas en módulos 
sanitarios; de esta manera la sociedad tendrá una mejor calidad de vida y 
tendrá menos gastos económicos en la producción de sus cultivos. 
Este diseño es necesario porque, se disminuirá considerablemente la 
contaminación del suelo ya que, el agua residual se depositará de forma 
tratada en las respectivas zanjas de infiltración de sección mínima de 0.25 
m x 0.60 m y longitud mínima de 3 m; porque así se evitará la contaminación 
abierta de heces en las calles; y la contaminación del agua con los 
microorganismos patógenos de las excretas. 
1.6. HIPÓTESIS 
La hipótesis es implícita y se evidencia con los resultados de los estudios 




1.7.1. Objetivo General 
Realizar el diseño de saneamiento básico en el caserío Marcobamba del 
distrito Llacanora, provincia Cajamarca, Cajamarca. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Realizar el levantamiento topográfico en la zona de estudio. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
 Diseñar el sistema de agua potable de acuerdo a las normas 
vigentes y Reglamento nacional de edificaciones. 
 Diseñar el sistema de UBS con biodigestor. 
 Elaborar la evaluación de Impacto Ambiental. 





2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño estimado que se usó fue No Experimental – transversal, 
descriptivo simple, y el esquema es el siguiente: 
 
M     O 
 
Donde: 
M: Lugar donde se realizaron los estudios del proyecto y la cantidad de 
población beneficiada. 
O: Datos obtenidos en la zona de estudio.  
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. Variable: 
Diseño de saneamiento básico en el caserío Marcobamba del distrito 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población y muestra es el área del caserío Marcobamba. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnica: 
 Charla con los pobladores del caserío Marcobamba. 
 Visualización de la zona de investigación 
 Levantamiento topográfico. 
 Estudio de mecánica de suelos. 
 Recopilación y clasificación estadística de información de censos 
 Encuesta poblacional 
 Ensayo de infiltración del agua en el suelo 
 Ensayo de explotación de caudal de agua en el pozo 
 Uso de Software Computarizados. 
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Instrumentos de recolección de datos 
 Guía de observación 
 Cámara 
 Expresión de ojos 
 Equipo topográfico 
 GPS Diferencial Trimble - R8 
 Cinta perimétrica de 30m 
 Instrumentos de laboratorio de suelos 
 Tamices 
 Horno 








 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 Obras de Saneamiento 
 Guía para el diseño y construcción de reservorios apoyados 
 Guía de diseño para líneas de conducción e impulsión de 
sistemas de abastecimiento de agua. 
 Libros y Tesis 
 Expedientes de la Municipalidad Distrital de Llacanora 
Informantes 
 Funcionario público de la Municipalidad Distrital de Llacanora 
 Pobladores del caserío Llacanora 




2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Se usaron softwares y aplicativos virtuales para este análisis:  
 AutoCAD 
 AutoCAD Civil 3D 
 WaterCAD 
 Excel 2016 
 Word 2016 
 S10 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
Se diseñó el proyecto para en beneficiar a los pobladores con el recurso 
hídrico (agua) y UBS con biodigestores, por ello se trabajó de acuerdo a las 






3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
3.1.1. Generalidades 
Teniendo el propósito de elaborar un expediente técnico de la línea de 
estudio “Saneamiento”, se dio paso a ir al lugar para realizar el respectivo 
levantamiento topográfico. En el campo se observó que el terreno 
comprende una extensión grande con aproximadamente 3.88 km2. 
Por el levantamiento topográfico se da a conocer su catastro actual y la 
ubicación de terreno, mediante sus coordenadas (Este y Norte) y una altitud 
sobre el nivel del mar: latitud, longitud y elevación como corresponde. La 
Topografía es la ciencia que tiene por objetivo la representación gráfica de 
la superficie terrestre, con sus formas y detalles, tanto naturales como 
artificiales. 
Para la elaboración del presente proyecto, se recorrió al terreno y de esta 
forma se hizo una buena planificación en el levantamiento, identificar la 
ubicación de las tuberías nuevas y antiguas, saber los límites del caserío y 
con quienes colindan; con el fin de tener una idea clara. 
3.1.2. Objetivos 
 Representación gráfica de la superficie terrestre. 
 Conocer la ubicación del terreno georreferenciado en coordenadas 
UTM con el dato del año 1984 del sistema geodésico mundial. 
 Identificar los diferentes niveles de la captación del agua, del 
reservorio, los biodigestores proyectados, las tuberías y otros. 
3.1.3. Reconocimiento del terreno 
Se procedió a identificar el terreno mediante una observación inicial a toda 
su expansión para elegir el equipo con el que se realizó el levantamiento. 
De acuerdo a la curvatura de los cerros y para realizar un levantamiento 
topográfico eficaz, se optó por usar el equipo GPS Diferencial – Trimble R8 
para hacer el levantamiento de todo el caserío.  
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3.1.4. Metodología del trabajo 
3.1.4.1. Preparación y organización 
Para el levantamiento topográfico, se coordinó con el topógrafo sobre la 
optimización de tiempos, se le informó acerca del terreno, la extensión y 
límites del lugar, el punto de captación, el reservorio proyectado como 
también los existentes, los biodigestores para el tratamiento de las aguas 
residuales, los módulos UBS, las tuberías, los alimentos que se iban a 
ingerir durante el día y el hospedaje. 
Dentro de la organización comenzamos desde el horario de 7.00 am hasta 
la 1.00 pm, con un descanso de una hora para luego continuar hasta las 
7.00 de la noche. 
En el transcurso del levantamiento se llevó un cuaderno de apuntes, pintura 
en spray, wincha métrica y un modelo para el pintado de los BMs, además 
de alimentos para el día. 
Se conectó la base repetidora al jalón, se conectaron las baterías a la base 
y al tablero, y se trabajó en una plantilla elaborada por el topógrafo en la 
cual la base repetidora tenía 1.5 metros desde la punta del jalón. Además, 
se contó con el apoyo de un poblador para que se traslade con la base 
repetidora y de esta manera obtener las coordenadas y cota de cada punto 
del terreno. 
3.1.4.2. Trabajo de campo 
En el área de planimetría y altimetría, y de acuerdo con las particularidades 
del terreno se ha visto conveniente la utilización del método del GPS 
diferencial o GPS en tiempo real, se usó un GPS diferencial, Trimble R8 
con su respectiva radio repetidora para un trabajo y procesamiento de datos 
en tiempo real, lo cual hizo efectiva la colocación de BMs. 
El método se basa en la obtención de coordenadas en tiempo real con una 
exactitud centimétrica. 
Método para el levantamiento topográfico  
El método de GPS diferencial o método relativo nos permite encontrar 
coordenadas en tiempo real con una exactitud centimétrica. Éste método 
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tiene su aplicación para posicionamientos cinemáticos, pero además se usa 
para estáticos. La referencia se encontrará en forma estática en un punto 
de coordenadas percibidas, en cambio la referencia móvil o "rover", es el 
receptor en movimiento del cual se definirán las coordenadas en un tiempo 
real. Precisa de su emisión mediante un sistema de telecomunicaciones, 
vía radio modem o GSM GPRS, entre la estación de referencia y la 
referencia móvil. En la topografía presentan una gran variedad de 
aplicaciones, que abarcan desde el levantamiento, hasta replanteos en 
tiempo real. 
Luego se realizó el reconocimiento de la zona de trabajo, y se comprobó 
los emplazamientos de los nuevos vértices diseñados. De forma seguida 
se llevó a cabo la señalización de los mismos y la confección de reseñas. 
Las técnicas de observación GPS, necesitan un mínimo de cuatro satélites 
y de un GDOP no superior a 8. También elegimos la máscara de elevación, 
por lo general de 15º por encima del horizonte, durante el trabajo. Ya con 
las bases y los vértices localizados y reseñados comenzamos la 
observación. 
Para la realización del levantamiento se utilizó un GPS Diferencial, Trimble 
R8 con su respectiva radio repetidora para un trabajo y procesamiento de 
datos en Tiempo Real, por lo que fue más efectiva la colocación de BMs, 
utilizando Puntos Topo con un promedio de 1 hora de procesamiento para 
unas 300 repeticiones como mínimo. 
Así mismo, se optó por levantar las viviendas y otros usos (2437 en Total) 
utilizando el GPS diferencial, inventariando un mínimo de 03 esquinas de 
la vivienda y/u otros usos, por lo que, este tipo de trabajo amerita tener un 
detalle exacto del emplazamiento de las viviendas, facilitando así el avance 
de las labores topográficas a lo largo de cada una de las localidades 
involucradas. También se usó el GPS diferencial para detallar la ubicación 
exacta de las estructuras hidráulicas principales, los caminos de acceso, 
delimitar zonas boscosas, etc. 
Las dificultades al realizar los trabajos de campo fueron; la densa neblina 
en esta época del año en la zona en algunos días, el difícil acceso a las 
viviendas en algunas zonas desde los caminos, exposición a los rayos 
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solares, lluvias ocasionales en el momento del trabajo, presencia de 
pobladores de las comunidades involucradas en oposición al estudio y 
zonas rocosas y boscosas de difícil acceso. 
Los Puntos Topo, son aquellos obtenidos por el GPS diferencial, mediante 
un lapso determinado de tiempo, para un determinado número de 
repeticiones; siendo para este caso un promedio de 15 minutos por punto 
topo y un promedio de 300 repeticiones. 
La Radio Repetidora fue ubicada en las cumbres más altas, para poder 
tener una mayor cobertura y una corrección más rápida y precisa de los 
errores verticales, que acarrea el uso de GPS diferencial.  
Instrumentos utilizados: 
 GPS Diferencial modelo Trimble R8 con su respectiva radio 
repetidora. 
 Jalón para la base repetidora 
 Wincha de 10 metros 
 Cuaderno de apuntes para empadronamiento. 
 Lapiceros y corrector 
 Pintura en spray rojo metálico 
3.1.4.3. Trabajos de Gabinete 
Procesamiento de Información de Campo 
Para el procesamiento de los datos topográficos, se contó en campo con 
01 laptop, administrada por el topógrafo, la misma que servía para recopilar 
la información obtenida en el equipo topográfico. Es con el topógrafo que 
se realizó el procesamiento diario de la información obtenida de campo, a 
fin de mantener un estricto control de calidad. La data topográfica que se 
registró en el equipo topográfico, fue procesada a través del programa 
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017, la misma que daba una obtención 
progresiva de la superficie en 3D a curvas de nivel del terreno existente, 
asegurando así una mejor recopilación e identificación de algunas zonas 
con escasa data topográfica para de esta manera hacer un reforzamiento 
si es que se pudiese, de las zonas identificadas. Para la generación de los 
planos topográficos, se estableció la planimetría y las líneas que conforman 
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las líneas de rotura (breaklines) que permiten controlar el proceso de 
interpolación correcta de las curvas de nivel.  
Es importante resaltar que una vez generado el modelo digital del terreno, 
conformado por la superficie generada por una Red de Triángulos  
Irregulares  (Superficie  TIN)  que  elabora  el software  Autodesk  AutoCAD  
Civil  3D,  uniendo  entre  ellos, los puntos tomados  en  el levantamiento,  
y  en  donde,  cada  lado  de  los  triángulos  viene  a  representar  una  línea  
de interpolación de  curvas de nivel, se procedió a la revisión minuciosa de 
toda la superficie, a fin de acomodar las líneas que no se hallen en posición 
correcta y por lo tanto, no producen una buena interpolación de las curvas 
de nivel. 
También se han generado las breaklines o líneas obligatorias para definir 
las líneas de cambio de pendiente del terreno o bordes de estructuras, para 
que el programa las identifique y las tenga en cuenta al generar el TIN. 
Es por esta razón que se recomendó, para su uso en la generación de 
secciones, perfiles o cálculo de movimiento de tierras, emplear esta 
Superficie TIN ya revisada, en lugar de las coordenadas de los puntos 
tomados en campo (generando una nueva superficie), pues al hacerlo con 
los puntos, la superficie así generada no es la más recomendable. Además, 
los archivos de los planos contendrán las capas necesarias, sectorizando 
las curvas de nivel mayores y menores de superficie natural, de superficie 
de explanaciones, etc., para su uso como capas de referencia para las 
diferentes confecciones de planos que deban generarse en el proceso de 
diseño de las obras contempladas. 
Estadísticas Generales 
El procesamiento de datos en Autodesk AutoCAD Civil 3D, fue realizado 
utilizando una data de 2162 puntos topográficos recolectados en campo, 
dando las siguientes estadísticas generales: 
 Elevación Mínima: 2938.814 msnm 
 Elevación Máxima: 3172.784 msnm 




Confección de Planos 
Una vez complementada y revisada la información de campo, se generó un 
plano topográfico general, a escala 1:2500, debido a la extensión del 
caserío y con curvas de nivel cada 2.00 m., proyectando de esta manera el 
número de lotes, el punto de captación, reservorio proyectado y todo el 
catastro existente.  
3.1.5. Análisis de resultados 
Puntos fijos para trabajos de replanteo 
Después de haber realizado el reconocimiento del terreno, se tuvo en 
cuenta en el levantamiento topográfico los respectivos BMs. A 
continuación, se da detalle de las coordenadas tanto en Este como Norte y 
como en su altitud desde el nivel del mar: 
 
Tabla 3. Puntos fijos para replanteo 
CUADRO DE BMs 
DESCRIPCIÓN ESTE (m) NORTE (m) COTA (msnm) DESCRIPCIÓN 
BM1 784872.614 9207844.168 3160.446 MONUMENTADO EN PIEDRA 
BM2 784906.050 9208027.095 3172.784 MONUMENTADO EN PIEDRA 
BM3 785201.145 9208007.869 3114.668 MONUMENTADO EN ALCANTARILLA 
BM4 785588.047 9208534.994 3129.514 MONUMENTADO EN ALCANTARILLA 
BM5 785639.430 9207701.649 3055.060 MONUMENTADO EN ALCANTARILLA 
BM6 785922.191 9207541.796 3049.231 MONUMENTADO EN POZO - LUZ 
BM7 786233.324 9207320.892 3038.960 MONUMENTADO EN ALCANTARILLA 
Estos puntos fijos obtenidos en campo servirán para el replanteo cuando 
se quiera ejecutar un proceso constructivo, estos se esparcieron por todo 
el caserío. En la siguiente tabla se muestra las pendientes que presenta el 
lugar, dándonos un terreno ondulado. 
 
Tabla 4. Pendientes en el relieve del caserío Marcobamba. 
Tabla de Pendientes 
Número Pendiente Mínima Pendiente Máxima Cantidad  Color 
1 0.00% 10.00% 918,347 m2 
 
2 10.00% 50.00% 1, 478,923 m2 
 
3 50.00% 100.00% 22,363 m2 
 




Relación de beneficiados y cotas de cada lote  
Con el trabajo de empadronamiento que se realizó en el caserío 
Marcobamba. En la siguiente tabla se muestra la relación de los 
beneficiados como también las cotas de cada lote. 
 




  Nº USUARIO 
COTA 
(msnm) 
1 Santos Casas Quispe 3093.745   76 Pedro Llamoga Huingo 3064.561 
2 Delfin Casas Quispe 3094.485   77 María Casilda Llamoga Casas 3063.098 
3 Felix Casas Llasac 3099.524   78 Alvina Huingo Quiroz 3056.413 
4 Pelato Huaccha Cortes 3099.983   79 Hemilia Huingo Quiroz 3064.983 
5 Alfredo Huaccha Llamoga 3091.298   80 Elvia Llamoga Casas 3065.858 
6 Jose Elmer Huaccha Llamoga 3089.029   81 Faustina Llamoga Casas 3067.353 
7 Maria Martina Huaccha Llamoga 3089.200   82 María Isaura Huingo Chuan 3069.070 
8 Nulmer Huaccha Gonzales 3085.323   83 Lindomera Huingo Chuan 3069.932 
9 Juan Estacio Ocas 3078.093   84 Teodomiro Huingo Chuan 3071.696 
10 Mercedes Gonzales Llamoga 3078.025   85 Segundo Rosendo Ocas Casas 3071.831 
11 Faustino Huacchar Cortes 3077.072   86 Guillermo Ocas Moreno 3058.189 
12 Elsa Casas Huingo 3070.370   87 Guillermo Ocas Quiliche 3047.934 
13 Susana Casas Chuan 3068.359   88 María Melchora Ocas Huacchar 3048.210 
14 Blanco Condor Casas 3067.234   89 Martha Ocas Huacchar 3048.524 
15 Alejandrina Huamán Llamoga 3054.714   90 Mirian Ocas Huingo 3049.060 
16 Julia Casas Chuan 3061.945   91 Casa Evangelica 3051.307 
17 Gonzalo Huingo Chuan 3057.110   92 Wilson Aguilar Huingo 3053.063 
18 Marleni Chúan Huingo 3056.439   93 Wily Jhon Huingo Llamoga 3055.097 
19 Geremias Estacio Huingo 3053.920   94 Willian Luiccho Rudas 3118.847 
20 Victor Condor Casas 3054.781   95 María Irene Huacchar de a Cruz 3120.162 
21 Catalina Cerguin Huingo 3052.206   96 Edita Chuan de la Cruz 3126.045 
22 Alindor Huamán Bueno 3106.012   97 Julia Lucano Huacchar 3118.937 
23 Carmen de la Cruz Ocas 3098.771   98 Elvira Llamoga Llasac 3096.513 
24 Isabel Lucano Huingo 3088.341   99 Jesus Santillan Huaman 3096.133 
25 Jorge Huamán Quiliche 3082.932   100 Reinaldo Huaman Quiliche 3086.442 
26 Aurelio Bueno Llasac 3084.394   101 Benancia Huaman Llamoga 3081.812 
27 Marcelino Bueno Llasac 3088.203   102 Encarnación Chuan Llasac 3076.402 
28 Eladio Bueno Llasac 3082.273   103 Florencia Quiliche Huingo 3077.881 
29 Rosalía Huamán Chavez 3087.964   104 Jose Javier Cabrera Gonzales 3061.053 
30 Francisco Aguilar Huingo 3093.907   105 Sebastian de la Cruz Llamoga 3051.763 
31 Iglesía Evangelica 3106.237   106 Francisco Quiliche Huingo 3051.118 
32 Filomena Palacios Llamoga 3114.446   107 Savina Quiliche Lucano 3043.035 
33 Jacinto Bueno Llasac 3105.807   108 Margarita Huacchar Ocas 3047.955 
34 Paula Llasac Lucano 3114.405   109 Benito Quiliche Ocas 3050.649 
35 Eloina Ocas Palacio 3099.370   110 Edilberto Chuan de la Cruz 3053.001 
36 Vilma Bueno Quiliche 3082.413   111 Flor Huacchar Huingo 3042.674 
37 Alejandrina Bueno Llasac 3081.800   112 Escuela Primaria 3040.896 
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38 Juan Francisco Raico Bacón 3083.113   113 Yolanda Quiliche Lucano 3052.348 
39 Isaias Ocas de la Cruz 3077.204   114 Manuel Lucano Casas 3058.191 
40 Pedro Estacio Huingo 3071.656   115 Jesus Llamoga Santilla 3058.668 
41 Nestor Estacio Huingo 3068.987   116 Octavio Gonzales Lucano 3050.162 
42 Edín Estacio Huingo 3066.855   117 Iglesia Evangélica 3045.794 
43 Nely Huingo Huacchar 3064.952   118 Noemí Huingo Condor 3049.945 
44 Segundo Pedro Estacio Huingo 3064.275   119 Timoteo Llamoga Santillan 3044.025 
45 Jose Emiliano Huamán Chavez 3064.003   120 Luis Huingo Quiliche 3049.253 
46 Catalino Huamán Llamoga 3064.657   121 Venencia Huingo Casas 3044.551 
47 Hermes Huamán Chavez 3068.673   122 Jardín de niños 3043.056 
48 María Dalila Huamán Chavez 3078.763   123 Consección Huingo Condor 3036.043 
49 Taisidro Gonzalo Quiliche 3077.104   124 Daniel Quiliche Ocas 3045.308 
50 Hermelinda Aguilar Huingo 3086.222   125 Elena Gallardo Gonzales 3045.771 
51 Maribel Casas Lucano 3087.758   126 Ramos Cabrera Gonzales 3046.458 
52 Olinda Casas Huamán 3066.226   127 Colegio Secundario 3046.520 
53 Manuela Casas Huamán 3068.391   128 Nicolas Huingo Gonzales 3044.775 
54 Gumercindo Gallardo Moreno 3076.617   129 Matme Lucano Huacchar 3099.061 
55 Eloi Casas Huamán 3064.238   130 Hilario Gonzales Lucano 3091.341 
56 Segundo Casas Huamán 3064.319   131 Victor Quiliche Llasac 3082.616 
57 Porfidio Casas Huamán 3064.184   132 Maruja Gonzales Llamoga 3050.723 
58 Flor de María Chuan Perez 3061.730   133 Fernando Gonzales Llamoga 3038.924 
59 María Santos Reyes Gallardo 3156.664   134 Lorenza Chuan Gonzales 3023.925 
60 María Margarita Reyes Lucano 3150.729   135 Camilo Gonzales Ocas 3037.159 
61 María Reyes Gallardo 3139.308   136 Rosa Bueno Condor 3031.242 
62 Susana Casas Palacios 3154.055   137 Nely Huamán Huingo 2999.763 
63 Benedicto Palacios Llasac 3150.401   138 Hilario Huingo Huacchar 3018.212 
64 Dilberto Raico Ocas 3137.657   139 Pedro Quiliche Huingo 3030.359 
65 Aurora Cabellos Lucano 3133.704   140 Jose Huacchar Chavez 3026.338 
66 Danie Cabellos Lucano 3140.902   141 Catalino Condor Llamoga 3029.002 
67 Humberto Cabellos Lucano 3128.343   142 Hermes Huamán Lucano 3033.879 
68 Samuel Cabellos Lucano 3120.065   143 Dalila Casas Chavez 3035.538 
69 Catalino Casas Gallardo 3102.040   144 Taisidro Gallardo Quiliche 3034.652 
70 Alejandro Aguilar Goicochea 3090.302   145 Ronal Aguilar Moreno 3039.776 
71 Pablo Cabellos Casas 3076.494   146 Maribel Gallardo Casas 3041.049 
72 Teófilo Casas Gallardo 3082.308   147 Olinda Moreno Huamán 3047.594 
73 Rosario Casas Gallardo 3087.313   148 Manuela Bueno Llamoga 3047.585 
74 Santos Cabellos Casas 3082.186   149 Alex Gallardo Casas 3040.741 
75 Clementina Cabellos Casas 3063.986   150 Javier Llamoga Huamán 3045.488 
      151 Carlos Casas Gonzales 3091.105 
 
Estas cotas de cada lote ubican cada uno de éstos en altitud para que así, 
se diseñe la red de agua y el reservorio de manera adecuada, y se pueda 
llevar la presión y velocidad a cada lote, según los parámetros establecidos 
en el RNE - OS, sin ningún tipo de falla hidráulica.  
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3.2. ESTUDIO DE SUELOS 
3.2.1. Generalidades 
Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el estudio de los suelos en 
cualquier obra civil o de saneamiento, es una etapa muy esencial, que todo 
proyecto debe tener, debido a que permite establecer criterios y 
recomendaciones prudentes para evitar futuros accidentes y hacer una 
buena planificación de diseño en las fundaciones de las estructuras. 
El estudio presente tuvo como propósito describir los resultados obtenidos 
en campo por medio de respectivos análisis realizados en el laboratorio de 
mecánica de suelos de la Universidad Cesar Vallejo, el terreno en el que 
se adquirió las muestras se encuentra ubicado en el caserío Marcobamba 
perteneciente al distrito Llacanora, provincia y departamento Cajamarca. 
Éste propósito consiste en definir las características geotécnicas del suelo 
respecto a la profundidad activa, para después obtener la profundidad de 
las cimentaciones de las estructuras no lineales proyectadas, como 
también las condiciones portantes del sub-suelo; con estos resultados se 
pudo dar a concluir la primera parte esencial del inicio de toda obra de 
saneamiento básico. 
3.2.2. Objetivos 
El estudio de suelos tiene como objetivo definir las características 
geotécnicas del suelo respecto a la profundidad activa para después 
obtener la profundidad de las cimentaciones de las estructuras no lineales 
proyectadas y las condiciones portantes del sub-suelo. 
3.2.3. Sismicidad 
En este tema se trata de la relación que comprende las características del 
suelo de la zona con los fenómenos sísmicos ocasionados por la propia 
naturaleza, a continuación, se hablará de los temas de zonificación, 
condiciones geotécnicas, Parámetros de sitio y Factor de amplificación 
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sísmica establecidos en la normatividad del reglamento nacional de 
edificaciones (RNE) – E.030. 
Zonificación 
En la actualidad el Perú se considera un territorio dividido en cuatro zonas, 
la zonificación se fundamenta con datos observados en la distribución 
espacial de sismicidad, características genéricas de las oscilaciones 
sísmicas y la disminución de intensidad de éstos con el trecho epicentral, 


















Figura 3: Zonas sísmicas en el territorio peruano 
Dentro del anexo 1 Zonificación sísmica (E030 – RNE) se encuentran las 
provincias y distritos que corresponde a cada zona en una lista bien 
definida, como también el factor Z que se muestra en la tabla 6, el factor Z 
está expresado como una fracción de la aceleración de la gravedad, es 
decir la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido con una posibilidad 
de que aumente un 10% en 50 años (RNE – E.030, 2016, p. 385 a 407). 
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Tabla 6. Factores de Zona (Z) 







De acuerdo a lo estipulado en el cuadro 05, el caserío Marcobamba se 
encuentra ubicado en la zona 3 teniendo como resultado un factor de zona 
de 0.35, siendo este lugar una zona altamente sísmica llevando consigo 
una aceleración horizontal en el suelo mayor. 
Condiciones Geotécnicas: Perfiles de suelo 
Los suelos se clasifican en 5 tipos de perfiles: 
1. Tipo 𝑆0: Roca Dura 
Estas rocas son sanas, bien compactadas por lo que las velocidades de 
propagación de las ondas de corte en estas son superiores a 1500 m/s, 
si se tiene las características de esta roca, se sabe que es continua y 
cuenta con una profundidad de un mínimo de 30 metros se considera 
puede considerar que tiene las características anteriores. 
2. Tipo 𝑆1: Roca o Suelos muy rígidos 
A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación 
que tienen una resistencia a la compresión no confinada 𝑞𝑢 mayor o 
igual que 5 kg/cm2; y a los suelos muy rígidos con velocidades de 
propagación de onda de corte, entre 500 m/s y 1500 m/s, estos deben 
ser de arcilla muy compactada de espesor menor a 20 m de resistencia 
al corte en condición no drenada mayor que 1 kg/cm2 y a medida que 
se profundiza debe aumentar gradualmente la resistencia.  
3. Tipo 𝑆2: Suelos Intermedios 
A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con 
velocidades de propagación de onda de corte, entre 180 m/s y 500 m/s, 
incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 
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 Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente 
densa, con valores del SPT, entre 15 y 50. 
 Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en 
condiciones no drenadas, con rango de 0,5 a 1 kg/cm2, y con un 
incremento gradual de las propiedades mecánicas con la 
profundidad. 
4. Tipo 𝑆3: Suelos blandos 
Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de 
propagación de onda de corte, menor o igual a 180 m/s, incluyéndose 
los casos en los que se cimienta sobre: 
 Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del SPT menor 
que 15. 
 Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición 
no drenada, con rango de 0,25 a 0,5 kg/cm2, y con un incremento 
gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad. 
 Cualquier perfil que no correspondan al tipo 𝑆4 y que tenga más 
de 3 m de suelo con las siguientes características: índice de 
plasticidad mayor que 20, contenido de humedad ω mayor que 
40%, resistencia al 
 Corte en condición no drenada menor que 0.25 kg/cm2. 
5. Tipo 𝑆4: Condiciones excepcionales 
A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los 
sitios donde las condiciones geológicas y/o topográficas son 
particularmente desfavorables, en los cuales se requiere efectuar un 
estudio específico para el sitio. Sólo será necesario considerar un perfil 






Tabla 7. Clasificación de los Perfiles de Suelos 
Perfil ?̅?𝑺 ?̅?𝟔𝟎 ?̅?𝒖 
𝑺𝟎 > 1500 m/s - - 
𝑺𝟏 500 a 1500 m/s > 50 > 1 kg/cm2 
𝑺𝟐 180 a 500 m/s 15 a 50 0.5 a 1 kg/cm2 
𝑺𝟑 <180 m/s < 15 0.25 a 0.5 kg/cm2 
𝑺𝟒 Clasificación basada en el EMS 
 
Parámetros de sitio 
Se refiere al factor de amplificación del suelo “S” y a los periodos “𝑇𝑃” y 
“𝑇𝐿” establecidos en la E.030 que se visualiza a continuación: 
 
Tabla 8. Factor de Suelo 
Suelo 
Zona 
𝑺𝟎 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 
𝒁𝟒 0.80 1.00 1.05 1.10 
𝒁𝟑 0.80 1.00 1.15 1.20 
𝒁𝟐 0.80 1.00 1.20 1.40 
𝒁𝟏 0.80 1.00 1.60 2.00 
 
 
Tabla 9. Periodos de Vibración 
 𝑺𝟎 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 
𝑻𝑷 (S) 0.3 0.4 0.6 1.0 
𝑻𝑳 (S) 3.0 2.5 2.0 1.6 
 
Con estos datos del RNE y los resultados del laboratorio de mecánica 
de suelos, se podrá definir las características sísmicas que estará 




3.2.4. Trabajo de campo 
3.2.4.1. Excavaciones 
En campo se procedió a realizar 5 excavaciones de calicata con 
profundidades de 1.2 m, una excavación al centro de la tubería de 
aducción, y dos más en el esparcimiento del terreno; así como 1.5 m de 
profundidad en el reservorio proyectado y pozo tubular existente. Luego se 
contrató a dos usuarios del caserío y se procedió con la actividad de 
excavación del suelo: las 2 primeras se realizaron dentro del esparcimiento 
del terreno, después se continuó en el lugar de la captación, siguiendo al 
centro de la tubería de aducción y terminando en el punto del reservorio. 
3.2.4.2. Toma y transporte de muestra 
Al estar en el nivel del término de la excavación se procedió a extraer 5 kg 
del material inerte de forma alterada en cada extremo de la sección 
cuadrada de la calicata para luego ser almacenada en bolsas herméticas y 
luego identificar cada bolsa con su respectivo número de calicata. 
El proceso tardó y se llegó a terminar el trabajo en la noche, por lo que al 
día siguiente por la tarde se trasladó el material al laboratorio de suelos 
para ser analizada cada respectiva muestra. 
3.2.5. Trabajo de laboratorio 
3.2.5.1. Análisis Granulométrico 
Este análisis se realizó por tamizado, consiste en determinar de manera 
definida la distribución de los diferentes tamaños de partículas de una 
muestra de suelo. 
La norma ASTM D-422 especifica el método para encontrar los porcentajes 
de partículas de suelo que pasan por las distintas aberturas de cada tamiz, 
iniciando desde el tamiz de 3” y terminando en el tamiz de la malla Nº 200 
de abertura de 0.074 mm. 
Estos resultados son de apoyo para dar a conocer la curva granulométrica 
que visualiza gráficamente el porcentaje de partículas que pasa a cada 
cierto número de abertura dentro del tamiz. 
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3.2.5.2. Contenido de humedad 
Es el proceso para determinar con la obtención de datos del porcentaje de 
humedad que tiene la muestra de suelo en su estado natural, es decir la 
relación entre el peso de la cantidad de agua total y el peso total del material 
seco que contiene la muestra estudiada. 
Este análisis se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
𝑊 (%) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 
3.2.5.3. Límites de Atterberg 
Estos límites llevan este nombre por los estudios realizados por  el científico 
agrónomo sueco Albert Mauritz Atterberg, y gracias al aporte del ingeniero 
civil Arthur Casagrande es que se puede hoy en día determinar los 
diferentes grados de plasticidad de los suelos. 
Los límites de Atterberg son ensayos normalizados en laboratorios de 
estudios de suelos, en la cual estas pruebas se emplean para determinar 
el comportamiento de los suelos finos (< malla Nº 40) en sus únicos cuatros 
estados de consistencia, variando según el grado de humedad de los 
suelos. 
Cuando este suelo seco es alterado por el agua gradualmente, comienza a 
cambiar, de su estado sólido a semisólido, luego pasa a semilíquido y 
finalmente al estado líquido. Los contenidos de agua en la parte de 
transición de un estado al otro son llamados límites de Atterberg. 
Estos límites son necesarios y útiles para saber que consideraciones se 
debe tener en cuenta cuando se construye una obra, ya que si el suelo es 
limoso o arcilloso y se encuentra seco presentará una consistencia muy 
dura, pero si por otro caso se encuentra en un estado saturado tendrá 
características muy plásticas, es por ello que, antes de dar inicio a una obra 
se debe saber el índice de plasticidad del suelo, que resulta ser la diferencia 




Es el contenido de humedad del suelo en el límite, entre el estado 
semilíquido y plástico. Este ensayo se realiza haciendo uso de las copas 
de Casagrande donde si el número de golpes para que se cierre el pequeño 
surco es 25, resulta que el limite líquido es la relación peso de agua y peso 
del suelo de seco que se usó para realizar dicho ensayo. 
 
Límite Plástico 
Es el contenido de humedad del suelo en el límite entre los estados 
semisólido y plástico. Este ensayo se realiza haciendo uso de la humedad 
más baja, es decir, se forma pequeños cilindros del suelo de 3 mm de 
diámetro, luego se rueda entre los dedos de la mano y una superficie lisa 
como una placa de vidrio, hasta que estas muestras cilíndricas comiencen 
a resquebrajarse. 
3.2.5.4. Clasificación de suelos 
Para la clasificación de los suelos es necesario hacer uso del Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos – SUCS, este sistema requiere de los 
ensayos: análisis granulométrico y los límites de Atterberg de la muestra de 
suelo, para clasificar a los suelos y definir su textura. 
Esta clasificación divide a los suelos generalmente en granulares grueso y 
granos finos, luego los subdivide en gravas, arena, limos y arcillas con alta 
o baja plasticidad, esto obviamente depende del tamaño de las partículas 
y su plasticidad. 
Es necesario saber identificar y clasificar el suelo antes de proceder a 
ejecutar una obra, debido a que su estructura siempre se apoyará en el 
terreno, es por eso que tenemos que saber con qué tipo de suelo estamos 
tratando, para de esta manera poder tener consideraciones prudentes en 
la colocación de las tuberías y en la base de cimentación del reservorio. 
Por ello a continuación se visualiza en la figura 4, la clasificación de los 



































Figura 4: Clasificación SUCS - RNE 
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3.2.6. Análisis de los resultados en laboratorio 
3.2.6.1. Análisis mecánico por tamizado 
En el resultado del análisis mecánico por tamizado nos muestra los 
siguientes datos determinados en la tabla e imágenes siguientes: 
 








El suelo que denota más, tiene características de arcilla inorgánica de baja 
plasticidad. 
La figura 5 indica que en el 70% de la muestra C – 1 pasa en la abertura 








Figura 5: Curva granulométrica en C – 1. 
La figura 6 indica que en el 98% de la muestra C – 2 pasa en la abertura 









Figura 6: Curva granulométrica en C – 2. 
La figura 7 indica que en el 97% de la muestra C – 3 pasa en la abertura 






Figura 7: Curva granulométrica en C – 3. 
La figura 8 indica que en el 98% de la muestra C – 4 pasa en la abertura 






Figura 8: Curva granulométrica en C – 4. 
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La figura 9 indica que en el 60% de la muestra C – 5 pasa en la abertura 








Figura 9: Curva granulométrica en C – 5. 
3.2.6.2. Resumen del contenido de humedad 
En los resultados del estudio de suelos, se determinó que todas las 
muestras son inferiores al 30 %, según, se muestra la tabla siguiente: 
Tabla 11. Resultados de contenido de humedad 
Contenido de Humedad 
Calicata % 
C – 1 8.86 
C – 2 17.79 
C – 3 26.37 
C – 4 24.61 
C – 5 6.59 
 
La C-5 es donde se proyecta el reservorio, tiene un contenido de humedad 






3.2.7. Análisis y parámetros sismorresistentes 
En la proyección del reservorio se realizó la calicata C – 5, la cual es la más 
importante debido a que es una estructura con un mayor peso, por ende, 
se necesita saber su capacidad portante como también otras 
características establecidas en la E030 - RNE. 
De acuerdo al resultado del laboratorio de estudio de suelos y a la 
información mencionada en el reglamento, se define que, la muestra tiene 
las siguientes características: 
Zonificación 
El caserío Marcobamba pertenece al distrito de Llacanora, provincia de 
Cajamarca y departamento de Cajamarca, por ello su ubicación según el 
anexo 1 de la E030 – RNE que se muestra en la figura 10, indica que 



















Figura 10: Cuadro del anexo 1. Zonificación sísmica del E030 – RNE 
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Al conocer que el caserío Marcobamba pertenece a la zona 3, la 
aceleración de gravedad para este factor de zona según la tabla 6 es de 
0.35. 
Condición Geotécnica: Perfiles del suelo 
El suelo que presenta la muestra C–5 en el caserío Marcobamba según la 
clasificación SUCS es arcilla inorgánica de baja plasticidad (CL), y el 
resultado de los ensayos del laboratorio, indican que esta muestra posee 
una capacidad de carga admisible de 11.46tn/m2 equivalente a 
1.15kg/cm2. Lo que da como resultado de acuerdo a la tabla 7, es un suelo 
muy rígido Tipo 𝑆1. 
Parámetros de sitio 
Con los datos definidos y según la tabla 8 se tiene un factor de suelo igual 
1.00, y con la tabla 9 los periodos 𝑻𝑷 = 0.4 y 𝑻𝑳 = 2.5 segundos. 
Los datos establecidos, serán de utilidad para obtener el factor de 
amplificación sísmica, es decir, el factor de amplificación de la aceleración 
estructural del reservorio respecto de la aceleración en el suelo, y con los 
datos de la estructura se dará a conocer la fuerza cortante en la base del 
reservorio, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
𝑉 =





 Z es el factor de zona 
 U es el factor de uso o importancia 
 C es el factor de amplificación sísmica 
 S es el factor del suelo 
 R es el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas 
 P es la estimación del peso 
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3.2.8. Análisis de cimentaciones superficiales 
Según los resultados del laboratorio de mecánica de suelos, se tiene las 
siguientes dimensiones para cada tipo de cimentación que se considere en 

















Figura 11: Relación de dimensiones de zapata para cada diferente carga 
admisible. 
3.2.9. Conclusiones 
 Se logró identificar las características geotécnicas del suelo respecto 
a la profundidad de la calicata C–5. 
 Con los resultados mecánicos del suelo, según la clasificación SUCS 
se obtuvo la clase de suelo que se está tratando, el grado de 
humedad y límites de plasticidad de cada muestra. 
 Se definieron las dimensiones para cada tipo de zapata que se 
desee realzar según la carga admisible del diseño que se plantee.  
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3.3. ESTUDIOS DEL AGUA 
3.3.1. Muestreo de agua 
La toma de la muestra de agua, se debe realizar con el mayor cuidado y 
bajo condiciones de higiene, ya que un mal manejo en la toma de la muestra 
condiciona los resultados del análisis y la interpretación de los resultados. 
Para la toma de la muestra, se utilizaron frascos plásticos otorgados por el 
gobierno regional del agua de Cajamarca, se fue al campo y se siguieron 
los siguientes pasos: 
Se procedió a fluir el agua de la tubería del pozo durante 3 minutos, para 
luego captar el agua y llenar en los frascos plásticos de manera directa y 
con el uso de guantes especiales. 
Después de llenar el último frasco plástico se procedió a añadir gotas 
químicas para neutralizar los componentes metálicos en el agua. Luego se 
llenó las 3/4 partes del último frasco que fue de vidrio y se tapó 
instantáneamente. 
 
Tabla 12. Comparación entre los resultados del análisis del agua y los parametros 
de ECA – MINAM para el tratamiento del agua 
ENSAYO QUÍMICO ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL - MINAM 
Parámetro Unidad LCM Resultados 
UNIDAD DE 
MEDIDA 






Plata (Ag) mg/L 0.017 <LCM --- --- --- --- 
Aluminio (Al) mg/L 0.022 0.036 mg/L 0.9 5 5 
Arsénico (As) mg/L 0.003 <LCM mg/L 0.01 0.01 0.15 
Boro(B) mg/L 0.021 <LCM mg/L 2.4 2.4 2.4 
Bario (Ba) mg/L 0.002 0.019 mg/L 0.7 1 --- 
Berilio (Be) mg/L 0.002 <LCM mg/L 0.012 0.04 0.1 
Bismuto (Bi) mg/L 0.016 <LCM mg/L --- --- --- 
Calcio (Ca) mg/L 0.07 37.5 mg/L --- --- --- 
Cadmio (Cd) mg/L 0.002 <LCM mg/L 0.003 0.005 0.01 
Cobalto (Co) mg/L 0.002 <LCM mg/L    
Cromo (Cr) mg/L 0.002 <LCM mg/L 0.05 0.05 0.05 
Cobre (Cu) mg/L 0.014 <LCM mg/L 2 2 2 
Hierro (Fe) mg/L 0.019 <LCM mg/L 0.3 1 5 
Potasio (K) mg/L 0.049 1.479 mg/L --- --- --- 
Litio (Li) mg/L 0.004 0.008 mg/L --- --- ---- 
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Magnesio (Mg) mg/L 0.017 1.409 mg/L --- --- --- 
Manganeso (Mn) mg/L 0.002 <LCM mg/L 0.4 0.4 0.5 
Molibdeno (Mo) mg/L 0.002 <LCM mg/L 0.07 --- --- 
Sodio (Na) mg/L 0.018 0.824 mg/L --- --- --- 
Niquel (Ni) mg/L 0.002 <LCM mg/L 0.07 --- --- 
Fósforo (P) mg/L 0.02 <LCM mg/L 0.1 0.15 0.15 
Plomo (Pb) mg/L 0.003 <LCM mg/L 0.01 0.05 0.05 
Azufre (S) mg/L 0.085 1.5 mg/L --- ---- --- 
Antimonio (Sb) mg/L 0.005 <LCM mg/L --- 0.02 --- 
Selenio (Se) mg/L 0.017 <LCM mg/L 0.04 0.04 0.05 
Silicio (Si) mg/L 0.085 4.783 mg/L --- --- --- 
Estroncio (Sr) mg/L 0.002 0.048 mg/L --- --- --- 
Titanio (Ti) mg/L 0.004 <LCM mg/L --- --- --- 
Talio (Ta) mg/L 0.003 <LCM mg/L --- --- --- 
Uranio (U) mg/L 0.004 <LCM mg/L 0.02 0.02 0.02 
Vanadio (V) mg/L 0.003 <LCM mg/L --- --- --- 
Zinc (Zn) mg/L 0.016 <LCM mg/L 3 5 5 
ENSAYO FÍSICO - QUÍMICO ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL - MINAM 
Parámetro Unidad LCM Resultados UNIDAD DE 
MEDIDA 






Turbidez NTU 0.09 9.32 NTU 5 100 --- 
° pH a 25°C pH NA 6.86 pH 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 
Conductividad a 
25°C 
uS cm NA 252 uS cm 1 500 1 600 --- 
(*) Dureza Total mg/L 0.5 105 mg/L 500 --- --- 
(*) Color 
Verdadero 
UC 4 <LCM UC 15 100(a) --- 
ENSAYO MICROBIOLÓGICO ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL - MINAM 
Parámetro Unidad LCM Resultados UNIDAD DE 
MEDIDA 



















20 2 000 20 000 
(*) Organismos de 
Vida Libre 
N° Org/L 1 <1 N° Org/L 0 
  
 
A través del análisis de la tabla 12 se concluye que el agua presenta 
características que indican que el agua es muy limpia y según los ECA solo 
necesita un tratamiento de desinfección. 
  
< 5 × 106 < 5 × 106 
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3.4. BASES DE DISEÑO 
3.4.1. Generalidades 
3.4.1.1. Área de influencia 
El proyecto “Diseño de saneamiento básico en el caserío Marcobamba del 
distrito Llacanora, provincia Cajamarca, Cajamarca” comprende un área de 
3.03 km2, el cual significa la extensión donde se encuentran los 
perjudicados que no cuentan con saneamiento básico de calidad debido a 
que toda la población posee un sistema de agua deficiente y para el 
tratamiento de las aguas residuales la mayoría tiene letrinas sin tratamiento 
alguno. 
3.4.1.2. Horizonte de planeamiento 
El presente proyecto se planteó con una proyección a 20 años, en el diseño 
se tiene como año 1 al 2018 y como año 20 a 2038, por lo que se diseña 
con el propósito de satisfacer la demanda del caudal que genera la 
población en temas de agua, y la eliminación de excretas con su previo 
tratamiento en temas de desagüe. 
3.4.1.3. Periodo de diseño 
Este proyecto tiene diferentes periodos de diseño, es decir: si nos referimos 
al reservorio de agua posee 20 años, la vida útil de los equipos 
electromecánicos se estima 10 en años y si nos referimos a tubería de 
impulsión comprende 20 años; son estas las consideraciones que se tiene 
en el presente proyecto, por lo que se considera 20 años de periodo de 





Tabla 13. Periodo de Diseño 
Elemento Años de utilidad 
Reservorio 20 
Equipos electromecánicos 10 
Tubería de impulsión 20 
 
3.4.1.4. Población actual 
La población del ámbito del presente proyecto, es definido por 147 
viviendas, con una densidad de 5 habitantes por casa, por lo tanto, 
procedemos a encontrar el cálculo con la siguiente fórmula: 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 147 𝑣𝑖𝑣 ∗ 5 ℎ𝑎𝑏 𝑣𝑖𝑣⁄  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 735 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 




DATOS OBTENIDOS EN ENCUESTA 




147 735 5 
 
En la tabla 14 nos muestra una población igual a 735 que viene de la 






3.4.1.5. Tasa de crecimiento 
La tasa de crecimiento se calcula mediante el desarrollo de dos fórmulas 
conocidas: aritmética y geométrica, es necesario saber que el método 
aritmético se usa para el cálculo en zonas rurales y el geométrico se adapta 
más para zonas urbanas, las siguientes formulas se dan a continuación: 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎:                     𝑟𝑎 =
[(𝑃𝑓 𝑃𝑜⁄ ) − 1]
𝑡
               … 1 





− 1                   … 2 
  Donde: 
𝑃𝑓 = Población futura (habitantes) 
𝑃𝑜 = Población inicial (habitantes) 
𝑡 = Tiempo (años) 
De acuerdo a lo requerido por el ministerio de vivienda, construcción y 
saneamiento en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de 
saneamiento, se presenta los censos registrados en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), y el resumen de la población del padrón de 
usuarios obtenido del trabajo de campo realizado en el mes de octubre del 
año 2017, con el fin de obtener la tasa de crecimiento poblacional en el 
caserío Marcobamba. 
 
Tabla  15. Tasa de crecimiento en el caserío Marcobamba 
Tasa de crecimiento poblacional 
LOCALIDAD PADRÓN CENSO TASA 
MARCOBAMBA 
2017 1993 TA % TG % 
735 165 14.39 6.54 
     
DISTRITO CENSO 1 CENSO 2 TASA 
LLACANORA 
2015 2007 TA % TG % 
5363 4905 1.17 1.12 
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PROVINCIA CENSO 1 CENSO 2 TASA 
CAJAMARCA 
2015 2007 TA % TG % 
388140 308406 3.23 2.92 
     
REGIÓN CENSO 1 CENSO 2 TASA 
CAJAMARCA 
2015 2007 TA % TG % 
1529755 1372142 1.44 1.37 
 
Del análisis de la tabla 15 se deduce que la mayor tasa aritmética 
poblacional es a nivel localidad, pero debido a que el censo es muy antiguo 
y el margen de la tasa debe comprender de 1 a 2%, se opta por escoger la 
tasa a nivel de distrito igual a 1.17% ya que se encuentra en el rango 
permisible y tiene un margen de error menor (su distrito es su ubicación 
política más cercana). 
3.4.1.6. Población de diseño 
Es la proyección poblacional a 20 años después de que se ejecute una obra 
de saneamiento, con el fin de realizar un buen diseño a futuro. Para esto 
se necesita saber la población actual (padrón actual) y la tasa de 
crecimiento poblacional (datos estadísticos del INEI). Luego se procede a 
calcular con la fórmula aritmética, se despeja la población futura de la 
fórmula 1, dándonos como resultado lo siguiente: 
 
𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎:              𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ [1 + (𝑟𝑎 ∗ 𝑡)]               … 3 
 
Teniendo en cuenta la fórmula 3, el año “base” que es el periodo donde se 
da la fase de la pre-inversión de un proyecto (duración promedio de 6 
meses), en esta etapa se hace la recopilación de información; el año “0” 
que se integra la fase de la inversión de un proyecto, por lo que es la etapa 
donde se ejecuta la obra de saneamiento; y los años del 1 al 20 que 
comprenden la etapa de post-inversión que trata de la operación y 
mantenimiento de todo lo que involucra el proyecto. Se muestra los 




Tabla 16. Población de diseñó 
N° AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS 
BASE 2017 735 147 
0 2018 744 149 
1 2019 753 151 
2 2020 761 152 
3 2021 770 154 
4 2022 778 156 
5 2023 787 157 
6 2024 796 159 
7 2025 804 161 
8 2026 813 163 
9 2027 821 164 
10 2028 830 166 
11 2029 838 168 
12 2030 847 169 
13 2031 856 171 
14 2032 864 173 
15 2033 873 175 
16 2034 881 176 
17 2035 890 178 
18 2036 898 180 
19 2037 907 181 
20 2038 916 183 
 
En la tabla 16 se considera año “base” al 2017, lleva la parte de recopilación 
de información, pero no la etapa donde se realiza el trámite para aprobar 
un proyecto (6 meses), es por esto que esos meses lo comprende el año 
2018, el año 2018 es el año “0” ya que es donde, fuera de los 6 meses de 
trámite, se proyecta que se ejecutará la obra de saneamiento, y en el año 
2038 (año 20), se estima tener una población de 916 habitantes en el 
caserío Marcobamba. 
3.4.1.7. Dotaciones 
Es importante saber que, la cantidad de agua en promedio que consume 
cada habitante por día se le conoce como dotación, la cual depende de la 
zona, variaciones de año en año, climas, costumbres, entre otros. En las 
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tablas 17 y 18, se da a conocer la dotación para sistemas con UBS en zonas 
rurales. 
Tabla 17. Dotación para sistemas con UBS en zonas rurales 




UBS CON  
COMPOSTERA 
UBS HOYO SECO O 
VENTILADO 
COSTA 110 80 60 
SIERRA 100 70 50 
SELVA 120 90 70 
 
Como el caserío Marcobamba pertenece a la sierra y debido a que se usará 
un sistema tipo UBS con arrastre hidráulico y un biodigestor, se estima una 
dotación de 100 litros/habitante/día. 
Tabla 18. Dotación para Instituciones Educativas y Templos 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
INICIAL-PRIMARIA 15       lt/alumno/día 
SECUNDARIA 30       lt/alumno/día 
DOTACIÓN DE AGUA PARA TEMPLO 
1 lts/día/m2 
La tabla 18 muestra las dotaciones a tener en cuenta en el cálculo de 
caudales, debido a que el caserío cuenta con 3 instituciones educativas y 
1 templo. 
3.4.1.8. Variación de consumo 
Consumo promedio diario anual 
Es el resultado de una estimación del consumo per cápita para la población 
que se proyecta a 20 años, es decir, es el promedio de los consumos diarios 
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𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 (ℎ𝑎𝑏) ∗ 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐í𝑜𝑛 (𝑙𝑡𝑠 (ℎ𝑎𝑏⁄ ∗ 𝑑í𝑎))
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎
     … 4 
 
Reemplazando los datos correspondientes, nos da como resultado: 
𝑄𝑝 =




𝑄𝑝 = 1.060 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
De manera que un sistema de red de agua presenta pérdidas en sus 
tuberías se toma en cuenta un porcentaje de pérdidas físicas. Es por ello 
que se presenta en la siguiente tabla los diferentes porcentajes para cada 
sistema: 
Tabla 19. Perdidas físicas en sistemas agua y desagüe 




Como se trata de un sistema de red de agua nuevo en el caserío 
Marcobamba, se estima un porcentaje de 30% de pérdidas físicas en las 
tuberías. 
Al tener el caudal promedio de las viviendas se procede a calcular el nuevo 
caudal promedio anual considerando las pérdidas, para ello es necesario 
calcular los caudales de las instituciones educativas y de la iglesia. 





Tabla 20. Datos de padrón de usuarios 
Instituciones Educativas 





Templo de alabanza 
Área: 201.06 m2 
 
En la tabla 20 se observa que más alumnos hay en el nivel secundario. 
Entonces se procede al cálculo de los caudales: 
 Caudal en Institución Educativa Inicial – Primaria 
𝑄𝐼𝐸,𝑖−𝑝 =









𝑄𝐼𝐸,𝑖−𝑝 = 0.012 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 Caudal en Institución Educativa Secundaria 
 
𝑄𝐼𝐸,𝑠 =









𝑄𝐼𝐸,𝑠 = 0.017 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
 Caudal del templo 
 
𝑄𝑇 =










𝑄𝑇 = 0.002 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
Teniendo estos caudales en cuenta, finalmente se pasa a obtener el caudal 
promedio anual con pérdidas, con la siguiente formula: 
 
𝑄𝑝𝑝 = (𝑄𝑝 + 𝑄𝐼𝐸 + 𝑄𝑇) ∗ % 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠                … 5 
𝑄𝑝𝑝 = (1.060 + (0.012 + 0.017) + 0.002) ∗ 1.30 
𝑄𝑝𝑝 = 1.419 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
Consumo máximo diario 
Este consumo es el máximo que se da en una serie de registros 
contemplados durante un año. Se obtiene del producto del caudal promedio 
anual con pérdidas, con la variable “k1” que considera valores entre el 
120% y 150%, pero se recomienda usar el valor promedio igual a 130%. 
Sabiendo esto se procede al cálculo: 
𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑝𝑝 ∗ 𝐾1 
𝑄𝑚𝑑 = 1.419 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 ∗ 130% 
𝑄𝑚𝑑 = 1.845 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
Consumo máximo horario 
El consumo máximo horario, es el máximo consumo que se da durante las 
24 horas del día, por ello es necesario considerar las variaciones del 
consumo diario que se da en el caserío Marcobamba, es decir, el modo de 
vida y el tamaño de la población, las costumbres que tengan los 
pobladores. 
Las poblaciones pequeñas, las actividades que realizan son similares 
(levantarse, almorzar, dormir, etc.) mientras que en poblaciones grandes 
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(ciudades) hay personas que duermen de día y trabajan de noche, por esta 
razón consumen menos agua doméstica, por otro lado, se consideran otros 
factores como la dotación para restaurantes, grifos, lavanderías de ropa y 
carros, entre otros por lo que se trata de un saneamiento más complejo. 
Para el cálculo del caudal máximo horario en zonas rurales se estima el K2 
de 150% a 300% del caudal promedio anual estipulado por el Ministerio de 
economía y finanzas – Dirección general de política de inversiones, por la 
zona se considera un 150% dándonos como resultado: 
𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑝𝑝 ∗ 𝐾2 
𝑄𝑚ℎ = 1.419 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 ∗ 150% 
𝑄𝑚ℎ = 2.128 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
Aforo de Pozo Tubular mediante la prueba del caudal explotable 
Como se tiene el caudal máximo diario que demanda los beneficiarios del 
caserío Marcobamba, igual a 1.845 litros por segundo, el pozo tubular con 
una profundidad de 89 metros, un diámetro de 12 pulgadas y un 
afloramiento a los de 20 m de profundidad, se evaluó el régimen de 
explotación del área de estudio con la finalidad de determinar el volumen 
de explotación actual. 
Para ello se realizó la prueba hidráulica que consiste en medir el caudal 
explotable en el pozo, por ello se tomaron datos del periodo de tiempo, 
volumen del balde y el tiempo en llenar este. En la siguiente tabla se 
muestra la información, obtenida durante el trabajo en campo, que se 















1 3 minutos 20.00 5.45 
2 5 minutos 20.00 5.44 
3 7 minutos 20.00 5.51 
4 10 minutos 20.00 5.42 
5 15 minutos 20.00 5.47 
6 20 minutos 20.00 5.41 
7 25 minutos 20.00 5.50 
8 30 minutos 20.00 5.47 
9 40 minutos 20.00 5.42 
10 50 minutos 20.00 5.54 
11 1:00 hora 20.00 5.52 
12 1:20  horas 20.00 5.43 
13 1:40 horas 20.00 5.41 
14 2:00 horas 20.00 5.52 
15 2:30 horas 20.00 5.43 
16 3:00 horas 20.00 5.46 
17 4:00 horas 20.00 5.48 
18 5:00 horas 20.00 5.54 
19 7:00 horas 20.00 5.43 
20 9:00 horas 20.00 5.42 
21 13:00 horas 20.00 5.52 
22 19:00 horas 20.00 5.47 
23 25:00 horas 20.00 5.46 
24 31:00 horas 20.00 5.48 
25 39:00 horas 20.00 5.50 
26 47:00 horas 20.00 5.41 
27 55:00 horas 20.00 5.51 
28 65:00 horas 20.00 5.48 
29 72:00 horas 20.00 5.47 
 
De los datos que se muestran en la tabla se obtiene lo siguiente: 
 Tiempo Promedio:    5.47 segundos 
 Volumen del balde (recipiente):   20.00 litros 
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 Caudal constante en prueba de 3 días: 3.658 lts / seg 
 Volumen explotable:    948.073 m3 
Debido a que el caudal no se interrumpió en la prueba, se considera que el 
pozo tiene un acuífero que posee mucho caudal, ya que en la toma de datos 
en campo nunca bajo su caudal y se asegura que la filtración del agua es 
superior al caudal obtenido en la prueba, esto es de gran beneficio porque 
lo que demanda la población es un caudal máximo diario de 1.845 mientras 
que el caudal de aforo es mayor igual a 3.658 litros por segundo. 
3.4.2. Sistema proyectado de agua potable 
3.4.2.1. Datos y parámetros de diseño 
Este dato se obtiene del padrón que se realizó de casa en casa, y se 
muestra en la siguiente tabla: 






N° DE VIVIENDAS TOTALES 147 151 
N° DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS 130 151 
N° DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE PILETAS 
PÚBLICA 
0 0 
N° DE VIVIENDAS SIN CONEXIONES DOMICILIARIA 17 0 
COBERTURA DE AGUA POTABLE ( % ) 88.44 100% 
DENSIDAD ( HABITANTES/VIVIENDA ) 5 5 
POBLACIÓN TOTAL 735 753 
POBLACIÓN CON CONEXIÓN DOMICILIARIA 650 753 
POBLACIÓN ABASTECIDA CON PILETA PÚBLICA 0 0 
POBLACIÓN SIN SERVICIO DE AGUA 17 0 
POBLACIÓN DEMANDA POTENCIAL 735 753 
POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA 85 0 
Nº JARDÍN 1 1 
Nº I.E. INICIAL-PRIMARIA 1 1 
Nº I.E SECUNDARIAS 1 1 
OTROS USOS( IGLESIA) 1 1 
N° ALUMNOS ( JARDÍN, INICIAL Y PRIMARIA) 67 67 
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N° ALUMNOS SECUNDARIA 50 50 
PERDIDAS FÍSICAS (%) 40% 30% 
CONSUMO CON CONEXIÓN DOMICILIARIA 70 100 
CONSUMO CON PILETA PÚBLICA 0 0 
CONSUMO I.E. (JARDÍN, PRIMARIA Y SECUNDARIA) 15 15 
CONSUMO I.E. SECUNDARIA 30 30 
FACTOR MÁXIMO DIARIO - 1.3 
FACTOR MÁXIMO HORARIO - 1.5 
De los datos de la tabla 22 se da la conclusión, que el sistema que se va a 
desarrollar beneficiará a 130 viviendas y más a 17 que no cuentan con 
ningún abastecimiento de agua, se considerará factores máximos diario y 
horario de 1.3 y 1.5 según corresponde. 
En la tabla 22 se muestra el caudal de demanda (promedio anual, promedio 
anual con pérdidas, horario y diario) para cada año desde el año de estudio 
(Base) hasta el año de diseño. 
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BASE 2017 735 147 130 0 1 1 1 133 88.44 
0 2018 744 149 147 0 1 1 1 150 100% 
1 2019 753 151 151 0 1 1 1 154 100% 
2 2020 761 152 152 0 1 1 1 155 100% 
3 2021 770 154 154 0 1 1 1 157 100% 
4 2022 778 156 156 0 1 1 1 159 100% 
5 2023 787 157 157 0 1 1 1 160 100% 
6 2024 796 159 159 0 1 1 1 162 100% 
7 2025 804 161 161 0 1 1 1 164 100% 
8 2026 813 163 163 0 1 1 1 166 100% 
9 2027 821 164 164 0 1 1 1 167 100% 
10 2028 830 166 166 0 1 1 1 169 100% 
11 2029 838 168 168 0 1 1 1 171 100% 
12 2030 847 169 169 0 1 1 1 172 100% 
13 2031 856 171 171 0 1 1 1 174 100% 
14 2032 864 173 173 0 1 1 1 176 100% 
15 2033 873 175 175 0 1 1 1 178 100% 
16 2034 881 176 176 0 1 1 1 179 100% 
17 2035 890 178 178 0 1 1 1 181 100% 
18 2036 898 180 180 0 1 1 1 183 100% 
19 2037 907 181 181 0 1 1 1 184 100% 

























 0.02899 0 0.00233 0.88201 1.1466 1.4906 1.7199 12.38 37.15 
0.86111 0.02899 0 0.00233 0.89243 1.1602 1.5082 1.7402 12.53 37.59 
0.87153 0.02899 0 0.00233 0.90285 1.1737 1.5258 1.7606 12.68 38.03 
0.88079 0.02899 0 0.00233 0.91211 1.1857 1.5415 1.7786 12.81 38.42 
0.89120 0.02899 0 0.00233 0.92252 1.1993 1.5591 1.7989 12.95 38.86 
0.90046 0.02899 0 0.00233 0.93178 1.2113 1.5747 1.8170 13.08 39.25 
0.91088 0.02899 0 0.00233 0.94220 1.2249 1.5923 1.8373 13.23 39.69 
0.92130 0.02899 0 0.00233 0.95262 1.2384 1.6099 1.8576 13.37 40.12 
0.93056 0.02899 0 0.00233 0.96188 1.2504 1.6256 1.8757 13.50 40.51 
0.94097 0.02899 0 0.00233 0.97229 1.2640 1.6432 1.8960 13.65 40.95 
0.95023 0.02899 0 0.00233 0.98155 1.2760 1.6588 1.9140 13.78 41.34 
0.96065 0.02899 0 0.00233 0.99197 1.2896 1.6764 1.9343 13.93 41.78 
0.96991 0.02899 0 0.00233 1.00123 1.3016 1.6921 1.9524 14.06 42.17 
0.98032 0.02899 0 0.00233 1.01164 1.3151 1.7097 1.9727 14.20 42.61 
0.99074 0.02899 0 0.00233 1.02206 1.3287 1.7273 1.9930 14.35 43.05 
1.00000 0.02899 0 0.00233 1.03132 1.3407 1.7429 2.0111 14.48 43.44 
1.01042 0.02899 0 0.00233 1.04174 1.3543 1.7605 2.0314 14.63 43.88 
1.01968 0.02899 0 0.00233 1.05100 1.3663 1.7762 2.0494 14.76 44.27 
1.03009 0.02899 0 0.00233 1.06141 1.3798 1.7938 2.0698 14.90 44.71 
1.03935 0.02899 0 0.00233 1.07067 1.3919 1.8094 2.0878 15.03 45.10 
1.04977 0.02899 0 0.00233 1.08109 1.4054 1.8270 2.1081 15.18 45.54 
1.06019 0.02899 0 0.00233 1.09151 1.4190 1.8446 2.1284 15.32 45.97 
Del análisis de la tabla 23 se concluye que los caudales en el año de diseño coinciden con los anteriores por ello la comparación 
es la ideal, también se visualiza el volumen total del reservorio para abastecer a la población. 
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En la tabla posterior se muestra el balance hídrico donde se relacionan el caudal que demanda la población (no el sistema) y 
el aforo del pozo. 
Tabla 24. Balance hídrico 
N° DE AÑOS 
DEL PROYECTO 
AÑOS POBLACIÓN VIVIENDAS 
I.E (JARDÍN - 
PRIMARIA - INICIAL) 
TEMPLO QP(LT/SEG) QAFORO(LT/SEG) 
BASE 2017 735 147 1 1 0.851 3.658 
0 2018 744 149 1 1 0.861 3.658 
1 2019 753 151 1 1 0.872 3.658 
2 2020 761 152 1 1 0.881 3.658 
3 2021 770 154 1 1 0.891 3.658 
4 2022 778 156 1 1 0.900 3.658 
5 2023 787 157 1 1 0.911 3.658 
6 2024 796 159 1 1 0.921 3.658 
7 2025 804 161 1 1 0.931 3.658 
8 2026 813 163 1 1 0.941 3.658 
9 2027 821 164 1 1 0.950 3.658 
10 2028 830 166 1 1 0.961 3.658 
11 2029 838 168 1 1 0.970 3.658 
12 2030 847 169 1 1 0.980 3.658 
13 2031 856 171 1 1 0.991 3.658 
14 2032 864 173 1 1 1.000 3.658 
15 2033 873 175 1 1 1.010 3.658 
16 2034 881 176 1 1 1.020 3.658 
17 2035 890 178 1 1 1.030 3.658 
18 2036 898 180 1 1 1.039 3.658 
19 2037 907 181 1 1 1.050 3.658 
20 2038 916 183 1 1 1.060 3.658 
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En esta figura se da a conocer el balance hídrico que presenta una situación 
en que el caudal de aforo es mayor a lo que necesitará la población en el 
año 20 (2038), por lo que es superávit y no presenta una situación déficit. 








Figura 12: Balance hídrico 
3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
3.5.1. Captación por pozo tubular existente y Línea de Impulsión 
3.5.1.1. Características del pozo tubular existente 
Teniendo el caudal de aforo del pozo tubular existente igual a 3.658 lts/seg, 
el pozo tubular con una profundidad de 89 metros, un diámetro de 12 
pulgadas y un afloramiento a los de 20 m de profundidad, cota de nivel 
superior de bombeo igual a 3047.27 m.s.n.m. 





CÁLCULO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y POTENCIA DE LA ELECTROBOMBA 
         
1.- CÁLCULO DEL CAUDAL DE IMPULSIÓN 
         
 CAUDAL MÁXIMO DIARIO (Qmd) 1.845 Lts/Seg. 89 




 LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA 1010.00 mts.  









 ALTURA DE IMPULSIÓN 210.52 mts. 210.5 





DISTANCIA ENTRE ELECTROBOMBA Y CANASTILLA 83.00 mts 
 
  
         
 SI CONSIDERAMOS 12 HORAS DE BOMBEO, 6 HORAS EN LA MAÑANA Y 6 HORAS 
EN LA TARDE 
 
  
         
 NUMERO DE HORAS DE BOMBEO 12 horas  
 Qbombeo = (Qmd*1 DIA)/HORAS DE BOMBEO 3.689 Lts/Seg  
         
2.- CÁLCULO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA (D) 
         
 USANDO LA FORMULA DE BRESSE: 
  
 
   
     
     
  Donde :     
   1.10 < K < 1.30     
         
  Tomaremos K =  1.3    
         
    D =  2.50 CM.   
    D =  0.98 PULGADAS  
         
  DIAMETRO A UTILIZAR :   
         
    D =  2     PULGADAS 
(Diámetro 
Comercial) 
         
 VERIFICANDO LA VELOCIDAD DEL FLUJO 
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  Donde:       










Diámetro de conducción 
  V = Velocidad del flujo, (0.6 - 2.0 m/s) 
         
  V = 1.88 mts / seg OK   
         
3. CÁLCULO DE LA ALTURA DINÁMICA EN EL SISTEMA (Ht) 










        
         
         
         
   
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Figura 13: Altura dinámica 
 
CÁLCULO DE LA ALTURA ESTÁTICA TOTAL (Hg) 
         
  Cota de Entrega 3174.78 m.s.n.m. 
  Cota de Salida (Base del Pozo) 2964.27 m.s.n.m. 
  Hg = (Cota de entrega - Cota de Salida) 210.52 mts. 
         






         
 a. Cálculo de la perdida de carga por longitud: 
         
  L = Longitud total de la linea de impulsión 1010.00 m 
  Q imp = Caudal de Impulsión 3.689 Lts/seg. 





ℎ𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = ℎ𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔 + ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠 
𝐻𝑡 = 𝐻𝑔 + 𝐻𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑃𝑠 
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 𝐻𝑓  𝑙𝑜𝑛𝑔 = 37.06 m 
    
         
 b. Cálculo de la perdida de carga por accesorios: 
         
  Hf acces =  Perdida de carga por accesorios    




     
         
         
   
 
7.41 m    
         
         
 La pérdida de carga total   44.08 m 
         
         
 PRESIÓN DE LLEGADA AL RESERVORIO (Ps): 
         
  Se recomienda una altura igual a:  2.00 m  
         
         
 ALTURA DINÁMICA 
         
  Ht = 256.99 m    
         
         
4. POTENCIA DE LA BOMBA 
         
   
 
   
      
      
         
 Donde:       
         
 PE = Peso Especifico del agua 1000.00 kgf/m3 
 Qimp = Caudal de impulsión 0.00369 m3/seg 
 Ht = Altura dinámica 256.99 m. 
 n = coef. de rendimiento (n1 o n2) 85.00 % 
 n1 = Eficiencia del motor = 70%≤n1≤85% 70.00 % 
 n2 = Eficiencia de la Bomba = 85%≤n2≤90% 85.00 % 
         
         
         
𝐻𝑓  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 
 
𝐻𝑓  𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠 = 
𝐻𝑓  𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠 = 0.20 ∗ ℎ𝑓 
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  LA POTENCIA DE LA BOMBA ES  
         
   POT. BOMBA =  14.87 HP  
         
 POTENCIA DE LA BOMBA A UTILIZAR =  15.00 HP  
         
 
3.5.2. Reservorio de almacenamiento 
3.5.2.1. Consideraciones básicas 
Para el diseño de un reservorio los aspectos más importantes son los 
siguientes: 
Capacidad 
Debido a que el reservorio debe permitir que la demanda máxima que se 
produce en el consumo sea exacta y coincidente, al igual que cualquier 
variación en el consumo registrado en las 24 horas del día. Para el diseño 
de la capacidad se consideran los siguientes factores: 
 La compensación de las variaciones horarias del consumo y los 
periodos de interrupción en la línea de impulsión. 
 Que el reservorio apoyado satisfaga con exactitud la demanda que se 
produce en el consumo máximo horario. 
 Un volumen adicional para casos en el que el reservorio necesite ser 
preparado por daños externos. 
Ubicación 
Ésta es un factor muy importante pues es, determinada fundamentalmente 
por la necesidad de mantener las presiones dentro de los rangos de 
servicio, es decir, que garantice las presiones mínimas en los predios con 
cotas más elevadas y presiones máximas en los predios con elevaciones 
más bajas. 
Tipo de reservorio 
Existen tres tipos de reservorios: enterrados, apoyados y elevados. Los 
reservorios elevados se diseñan en forma cilíndrica y son construidos sobre 
torres, columnas, fuste, entre otros, se da mayormente en zonas urbanas y 
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por la necesidad de que el sistema no es por gravedad; los apoyados son 
diseñados de forma rectangular y circular, son empleados con frecuencia 
en la superficie del suelo, en zonas rurales debido a su rentabilidad y su 
sistema por gravedad; y los enterrados son diseñados de forma igual a los 
apoyados, se construyen por debajo de la superficie del suelo por 
características topográficas y mecánicas del suelo. 
En zonas rurales resulta económico y tradicional, diseñar y construir 
reservorios apoyados ya sea de forma rectangular o circular. 
























Población futura (Pf) = 916 habitantes
Dotación = 100 l/hab/día
Pérdida = 25 %
Fórmula para el cálculo del volumen:
Cuando la población es > 10000 hab → (2.5 m3)





15321.6 lts      = 15.32 m3
Volumen de reservorio:
Qpp = 1.42 lts/seg
Vol= 30.65 m3
CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL RESERVORIO
Para los proyectos de agua potable por gravedad. El Ministerio de Salud 
recomienda una capacidad de regulación de reservorio del 25 al 30% de volumen 
del consumo promedio diario anual (Qm). 
𝑉𝑜𝑙 = 𝑄𝑝𝑝 x (25 o 30)% x 86.4    (m3/dia)
𝑉𝑜𝑙 + 𝑉 𝑒𝑠𝑒  𝑎
𝑉𝑜𝑙 + 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑒  = 𝑄𝑚ℎ ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑒  =






























Figura 14: Dimensiones del reservorio  
  
Y como la població futura es de 916 habitantes entonces:
Vol= 45.97 m3
Entonces nuestro volumen a considerar es :
Vol= 50 m3
𝑉𝑜𝑙.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 + 𝑉 𝑒𝑠𝑒  𝑎
Cálculo de las dimensiones interiores del reservorio de sección cuadrada:
1.5 m
l 2 m
=  25.00 l  = 5.00 m
Dimensiones interiores del reservorio:
l  = 5.00 m Vol. de agua: 50.00 m3
Y  = 2.00 m
Y
l
𝑉𝑜𝑙 =  ∗ 𝑙2  𝑚𝑖𝑛 =
𝑙2 = 𝑉𝑜𝑙  ⁄
 :2.00 𝑚 H: 2.30 𝑚





































El empuje del agua es:
Donde:
γa = Peso específico del agua
h = Altura del agua
b = Ancho de pared
SOLUCIÓN:
DATOS:
Peso específico del agua (γa)               = 1000 Kg/m3
Peso específico del terreno (γt)           = 1800 Kg/m3
Capacidad de carga del terreno (σt)  = 1.146 Kg/cm2
PAREDES:
El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.
Para cálculos de los momentos se usarán coeficientes (k), según el resultado de la relación b/h:
2.5
Y de acuerdo a esta relación, se aplican los siguientes coeficientes establecidos en la siguiente tabla:
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO CUADRADO
Tapa libre y fondo empotrado. Para este caso y cuando 
actúa sólo el empuje del agua, la presión en el borde es cero  
y la presión máxima (P), ocurre en la base.
Figura 15: Presión de agua sobre la pared del 
reservorio
A) CÁLCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR
Este diseño se basa en la teoría de Plates and Shells de Timoshenko, donde se consideran las paredes
empotradas entre sí.
𝑃 =  𝑎 x h
𝑉 = 
 𝑎  ∗  ℎ
2  ∗ 𝑏 
2
 = 𝑏 ℎ =
Tabla 25. Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de




































Los momentos se  determina mediante la siguiente fórmula:
Conocidos los datos se cálcula:
8000 kg
Para y =0 y reemplazando los valores de K en la ecuación se tiene.
Mx0 = 0 My0 = 216.00 kg-m
Mx1/4 = 96.00 kg-m My1/4 = 176.00 kg-m
Mx1/2 = 88.00 kg-m My1/2 = 112.00 kg-m
Mx3/4 = -168.00 kg-m My3/4 = -8.00 kg-m
Mx1 = -864.00 kg-m My1 = -176.00 kg-m
De la misma forma se cálcula para y=b/4 y y=b/2.
Mx My Mx My Mx My
0 0.00 216.00 0.00 104.00 0.00 -592.00
1/4 96.00 176.00 56.00 104.00 -104.00 -528.00
1/2 88.00 112.00 64.00 80.00 -88.00 -424.00
3/4 -168.00 -8.00 -80.00 8.00 -40.00 -216.00
1 -864.00 -176.00 -616.00 -120.00 0.00 0.00
864.00 96.00 592.00 216.00
a) DIAGRAMA DE MOMENTOS VERTICALES ( kg - m )
Tabla 26. Momentos verticales (Mx) y Horizontales (My) de diseño en paredes




𝑀 =   ∗  𝑎 ∗ ℎ
3
 𝑎 ∗ ℎ
3 =
𝑀 =   ∗ 8000 𝑔







𝑀 = −864.00 𝑀 = −616.00 𝑀 = 0




































b) DIAGRAMA DE MOMENTOS HORIZONTALES ( kg - m )
b = 5.00 m h = 2.00 m
216.00 864.00
Máximo momento absoluto = 864.00 kg-m







































































f´c = 175 kg/cm2
ft = 11.24 kg/cm2
M = 864.00 kg-m
b = 100 cm
Por lo tanto:
e = 21.47 cm
se asume un e = 25.00 cm
LOSA DE CUBIERTA:
* espesor de los apoyos:  = 0.25 m
* Luz interna  = 5.00 m
* Luz de cálculo (L)
L = 5.25 m
* espesor  mínimo
e min = 0.146 m e min = 0.15 m
* Según RNE:
Donde:         C = 0.036
Peso propio =  0.15x2400   = 360 kg/m2
Carga viva estimada = 150 kg/m2
W = 510 kg/m2
* Reemplazando : MA = MB = 506.05 kg-m
* Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" mediante el método    elástico 
con la   siguiente relación:
















𝑓𝑡 = 0.85𝑓  𝑐1 2⁄





































M = MA = MB = 506.05 kg-m
n =  10 k = 0.361
= 0.880
R = 12.54
* Reemplazamos para hallar d.
d = 6.35 cm
e = 15.00 cm d = 12.50 cm
LOSA DE FONDO:
e asumido = 0.25 m
Peso propio del agua = 2.00 * 1000 = 2000 kg/m2
Peso propio del concreto = 0.25 * 2400 = 600 kg/m2
W = 2600 kg/m2
* Momento de empotramiento en los extremos:
-338.54 kg-m 338.54167
* Momentos en el centro:
169.27 kg-m
Para un momento de empotramiento   =0.5290
Para un momento en el centro               =0.0513
* Momento finales:
Mom. de empotramiento (Me)= 0.529*(-338.54) = -179.09 kg-m
Mom. en centro  (Mc)   =  0.0513 * 169.27             = 8.68 kg-m
* Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones. Timoshenko recomienda 
los siguientes coeficientes:
* El espesor total de la losa de cubierta (e), considerando un recubrimiento de 2.5 cm, será igual a 8.85 
cm; siendo menor que el espesor mín =15cm. Para el diseño se considera d= 15 - 2.5= 12.50 cm.
𝑅 =
𝑓𝑠 ∗  ∗  
2






























































Mmax = 179.09 kg-m 338.54
* Cálculo del espesor:
9.78 cm
e estimado = 25 cm
dicho valor es menor que el asumido (20 cm) y recubrimiento de 4cm.
e = 25.00 cm d = 21.00 cm
* Área de acero:
M = Momento máximo absoluto en kg-m
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2
j =
d = Peralte efectivo en cm
VERTICAL HORIZONTAL
864.00 592.00 506.05 338.54
12.50 12.50 12.50 21.00
900 900 1400 900
9 9 10 9
79 79 79 79
9.00 6.17 3.29 2.10
0.0015 0.0015 0.0017 0.0017
100 100 100 100
25.0 25.0 15.0 25.0
3.94 3.94 2.68 4.46
9.45 6.48 3.45 2.21
3/4 5/8 1/2 1/2
(2.85 cm2) (1.98 cm2) (1.27 cm2) (1.27 cm2)
Distribción a considerar: 0.250 m 0.250 m 0.300 m 0.250 m
Tabla 27. Resumen del cálculo estructural y distribución de armadura del reservorio
4.252.553.753.75
0.8530.8800.8530.853
B) DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA
Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de
comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de
tensión.
DESCRIPCÍON





Espesor útil "d" (cm)
Fs (kg/cm2)









Área efectiva de As (cm2)
Área efectiva de As min (cm2)









𝑓𝑠 ∗  ∗ 𝑑
 =
1
1 + 𝑓𝑠/(𝑛 ∗ 𝑓𝑐)
 = 1 − ( 3⁄ )
 𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝐶 ∗ 𝑏 ∗ 𝑒 (𝑐𝑚2)
𝑑𝑖𝑠𝑡.=
 𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡. 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟






































* Fuerza cortante total máxima
= 2000.00 kg
* El esfuerzo cortante nominal
= 1.83 kg/cm2




* Fuerza cortante total máxima
= 850.00 kg / m W = Peso total (kg/m2)
S = Luz interna (m)
* El esfuerzo cortante nominal
= 0.68 kg/cm2
* Esfuerzo permisible nominal del concreto:
= 3.836 kg/cm2
Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño y no necesita 
estribos.
C) CHUEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE
Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño y no necesita 
estribos.
𝑉 =









            𝑣
𝑉 𝑚𝑎 = 0.002 ∗ 𝑓  𝑐, 𝑓  𝑐 = 175
 𝑔
𝑐𝑚2







𝑉 𝑚𝑎 = 0.29 ∗ 𝑓  𝑐1 2⁄ , 𝑓  𝑐 = 175
 𝑔
𝑐𝑚2             𝑉𝑚𝑎 
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3.5.3. Red de distribución 
3.5.3.1. Consideraciones básicas 
Es la red que distribuye el agua potable a cada lote dentro en una 
determinada zona, existen dos sistemas de redes: abiertas y cerradas, y 
vienen de la tubería de aducción. En el caserío Marcobamba los lotes se 
encuentran esparcidos, y por ello, se plateó un sistema abierto. Debido a la 
topografía de este caserío, no existirá una tubería de aducción para el 
reservorio 1, y el reservorio 2 tendrá una tubería de aducción que proviene 
del reservorio 1. 
3.5.3.2. Tipos de redes de distribución 
Existen dos tipos de red de distribución y son los siguientes: 
Red de distribución abierta 
Se trata de una tubería principal de diámetro mayor que se parte en ramales 
y terminan en puntos ciegos, es decir sin interconexiones con la misma red. 
Esta red se da por la topografía que presentan los terrenos y la ubicación 
de las casas (se encuentran esparcidas) a las que se les desea abastecer. 
La principal desventaja que tiene y de debe tomar en cuenta en este 
sistema es que, ante la falla o rotura de cualquier tubería, se dejará sin 
servicio de agua a todos los usuarios que se encuentren instalados a esta 
tubería aguas abajo. 
Red de distribución cerrada 
En esta red los ramales se interconectan formando mallas, dando como 
consecuencia una mejor presión en la red. Esta red se da por la topografía 
que presentan los terrenos y la ubicación de las casas (se encuentran 
juntas) a las que se les desea abastecer. 
La principal ventaja de este sistema es que, ante la posible rotura o falla de 




3.5.3.3. Diseño de red de distribución 
En la siguiente tabla se muestra las siguientes presiones en cada nodo de la red: 
Tabla 28. Presiones y velocidades en nodos de la red de distribución 
NODOS COTA DEMANDA TUBERÍA Longitud Demand (L/s) Hydraulic Grade (m) Pressure (m H2O) Diameter (mm) Hazen-Williams C Velocity (m/s) 
J-1 3,090.44 0.0100 T-2 J-1 22.34 0.0000 3,095.68 5.20 110 150 0.08 
J-2 3,084.29 0.0300 J-1 J-2 120.28 0.0000 3,095.68 11.40 63 150 0.01 
J-3 3,069.24 0.0600 J-1 J-3 196.46 0.0000 3,095.67 26.40 110 150 0.07 
J-4 3,067.45 0.0100 J-3 J-4 52.30 0.0000 3,095.67 28.20 63 150 0.01 
J-5 3,052.89 0.0300 J-4 J-5 104.26 0.0000 3,095.67 42.70 63 150 0.01 
J-6 3,073.46 0.0400 J-3 J-6 123.95 0.0000 3,095.66 22.20 110 150 0.06 
J-7 3,075.12 0.0100 J-6 J-7 38.97 0.0000 3,095.66 20.50 63 150 0.00 
J-8 3,067.12 0.0200 J-6 J-8 75.77 0.0000 3,095.66 28.50 110 150 0.06 
J-9 3,067.94 0.0200 J-8 J-9 58.74 0.0000 3,095.65 27.70 63 150 0.09 
J-10 3,072.14 0.0100 J-9 J-10 43.28 0.0000 3,095.65 23.50 63 150 0.00 
J-11 3,065.89 0.0600 J-9 J-11 214.11 0.0000 3,095.61 29.70 63 150 0.08 
J-12 3,066.48 0.1100 J-11 J-12 391.06 0.0000 3,095.26 28.70 32 150 0.14 
J-13 3,068.97 0.0800 J-11 J-13 268.11 0.0000 3,095.49 26.50 32 150 0.09 
J-14 3,055.74 0.0600 J-8 J-14 200.43 0.0000 3,095.65 39.80 63 150 0.02 
J-15 3,054.61 0.0300 PRV-2 J-15 56.55 0.0000 3,068.26 13.60 63 150 0.06 
J-16 3,055.49 0.0200 J-15 J-16 81.62 0.0000 3,068.25 12.70 32 150 0.06 
J-17 3,056.34 0.0100 J-16 J-17 25.45 0.0000 3,068.25 11.90 32 150 0.01 
J-18 3,052.59 0.0200 J-16 J-18 64.34 0.0000 3,068.24 15.60 32 150 0.02 
J-19 3,049.99 0.0300 J-15 J-19 100.23 0.0000 3,068.26 18.20 63 150 0.03 
J-20 3,054.01 0.0500 J-19 J-20 177.18 0.0000 3,068.22 14.20 32 150 0.06 
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J-21 3,048.03 0.0300 J-19 J-21 101.54 0.0000 3,068.25 20.20 32 150 0.04 
J-22 3,086.88 0.0300 T-2 J-22 89.40 0.0000 3,095.67 8.80 110 150 0.08 
J-23 3,049.98 0.1100 J-22 J-23 385.91 0.0000 3,071.03 21.00 63 150 0.06 
J-24 3,044.10 0.0200 J-23 J-24 70.05 0.0000 3,071.02 26.90 32 150 0.02 
J-25 3,031.28 0.0500 J-23 J-25 186.37 0.0000 3,070.98 39.60 32 150 0.07 
J-26 3,044.49 0.0600 PRV-1 J-26 57.59 0.0000 3,061.30 16.80 110 150 0.06 
J-27 3,049.56 0.0200 J-26 J-27 60.70 0.0000 3,061.30 11.70 63 150 0.01 
J-28 3,043.47 0.0100 J-27 J-28 36.85 0.0000 3,061.30 17.80 32 150 0.01 
J-29 3,045.16 0.0200 J-27 J-29 66.15 0.0000 3,061.30 16.10 32 150 0.02 
J-30 3,045.99 0.0300 J-26 J-30 90.09 0.0000 3,061.30 15.30 110 150 0.05 
J-31 3,044.49 0.0200 J-30 J-31 60.33 0.0000 3,061.30 16.80 63 150 0.01 
J-32 3,029.99 0.1200 J-30 J-32 413.80 0.0000 3,061.15 31.10 63 150 0.13 
J-33 3,041.02 0.1300 J-32 J-33 456.37 0.0000 3,061.13 20.10 63 150 0.04 
J-34 3,019.98 0.0700 J-32 J-34 247.36 0.0000 3,061.14 41.10 63 150 0.05 
J-35 3,022.03 0.0200 J-34 J-35 87.62 0.0000 3,061.13 39.00 32 150 0.03 
J-36 3,026.47 0.0600 J-34 J-36 199.69 0.0000 3,061.08 34.50 32 150 0.07 
J-37 3,155.82 0.02 T-1 J-37 120.69 0.0000 3,175.25 19.4 110 150 0.14 
J-38 3,096.85 0.26 J-37 J-38 1294.14 0.0000 3,123.28 26.4 63 150 0.26 
J-39 3,116.31 0.04 J-37 J-39 178.2 0.0000 3,139.28 22.9 110 150 0.04 
J-40 3,095.41 0.06 J-39 J-40 273.19 0.0000 3,114.90 19.5 63 150 0.06 
J-41 3,098.14 0.01 J-40 J-41 40.67 0.0000 3,114.90 16.7 32 150 0.01 
J-42 3,083.62 0.16 J-40 J-42 770.09 0.0000 3,114.85 31.2 63 150 0.16 
J-43 3,092.43 0.05 J-39 J-43 260.08 0.0000 3,101.61 9.2 63 150 0.05 
J-44 3,087.15 0.03 J-43 J-44 122.91 0.0000 3,101.60 14.4 63 150 0.03 
J-45 3,076.08 0.05 J-43 J-45 176.95 0.0000 3,101.60 25.5 63 150 0.05 
J-46 3,081.86 0.02 J-45 J-46 79.77 0.0000 3,101.59 19.7 32 150 0.02 
J-47 3,064.73 0.02 J-45 J-47 184.96 0.0000 3,101.59 36.8 63 150 0.02 
J-48 3,067.98 0.01 J-47 J-48 32.78 0.0000 3,101.59 33.5 32 150 0.01 
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J-49 3,064.89 0.03 J-47 J-49 32.46 0.0000 3,101.59 36.6 32 150 0.03 
J-50 3,083.48 0.03 J-43 J-50 525.1 0.0000 3,083.48 17.9 63 150 0.01 
J-51 3,045.24 0.04 J-50 J-51 210.85 0.0000 3,045.24 32.9 32 150 0.04 
J-52 3,074.73 0.02 J-50 J-52 307.33 0.0000 3,074.73 26.6 63 150 0.02 
J-53 3,077.37 0.04 J-52 J-53 152.96 0.0000 3,077.37 24 32 150 0.02 
J-54 3,053.97 0.01 J-52 J-54 236.23 0.0000 3,053.97 15.9 63 150 0.02 
J-55 3,045.27 0.01 J-54 J-55 88.53 0.0000 3,045.27 24.6 32 150 0.04 
J-56 3,051.81 0.11 J-54 J-56 101.43 0.0000 3,051.81 18 63 150 0.07 
J-57 3,062.20 0.04 J-56 J-57 73.01 0.0000 3,062.20 7.7 32 150 0.05 
J-58 3,053.41 0.06 J-56 J-58 148.86 0.0000 3,053.41 16.4 32 150 0.08 
 
Del análisis de esta tabla anterior, se da a conocer que las presiones cumplen con los parámetros que indica el reglamento, 




3.6. SISTEMA DE SANEAMIENTO 
3.6.1. Generalidades 
El sistema de saneamiento, o sistema de tuberías y construcción es 
importante porque a través de esta se recogen y transportan las aguas 
pluviales, residuales e industriales desde el sitio donde se generan hasta el 
lugar donde serán tratadas o vertidas al medio natural, se dividen en 
sistemas convencionales y no convencionales cada una con 
especificaciones técnicas de sus componentes principales referidas a su 
diseño, construcción, operación y mantenimiento. 
3.6.2. UBS con biodigestor 
La Unidad Básica de Saneamiento (UBS) con arrastre hidráulico, es un 
sistema que tiene: un módulo de baño, con inodoro, ducha y lavatorio, un 
espacio cómodo, seguro y privado para la disposición sanitaria de las 
excretas y el aseo personal, además a éste va adosado un lavadero 
multiusos para el consumo de agua potable, y limpieza de servicios de 
cocina, aunque el sistema no cuenta con una red de tuberías de 
recolección, sí tiene un sistema con arrastre hidráulico para las aguas 
servidas que serán conducidas al biodigestor. El biodigestor es un tanque 
hermético utilizado para el tratamiento de aguas residuales, autolimpiable, 
que no necesita instrumentos para la extracción de lodos sino solo abrir una 
válvula para extraerlos cada 18 a 24 meses, existen de diferentes 
capacidades de 600, 1300, 3000 y 7000 litros. Las zanjas de infiltración son 
excavaciones en la cual se colocan cámaras de Infiltración, que son 
diseñadas para completar el sistema de tratamiento Rotoplas, infiltrando el 
efluente tratado y reduciendo el tamaño de la superficie a utilizar hasta un 
50% comparado con los sistemas tradicionales de infiltración, compuestas 
de PEAD inyectado de alta resistencia, incorporan tecnología de micro 
perforado, estas cámaras trabajan a sección hueca dando mayor 




3.6.3. Componentes y características 
Biodigestor 












Figura 17: Componentes de biodigestores 
Dimensiones 















Características de equipos 
 BDR600 BDR1300 BDR3000 
A (cm) 90 120 200 
B (cm) 165 197 215 
C (cm) 25 25 25 
D (cm) 35 35 40 
E (cm) 48 48 62 
F (cm) 32 45 73 
Volumen 
(lts) 
600 1300 3000 
Características de cámara para cada equipo 
 BDR600 BDR1300 BDR3000 
A (m) 0.60 0.60 1.00 
B (m) 0.60 0.60 1.00 
h (m) 0.30 0.60 0.60 
Vol. De 
lodos (lts) 


































Figura 19: Variación de dimensiones en cámara de lodos, según el 












Figura 20: Dimensiones de cada cámara de infiltración 
3.6.4. Funcionamiento 
Las aguas negras producidas en el inodoro, son conducidas hacia el 
biodigestor para ser retenidas y digeridas, éste tanque hermético funciona 
siempre lleno y a medida que el agua residual ingresa, también es 
expulsada por el otro extremo con el mismo volumen pero tratada. 
Luego al terminar este primer tratamiento, el efluente sale del biodigestor y 
es conducido a las cámara de infiltración para filtrarse por las micro 
perforaciones ubicadas en sus paredes. 
Al llegar el efluente al suelo, éste funciona como un filtro que retiene y 
elimina las partículas muy finas, las moléculas y partículas aún más 
pequeñas quedan adheridas a los granos del suelo por cargas eléctricas, 
los nutrientes como el fosforo (comunes en las aguas servidas) se 
combinan con otros minerales como el calcio, hierro y aluminio, evitando 
así su llegada a aguas subterráneas. El suelo también contiene bacterias 
(protozoos y hongos) que cumplen un gran rol de desinfección, 
alimentándose de esta manera de los nutrientes y de la materia orgánica 
que contiene el efluente. 
Después de pasar el 1.20 m de profundidad en el suelo, el tratamiento del 





3.6.5. Ventajas y desventajas 
Las ventajas que presenta este sistema es que permite el mantenimiento 
de baños limpios, disminuye el deterioro de instalaciones sanitarias, evita 
malas filtraciones que pueden producir daños en la infraestructura, mejora 
la calidad de aire en el ambiente, los productos pueden ser usados como 
abono para los sembríos de los pobladores, promueve el desarrollo 
sustentable y evita la contaminación de mantos acuíferos. 
Las desventajas se producen cuando su mantenimiento es insuficiente 
generando desorden y desaseo de instalaciones sanitarias, puede darse la 
posibilidad de contraer enfermedades principalmente en los niños, y reducir 
la vida útil de las instalaciones sanitarias, aumentando el costo de 
reparación. 
3.6.6. Importancia del mantenimiento 
La importancia del uso de los biodigestores, radica en el aprovechamiento 
de los productos que a la larga sirven como fertilizantes de cultivos, 
contribuyendo de esta manera al ecosistema con productos renovables, así 
como la mejora de la calidad de vida de los pobladores en cuanto al 
tratamiento de aguas residuales. También es indispensable porque, 
disminuyen los niveles de enfermedades estomacales tanto en niños como 
en adultos, y se evita las situaciones en que se presentas enfermedades 
respiratorias y dérmicas. 
Podemos encontrar dos tipos de mantenimiento: preventivo, que se da de 
manera periódica, realizándose de forma diaria, semanal o anual de modo 
que las instalaciones sanitarias se puedan mantener en un estado seguro, 
y el otro mantenimiento es correctivo, que se utiliza para reparar de 
emergencia el biodigestor y ser llevado o trasladado de manera inmediata. 
De esta forma su limpieza implica: abrir la válvula para que el lodo que se 
encuentra al fondo salga por gravedad, y si es necesario se vuelve a llenar 
después de haberse extraído los lodos, este proceso se debe operar cada 
seis meses de preferencia. 
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El mantenimiento de este sistema también es de un gran interés porque, a 
partir de su correcto uso, es que se evita el deterioro y término de la vida 
útil de todos sus componentes. 






























Profundidad de napa freática : 10  m Desde la superficie
Trabajo en campo :
Prueba de percolación :
Tiempo de descenso : 30 min
Distancia del descenso : 8.50 cm
Para que el tratamiento sea eficiente, el agua residual
debe atravesar como mínimo una distancia de 1,20 m
de suelo seco entre el fondo de la zanja y la napa
freática.
El agua en el caserío Marcobamba no aflora a una
profundidad de 2metros desde la superficie del suelo.
Por tal motivo, el terreno es adecuado para el
tratamiento de infiltración.
Figura 21: Excavacion cilindrica hecha con
pala vizcachera.
Se realizo el aspecto mas importante que se debe tener en cuenta en esta prueba: la capacidad
del suelo de absorber agua durante un día.
En esta prueba se escavó un hueco cilindrico de 60cm de profundidad y un diametro de 30cm,
tambien se raspó las paredes y el fondo del hueco con un cuchillo. Luego se agregó 5cm de arena
en el fondo y se procedió a llenar y mantener el agua a 30cm por encima de la capa de arena por
un periodo de 24horas. Despues de saturar el suelo se llenó y se mantuvo el agua 15cm por
encima de la capa de arena, considerando y tomando nota el descenso del nivel cada 30min
durante 4 horas, y en la ultima lectura se definió la tasa de infiltración.
Figura 22: Saturación del suelo - 
Prueba de infiltración
Figura 23: Lectura del descenso 










3.6.8. Elección de biodigestor y diseño de zanja de infiltración 
Se seleccionó el diseño del biodigestor, de tipo unifamiliar el cual posee 
una vida útil que con el uso adecuado se extiende hasta 10 años, así como 
la capacidad que poseen que es de 600 litros, para su uso, se dio diversas 
capacitaciones, de manera que cada uno de los pobladores puedan evitar 





















Tiempo de descenso : 30 min
Distancia del descenso : 8.50 cm
3.53 min/cm
En esta prueba se escavó un hueco cilindrico de 60cm de profundidad y un diametro de 30cm,
tambien se raspó las paredes y el fondo del hueco con un cuchillo. Luego se agregó 5cm de arena
en el fondo y se procedió a llenar y mantener el agua a 30cm por encima de la capa de arena por
un periodo de 24horas. Despues de saturar el suelo se llenó y se mantuvo el agua 15cm por
encima de la capa de arena, considerando y tomando nota el descenso del nivel cada 30min
durante 4 horas, y en la ultima lectura se definió la tasa de infiltración.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜
𝐷𝑖𝑠𝑡 . 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜
=
TIPO DE BIODIGESTOR
Con esta tabla se elige el tipo de biodigestor, y se verifica con el caudal por día.
- 80 viviendas tendrán biodigestores con capacidad de: 600 litros
DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN
Tasa de infiltración (T):
Tiempo de descenso = 30 min T = 3.53 min/cm
Diferencia de altura = 8.5 cm
Velocidad de infiltración (Vp):
Vp = 6.34E-07 m/seg
Caudal o gasto de agua que recibirá el suelo por día:
* El gasto por persona se estima en las tablas 17 y 18:
Qpersona = 80 lts/hab/día (estimado)
densidad = 5 hab/viv
Tabla 31. Capacidad de equipo para cada situación
3000 LTS1300 LTS600 LTS
ELECCIÓN DE BIODIGESTOR Y DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN
SITUACIÓN
CAPACIDAD
20 personas 50 personas 100 personas
Solo aguas negras
Aguas negras y jabonosas
Oficinas
5 personas 10 personas 25 personas




































Q x lote = 
Q x lote = 
Cálculo de área de infiltración que se requiere en zanjas:
7.30 m2
Superficie del terreno o Área verde requerida:
Fp = Factor de precipitacion en la zona, min = 2.50
18.25 m2
Superficie total requerida para el campo de infiltración:
rc = Revestimiento superior ("0" = no se colocará nada encima)
18.25 m2
Longitudad de drenaje P/Zanjas de infiltración con tuberias
Ancho de zanja (W) = 60 cm
Dist. de grava bajo el tubo (D) = 60 cm
Perimetro efectivo:
Pe = 1.03
Cálculo de la longitud total de las zanjas (Lz) :
7.07 m
Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración:
2.58 m
- La longitud es a centros y de ser mayor o igual a 2.00 mts.
Tabla 32. Cantidad de cámaras en zanjas de infiltración
De 12 - 24 min 9 19 43
De 1 - 4 min 4 9 20




= 0.400 m3/día = 0.00000463 m3/seg400 lts/día
0.00463 lts/seg
Cantidad de cámaras de infiltración según caudal y tipo de suelo
Nº de camaras Nº de camaras
600 litros 1300 litros
De 8 - 12 min 6 13
Tiempo de infiltración para 
el descenso de 1cm (cm/min)
 𝑖 = 𝑄𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑉𝑝⁄       = 
  𝑐 =  𝑖 ∗  𝑝       = 
 𝑐 =   𝑐/ 1 − 𝑟𝑐       = 
𝑃𝑒 = 0.77 ∗ (𝑊 + 56 + 2𝐷)/(𝑊 + 116)
  =  𝑖 𝑃𝑒⁄ =





































Biodigestor de capacidad: 600 Litros
Tasa de infiltración: 3.53 min/cm
Cantidad de cámaras de infiltración: 9.36 m2
Separación entre zanjas:
Total de Cámaras de Infiltración: 8 cámaras
Con los resultados del cálculo y la referencia de los cuadros se estima que cantidad de 
cámaras de infiltración se van a usar, ó la longitud de la tuberia, en las zanjas de 
infiltración.
4  cámaras  = OK
1  separaciones
TIPO DE BIODIGESTOR
- La I.E. Jardín tendrá un biodigestores con capacidad de: 600 litros
DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN
Tasa de infiltración (T):
Tiempo de descenso = 30 min T = 3.53 min/cm
Diferencia de altura = 8.5 cm
Velocidad de infiltración (Vp):
Vp = 6.34E-07 m/seg
Caudal o gasto de agua que recibirá el suelo por día:
* El gasto por persona se estima en las tablas 17 y 18:
Qpersona = 15 lts/alum/día (estimado)
Total = 10 alumnos
Q x lote = 
Q x lote = 
Cálculo de área de infiltración que se requiere en zanjas:
2.74 m2
ELECCIÓN DE BIODIGESTOR Y DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN
0.00174 lts/seg
150 lts/día = 0.150 m3/día = 0.00000174 m3/seg




































Superficie del terreno o Área verde requerida:
Fp = Factor de precipitacion en la zona, min = 2.50
6.84 m2
Superficie total requerida para el campo de infiltración:
rc = Revestimiento superior ("0" = no se colocará nada encima)
6.84 m2
Longitudad de drenaje P/Zanjas de infiltración con tuberias
Ancho de zanja (W) = 60 cm
Dist. de grava bajo el tubo (D) = 60 cm
Perimetro efectivo:
Pe = 1.03
Cálculo de la longitud total de las zanjas (Lz) :
2.65 m
Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración:
2.58 m
- La longitud es a centros y de ser mayor o igual a 2.00 mts.
RESULTADOS:
Biodigestor de capacidad: 600 Litros
Tasa de infiltración: 3.53 min/cm
Cantidad de cámaras de infiltración: 4.68 m2
Separación entre zanjas:
Total de Cámaras de Infiltración: 4 cámaras
4  cámaras  = OK
0  separaciones
  𝑐 =  𝑖 ∗  𝑝       = 
 𝑐 =   𝑐/ 1 − 𝑟𝑐       = 
𝑃𝑒 = 0.77 ∗ (𝑊 + 56 + 2𝐷)/(𝑊 + 116)
  =  𝑖 𝑃𝑒⁄ =





































- La I.E. Inicial - Primaria tendrá uno con capacidad de: 1300 litros
DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN
Tasa de infiltración (T):
Tiempo de descenso = 30 min T = 3.53 min/cm
Diferencia de altura = 8.5 cm
Velocidad de infiltración (Vp):
Vp = 6.34E-07 m/seg
Caudal o gasto de agua que recibirá el suelo por día:
* El gasto por persona se estima en las tablas 17 y 18:
Qpersona = 15 lts/alum/día (estimado)
Total = 57 alumnos
Q x lote = 
Q x lote = 
Cálculo de área de infiltración que se requiere en zanjas:
15.60 m2
Superficie del terreno o Área verde requerida:
Fp = Factor de precipitacion en la zona, min = 2.50
39.00 m2
Superficie total requerida para el campo de infiltración:
rc = Revestimiento superior ("0" = no se colocará nada encima)
39.00 m2
ELECCIÓN DE BIODIGESTOR Y DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN
0.00990 lts/seg
855 lts/día = 0.855 m3/día = 0.00000990 m3/seg
 𝑖 = 𝑄𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑉𝑝⁄       = 
  𝑐 =  𝑖 ∗  𝑝       = 




































Longitudad de drenaje P/Zanjas de infiltración con tuberias
Ancho de zanja (W) = 60 cm
Dist. de grava bajo el tubo (D) = 60 cm
Perimetro efectivo:
Pe = 1.03
Cálculo de la longitud total de las zanjas (Lz) :
15.11 m
Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración:
2.58 m
- La longitud es a centros y de ser mayor o igual a 2.00 mts.
RESULTADOS:
Biodigestor de capacidad: 1300 Litros
Tasa de infiltración: 3.53 min/cm
Cantidad de cámaras de infiltración: 16.38 m2
Separación entre zanjas:
Total de Cámaras de Infiltración: 14 cámaras
7  cámaras  = OK
1  separaciones
𝑃𝑒 = 0.77 ∗ (𝑊 + 56 + 2𝐷)/(𝑊 + 116)
  =  𝑖 𝑃𝑒⁄ =
 𝑠 =  𝑐   ⁄ =
TIPO DE BIODIGESTOR
- La I.E. Secundaría tendrá uno con capacidad de: 3000 litros
DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN
Tasa de infiltración (T):
Tiempo de descenso = 30 min T = 3.53 min/cm
Diferencia de altura = 8.5 cm
Velocidad de infiltración (Vp):
Vp = 6.34E-07 m/seg




































Velocidad de infiltración (Vp):
Vp = 6.34E-07 m/seg
Caudal o gasto de agua que recibirá el suelo por día:
* El gasto por persona se estima en las tablas 17 y 18:
Qpersona = 30 lts/alum/día (estimado)
densidad = 50 alumnos
Q x lote = 
Q x lote = 
Cálculo de área de infiltración que se requiere en zanjas:
27.37 m2
Superficie del terreno o Área verde requerida:
Fp = Factor de precipitacion en la zona, min = 2.50
68.43 m2
Superficie total requerida para el campo de infiltración:
rc = Revestimiento superior ("0" = no se colocará nada encima)
68.43 m2
Longitudad de drenaje P/Zanjas de infiltración con tuberias
Ancho de zanja (W) = 60 cm
Dist. de grava bajo el tubo (D) = 60 cm
Perimetro efectivo:
Pe = 1.03
Cálculo de la longitud total de las zanjas (Lz) :
26.51 m
1500 lts/día = 1.500 m3/día = 0.00001736 m3/seg
0.01736 lts/seg
 𝑖 = 𝑄𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑉𝑝⁄       = 
  𝑐 =  𝑖 ∗  𝑝       = 
 𝑐 =   𝑐/ 1 − 𝑟𝑐       = 
𝑃𝑒 = 0.77 ∗ (𝑊 + 56 + 2𝐷)/(𝑊 + 116)




































Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración:
2.58 m
- La longitud es a centros y de ser mayor o igual a 2.00 mts.
RESULTADOS:
Biodigestor de capacidad: 3000 Litros
Tasa de infiltración: 3.53 min/cm
Cantidad de cámaras de infiltración: 28.08 m2
Separación entre zanjas:
Total de Cámaras de Infiltración: 24 cámaras
2  separaciones
8  cámaras  = OK
 𝑠 =  𝑐   ⁄ =
TIPO DE BIODIGESTOR
- El Templo tendrá un biodigestor con capacidad de: 600 litros
DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN
Tasa de infiltración (T):
Tiempo de descenso = 30 min T = 3.53 min/cm
Diferencia de altura = 8.5 cm
Velocidad de infiltración (Vp):
Vp = 6.34E-07 m/seg
Caudal o gasto de agua que recibirá el suelo por día:
* El gasto por persona se estima en las tablas 17 y 18:
Qpersona = 1 lts/día/m2 (estimado)
Area Total = 201.06 m2
Q x lote = 
Q x lote = 
ELECCIÓN DE BIODIGESTOR Y DIMENSIONES DE INFILTRACIÓN





































Cálculo de área de infiltración que se requiere en zanjas:
3.67 m2
Superficie del terreno o Área verde requerida:
Fp = Factor de precipitacion en la zona, min = 2.50
9.17 m2
Superficie total requerida para el campo de infiltración:
rc = Revestimiento superior ("0" = no se colocará nada encima)
9.17 m2
Longitudad de drenaje P/Zanjas de infiltración con tuberias
Ancho de zanja (W) = 60 cm
Dist. de grava bajo el tubo (D) = 60 cm
Perimetro efectivo:
Pe = 1.03
Cálculo de la longitud total de las zanjas (Lz) :
3.55 m
Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración:
2.58 m
- La longitud es a centros y de ser mayor o igual a 2.00 mts.
RESULTADOS:
Biodigestor de capacidad: 600 Litros
Tasa de infiltración: 3.53 min/cm
Cantidad de cámaras de infiltración: 4.68 m2
Separación entre zanjas:
Total de Cámaras de Infiltración: 4 cámaras
0  separaciones
4  cámaras  = OK
 𝑖 = 𝑄𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑉𝑝⁄       = 
  𝑐 =  𝑖 ∗  𝑝       = 
 𝑐 =   𝑐/ 1 − 𝑟𝑐       = 
𝑃𝑒 = 0.77 ∗ (𝑊 + 56 + 2𝐷)/(𝑊 + 116)
  =  𝑖 𝑃𝑒⁄ =
 𝑠 =  𝑐   ⁄ =
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3.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
3.7.1. Aspectos generales 
3.7.1.1. Aspectos Físicos 
El presente capítulo describe la Línea Base del Estudio De Impacto 
Ambiental Del Proyecto “DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CASERÍO MARCOBAMBA DEL DISTRITO LLACANORA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”. Para su elaboración se ha tomado en 
cuenta los factores Físico, Biológico y Socio-económico, que servirán como 
referencia para evaluar los impactos ambientales generados en el medio 
ambiente, tanto en la etapa de construcción como de operación. 
Los factores socio-económicos están referidos a la información recabada 
en visitas de campo dentro del área de influencia. 
Superficie 
El caserío de Marcobamba se encuentra ubicado en el distrito de Llacanora, 
provincia de Cajamarca, y abarca una extensión territorial de 3.11 km2. 
El distrito de Llacanora abarca una superficie de 49.42 km2, ocupando el 
1.66% de la Provincia de Cajamarca. Está conformado por trece caseríos: 
Marcobamba, Shaullo Grande, El Tambo, Sulluscocha, Las Arenas, 
Cochambul, Llimbe, Uranhuacta, La Banda, Yanamarca, Iscoconga, La 
Victoria, Huayrapongo Grande, y cuatro anexos Tauripampa, Pumaushco, 
Chugurpampa, El Nivel. 
Clima y temperatura 
Es de clima exageradamente templado, las precipitaciones se dan de enero 
al mes de agosto y se presenta con el fenómeno del niño de manera cíclica, 
su temperatura media al año es de 15 ºC y presenta un invierno suave y 
verano caluroso en los meses de septiembre a diciembre. 
Hidrología 
El distrito de Llacanora, tiene como fuentes principales: el Río 
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Cajamarquino, la laguna Sulluscocha, Quebrada Sulluscochacy Quebrada 
Saullo. 
Geología y geomorfología del área de estudio 
Subsuelo se halla constituido por limos y arcillas, presenta infiltración 
hidráulica de media, la napa freática por la profundidad de los pozos está a 











Figura 24: Mapa geológico del distrito de Llacanora 
Suelo 
El suelo es de color pardo agrisado, está constituido por partículas limosas 
y es de origen andino provenientes de la cordillera. Estos suelos son 
adecuados para cultivos de lenteja serrana, papa, trigo, ocas y maíz. 
Sismicidad 
Según los mapas de zonificación sísmica y mapa de máximas intensidades 
sísmicas del Perú y de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, el caserío de Marcobamba se halla 
en la Zona 3, teniendo como resultado un factor de zona de 0.35, siendo 
este lugar una zona altamente sísmica. 
En la figura 3, se presenta el Mapa de Zonificación Sísmica considerando 
por la norma Técnica Peruana E-030 “Diseño Sismo resistente” del 
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Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Los parámetros sísmicos a usarse son: 
 Factor de Zona,      Z = 0.35 
 Factor de ampliación de ondas sísmicas   S = 1.15 
 Período de vibración predominante    Tp = 0.6 seg 
Calidad del suelo 
El área en la que se emplazara el proyecto no ha sido afectada ya que no 
hay registro de que hayan utilizado esta zona como botadero de residuos 
de concreto o de otro tipo; por lo tanto, se considera que es un suelo 
inalterado. 
3.7.1.2. Aspectos biológicos 
Flora 
La flora existente en la provincia de Cajamarca, es variada y diversa, se 
encuentra desde especies arbóreas como cedro, roble, nogal y aliso, las 
orquídeas que son muy llamativas. Las especies que más representan a 
este lugar son los arbustos “ichu” que es muy conocido por adaptarse a 
temperaturas frías y la “tola”. 
El maíz en épocas incaicas fue uno de los alimentos principales, es así que 
la provincia de Cajamarca es una de las exportadoras principales de maíz 
en el Perú. 
Sus fértiles tierras son aptas para producir una variedad de especies 
vegetales de chirimoya, capulí y tuna, además de tener una buena calidad, 
lo que las convierte en propias del lugar. Así como las famosas hortensias, 
que llegan a medir dos metros de altura. 
Fauna 
La existencia de especies animales como alpacas y vicuñas, son 
características de este lugar, así como vizcachas, venados y chinchillas. 
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Depredadores como el cóndor, gavilán y halcón habitan en estas alturas de 
los andes.  
Es de gran importancia la domesticación de ganado vacuno, ovino, porcino, 
de aves y de camélidos andinos. Existe una piscícola, en una localidad de 
esta provincia, la cual produce pejerreyes y truchas. 
3.7.1.3. Aspectos socioeconómicos 
El área en el que se realizará el proyecto será en la zona rural del distrito 
de Llacanora, ubicado en la Provincia de Cajamarca, Cajamarca, 
abarcando una extensión territorial de 49.42 km2. 
Aspectos demográficos 
La población en el Distrito de Llacanora según el Censo del 2016 – INEI, 
es de 5,377 habitantes, siendo 2,806 mujeres y 2,571 hombres. Del total 
de la población el 87% pertenece a la zona rural. 
La población se encuentra además distribuida en población habitante de la 
zona rural y población habitante de la zona urbana, siendo la primera la que 
capta el mayor número de pobladores con un porcentaje de 87% a 
diferencia de la población rural que representa el 13% de la Población Total. 
Zona Urbana. - Son las que se dedican a actividades comerciales, así como 
morada de trabajadores. 
Zona Rural. - Población dedicada actividades agrícolas y de ganadería. 
Capital humano 
Salud 
Las principales enfermedades que presenta la población de Marcobamba 
son de origen del recurso hídrico, por lo que tienen muchas infecciones 
estomacales, y debido a que no tiene un centro de salud en el caserío 
tienen que viajar al distrito Baños del Inca, el proceso de traslado hacia el 
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distrito más cercano demora un promedio de 35 minutos el cual el proceso 
de transportarse hasta éste es de 35 minutos. 
 El distrito Llacanora, cuenta con una posta de salud, que funciona 12 horas 
al día, pero para ir de Marcobamba hacia Llacanora, no existe carretera 
donde transiten vehículos, es así que el tiempo en caminata demora 
aproximadamente 2 horas, lo cual hace que sea más rápido ir a Baños del 
Inca. 
Dentro de las principales enfermedades que afectan a los niños y 
adolescentes del distrito, se encuentran en mayor número las 
enfermedades en el sistema respiratorio (IRAS) con 304 casos registrados 
en el último año, seguido de las enfermedades del Sistema Digestivo o 
Gastrointestinales (EDA). 
Educación 
El caserío por otro lado cuenta con 3 centros educativos, uno es de 
educación inicial, otro de nivel Primario y uno nuevo de nivel Secundario 
que se construyó hace 3 meses, pero todavía no está funcionando. 
Según el CENSO 2007 – INEI de la provincia que el nivel educativo 
alcanzado por los pobladores en su mayoría se refiere al nivel primario, 
seguido por la educación secundaria, y las personas sin nivel tiene amplia 
incidencia, ocupando el tercer lugar. 
El caserío por otro lado cuenta con 3 centros educativos, uno es de 
educación inicial, otro de nivel Primario y uno nuevo de nivel Secundario. 
Según el CENSO 2007 – INEI de la provincia que el nivel educativo 
alcanzado por los pobladores en su mayoría se refiere al nivel primario, 
seguido por la educación secundaria, y las personas sin nivel tiene amplia 
incidencia, ocupando el tercer lugar. 
Abastecimiento de agua 
La mayor fuente de abastecimiento de agua del distrito de Llacanora es del 
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sub-suelo, mediante 02 pozos tubulares que bombea a los reservorios y 
luego se distribuye a las redes según la programación, asimismo se viene 
construyendo el servicio de agua y alcantarillado en la capital del distrito. 
Los centros poblados que cuentan con servicio de abastecimiento a través 
de red pública es. En algunos otros sectores la población recibe agua del 
sub - suelo sin ningún tipo de tratamiento, existiendo problemas de 
contaminación de las aguas subterráneas debido a los pozos ciegos, piletas 
públicas, tanques cisternas. 
Alumbrado eléctrico 
El servicio de energía eléctrica en el distrito de Llacanora lo brinda 
HIDRANDINA S.A. pero esta empresa no cubre a la totalidad de predios 
del distrito, solo suministra a determinados centros poblados incluyendo 
algunos sectores del mismo, pero aún existen algunos sectores que 
carecen de este servicio, por lo que algunos se ven en la necesidad de 
buscar puntos de energía eléctrica. En Marcobamba, cuentan solo con 
alumbrado en sus viviendas. 
Sistema vial 
La entrada al caserío Marcobamba es por la carretera que inicia en el 
distrito de Baños del Inca, pasa por el distrito Polloc, La Encañada y culmina 
en el distrito Celendín. Desde la provincia Cajamarca en el paradero “La 
Encañada”, se hace el recorrido por esta ruta hasta llegar a Marcobamba 
en un tiempo aproximado de 45 min y una trayectoria con una longitud 
aproximada de 13.86 km. El acceso a Marcobamba es desde el distrito 
Cajamarca y otro acceso más cercano es desde el distrito Baños del Inca 
en el cruce a La Encañada cerca a dos cuadras de los baños termales, se 
hace un recorrido con una duración de 35 min y una trayectoria de 8.83 km. 
En la Tabla 1 se muestra las características de las vías de acceso al caserío 





Llacanora, cuenta con una diversidad de recursos culturales de gran valor 
histórico y atractivos turísticos, lo cual le da al distrito una opción de 
desarrollo, siempre y cuando entidades privadas y estatales implementen 
de la mejor manera y en el momento oportuno Programas de Apoyo y 
promoción del turismo. 
Llacanora posee una gran producción de papa, cebada, maíz, verdura y el 
pasto usado de alimento para el ganado. Las fiestas patronales de mayor 
importancia es la del Santo Patron San Juan Bautista, cuya fecha de 
celebración es el 24 de junio. 
Además, posee restos arqueológicos que demuestran que este lugar fue 
habitado por pobladores, desde tiempos antiguos, tal es así como lo 
demuestran las pinturas rupestres donde se plasmaban a figuras humanas 
y de animales, en un color rojo indio, estos se hallaron en el cerro 
Callacpuma, donde se encuentran las cuevas de Pumaushco. 
Las cataratas de Llacanora son un gran atractivo turístico natural. 
Aspectos económicos 
Su actividad productiva se centra principalmente en la agricultura y la 
ganadería, en la agricultura se dedican a la siembra de lenteja serrana, 
papa, trigo, ocas y maíz, y en el ganado predomina la crianza de ganado 
vacuno (los toros que sirven para los arados de las tierras), ovino (ovejas 
que usan su lana para protegerse en épocas de frio), porcino (Puercos que 
sirven de alimento) y también se da la crianza de aves (pollos y gallina que 
también sirven de alimento). 
Población Económicamente Activa (PEA) 
La población censada total de la provincia de Cajamarca en el año 2007, 
es de 1 387 809 habitantes, con una concentración poblacional de 15 a 64 
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años de edad. Su distribución territorial nos indica que el 81.8% de la 
población reside en áreas urbanas y el 18.2% lo hace en áreas rurales.  
En lo que se refiere a  la tasa de mortalidad infantil en Cajamarca por cada 
1000 nacimientos se producen 47 muertes, además de la atención médica, 
pues por cada 10.000 existen 0.73 médicos, posee el mayor número de 
madres en la adolescencia. 
En alfabetización, la población que no sabe leer ni escribir en la provincia 
de Cajamarca, alcanza un 17.1 % Por el nivel educativo alcanzado, el 
23.4% de la población provincial tiene educación secundaria y el 16.5% 
cuenta con educación superior universitaria y no universitaria. El 11.3 % no 
tiene ningún nivel educativo. 
En relación al tipo de seguro que tiene la población, el 44.3 % está afiliado 
al SIS (Seguro Intregral de Salud), tiene atención de ESSALUD o cuenta 
con algún otro seguro de salud, no obstante el 55.7% no está afiliado a 
algún tipo de seguro de salud. 
En cuanto a la pobreza de la provincia, Cajamarca posee un 47.5 de la 
pobreza total, siendo 21.6 los de extrema pobreza. 
En cuanto a la composición familiar, hay 191,337 hogares que son de tipo 
nucleares, es decir el 57,4 de las familias se encuentran conformados por 
una pareja con o sin hijos o conformados solamente por el jefe del hogar 
con hijos. 
Por religión que profesa, el 68.8% de la población es católica, el 23.2% es 
critiana/evangélica, el 3.3% declara otra religión y el 4.7% no profesa 
religión alguna. La población católica ha disminuído en relación al año 1993 
(82.6% ese año), y la religión cristiana/evangélica, ha aumentado en 
relación al año 1993 (12.8% ese año). 
 Según condición de ocupación, el 48.4% de la PEA está ocupada 
(empleada y desempleada) y el 51.6% de la PEA está desocupada. Del 
total de la PEA registrada, el 72,9% son hombres y el 24,5% mujeres. 
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Por actividad económica, la agricultura ocupa el 25.9% de la PEA 
provincial; le siguen en importancia, el comercio con 11.3%, los servicios 
de transportes y comunicaciones el 7.3%, construcción con 9.6% y la 
industria manufacturera el 6.5%. Es importante mencionar que la 
agricultura, en relación al censo anterior, ha disminuído como actividad que 
ocupa a la PEA; del 47.0% en 1993, ha descendido al 43.1% en el año 
2007. 
Actividad Económica Predominante 
Cajamarca tiene su base económica en la agricultura y ganadería 
actividades que dan ocupación al 25.9% de la PEA provincial, siendo sus 
principales cultivos lenteja serrana, papa, trigo, ocas y maíz, así como en 
la ganadería que predomina la crianza de ganado vacuno y ovino. Las 
actividades comerciales y de servicios, después de la agricultura, ocupan a 
la PEA provincial (11.3%).  
La agricultura en el distrito de Llacanora ha sido siempre la actividad 
económica más importante. Cultivos de lentejas, papa y maíz, tuvieron sus 
crecimientos por cada año y la época en la que eran sembradas. 
Hoy en día la producción en algunos cultivos ha disminuido y en otras ha 
aumentado pero el precio ha disminuido ostensiblemente en el distrito de 
Llacanora, respecto al área de disminución de cultivos  se da por diversos 
factores como son: falta de agua para los riegos, falta de capital de trabajo, 
utilización de cultivos que no son rentables, mala fertilización, uso irracional 
del agua de riego, falta de tecnificación de la agricultura en los pequeños y 
medianos agricultores, los suelos además de estar empobrecidos 
presentan saturación por drenes abandonados y sin mantenimiento, uso de 
semillas de mala calidad, presencia de enfermedades y plagas en los 
cultivos, además de los problemas de comercialización, donde los ingresos 
económicos disminuyen debido a la presencia de los intermediarios. 
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3.7.2. Descripción del proyecto 
El proyecto, Diseño de saneamiento básico en el caserío Marcobamba del 
distrito Llacanora, provincia y departamento de Cajamarca, tiene como 
objetivo evitar futuras enfermedades en la salud de los pobladores, brindar 
una mejor calidad de vida y hacer frente a las necesidades de la comunidad, 
que ocurren por la inadecuada prestación del servicio de alcantarillado y 
agua potable. 
El sistema de agua potable y construcción de un sistema de alcantarillado 
permitirá: 
 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores. 
 Mejorar la calidad del medio ambiente en la zona del proyecto. 
 Disminuir las tasas de desnutrición en la población infantil. 
 Reducir los gastos en atención de salud de la población. 
El proyecto de Diseño de saneamiento básico en el caserío Marcobamba 
del distrito Llacanora, comprende el mejoramiento del sistema de bombeo 
de agua, construcción de reservorio apoyado de 50 m3 de volumen, 
instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua y desagüe e 
instalación de biodigestores con sus respectivos UBS. 
Para el abastecimiento de agua potable; se tomará como fuente de agua el 
pozo existente. 
Dada la forma de distribución de los predios del área de estudio, se plantea 
redes de distribución de tipo convencional. Las actividades proyectadas con 
dicho fin son el tendido de tuberías, la instalación de conexiones 
domiciliarias, instalación de válvulas de control, aire y purga. 
En cuanto al sistema, se plantea el tendido de redes de acuerdo a la 
pendiente natural del terreno; se ha considerado descargar las aguas a 
través de interceptores y emisores proyectados conducirán las aguas 
residuales a la planta de tratamiento de agua residual. 
Debemos mencionar que el dimensionamiento de las redes de agua 
potable y alcantarillado, obedecen a una demanda de agua potable y 
alcantarillado respectivamente, en el momento óptimo de inversión; 
considerando todos los predios que se ubican en el área del proyecto, 
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respetando los parámetros técnicos que se indican en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y el tipo de zonificación vigente en el área de 
estudio. 
Descripción del sistema de agua potable 
El sistema de agua potable comprende la construcción de un pozo tubular, 
caseta de bombeo, reservorio elevado, tendido de tuberías para línea de 
impulsión, aducción, redes de distribución, conexiones domiciliarias, 
accesorios, y válvulas de aire y purga. 
Pozo tubular 
Comprende el equipamiento de un pozo tubular de 83m de profundidad, 
con una electrobomba de succión de 15HP, que impulsará el agua hasta el 
reservorio apoyado proyectado. 
Caseta de bombeo 
El proyecto plantea el mejoramiento de una caseta de bombeo, que estará 
equipado con accesorios de hierro dúctil tee, codos, válvulas de control, 
válvulas check, válvulas de aire, unión dresser, necesarios para conducir el 
agua potable hacia el reservorio apoyado proyectado, asimismo estará 
equipado con bomba de agua para el funcionamiento de la electrobomba 
ubicada en el pozo tubular, se equipará con tableros eléctricos y grupo 
electrógeno en caso de corte de la energía eléctrica. 
Línea de Impulsión 
El proyecto plantea la instalación de 1133.84ML de tubería de Hierro Dúctil 
de DN50MM 
Línea de aducción 
Se planteó la excavación, refine y nivelación de zanja, y relleno compactado 
para la instalación de 2290ML de los siguientes detalles de tubería: 
Tubería de Hierro Ductil DN=100MM   =   2170.26 ML 
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Tubería de PVC-UF C-10.0 DN110MM. =   120.69 ML 
Redes de distribución 
El proyecto plantea la excavación, refine y nivelación de zanja, y relleno 
compactado para la instalación de 13327,98.70ML. de tubería de PVC de 
diámetros desde 32mm a 110MM según detalle: 
Tubería PVC-UF C-10.0 DN=110MM  =   2509.28 ML 
Tubería PVC-UF C-10.0 DN=63MM  =   8114.23 ML 
Tubería PVC-UF C-10.0 DN=32MM  =   2704.47 ML 
3.7.3. Área de influencia ambiental 
El caserío de Marcobamba se encuentra ubicado en el distrito de Llacanora, 
provincia de Cajamarca, y abarca una extensión territorial de 3.11 km2. 
El distrito de Llacanora abarca una superficie de 49.42 km2, ocupando el 
1.66% de la Provincia de Cajamarca. Está conformado por trece caseríos: 
Marcobamba, Shaullo Grande, El Tambo, Sulluscocha, Las Arenas, 
Cochambul, Llimbe, Uranhuacta, La Banda, Yanamarca, Iscoconga, La 
Victoria, Huayrapongo Grande, y cuatro anexos Tauripampa, Pumaushco, 
Chugurpampa, El Nivel. 
El área de influencia será dentro del caserío Marcobamba y comprende un 




3.7.4. Diagnóstico ambiental 
Generalidades 
 
La metodología utilizada para desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental 
(DIA)  aplicada al presente proyecto de Saneamiento Básico, sigue una 
secuencia lógica, donde cada fase del análisis genera insumos para la 
siguiente fase, de modo que el producto final orienta correctamente hacia 
las medidas de mitigación y estrategias de vigilancia ambiental. 
El presente estudio se basa en un análisis fundamentalmente cualitativo, 
considerando la información levantada previamente en los estudios de 
campo ejecutados para el desarrollo del Estudio de Factibilidad de los 
aspectos de ingeniería, económicos institucionales y socioculturales que 
forman parte del diagnóstico de la situación de la localidad. En la figura 25 
se presenta el esquema seguido para el desarrollo del estudio. 
 
Método de evaluación  
 
Para la Evaluación de Impacto Ambiental, se ha considerado el método 
matricial, adecuándolo para el análisis de las interacciones entre las 
actividades propias de los proyectos (sistema de agua potable y sistemas 
UBS con biodigestores) y los factores ambientales, lo que permitirá 
identificar y ponderar los impactos de las actividades del entorno. 
 
La Matriz como herramienta de evaluación ambiental permite analizar los 
componentes ambientales que pueden ser afectados por cada actividad del 
proyecto, considera como componentes básicos de la naturaleza la calidad 
del aire, agua y suelo y otras categorías correlacionadas. Considera 
igualmente interacciones con los factores socioeconómicos y culturales 
como uso de la tierra, la calidad de vida, etc. 
El análisis de los impactos potenciales identificados se ha hecho 
basándose en los criterios de magnitud, irreversibilidad y duración, tal como 






























Figura 25: Secuencia del análisis de impacto ambiental 
Para la valoración de los impactos se ha utilizado la escala jerárquica en la 
que se establece en el Manual Técnico de EIA para Centro América, 
indicado en el siguiente cuadro. 
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La Significancia resultante de los impactos quedó definida por la suma de 
los criterios de magnitud valorizados de cada uno de los impactos 
potenciales multiplicados por un factor, como quedo definido en el cuadro 
siguiente, estableciéndose los rangos cualitativos de significancia por 
división del rango en cuartiles, como se indica en el cuadro siguiente: 
Tabla 33. Clasificación cualitativa de la significancia de los impactos 
ambientales 
Impacto Rango 





Matriz de Identificación de Impactos 
 
Para la determinación de los impactos ambientales que genera el Proyecto 
se han confrontado las características físicas, biológicas y sociales del 
medio con las actividades del proyecto. 
Luego de realizado el diagnóstico de las condiciones ambientales del medio 
y presentado las características del proyecto, se ha elaborado la matriz de 
identificación de los impactos ambientales que pueden estar asociados a 
las diferentes actividades que contempla el proyecto. 
El impacto de las obras del proyecto se presenta en el medio físico, 
biológico y social, en 9 componentes ambientales y 18 variables 














CALIDAD DEL AIRE 
SUELO 
GEOMORFOLOGIA 
CALIDAD DEL SUELO 






















Se identificaron 53 acciones del proyecto que interactúan con 8 
componentes ambientales, contándose impactos. En la tabla siguiente se 
presenta el número de impactos al ambiente por componentes del proyecto. 
Tabla 35. Impactos ambientales del proyecto 
  
SIGNIFICANCIA IMPACTOS 
TOTAL  POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL  POSITIVOS NEGATIVOS 
CAMPAMENTOS 346 140 206 23 5 18 
POZO TUBULAR 598 336 262 42 12 30 
CASETA DE BOMBEO 419 209 210 35 10 25 
LÍNEA DE IMPULSIÓN 342 225 117 34 9 26 
RESERVORIO 475 183 292 41 10 31 
LÍNEA DE ADUCCIÓN 376 256 120 26 6 20 
RED DE AGUA POTABLE 630 381 259 44 13 31 
RED DE ALCANTARILLADO 711 436 275 48 14 34 
TOTAL 3897 2166 1741 293 79 215 
 
En la tabla se indica que existen 215 impactos negativos dentro del 
proyecto, por tal motivo estos deben ser mitigados.  
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3.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
3.8.1. Caseta de bombeo y línea de impulsión 
1.1. CASETA DE BOMBEO 
1.1.1. OBRAS PROVISIONALES 
1.1.1.1. ALMACEN EN OBRA 
1.1.1.2. CASETA DE GUARDIANIA 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los trabajos necesarios para construir y /o 
habilitar las instalaciones adecuadas para la iniciación de la obra, 
incluye almacenes y depósitos en general requeridos para la 
ejecución de los trabajos. 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán 
cumplir con los requerimientos mínimos y deberá asegurar su 
utilización oportuna dentro del programa de ejecución de obra, así 
mismo contempla el desmontaje y el área utilizada quedará libre de 
todo obstáculo. 
• El almacén, tendrá un área de 20.00 x 10.00m. 
aproximadamente. 
• Las casetas para guardianía tendrán un área de 6.00 x 5.00m. 
divididos en dos pequeños ambientes, uno para el descanso del 
personal. 
• El método constructivo de cada uno de estos ambientes será 
propuesto por El Contratista y aprobado por la Supervisión, 
previamente a la construcción de cada uno. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad de ambiente construido (m2), 
Medidos en su posición final. 
BASE DE PAGO 
Las instalaciones provisionales presentes, serán pagadas por unidad 
de ambiente construido (m2), con cargo a la partida respectiva. 
1.1.2. OBRAS PRELIMINARES 
1.1.2.1. LIMPIEZA DE PISO CASETA DE BOMBEO 
DESCRIPCIÓN 
Son los trabajos que se realizarán en la caseta de bombeo previo al 
trazo y replanteo. 
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Este ítem se refiere a la limpieza de la caseta de bombeo, retiro de 
papeles, pequeños trozos de barro y hierba, como trabajo previo a la 
iniciación de las obras, de acuerdo a lo señalado en el formulario de 
presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del Supervisor 
del Obra. 
Toda la superficie de la caseta de bombeo, será convenientemente 
limpia de malezas y los diferentes objetos que se encontraran sobre 
él, de manera que presente una superficie adecuada para la ejecución 
de los trabajos 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cuadrados. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) Según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.1.3. SUBBASE DE ELECTROBOMBA 
1.1.3.1. CONCRETO FALSO PISO e=4” 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los ambientes llevarán falso piso con los espesores indicados 
en los planos de arquitectura. La dosificación será de1:10 (cemento-
hormigón). 
La sub rasante deberá prepararse limpiándola y nivelándola de 
acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelos. Para el vaciado 
deberá tenerse en cuenta las especificaciones de colocación del 
concreto de estas especificaciones. 
La superficie del falso piso debe ser plana y compacta, capaz de poder 
recibir los acabados de piso que se indiquen en los planos.  
El agregado que se use debe tener como tamaño máximo 1 ½”. El 
llenado del falso piso deberá hacerse por paños alternados. La 
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dimensión máxima del paño no deberá exceder de 3.75 m en aulas y 
3.00 m en las obras exteriores, salvo que lleve armadura.  
Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo, se nivelará y 
apisonará la superficie con regla de madera en bruto para lograr una 
superficie plana, rugosa y compacta. El falso piso deberá vaciarse 
después de los sobrecimientos. 
FORMA DE PAGO: 
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (M2), cuyos 
precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que esta partida se ejecute correctamente hasta 
su culminación. 
1.1.4. REVOQUES 
1.1.4.1. TARRAJEO NORMAL DE MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los revoques (tarrajeos), que con carácter definitivo a de 
presentar la superficie tratada, se ejecutará sobre el tarrajeo primario 
o directamente sobre la superficie de la estructura a tarrajear; siempre 
y cuando se encuentre completamente lisa. 
Método Constructivo: 
- La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que 
garanticen la buena ejecución de los tarrajeos de acuerdo al 
proyecto arquitectónico. 
- El tarrajeo deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las 
superficies donde debe ser aplicado. Sobre la superficie del muro 
interior se aplicará un pañeteo de mortero (cemento – arena) 1:4. 
- La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1:4 
cemento – arena y deberá zarandearse para lograr su uniformidad. 
- Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente 
limpias de todo residuo anterior. 
- El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente 
vertical y horizontal. 
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- La aplicación de las mezclas será pañeteando con fuerza y 
presionando contra los paramentos para evitar vacíos interiores y 
obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor 
de 1 cm. ni mayor de 2.5. cm. 
- Las superficies a obtener serán completamente planas, sin 
resquebrajaduras, aflorescencias  o defectos de textura. 
- Los tubos de instalaciones empotradas deberán colocarse a más 
tardar al terminarse el tarrajeo, luego se resanará la superficie 
dejándolas perfectamente al ras sin que ninguna deformidad 
marque el lugar en que se ha picado la pared para este trabajo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas, se medirá en metros cuadrados. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.1.5. PINTURA 
1.1.5.1. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
DESCRIPCIÓN 
Previo al pasado del imprimante en los muros y cielo raso, estos 
deberán ser previamente lijados y masillados cualquier imperfección 
en el tarrajeo, caso contrario no podrá continuarse con el pintado. 
Posterior al imprimante se aplicará dos manos de pintura. El color lo 
determinará el Supervisor en obra. 
En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicarán dos manos 
de imprimante y dos manos de pintura formulada especialmente para 
resistir las condiciones climáticas adversas. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas, se medirá en metros cuadrados. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.1.6. ELECTROBOMBA DE 15HP 
1.1.6.1. ELECTROBOMBA DE 15 HP /INCL INSTALACION DE TUBERIAS Y 
ACCESORIOS 
DESCRIPCIÓN 
Bomba centrífuga de accionamiento eléctrico, trifásico, la bomba y 
motor deberán estar instalados sobre una misma base metálica. (Los 
impulsores deberán ser de fierro fundido o bronce). 
- Voltaje: 220/440 Voltios 
- Caudal: 3.689 l/s 
- Potencia: 15HP 
- Altura dinámica total: 256.99 m (mínimo en el punto de 3.689 l/s). 
- Eficiencia de la bomba: 85% mínimo 
- Eficiencia del motor: 70% mínimo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de estos equipos en esta partida incluyen también los 
costos de los equipos con instalación. De acuerdo a las prescripciones 
anteriores, estos equipos se presupuestarán por unidad. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (GLB); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 




1.1.7.1. LIMPIEZA DE PISO DE CASETA DE BOMBEO 
DESCRIPCIÓN 
Son los trabajos de limpieza que se realizarán en la caseta de bombeo 
al culminar las partidas que involucran la caseta de bombeo. 
Este ítem se refiere a la limpieza final de la caseta de bombeo, 
dejando acto para el funcionamiento de la caseta de bombeo, de 
acuerdo a lo señalado en el formulario de propuestas, planos y/o 
instrucciones del Supervisor del Obra. 
Toda la superficie de la caseta de bombeo, estará convenientemente 
limpia de malezas y los diferentes objetos que se encontraran sobre 
él, de manera que presente una superficie adecuada para su posterior 
funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cuadrados. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) Según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2. LÍNEA DE IMPULSIÓN 
1.2.1. OBRAS PRELIMINARES: 
GENERALIDADES: 
Obras preliminares son las que deben ejecutarse prioritariamente 
antes de dar inicio a los trabajos de construcción, teniendo en cuenta 
el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
1.2.1.1. LIMPIEZA DE TERRENO: 
DESCRIPCIÓN 
Son los trabajos que se realizarán en el terreno previo al trazo y 
replanteo. 
Este ítem se refiere a la limpieza, retiro de hierbas, desbroce y 
destronque como trabajo previo a la iniciación de las obras, de 
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acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas, 
planos y/o instrucciones del Supervisor del Obra. 
Toda la superficie del terreno en el que va a situarse la obra, será 
convenientemente limpia de malezas y los diferentes objetos que se 
encontraran sobre él, de manera que presente una superficie 
adecuada para la ejecución de los trabajos 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) Según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.1.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO: 
DESCRIPCIÓN 
El Contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios 
para el trazo y replanteo de la obra, tales como: ubicación de ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos 
inamovibles. Los niveles y cotas de referencia ubicados en los planos 
se fijan de acuerdo a estos y después se verificarán las cotas de 
terreno, etc. 
El Contratista no podrá continuar con los trabajos correspondientes 
sin que previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe 
anotarse en el cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse 
previa revisión de la nivelación de las calles y verificación de los 
cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias 




Cuando el Supervisor de obra crea conveniente verificar los niveles y 
pendientes, el Contratista debe proporcionar el personal y los equipos 
para realizar la verificación del caso. 
El Contratista al final de la obra, realizará un replanteo del trazo y 
niveles para obtener los planos finales de obra. 
PLANOS DE REPLANTEO: 
Al término de la obra, el Contratista, deberá presentar a la 
Concesionaria, un segundo original y ocho copias de los planos de 
replanteo, tarjetas esquineras (detallando en los planos y esquineros 
de los empalmes ejecutados o por ejecutar), la memoria descriptiva 
valorizada de la obra ejecutada y demás documentos utilizados, los 
cuales deberán ser verificados y aprobados por el Ingeniero Inspector 
de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.2. SEÑALIZACION DE TRANSITO 
1.2.2.1. PARANTE PARA SEÑALIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos de señalización para rodear la zona de trabajo y con 
esto evitar la invasión de personas extrañas a la zona de trabajo y 
evitar además accidentes innecesarios dentro de la misma. 
Esta partida considera el suministro e instalación  de cinta plástica de 
seguridad para la obra, el costo incluye el dado de concreto de 0.20 x 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML.)Según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.2.2. TRANQUERAS DE MADERA 1.20x1.10m. PARA DESVIO 
TRANSITO VEHICULAR: 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos de señalización para evitar la intromisión de vehículos 
extraños a la zona de trabajo que ocasionen cualquier accidente y /o 
retrasen el avance de la obra. 
METODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND), según precio del contrato; 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.2.3. PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL 
DESCRIPCIÓN 
Este es un elemento provisional que se colocará sobre las zanjas para 
el pase de los peatones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en unidades. 
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BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND), según precio del contrato; 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.2.4. SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 
DESCRIPCIÓN 
Estos elementos de señalización se colocarán en la noche para evitar 
cualquier accidente tanto de vehículos como de las personas que 
circulen por la zona de trabajo. Está conformado por dispositivos que 
proporcionan iluminación artificial y se usarán exclusivamente en la 
noche o cuando la visibilidad sea escasa, con el fin de advertir a los 
conductores y /o peatones las obstrucciones y peligros en la vía. 
Mecheros.- Los mecheros se colocarán de modo tal que delimite las 
obstrucciones y peligros en las zonas de trabajo, quedando 
encendidos durante toda la noche. 
METODO DE MEDICIÓN 
Este ítem, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
por día. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por día (DÍA)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.2.5. CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACIÓN: 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los 
beneficios sociales, materiales y equipo necesario para la colocación 
del cono de fibra de vidrio fosforescente para señalización, dichos 
conos irán apoyados en una base de metal de 0.40 x 0.40 m. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este ítem, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
por unidad. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND), según precio del contrato; Dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
1.2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO: 
A. TERRENO NORMAL: 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena 
limosa, gravillas, etc. Y terrenos consolidados tales como: hormigón 
compacto, afirmado ó mezcla de ellos, etc. los pueden ser excavados 
sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico. 
B. TERRENO SATURADO: 
Es aquel cuyo drenaje exige bombeo permanente con caudal superior 
a un litro por segundo (1 lt/seg), por cada 10 ml de zanja o por 10 m2 
de superficie. 
DIMENSIONES DE LA ZANJA: 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo 
y del diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será 
menor de lo estrictamente necesario para el fácil manipuleo de la 
tubería y sus accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un 
adecuado relleno y compactación de la tubería. 
Tendrá como mínimo 0.25 m. a cada lado del diámetro exterior de la 
tubería. 
Las zanjas para la instalación de tuberías PVC, serán idénticas a las 
que se ejecutan para tubos metálicos; serán de suficiente profundidad 
para permitir la instalación conveniente de válvulas y grifos contra 
incendio y para resguardar la tubería de las vibraciones producidas 
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por el tráfico pesado; y se excavarán con o sin hoyos adicionales para 
las uniones, según el tipo de tubería por instalar. 
La zanja se excavará por lo menos 0.10 m debajo de la gradiente 
exterior del fondo del tubo, teniendo en  cuenta la profundidad mínima 
del entierro exigible. Si la tubería se coloca en la calzada  o en el 
campo el entierro mínimo sobre la cabeza de los tubos, nunca será 
menor de 1.00 m., teniendo en cuenta que los extremos exteriores de 
los vástagos de las válvulas deben quedar a un mínimo de 30 cm. de 
la superficie. Si la tubería se coloca en las aceras, o en jardines 
laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo puede 
disminuirse hasta 80 cm. si las válvulas y grifos contra incendios u 
otros accesorios lo permiten. 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano 
de detalles típicos para zanjas y entibados. 
CRUCE CON VIAS DE PRIMERA CLASE: 
En los cruces con vías de primera clase, la excavación debe 
profundizarse de manera que el entierro mínimo sobre la cabeza de 
los tubos llegue a un 1.20 m., debiéndose proteger el tubo con 
alcantarillas, con tubos tipo Armco, con canaletas o con arcos de 
concreto o de ladrillo. Esta última protección es aplicable también a 
los puntos en los que no se puede dar a la zanja la profundidad 
necesaria. 
PROGRAMACIÓN DE LA EXCAVACIÓN: 
Como regla general, no debe procederse a excavar las zanjas con 
demasiado largos de zanja abierta, por ejemplos: 
 Reduce al mínimo la posibilidad que zanja se inunde. 
 Reduce las cavernas causadas por el agua subterránea. 
 Se evita la rotura  del talud de la zanja. 
 Reducir en lo posible la necesidad de entibar los taludes de la 
zanja. 
 Reducción de peligros para tránsito y trabajadores. 
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En muchos casos, debido a la facilidad con que la tubería de PVC 
puede instalarse, es posible efectuar esta operación, inmediatamente 
después que la zanja esté preparada. 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL: 
Todo el material  excavado deberá ser ubicado de tal manera que no 
obstaculice el trabajo posterior de instalación de la tubería. 
Está recomendación también es valedera para la excavación donde 
se ubiquen válvulas, hidrates, etc. 
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las 
estructuras, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o 
calificado de relleno, tal como sea calificado por la Concesionaria. El 
Contratista acomodará adecuadamente el material evitando que se 
desparrame o extienda en la parte de la calzada, que debe seguir 
siendo usada para tránsito vehicular y peatonal. 
SOBRE EXCAVACIONES: 
Las sobreexcavaciones  se pueden producir en dos casos: 
a. Autorizada.- 
Cuando los materiales encontrados, excavados a profundidades 
determinadas, no son las apropiadas tales como: terrenos son 
compactar  o terreno con material orgánico objetable, basura o otros 
materiales fangosos. 
b. No Autorizada.- 
Cuando el Contratista por negligencia, ha excavado más de lo debido 
de las líneas y gradientes determinadas. 
En ambos casos el Contratista está obligado a llenar todo el espacio 
de la sobreexcavación con concreto f’c = 140 kg/ cm2, u otro material 
debidamente acomodado y/o compactado, tal como sea ordenado por 
la Concesionaria. 
1.2.3.1. EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL “C” 
TUBERIA DE 1” - 6” HASTA 1.50M: 
DESCRIPCIÓN 
La excavación se llevará a cabo siguiendo los lineamientos que para 
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este tipo de excavaciones se dan en las presentes especificaciones 
líneas arriba. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá la longitud de zanja excavada, diferenciándose el tipo de 
suelo, el diámetro de tubería  y la altura promedia de la zanja y 
también de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 
metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML.)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.3.2. REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA REDES DE AGUA 
POTABLE: 
DESCRIPCIÓN 
El fondo de la zanja constituye la zona de asiento de la tubería, debe 
ser continuo, plano y libre de piedras, troncos, ó materiales duros y 
cortantes. 
Si el fondo es de un material suave y fino, sin piedra y que se puede 
nivelar fácilmente, no es necesario usar rellenos de base especial. 
Si el fondo está constituido por material pedregoso ó rocoso, es 
aconsejable colocar una capa de material fino, escogido, excepto de 
piedras o cuerpos extraños, con un espesor mínimo de 10 cm. 
Este relleno previo, debe ser bien apisonado antes de la instalación 
de tubos. 
Retirar las rocas o piedras del borde de la zanja, para evitar el 
deslizamiento al interior que ocasione posibles roturas. 
No debe usarse nunca arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya 
sea para la cama de apoyo, relleno lateral o superior. 
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Es fundamental brindar  a la tubería de PVC, un apoyo uniforme y 
continuo en toda su longitud, dejando “nichos” en las zonas de las 
campanas para permitir el apoyo del cuerpo del tubo. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de 
protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con 
material adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo 
natural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá la longitud sobre la cual se ha ejecutado la partida, 
diferenciándose el tipo de suelo y el diámetro de tubería; de acuerdo 
a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML.)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.3.3. RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL “C”-P/TUB. 4”-10” 
AGUA POTABLE 
DESCRIPCIÓN 
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como 
sea posible, los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Un adecuado lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material 
escogido que sirva de amortiguador al impacto de las cargas 
exteriores. 
 La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
• Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el 
material regado tiene que ser escogido, de calidad adecuada, 
libre de piedras y sin presencia de materia orgánica. 
• El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 m. sobre la clave del 
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tubo, será de material selecto. Este relleno se colocará en capas 
de 0.10 m. de espesor terminado desde la cama de apoyo 
compactándolo íntegramente  con pisones manuales de peso 
apropiado, teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
• El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub.-
base de ser el caso, se harán por capas no mayores de 0.15 m. 
de espesor máximo, regadas a la humedad óptima, apisonada y 
bien compactada mecánicamente. Se emplearán rodillos, 
aplanadoras, apisonadoras tipo rana u otras máquinas 
apropiadas  de acuerdo con el material y condiciones que se 
disponga. 
• Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sea 
necesario para obtener una densidad del relleno no menor del 
95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM 
D698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje 
establecido, la Concesionaria Contratista deberá de efectuar 
nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación deseada. 
 Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la 
impermeabilidad de las uniones, para lo cual se deben dejar las 
mismas descubiertas. 
PRECAUCIONES PARA EL RELLENO: 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se 
completará el relleno de la zanja, tomando las precauciones 
necesarias como si se tratara de material vítreo. La manera de 
efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto de que siempre se 
evite la formación de cavidades en la parte inferior de los tubos. 
MATERIAL DE PRESTAMO: 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de 
acuerdo a las especificaciones para la formación de terraplenes y 
taludes  o ejecución de rellenos en particular. El préstamo procederá 
cuando no se encuentre cantidad suficiente de material adecuado 
proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las alineaciones, 
rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
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Se considera como distancia de transporte gratuito hasta 350 m. de la 
zona de trabajo, estacada por el Ingeniero Inspector. 
La cantidad de m3 de transporte, será el producto del volumen de 
material de préstamo transportado más allá de 350 m. medidos en su 
posición original  en m3 dividido entre 100. 




En él se incluyen mano de obra, equipo, herramientas, imprevistos 
necesarios y gastos indirectos. 
La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre 
excavados será construido con material de préstamo selecto para 
acabados o material escogido y reservado para este fin desde la 
excavación. 
MODO DE EFECTUAR EL RELLENO: 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material 
seleccionado, libre de piedras, raíces, maleza, etc. y se apisonará 
uniformemente debajo y a los costados de la longitud total, de cada 
tubo hasta alcanzar su diámetro horizontal. El relleno  se seguirá 
apisonando convenientemente, en forma tal que no levante el tubo o 
lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical y en capas sucesivas 
que no excedan de 10 cm. de espesor, hasta obtener una altura 
mínima de 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo. Esta primera 
etapa puede ser ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas 
parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otras 
máquinas apropiadas de acuerdo con el material de que se disponga. 
Las máquinas deberán pasarse tantas veces sean necesarias para 
obtener la densidad del relleno no menor del 95% de la máxima 
obtenida mediante el ensayo standard del Proctor. La compactación 
se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayor de 15 
cm. Tanto la clase del material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
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No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias 
orgánicas en cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas o limos 
uniformes. No deberán emplearse material cuyo peso seco sea menor 
a 1,600 kg/m3. 
Todos los espacios entre rocas si las hubiese se rellenarán 
completamente con tierra. 
No debe rellenarse con piedras grandes las zanjas por lo menos hasta 
que el relleno haya alcanzado una altura de 1.00 m. sobre la clave del 
tubo o parte superior de la red. 
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la 
impermeabilidad de las uniones, para lo cual se deben dejar las 
mismas descubiertas. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno pareja, 
tal como estaba antes de la excavación y los rellenos sucesivos que 
fuesen menester para acondicionar, la superficie de la zanja en esta 
forma será parte de la responsabilidad del Contratista, hasta por seis 
meses después de haber hecho el relleno. En las calles pavimentadas 
el Contratista mantendrá la superficie del relleno al nivel de las calles 
mientras se repone el pavimento. 
ASENTAMIENTO CON AGUA: 
Si fuera posible, conviene apisonar la tierra del primer relleno con 
agua, evitando la utilización de pisones, los que podrían admitirse 
solamente en las capas superiores. 
TIPOS DE RELLENO: 
 1.  ZONA DE RELLENO ALREDEDOR DEL TUBO: 
Se distinguen: 
 El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización únicamente 
en el caso de los grandes diámetros), realizado en tierra 




 El relleno de protección (en caso de terrenos de granulometría 
muy heterogénea), efectuado con tierra expurgada o arena; 
este relleno puede actuar como protección y sujeción. 
2.  ZONA DE RELLENO SUPERIOR: 
Por lo general se va llenando con la tierra sacada sin compactar 
(caso general) o con materiales de aporte compactados (por 
debajo de la calzada). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineales (ML)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.3.4. ELIM. MAT. CARGUIO MAQ. VOLQUETE 15M3 R=30 D=>a 6 Km.: 
DESCRIPCIÓN 
Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, 
nivelaciones y materiales inutilizados, que deberán ser arrojados en 
lugares permitidos por las autoridades, bajo exclusiva responsabilidad 
de los Contratistas. 
Esta sub partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de 
las diferentes etapas constructivas, complementando los movimientos 
de tierra descritos en forma específica. 
La existencia de esta partida, complementa  la necesidad de mantener 
la obra en forma ordenada y limpia de desperdicios. El destino final de 
los materiales excedentes, será elegido de acuerdo con las 
disposiciones y necesidades de las autoridades competentes. 
Se prestará particular atención al hecho que, tratándose que los 
trabajos se realizan en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones al 
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tránsito peatonal y vehicular, así como molestias con el polvo que 
generen las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman 
parte de la subpartida. 
El material excedente será retirado del área de trabajo, dejando las 
zonas aledañas libre de escombros a fin de permitir un control 
continuo del proyecto. 
La eliminación del desmonte, deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra más de un mes, a excepción de lo que se 
va a usar en los rellenos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cúbicos. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (M3) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.2.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS: 
1.2.4.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Hº Dº DN50MM: 
1.2.4.2. PRUEBA HIDRÁULICA - DESINFECCIÓN TUB Hº Dº DN50MM. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: 
Todas las tuberías que conforman la instalación y que figuran en los 
planos, estarán constituidas por tubos de hierro dúctil normados por 
los estándares ISO 2531. Los extremos de cada tramo de tubería en 
este caso deberán ser preparados para recibir bridas estándar 
ASA/ANSI de acero de 8 huecos para soportar presiones de 10 bar 
como mínimo. 
TUBERÍAS DE HIERRO DÚCTIL  




Revestimiento Exterior: Película de Zinc Metálico Más Mínima 200 
g/m2,  
Pintura Bituminosa sobre la superficie de Zinc, Espesor Mínimo 100 
micras, ISO 8179-2004 
Revestimiento Interior: Mortero de Cemento de alto horno según 
Norma EN 196-1 ISO 4179 - 1995 
Anillos de Goma: Norma ISO 4633 – 1996 
1. Fabricación de los tubos  
Los tubos de hierro fundido dúctil deben ser fabricados por 
centrifugación en molde metálico en conformidad con la norma ISO 
2531-09. 
2. Características mecánicas  
Los valores de las propiedades mecánicas deben ser: Resistencia 
mínima a la tracción. Rm ≥ 420 Mpa Límite convencional de 
elasticidad al 0,2%. Re ≥ 270 Mpa Dureza Brinell. HB ≤ 230 Módulo 
de elasticidad. 170.000 Mpa. (N/mm2) Alargamiento mínimo después 
de ruptura ≥ 10% para tubos DN 80 a 1000 ≥ 7% para Tubos DN 1200 
a 2000 
3.  Longitud  
Los tubos deben suministrarse en la longitud útil de 5,5; 5,75, 6 metros 
o más, según diámetros y logística de embarque y suministro. 
Conforme a la norma ISO 2531-09. 
4.  Marcado de Los tubos 
Todos los tubos deben marcarse de forma legible y resistente en el 
tiempo y llevar como mínimo las indicaciones siguientes:  
• La referencia a la norma Internacional ISO 2531-09.  
• La identificación o Marca del fabricante;  
• La identificación del año de fabricación;  
• La identificación de que la fundición es dúctil;  
• El Diámetro Nominal DN  
• La Clase de presión K o C, del tubo. 
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5.  Clase de presión 
Las tuberías de hierro dúctil están diseñadas para resistir altas 
presiones generalmente mucho más altas que las de los sistemas de 
distribución.  
Esto se justifica por el hecho que el sistema de tuberías debe resistir 
las altas presiones que se presentan durante la instalación y prueba 
y, aún más importante durante su vida.  
La presión máxima permisible indica la presión más alta que los 
componentes de la tubería pueden mantener permanentemente a una 
temperatura determinada. Esto corresponde a la presión máxima para 
la cual se suministra el producto. Se toma en cuenta las propiedades 
del hierro dúctil, las dimensiones, y los factores de seguridad del 
fabricante.  
Esta presión siempre debe ser mayor a o equivalente a la presión 
máxima de la obra.  
Para los productos de hierro dúctil esto puede incrementarse 
mediante :  
- 20% a considerar de los oleajes momentáneos.  
- 50% para realizar la prueba de campo. 
6.  Espesor de Pared y peso de la tubería  
El espesor mínimo de pared para los tubos se indica en el siguiente 
















Los tubos deben entregarse revestidos exteriormente con zinc 
metálico puro aplicado por electro deposición en conformidad con la 
norma ISO 8179 parte 1, con una capa no inferior a 130 gr/m² 
recubierta por una capa de pintura bituminosa, cuyo espesor debe ser 
superior a 100 micras.  
Revestimiento Interno.  
Todos los tubos deberán llevar un revestimiento interior de mortero de 
cemento Pórtland o alto horno, aplicado por vibro-centrifugación del 
tubo, en conformidad con la norma ISO 4179. Debe ser aplicado en 
fábrica por centrifugación o por medio de una turbina centrífuga o por 
una combinación de estos métodos, El fraguado del revestimiento se 
realizará a temperatura y humedad controlada. Posteriormente al 
fraguado se realizará un pulido del revestimiento interior de mortero 
para garantizar el coeficiente de rugosidad. El aspecto final del 
revestimiento debe ser liso y de color claro, que permita detectar 
fallas. Se rechazarán los tubos con capa de acabado tipo seal-coat. 
De requerirse otros revestimientos especiales, estos serán 
específicados y aprobados por el comprador.  
8. Capacidad Hidráulica.  
El Coeficiente de rugosidad equivalente k para la tubería de hierro 
dúctil revestida de mortero de cemento centrifugado para la formula 
Colebrook – Darcy y utilizado en los cálculos hidráulicos es:  
• k = 0,03 mm para un “tubo solo”  
• k = 0,1 mm para la conducción total  
El equivalente para la fórmula de Manning = 1/105. Valor aproximado 
= (0,010)  
El equivalente para la fórmula de Hazen Williams = 140  
9. Pruebas y Ensayos  
Los tubos de hierro dúctil deberán cumplir las pruebas y ensayos que 
establece la ISO 2531-09. 13. Accesorios - Piezas especiales Los 
accesorios y las piezas especiales con campana, brida-campana o de 
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bridas serán de hierro dúctil moldeadas en arena y fabricados de 
acuerdo con la norma ISO 2531-09 e ISO 7005-2, con dimensiones y 
números de barrenos igual a los establecidos en la norma ANSI B16.1. 
Las juntas a bridas están especificadas y proyectadas PN 20 según 
norma ISO 7005-2 para ser intercambiables con las bridas que 
guardan conformidad con las normas norteamericanas ANSI B16.1 
Clase 125, 150, para fundiciones, y clase 150 para bridas en acero. 
Garantizando conectividad entre todos los elementos bridados.  
Las piezas especiales serán revestidas en su interior y exterior con 
pintura bituminosa, con espesor mínimo de 100 micrones, en 
conformidad con l a Norma Internacional ISO 2531-09, o revestidas 
con epoxi aplicado por cataforesis asegurando una protección 
equivalente a la pintura bituminosa. Los accesorios y las piezas serán 
sometidos en la fábrica a un control de estanqueidad mediante aire, a 
una presión de 1 Kg/cm2 en conformidad con la Norma ISO 2531-09 
Los tornillos, deben ser como mínimo galvanizados y el empaque de 
elastómero EPDM o equivalente, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 4633. 
Clases de Juntas:  
• Automática-flexible: Para piezas con campanas, 
• A Bridas: Para la Clase o presión nominal requerida esta clase de 
junta bridada se usará esta línea de aducción. 
10. Instalación de la tubería de hierro dúctil: 
La conexión de los tubos y uniones necesita cierto número de equipos 
clásicos de obra: palanca, cinchas, aparejos o cuchara de pala 
hidráulica, trifors, etc.  
El análisis de los riesgos de las condiciones de utilización de los 
equipos de montaje y su control son responsabilidad del cliente (en 
particular la utilización de equipos de protección individual). 
DESCRIPCIÓN 
Antes de iniciar la colocación y montaje, los tubos y sus accesorios 
serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, 
tanto exterior como interiormente. Siempre que se suspenda la 
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colocación de tubería, las bocas de los tubos se sellarán con tapones 
metálicos o del material de la tubería. En cualquiera de los casos 
dichos tapones serán reutilizables y su costo estará a cargo de la 
Contratista. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la 
entrada de agua en la zanja y que se presente la inundación interior 
de los tubos. El relleno de la zanja se hará inmediatamente después 
de colocada y aceptada la tubería por parte de la Supervisión en 
cuanto a su alineamiento, para proceder en su momento a la prueba 
hidráulica de acuerdo con lo establecido en las presentes 
especificaciones. Los daños ocasionados al recubrimiento de las 
tuberías durante su instalación, deben corregirse antes de proceder al 
relleno de la zanja y de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 
Traslado de la tubería: 
Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tomará las 
precauciones para evitar su maltrato o deterioro, para lo cual 
dispondrá de personal experimentado y en número suficiente para la 
movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería 
en la plaza de almacenamiento. El manejo de los tubos se efectuará 
siempre con equipos de la capacidad adecuada para transportar, subir 
y bajar los mismos en forma controlada. Durante todas las 
operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán 
adecuadamente. No se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Cuando un 
tubo se vaya a alzar por medio de grúas hidráulicas, se colocarán 
placas protectoras entre éste y las grúas. 
Cimentación de las Tuberías.  
Los tubos se colocarán directamente sobre el fondo de las zanjas, las 
cuales ya deberán estar con su cama de arena gruesa extendida en 
un espesor de 0.10m. Cuando en el fondo de la zanja se encuentren 
piedras, hay que profundizar la zanja por lo menos 0,10 m más. El 
fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente y en el lugar donde se 
colocará la campana se excavará un nicho para que el tubo quede 
apoyado en toda su longitud sobre el terreno. Adicionalmente, se 
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deberán seguir todas las recomendaciones del fabricante para la 
colocación de la tubería. 
Suministro, transporte e instalación de tuberías y accesorios.  
El Contratista efectuará bajo su responsabilidad el suministro, 
transporte, descargue, almacenamiento, acarreos dentro de la obra y 
colocación de las diferentes tuberías o accesorios indicados en el 
formulario de cantidades de obra, incluyendo el lubricante y los 
empaques de caucho cuando se requieran para su correcta 
instalación. 
Prueba hidráulica. 
La prueba hidráulica se hará en todas las redes que se instalen o 
donde lo indique la Supervisión, ejecutándose antes de hacer los 
empalmes a las redes de pvc. Se realizará en tramos con una longitud 
máxima de 300 metros de tubería instalada. Durante esta prueba 
hidráulica, deben tomarse precauciones de seguridad para proteger 
al personal y a la propiedad en caso de fallar la tubería. La prueba se 
hará con agua suministrada por el Contratista, se utilizarán los 
equipos y accesorios adecuados para esta clase de labor, como 
motobomba, tapones en el buzón final de prueba, evacuación del aire, 
aseguramientos provisionales y demás que garanticen la efectividad 
de la prueba.  
• Precauciones al efectuar la prueba hidráulica:  
La tubería debe estar adecuadamente anclada para impedir el 
movimiento. La prueba no debe iniciarse hasta que los bloques 
de empuje o anclajes (de concreto) estén “curados” y/o 
debidamente soportados para resistir las fuerzas de empuje 
ocasionadas por las presiones de la prueba. La tubería debe 
ser llenada lentamente, evitando crear una oleada o una 
trampa de aire. Toda trampa de aire debe ser liberada. El 
sistema debe incluir salidas apropiadas de aire en los extremos 




Durante el proceso de instalación de la tubería se recomienda 
dejar identificadas las uniones y demás puntos donde se 
puedan presentar fugas.  
La Supervisión determinará cuales uniones y acoplamientos 
deben permanecer expuestos, para facilitar la inspección de la 
prueba. En los extremos y derivaciones del tramo que va a ser 
probados, se colocarán tapones debidamente asegurados 
antes de iniciar la prueba, los cuales deben ser fácilmente 
desmontables una vez realizada la prueba. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en: 
• Metros lineales para suministro e instalación de tuberías. 
• Metros lineales para Pruebas hidráulicas. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por: 
• Metro lineal (ml.) para suministro e instalación de tuberías. 
• Metro lineal (ml.) para pruebas hidráulicas. 
Según precio del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
3.8.2. Reservorio y línea de aducción 
2.1. RESERVORIO CUADRADO APOYADO DE V=50M3 
2.1.1. OBRAS PRELIMINARES 
2.1.1.1. LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la limpieza del terreno, hierbas y arbustos obtener las 
condiciones necesarias para la ejecución del elemento estructural.  
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MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza y desbroce del terreno será en forma manual hasta quitar 
todos los arbustos, hierbas y demás inconvenientes en el lugar. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido en m2 y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 
la partida (materiales, herramientas, mano de obra, etc.)   
2.1.1.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el replanteo general de los planos en el terreno nivelado, 
con el propósito  
De obtener las características geométricas de la estructura 
presentada en los planos. 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Consiste en replantear medidas del reservorio descritas en los planos, 
con la ayuda del equipo necesario. 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en m y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función  a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 




2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el movimiento del terreno natural el que será ejecutado 
hasta obtener las condiciones necesarias para la ejecución del 
elemento estructural. Por ningún momento se usará explosivos  
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación tendrá una profundidad mínima de  1.50 m. o en todo 
caso hasta llegar a terreno firme. Será bien nivelado y cualquier 
exceso de excavación se rellenará con concreto pobre 1:4:8 (f’c= 100 
Kg/cm2).  
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en  m3  y estará  de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función  a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 
la partida (materiales, herramientas, mano de obra, etc.) 
2.1.2.2. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem consiste en tapar y luego compactarlas en el fondo de las 
excavaciones. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Esta partida conste en tapar con material propio y compactar este 
material sobre las, con la finalidad de evitar deflexiones cuando esta 
entre en servicio, luego de esta capa de relleno y apisonado e=0.20m 
se colocará el relleno final previa compactación, y autorización de la 
Supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida es el metro cúbico (M3), cuyo metrado se 
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obtiene de medir el área por la altura respectiva. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (M3), de 
acuerdo a la partida: “Relleno y Compactación”, o entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por los rubros de 
mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para su 
ejecución. 
2.1.2.3. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. 
DESCRIPCIÓN 
El Responsable Técnico una vez terminada la obra deberá dejar el 
terreno completamente limpio de desmonte u otros materiales que 
interfieran en trabajos posteriores.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Todo material excedente de la excavación será acarreado y eliminado 
a una distancia mínima de  30 m. utilizando las herramientas con que 
se cuenta.  
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en metro cúbico (M3) y estará  de acuerdo a lo 
especificado en el presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. 
2.1.3. CONCRETO SIMPLE 
2.1.3.1. SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C:H 
DESCRIPCIÓN 
Este concreto pobre se colocará como solado para mejorar la 
resistencia portante del suelo, con una capa de 10cm de espesor. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se utilizará concreto de f’c = 100 Kg/cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos de 





Se empleará cemento Pórtland Estándar, de Fabricación Nacional y 
que corresponda a las Normas Americanas ASTM Tipo IP, el que se 
encontrará en perfecto estado en el momento de la utilización. 
Deberá de almacenarse en construcciones apropiadas que lo protejan 
de la humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será 
suficientemente amplio para permitir una ventilación conveniente. 
Las rumas de las bolsas deberán de colocarse sobre un entablado, 
aún en el caso de que el piso del depósito sea de concreto. Los envíos 
de cemento se colocaran por separado, iniciándose la fecha de 
recepción de cada lote, de modo de prever su fácil identificación, y 
empleo de acuerdo al tiempo. 
AGUA 
El agua para la mezcla y curado deberá ser limpio y no contendrá 
residuos de aceite, ácido, limo, materiales orgánicos, ni otras 
sustancias dañinas a la mezcla o a la durabilidad del acero y asimismo 
deberá estar exento de arcilla y lodo. 
La turbidez no excederá de 2000 ppm y la cantidad de sulfatos 
expresados en Anhídrido sulfúrico tendrá como máximo 1 gr/lt. 
El agua de la humedad de los agregados, deberá considerarse y se 
determinará de acuerdo a las Normas ASTM. 
AGREGADOS 
GENERALIDADES 
Los agregados finos a comprarse serán de buena calidad, libre de 
arcilla, limos o cualquier sustancia dañina. Se deberá tener la arena 
limpia y lavada, de grano duro, fuerte y resistente. 
El agregado fino para el concreto deberá de satisfacer los requisitos 
de la AASHTO-M-6. 
Los agregados gruesos estarán constituidos por piedra redondeada o 
chancada de grano duro y compacto, libre de polvo materia orgánica, 
margas u otras sustancias de carácter deletéreo en suma, el agregado 
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grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de la 
AASHTO –M-80, acorde con las graduaciones respectivas. 
ARENA 
Es la parte de agregado que pasa la malla Nº 4 (4.76 mm) y es 
retenida en la malla Nº 200 (0.074 mm) de graduación estándar. 
Calidad.- La arena tendrá partículas duras resistentes sin exceso de 
forma planas, excepto de polvo y suciedad como se indica en el 
cuadro. 
Material 
Material que pasa la malla nº 200 
Material ligeros 
Terrones de arcilla 
Total de otras partículas 
Suma máxima de estas sustancias será 
Además la arena no será aceptada si presenta las siguientes 
características. 
Impurezas orgánicas.- Peso específico la estado saturado con 
superficie seca es inferior a 2.58 gr/cc. Sometidos a 5 ciclos de prueba 
de resistencia a la acción de sulfatos de sodio, la fracción retenida por 
el tamiz Nº 50 haya tenido una pérdida mayor del 10 % en peso. 
Graduación.- De acuerdo a las Normas ASTM deberá estar 
comprendida la graduación entre los siguientes límites. 
 
Malla Nº 


















El porcentaje retenido entre 2 mallas sucesivas no excederá al 45 % 
del módulo de fineza no será menor de 2.3 y no mayor de 3.1 
AGREGADO GRUESO 
Son aquellos agregados que son retenidos en la malla NC 4 (4.76 
mm), la dimensión máxima del agregado grueso varía en función del 
tipo de concreto. 
Calidad.- Los agregados gruesos serán de fragmentos duros, 
resistentes, compactos, sin escamas exentas de polvo y suciedad. 
Porcentaje de sustancias dañinas que pueda contener: 
Material 
Material que pasa la malla Nº 200 
Material de arcilla 
Terrones de arcilla 
Otras sustancias dañinas 
Suma máxima de éstas sustancias será 
Asimismo los agregados gruesos no será aceptados si no cumplen la 
siguiente prueba: 
La prueba de Absorción Tipo los Ángeles.- Si la pérdida, usando la 
gradación Estándar (tipo A) supera al 10 % en peso para 100 
revoluciones a 40 % en peso para 500 revoluciones. 
Resistencia a la acción del sulfato de sodio.- Si la pérdida media en 
peso después de 5 ciclos, supera al 14 %. 
Peso Específico.- Si es inferior a 2.58 gr/cc. Al estado de saturación 
con superficie seca. 
Gradación.- Los términos nominales están comprendidos en: 
Márgenes  de 
Tamaños 
% Mínimo Retenido 
Zonas Indicadas 
3/16” – ¾” 
¾” – 1” 
1” – 1 ½” 
1 ½” – 3” 
3”-6” 
50 % en las  5/8” 
50% en las 7/6” 
25 % en las 1 ¼” 
25 % en las 2 ¾” 




Cada clase de no puede contener elementos de la clase superior o 
inferior en porcentaje mayor del 5 % para los fines de graduación de 
agregados gruesos. 
PREPARACIÓN DEL CONCRETO 
Con el diseño de mezclas debidamente aceptada, el ingeniero 
encargado de la Obra procederá a la preparación del concreto a 
usarse, dejándose sentado que él se reserva el derecho de modificar 
en caso necesario y si lo estimará conveniente, las proporciones de la 
mezcla, con el objeto de garantizar los requerimientos de las obras. 
El mezclado de los componentes del concreto se hará en forma 
manual, una vez efectuada la dosificación en volumen adoptado. 
Por indicación del Supervisor el Ingeniero está obligado a efectuar 
pruebas de control de mezclas por cuenta propia, para la verificación 
de la calidad del concreto. 
RESISTENCIA DEL CONCRETO 
La resistencia del concreto a usarse es de f’c= 100 Kg/cm2.  En caso 
de duda corresponde al Ingeniero determinar dichas resistencias. 
VACIADO DEL CONCRETO 
Las formas serán limpiadas de todo material extraño, antes de 
ejecutar el vaciado. El concreto deberá ser transportado y colocado 
de modo de no permitir la segregación de sus componentes, 
permitiéndose solamente para su transporte las carretillas o booguies 
con llantas neumáticas o los cucharones o baldes de plumas. 
Al depositarse el concreto en las formas deberá ser inmediatamente 
compactado. Asimismo, durante el llenado se tendrá cuidado de evitar 
que el mortero salpique a los encofrados y a las armaduras vecinas, 
que tardaran en llenarse. Si sucediera esto, se limpiaran con 
escobillas de alambre o raspadores. 
El concreto sólo se vaciará en excavaciones de cimentación limpias, 
debiéndose controlar o eliminar toda agua o corriente estancada. 
Todas las superficies de rocas al descubierto habrán de humedecerse 
antes del vaciado del concreto. 
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CURADO DEL CONCRETO 
Toda superficie de concreto, será conservada húmeda durante 7 días 
por lo menos, después de la colocación del concreto, si se ha usado 
Cemento Pórtland Normal y durante 3 días si se ha usado cemento 
de alta resistencia inicial. 
El curado se iniciará tan pronto como se haya  iniciado el 
endurecimiento del concreto, y siempre que aquel no sirva de lavado 
de la lechada de cemento. 
Las superficies se cubren con arena, tierra o paja o materiales 
similares. En todo caso se conservaran estos materiales mojados por 
el período que dure el curado. Todas las demás superficies que no 
hayan sido protegidas por encofrados, conservadas completamente 
mojadas. Si se permite que los encofrados de madera permanezcan 
en su lugar durante el período de curado, se los conservaran húmedos 
durante todo el tiempo para evitar que se abran las juntas. 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en metro cuadrado (M2) y estará de acuerdo a lo 
especificado en el presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada.  
2.1.4. CONCRETO ARMADO 
2.1.4.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Como estructura temporal construida para contener y dar forma a la 
masa del concreto de los muros en la etapa de endurecimiento de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar sujetos a las 
normas ACI 347-68, estas deben tener la capacidad suficiente para 
resistir las presiones resultantes de la colocación y vibrado del 




El proceso de desencofrado, deberá garantizar la completa 
indeformabilidad de las estructuras. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que 
resistan totalmente el empuje del concreto al momento del llenado sin 
deformarse. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados 
de tal manera que formen elementos de las dimensiones indicadas en 
los planos y apuntalados sólidamente para que conserven su rigidez 
y lo suficientemente herméticos para evitar salida del mortero, antes 
de depositar el concreto el encofrado deberá ser convenientemente 
humedecido y sus superficies interiores recubiertas con 
desencofrante, para evitar la adherencia del concreto. 
Los encofrados no podrán ser retirados antes de los 3 días siguientes 
al vaciado del concreto de los muros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se mide por la unidad de metros cuadrados (M2) con aproximación 
de 02 decimales decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Ingeniero 
Residente. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por m2 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
2.1.4.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA MACIZA 
DESCRIPCIÓN 
Este encofrado tendrá que sostener a todos los elementos que van en 
el techo, tales como el peso propio de concreto en estado plástico, así 
como también los trabajadores que circularán sobre este durante el 
proceso de llenado. 
Como estructura temporal construida para contener y dar forma a la 
masa del concreto de la losa maciza en la etapa de endurecimiento 
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de acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar sujetos a 
las normas ACI 347-68.estas deben tener la capacidad suficiente para 
resistir las presiones resultantes de la colocación y vibrado del 
concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
específicas. 
El proceso de desencofrado, deberá garantizar la completa 
indeformabilidad de las estructuras. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se ejecutarán con madera corriente uniéndose una madera a la otra 
con alambre Nº 08 y clavos de 3” entre las maderas que van en forma 
horizontal y los de forma vertical que se utilizará como soporte a pies 
derechos de madera. 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que 
resistan totalmente el empuje del concreto al momento del llenado sin 
deformarse. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados 
de tal manera que formen elementos de las dimensiones indicadas en 
los planos y apuntalados sólidamente para que conserven su rigidez 
y lo suficientemente herméticos para evitar salida del mortero, antes 
de depositar el concreto el encofrado deberá ser convenientemente 
humedecido y sus superficies interiores recubiertas con desmoldante, 
para evitar la adherencia del concreto. 
Los encofrados no podrán ser retirados antes de los 3 días siguientes 
al vaciado del concreto de los muros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se mide por la unidad de metros cuadrados (m2) con aproximación a 
02 decimales decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero 
residente. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por m2 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
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completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
2.1.4.3. CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO 
DESCRIPCIÓN 
Los losa de fondo será de concreto armado con f’c= 210 kg/m2, acero 
Fy=4200 kg/cm2, tal como de indican en los planos 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La losa de fondo tendrá el espesor de acuerdo al diseño estructural 
presentado en los planos. El acabado exterior se hará con una capa 
de mortero de 1:3 y 1 cm de espesor, colocada inmediatamente sobre 
el concreto fresco, el acabado se realiza solamente con cemento. 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en m3 y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 
la partida (materiales, herramientas, mano de obra, etc.) 
2.1.4.4. CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Los muros del reservorio serán de concreto armado con f’c= 210 
kg/m2, acero Fy = 4200 kg/cm2, tal como de indican en los planos 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los muros tendrán el espesor de acuerdo al diseño estructural 
presentado en los planos. Para permitir el paso de las tuberías tanto 
de entrada como de salida, se dejará en las paredes instalados niples 
de mayor diámetro, siendo debidamente impermeabilizados una vez 
que se haya instalado la tubería. 
Se deberá de tener cuidado con las juntas de construcción, 
debiéndose picar el concreto ya endurecido vaciado anteriormente a 
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fin de dejar una superficie rugosa, libre de la película superficial de 
concreto, quedando apta para recibir el nuevo vaciado del concreto. 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en m3 y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 
la partida (materiales, herramientas, mano de obra, etc.) 
2.1.4.5. CONCRETO F’C = 210 KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO 
DESCRIPCIÓN 
Los losa de techo o cubierta será de concreto armado con f’c= 210 
kg/m2, acero Fy= 4200 kg/cm2, tal como de indican en los planos 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La losa de techo tendrá el espesor de acuerdo al diseño estructural 
presentado en los planos. El acabado exterior se hará con una capa 
de mortero de 1:3 y 1 cm de espesor, colocada inmediatamente sobre 
el concreto fresco, el acabado se realiza solamente con cemento. 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en metros cúbicos (M3) y estará de acuerdo a lo 
especificado en el presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 
la partida (materiales, herramientas, mano de obra, etc.) 
2.1.4.6. ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 G60 
DESCRIPCIÓN 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales del reservorio 
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MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia es fy = 
4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del alambrón de 
diámetro ¼” el que deberá ser liso. El mismo que deberá ceñirse 
estrictamente a las recomendaciones del ACI. Todo material al 
momento de su uso está libre de polvo, grasas, aceites, corrosiones, 
en caso contrario se deberá arenar antes de su empleo. Los ganchos 
y traslapes serán los recomendados en los planos o 20 diámetros 
mínimos. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en 
elementos sujetos a flexión no deberán separarse transversalmente 
más de 1/5 de la longitud de traslape, ni más de 15 cm. a la longitud 
mínima de traslape en los empalmes traslapados en tracción será 
conforme a los requisitos de los empalmes pero nunca menor a 30 
cm.  Si el doblado se realiza a 180 grados, estos deberán prolongarse 
en forma recta en una longitud mínima a 4 veces el diámetro de las 
varillas utilizadas. 
Todas las barras deberán de ser dobladas en frío. El refuerzo 
parcialmente embebido dentro del concreto no debe doblarse, 
excepto cuando así se indique en los planos de diseño y su colocación 
estará de acuerdo a las indicaciones, colocando espaciadores para 
lograr la colocación con precisión; en ningún caso la distancia libre 
entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su 
diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado 
grueso. El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a 
una separación menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin 
exceder de 4.5 cm. o como se indique en los planos. 
Se verificará su conformidad con los planos y especificaciones tanto 
en longitud, traslape como en posición y cantidades antes de proceder 
al vaciado del concreto 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en kilogramos (Kg) y estará de acuerdo a lo especificado 
en el presupuesto de la Obra. 
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BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 
la partida (materiales, herramientas, mano de obra, etc.)   
2.1.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
2.1.5.1. MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de colocación de concreto de baja resistencia 
con la finalidad de dar una caída hacia la tubería de limpieza, con una 
pendiente de 1% se empleará una mezcla 1:5 (cemento-arena). 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Todo el concreto será preparado por tanda, y mezclado a pulso con el 
uso de herramientas manuales, asegurando una distribución uniforme 
de los materiales en la mezcla, evitando el excesivo uso del agua para 
su mezcla, los materiales deben medirse en seco; no se permitirá el 
uso de concreto que haya empezado a endurecer y que contenga 
partículas extrañas tampoco se permitirá el remezclado de concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se mide por la unidad de metros cuadrados (M3) con aproximación a 
02 decimales, la medición será el metrado realmente ejecutado con la 
conformidad del Ingeniero Residente. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por M2 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
2.1.5.2. TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E= 2 CM 
DESCRIPCIÓN 
El tarrajeo se hará con acabado pulido de cemento con 
impermeabilizante para concreto y mortero, tanto los interiores de 
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muros como los pisos. Los pisos tendrán pendientes hacia la tubería 
de limpieza, tal como se indica en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se procede a revestir con una mezcla de mortero de cemento con la 
proporción 1:1, con impermeabilizante. 
El tarrajeo previo se realizará aplicando las muestras de mezcla con 
fuerza y presionando sobre los paramentos, para evitar vacíos 
interiores y obtener de esta manera, una capa compacta y bien 
adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. de 
espesor, dependiendo de la uniformidad del acabado. 
Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la 
superficie que va a recibir el revoque y se llenara todos los vacíos y 
grietas que pudieran existir. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se mide por la unidad de metros cuadrados (m2) con aproximación a 
02 decimales, la medición será el metrado realmente ejecutado con la 
conformidad del Ingeniero Residente. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por m2 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
2.1.5.3. TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
DESCRIPCIÓN 
En esta partida los trabajos de tarrajeos en los exteriores de los muros 
y la tapa se realizará haciendo uso las especificaciones de mortero de 
cemento. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se procede a revestir con una mezcla de mortero de cemento con la 
proporción 1:5, previamente se realizará la aplicación de las muestras 
de mezcla con fuerza y presionando sobre los paramentos, para evitar 
vacíos interiores y obtener de esta manera, una capa compacta y bien 
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adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. de 
espesor, dependiendo de la uniformidad del acabado. 
Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la 
superficie que va a recibir el revoque y se llenara todos los vacíos y 
grietas que pudieran existir. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se mide por la unidad de metros cuadrados (M2) con aproximación a 
02 decimales, la medición será el metrado realmente ejecutado con la 
conformidad del Ingeniero Inspector. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por m2 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
2.1.6. PINTURAS 
2.1.6.1. PINTURA DE RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN 
Una vez terminado el tarrajeo de los elementos estructurales se 
procede al pintado de los mismos con la finalidad de darle mejor 
protección y presentación. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Posteriormente al imprimante se le aplicará dos manos de pintura 
LATEX. El color los determinará el Supervisor de Obra. 
En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicarán dos manos 
de imprimante y dos manos de pintura formulada especialmente para 
resistir las adversas condiciones climáticas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas se medirá por metro cuadrado (M2). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) según precio unitario del 
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contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
2.1.7. TAPA METÁLICA 
2.1.7.1. TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 M 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y la colocación de la tapa 
metálica correspondiente como se indica en el plano correspondiente; 
dicha tapa tienen la función de proteger las cámaras y también para 
realizar las inspecciones pertinentes. Las dimensiones de las tapas 
para los diferentes reservorios se indican en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se colocará la tapa metálica dejando en condiciones de 
maniobrabilidad tal como se indica en el plano correspondiente. 
Las tapas deberán de ser metálicas con un espesor de 1/8”como 
mínimo, con bisagras del mismo material, las mismas que estarán 
ancladas a un parapeto o pestaña de concreto, para evitar que el agua 
de lluvia discurra al fondo de la caja, Las dimensiones son las que se 
indica en los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, 
doblados o cualquier otro defecto que limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos 
manos las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 horas. 
Las superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán de 
ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. 
MÉTODO DE MEDIDA 
El método de medida será por unidad (UND). La medición será la 
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unidad realmente colocada con la conformidad del Ingeniero 
Residente. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto en und 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, herramientas y demás 
conceptos. 
2.1.8. HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO 
2.1.8.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR 
DESCRIPCIÓN 
Estos HIPOCLORADORES están diseñados para ser ubicados en 
recipientes donde el flujo es constante. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Cada HIPOCLORADOR está diseñado para entregar un promedio de 
40 a 50 gr. por día con un gasto constante no mayor de 1 lt/seg es 
decir permite una concentración de 0.5 ppm. 
En caso de que el flujo sea variable, la concentración de cloro variará 
de acuerdo al volumen de agua del recipiente. 
Uso  
 Quitar la tapa y llenar el espacio anular con hipoclorito de calcio 
al 30 % taconeándolo, hasta llegar a 1 cm. Debajo del borde. En 
cada llenada se emplea aproximadamente de 2 a 2.10kg de 
hipoclorito. 
 Si el gasto es de 1 lt/seg se debe remover entre los 15 y 20 días, 
de acuerdo a las condiciones del agua y a las pruebas que 
permitan obtener concentraciones de 0.1 ppm de cloro en la red 
de distribución. 
 En caso de que el gasto sea mayor de 1 lt/seg y no disponga de 
más de un HIPOCLORADOR, la concentración de hipoclorito en 
el agua bajará según el gasto existente. 
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 Para cambiar el hipoclorito de calcio, será suficiente con remover 
y vaciar las sales calcáreas y demás residuos del 
HIPOCLORADOR, lavarlo con agua y volverlo a llenar. 
Instalación 
Los HIPOCLORADORES deben instalarse sumergidos y con flujo 
constante, a fin de que entreguen el sistema la cantidad de cloro 
necesario. 
La ubicación más conveniente del HIPOCLORADOR debe ser: 
 Lo más próximo al ingreso de agua al recipiente. 
 Accesible para el operador desde el buzón de inspección a fin 
de hacer posible la renovación periódica del HIPOCLORADOR 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en unidades y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 
la partida (materiales, herramientas, mano de obra, etc.) 
2.1.9. VALVULAS Y ACCESORIOS 
2.1.9.1. VALV. COMPUERTA DE BRONCE DE 2" + ACCES DE LIMPIEZA Y 
REBOSE 
DESCRIPCIÓN 
Colocados en el interior de la caseta de válvulas. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La válvula de compuerta a usar en el ingreso será de bronce y de 
diámetro 2”, los accesorios tales como codos, adaptadores, etc. será 
de PVC y de 2” de diámetro  
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La válvula de compuerta a usar en la salida será de bronce y de 
diámetro 2”, los accesorios tales como codos adaptadores y canastilla 
serán de PVC y de 2” de diámetro. 
La tubería de rebose y limpia será de PVC y de diámetro mínimo de 
2”, la válvula a usar es de bronce y de 2”de diámetro. Los accesorios 
serán de PVC y de 2”. 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en unidades y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
2.1.10. JUNTA DE WATER STOP NEOPRENE DE 6" 
2.1.10.1. JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6"  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se colocara junta water stop en la unión losa de fondo y muros del 
reservorio, esta junta de neoprene 6” se colocara en la etapa de 
vaciado de la losa de fondo, la mitad del ancho suministro y colocación 
de tapas metálicas so de esta junta quedara libre para el vaciado de 
los muros, originando una junta impermeable en la unión losa de fondo 
y muros. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN  
El trabajo realizado será medido en metro lineal (ML), de junta water 
stop (material elastomerico) colocado, aprobado por el inspector 
residente de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO  
El pago de la junta water stop se lo hará en base del costo unitario por 
ml. Dicho precio incluirá el de los materiales colocados en obra, mano 
de obra y equipos necesarios para la ejecución de esta partida.  
2.1.11. JUNTA DE EPOXICO  
2.1.11.1. JUNTAS DE 2MM DE EPOXICO PARA UNION MONOLITICA DE 
CONCRETO 
DESCRIPCIÓN 
Sellador para juntas, fisuras y grietas de dos componentes a base de 




Tiene gran adherencia, elasticidad y resistencia a la tensión. No 
escurre en juntas verticales ni sobre cabeza a un ancho de 2 cms. 
Resiste al intemperismo, 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida será medida por metro cuadrados (M2). 
BASES DE PAGO  
El pago de la junta de 2MM de epoxico se lo hará en base del costo 
unitario por ml. Dicho precio incluirá el de los materiales colocados en 
obra, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de esta 
partida.  
2.1.12. SUMINISTRO Y COLOCACION: VENTILACIÓN 2” F° G° 
2.1.12.1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2” F°G° PARA 
VENTILACION 
DESCRIPCIÓN  
La ventilación se arma con un niple de 3”x6” + 02 codos de F°G° 
empotrados en la losa del techo en la parte lateral del muro del 
reservorio Antes de colocar dicho accesorio se lo tendrá que revisar 
que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no se las colocará.  
MÉTODOS DE MEDICIÓN  
Su medida y costo es por unidad (UND).   
BASES DE PAGO  
El pago de los accesorios de ventilación se hará en base del costo 
unitario por Und. Dicho precio incluirá el de los materiales colocados 
en obra, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de esta 
partida.  
2.1.13. CERCO PERIMETRICO 
2.1.13.1. CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN 
El cerco perimétrico tendrá la función de protección para la estructura 
del reservorio y caseta de válvulas que podrían ser ocasionados por 
animales y otros agentes extraños de la zona. 
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MÉTODO DE EJECUCIÓN 
En la construcción se empleará postes de madera tratada 
recubriéndolos con una capa de aceite quemado, de esta manera se 
protegerá de factores adversos del medio ambiente; las dimensiones 
serán de 4 pulg. de diámetro y 8 pies de longitud, los mismos que 
serán anclados con concreto F´c= 100 kg/cm2 a una profundidad de 
60 cm. y espaciados a 3 mts uno del otro unidos además por tres 
hiladas de alambre de púas entre ellos. 
MÉTODO DE MEDIDA 
Será medido en metro lineal (ML) y estará de acuerdo a lo 
especificado en el presupuesto de la Obra 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el 
presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que intervienen en 
la partida (materiales, herramientas, mano de obra, etc.) 
2.1.13.2. PUERTA PARA CERCO DE PROTECCION 
DESCRIPCIÓN 
La puerta de acceso a la captación, se construirá de listones de 
madera de 1” x 2”. Y tendrá una atura igual a la del cerco perimétrico. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá por unidad (UND). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad, según precio unitario del contrato 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
2.1.13.3. ESCALERA DE ACCESO A RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN 
La escalera servirá para el ingreso al reservorio, se formarán con 
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peldaños de tubo de acero inoxidable Þ 1”, espaciados 0.30 m. y 
anclados tal como se detallan en los planos respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá de forma global (GLB). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará en forma global (Glb), según precio unitario del 
contrato entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
2.2. LINEA DE ADUCCION DE AGUA POTABLE 
2.2.1. OBRAS PRELIMINARES 
GENERALIDADES 
Obras preliminares son las que deben ejecutarse prioritariamente 
antes de dar inicio a los trabajos de construcción, teniendo en cuenta 
el Reglamento Nacional de Edificaciones 
2.2.1.1. LIMPIEZA DE TERRENO 
DESCRIPCIÓN 
Son los trabajos que se realizarán en el terreno previo al trazo y 
replanteo. 
Este ítem se refiere a la limpieza, retiro de hierbas, desbroce y 
destronque como trabajo previo a la iniciación de las obras, de 
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas, 
planos y/o instrucciones del Supervisor del Obra. 
Toda la superficie del terreno en el que va a situarse la obra, será 
convenientemente limpia de malezas y los diferentes objetos que se 
encontraran sobre él, de manera que presente una superficie 
adecuada para la ejecución de los trabajos 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
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BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) Según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.1.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN 
El Contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios 
para el trazo y replanteo de la obra, tales como: ubicación de ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos 
inamovibles. Los niveles y cotas de referencia ubicados en los planos 
se fijan de acuerdo a estos y después se verificarán las cotas de 
terreno, etc. 
El Contratista no podrá continuar con los trabajos correspondientes 
sin que previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe 
anotarse en el cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse 
previa revisión de la nivelación de las calles y verificación de los 
cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias 
de carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la 
supervisión. 
Cuando el Supervisor de obra crea conveniente verificar los niveles y 
pendientes, el Contratista debe proporcionar el personal y los equipos 
para realizar la verificación del caso. 
El Contratista al final de la obra, realizará un replanteo del trazo y 
niveles para obtener los planos finales de obra. 
PLANOS DE REPLANTEO: 
Al término de la obra, el Contratista, deberá presentar a la 
Concesionaria, un segundo original y ocho copias de los planos de 
replanteo, tarjetas esquineras (detallando en los planos y esquineros 
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de los empalmes ejecutados o por ejecutar), la memoria descriptiva 
valorizada de la obra ejecutada y demás documentos utilizados, los 
cuales deberán ser verificados y aprobados por el Ingeniero Inspector 
de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.2. SEÑALIZACION DE TRANSITO 
2.2.2.1. PARANTE DE SEÑALIZACION PARA CINTA PLASTICA 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos de señalización para rodear la zona de trabajo y con 
esto evitar la invasión de personas extrañas a la zona de trabajo y 
evitar además accidentes innecesarios dentro de la misma. 
Esta partida considera el suministro e instalación  de cinta plástica de 
seguridad para la obra, el costo incluye el dado de concreto de 0.20 x 
0.20 m. y parantes de madera de 1 ½” x 1 ½” en los que se fijará la 
cinta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) Según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
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materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.2.2. TRANQUERAS DE MADERA DE 1.20X1.10M P/ DESVIO DE 
TRANSITO VEHICULAR MENOR 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos de señalización para evitar la intromisión de vehículos 
extraños a la zona de trabajo que ocasionen cualquier accidente y /o 
retracen el avance de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.2.3. PUENTE DE PASE PEATONAL 
DESCRIPCIÓN 
Este es un elemento provisional que se colocará sobre las zanjas para 
el pase de los peatones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
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2.2.2.4. SEÑALIZACION NOCTURNA 
DESCRIPCIÓN 
Estos elementos de señalización se colocarán en la noche para evitar 
cualquier accidente tanto de vehículos como de las personas que 
circulen por la zona de trabajo. Está conformado por dispositivos que 
proporcionan iluminación artificial y se usarán exclusivamente en la 
noche o cuando la visibilidad sea escasa, con el fin de advertir a los 
conductores y /o peatones las obstrucciones y peligros en la vía. 
Mecheros.- Los mecheros se colocarán de modo tal que delimite las 
obstrucciones y peligros en las zonas de trabajo, quedando 
encendidos durante toda la noche. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este ítem, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
por día. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por día (DÍA) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.2.5. CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los 
beneficios sociales, materiales y equipo necesario para la colocación 
del cono de fibra de vidrio fosforescente para señalización, dichos 
conos irán apoyados en una base de metal de 0.40 x 0.40 m. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este ítem, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
por unidad. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato;  Dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
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obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
2.2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DESCRIPCIÓN: 
EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO P/AGUA TERRENO NORMAL  
La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo 
mecánico, a trazos definidos y profundidades necesarias para el 
tendido de la red, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o 
presentes especificaciones. 
Si por la naturaleza del terreno este se desborde, será necesario 
entonces el tablestacado, entibado y/o pañeteo de paredes, a fin de 
que estas no cedan y garanticen la seguridad del personal que esté 
laborando. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO: 
A. TERRENO NORMAL: 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena 
limosa, gravillas, etc. Y terrenos consolidados tales como: hormigón 
compacto, afirmado ó mezcla de ellos, etc. los pueden ser excavados 
sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico. 
B. TERRENO SATURADO: 
Es aquel cuyo drenaje exige bombeo permanente con caudal superior 
a un litro por segundo (1 lt/seg), por cada 10 ml de zanja o por 10 m2 
de superficie. 
DIMENSIONES DE LA ZANJA: 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo 
y del diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será 
menor de lo estrictamente necesario para el fácil manipuleo de la 
tubería y sus accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un 
adecuado relleno y compactación de la tubería. 
Tendrá como mínimo 0.25 m. a cada lado del diámetro exterior de la 
tubería. 
Las zanjas para la instalación de tuberías PVC, serán idénticas a las 
que se ejecutan para tubos metálicos; serán de suficiente profundidad 
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para permitir la instalación conveniente de válvulas y grifos contra 
incendio y para resguardar la tubería de las vibraciones producidas 
por el tráfico pesado; y se excavarán con o sin hoyos adicionales para 
las uniones, según el tipo de tubería por instalar. 
La zanja se excavará por lo menos 0.10 m debajo de la gradiente 
exterior del fondo del tubo, teniendo en  cuenta la profundidad mínima 
del entierro exigible. Si la tubería se coloca en la calzada  o en el 
campo el entierro mínimo sobre la cabeza de los tubos, nunca será 
menor de 1.00 m., teniendo en cuenta que los extremos exteriores de 
los vástagos de las válvulas deben quedar a un mínimo de 30 cm. de 
la superficie. Si la tubería se coloca en las aceras, o en jardines 
laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo puede 
disminuirse hasta 80 cm. si las válvulas y grifos contra incendios u 
otros accesorios lo permiten. 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano 
de detalles típicos para zanjas y entibados. 
CRUCE CON VÍAS DE PRIMERA CLASE: 
En los cruces con vías de primera clase, la excavación debe 
profundizarse de manera que el entierro mínimo sobre la cabeza de 
los tubos llegue a un 1.20 m., debiéndose proteger el tubo con 
alcantarillas, con tubos tipo Armco, con canaletas o con arcos de 
concreto o de ladrillo. Esta última protección es aplicable también a 
los puntos en los que no se puede dar a la zanja la profundidad 
necesaria. 
PROGRAMACIÓN DE LA EXCAVACIÓN: 
Como regla general, no debe procederse a excavar las zanjas con 
demasiado largos de zanja abierta, por ejemplos: 
• Reduce al mínimo la posibilidad que zanja se inunde. 
• Reduce las cavernas causadas por el agua subterránea. 
• Se evita la rotura  del talud de la zanja. 
• Reducir en lo posible la necesidad de entibar los taludes de la 
zanja. 
• Reducción de peligros para tránsito y trabajadores. 
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En muchos casos, debido a la facilidad con que la tubería de PVC 
puede instalarse, es posible efectuar esta operación, inmediatamente 
después  que la zanja esté preparada. 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL: 
Todo el material  excavado deberá ser ubicado de tal manera que no 
obstaculice el trabajo posterior de instalación de la tubería. 
Está recomendación también es valedera para la excavación donde 
se ubiquen válvulas, hidrates, etc. 
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las 
estructuras, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o 
calificado de relleno, tal como sea calificado por la Concesionaria. El 
Contratista acomodará adecuadamente el material evitando que se 
desparrame o extienda en la parte de la calzada, que debe seguir 
siendo usada para tránsito vehicular y peatonal. 
SOBRE EXCAVACIONES: 
Las sobreexcavaciones  se pueden producir en dos casos: 
a. Autorizada.- 
Cuando los materiales encontrados, excavados a profundidades 
determinadas, no son las apropiadas tales como: terrenos son 
compactar  o terreno con material orgánico objetable, basura o otros 
materiales fangosos. 
b. No Autorizada.- 
Cuando el Contratista por negligencia, ha excavado más de lo debido 
de las líneas y gradientes determinadas. 
En ambos casos el Contratista está obligado a llenar todo el espacio 
de la sobreexcavación con concreto f’c = 140 kg/ cm2, u otro material 
debidamente acomodado y/o compactado, tal como sea ordenado por 
la Concesionaria. 
2.2.3.1. EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL “C” 
DE TUBERIAS 1” – 4”, HASTA 1.50M 
DESCRIPCIÓN 
La excavación se llevará a cabo siguiendo los lineamientos que para 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá la longitud de zanja excavada, diferenciándose el tipo de 
suelo, el diámetro de tubería  y la altura promedia de la zanja y 
también de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 
metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo 
2.2.3.2. REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA LINEA DE ADUCCION 
DESCRIPCIÓN 
El fondo de la zanja constituye la zona de asiento de la tubería, debe 
ser continuo, plano y libre de piedras, troncos, ó materiales duros y 
cortantes. 
Si el fondo es de un material suave y fino, sin piedra y que se puede 
nivelar fácilmente, no es necesario usar rellenos de base especial. 
Si el fondo está constituido por material pedregoso ó rocoso, es 
aconsejable colocar una capa de material fino, escogido, excepto de 
piedras o cuerpos extraños, con un espesor mínimo de 10 cm. 
Este relleno previo, debe ser bien apisonado antes de la instalación 
de tubos. 
Retirar las rocas o piedras del borde de la zanja, para evitar el 
deslizamiento al interior que ocasione posibles roturas. 
No debe usarse nunca arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya 
sea para la cama de apoyo, relleno lateral o superior. 
Es fundamental brindar  a la tubería de PVC, un apoyo uniforme y 
continuo en toda su longitud, dejando “nichos” en las zonas de las 
campanas para permitir el apoyo del cuerpo del tubo. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de 
protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con 
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material adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo 
natural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá la longitud sobre la cual se ha ejecutado la partida, 
diferenciándose el tipo de suelo y el diámetro de tubería; de acuerdo 
a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo 
2.2.3.3. CAMA DE APOYO E=0.10M PARA TUBERIA 
DESCRIPCIÓN 
Esta será de arena gruesa, extendida y uniforme a lo largo de las 
zanjas en un espesor mínimo de 0.10 m., antes de proceder a colocar 
la tubería respectiva, tendrá que ser aprobada por el Ingeniero 
Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.3.4. RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como 
sea posible, los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
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 Un adecuado lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material 
escogido que sirva de amortiguador al impacto de las cargas 
exteriores. 
 La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el 
material regado tiene que ser escogido, de calidad 
adecuada, libre de piedras y sin presencia de materia 
orgánica. 
 El primer relleno compactado comprende a partir de la cama 
de apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 m. sobre la 
clave del tubo, será de material selecto. Este relleno se 
colocará en capas de 0.10 m. de espesor terminado desde 
la cama de apoyo compactándolo íntegramente  con pisones 
manuales de peso apropiado, teniendo cuidado de no dañar 
la tubería. 
 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la 
sub.-base de ser el caso, se harán por capas no mayores de 
0.15 m. de espesor máximo, regadas a la humedad óptima, 
apisonada y bien compactada mecánicamente. Se 
emplearán rodillos, aplanadoras, apisonadoras tipo rana u 
otras máquinas apropiadas  de acuerdo con el material y 
condiciones que se disponga. 
 Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sea 
necesario para obtener una densidad del relleno no menor 
del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado 
ASTM D698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje 
establecido, la Concesionaria Contratista deberá de efectuar 
nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación deseada. 
 Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la 




PRECAUCIONES PARA EL RELLENO: 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se 
completará el relleno de la zanja, tomando las precauciones 
necesarias como si se tratara de material vítreo. La manera de 
efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto de que siempre se 
evite la formación de cavidades en la parte inferior de los tubos. 
MATERIAL DE PRÉSTAMO: 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de 
acuerdo a las especificaciones para la formación de terraplenes y 
taludes  o ejecución de rellenos en particular. El préstamo procederá 
cuando no se encuentre cantidad suficiente de material adecuado 
proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las alineaciones, 
rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
Se considera como distancia de transporte gratuito hasta 350 m. de la 
zona de trabajo, estacada por el Ingeniero Inspector. 
La cantidad de m3 de transporte, será el producto del volumen de 
material de préstamo transportado más allá de 350 m. medidos en su 
posición original  en m3 dividido entre 100. 
En él se incluyen mano de obra, equipo, herramientas, imprevistos 
necesarios y gastos indirectos. 
 La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre 
excavados será construido con material de préstamo selecto para 
acabados o material escogido y reservado para este fin desde la 
excavación. 
MODO DE EFECTUAR EL RELLENO: 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material 
seleccionado, libre de piedras, raíces, maleza, etc. y se apisonará 
uniformemente debajo y a los costados de la longitud total, de cada 
tubo hasta alcanzar su diámetro horizontal. El relleno  se seguirá 
apisonando convenientemente, en forma tal que no levante el tubo o 
lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical y en capas sucesivas 
que no excedan de 10 cm. de espesor, hasta obtener una altura 
mínima de 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo. Esta primera 
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etapa puede ser ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas 
parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otras 
máquinas apropiadas de acuerdo con el material de que se disponga. 
Las máquinas deberán pasarse tantas veces sean necesarias para 
obtener la densidad del relleno no menor del 95% de la máxima 
obtenida mediante el ensayo standard del Proctor. La compactación 
se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayor de 15 
cm. Tanto la clase del material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias 
orgánicas en cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas o limos 
uniformes. No deberán emplearse material cuyo peso seco sea menor 
a 1,600 kg/m3. 
Todos los espacios entre rocas si las hubiese se rellenarán 
completamente con tierra. 
No debe rellenarse con piedras grandes las zanjas por lo menos hasta 
que el relleno haya alcanzado una altura de 1.00 m. sobre la clave del 
tubo o parte superior de la red. 
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la 
impermeabilidad de las uniones, para lo cual se deben dejar las 
mismas descubiertas. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno pareja, 
tal como estaba antes de la excavación y los rellenos sucesivos que 
fuesen menester para acondicionar, la superficie de la zanja en esta 
forma será parte de la responsabilidad del Contratista, hasta por seis 
meses después de haber hecho el relleno. En las calles pavimentadas 
el Contratista mantendrá la superficie del relleno al nivel de las calles 
mientras se repone el pavimento. 
ASENTAMIENTO CON AGUA: 
Si fuera posible, conviene apisonar la tierra del primer relleno con 
agua, evitando la utilización de pisones, los que podrían admitirse 
solamente en las capas superiores. 
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TIPOS DE RELLENO: 
1.  ZONA DE RELLENO ALREDEDOR DEL TUBO: 
Se distinguen: 
 El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización únicamente 
en el caso de los grandes diámetros), realizado en tierra 
expurgada o en materiales de aporte y compactado hasta el 
tercio inferior. 
 El relleno de protección (en caso de terrenos de granulometría 
muy heterogénea), efectuado con tierra expurgada o arena; este 
relleno puede actuar como protección y sujeción. 
2.  ZONA DE RELLENO SUPERIOR: 
Por lo general se va llenando con la tierra sacada sin compactar (caso 
general) o con materiales de aporte compactados (por debajo de la 
calzada). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineales (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo 
2.2.3.5. ELIMIN DE MAT C/CARGUIO C/VOLQUETE DE 15M3 
DESCRIPCIÓN 
Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, 
nivelaciones y materiales inutilizados, que deberán ser arrojados en 
lugares permitidos por las autoridades, bajo exclusiva responsabilidad 
de los Contratistas. 
Esta sub partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de 
las diferentes etapas constructivas, complementando los movimientos 
de tierra descritos en forma específica. 
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La existencia de esta partida, complementa  la necesidad de mantener 
la obra en forma ordenada y limpia de desperdicios. El destino final de 
los materiales excedentes, será elegido de acuerdo con las 
disposiciones y necesidades de las autoridades competentes. 
Se prestará particular atención al hecho que, tratándose que los 
trabajos se realizan en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones al 
tránsito peatonal y vehicular, así como molestias con el polvo que 
generen las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman 
parte de la subpartida. 
El material excedente será retirado del área de trabajo, dejando las 
zonas aledañas libre de escombros a fin de permitir un control 
continuo del proyecto. 
La eliminación del desmonte, deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra más de un mes, a excepción de lo que se 
va a usar en los rellenos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cúbicos. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (M3) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
2.2.4.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Hº Dº DN50MM 
2.2.4.2. PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN50MM 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: 
Todas las tuberías que conforman la instalación y que figuran en los 
planos, estarán constituidas por tubos de hierro dúctil normados por 
los estándares ISO 2531. Los extremos de cada tramo de tubería en 
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este caso deberán ser preparados para recibir bridas estándar 
ASA/ANSI de acero de 8 huecos para soportar presiones de 10 bar 
como mínimo. 
TUBERÍAS DE HIERRO DÚCTIL  
Norma de fabricación: EN 545-2007 / ISO 2531:1998, para Agua 
Potable 
Revestimiento Exterior: Película de Zinc Metálico Más Mínima 200 
g/m2,  
Pintura Bituminosa sobre la superficie de Zinc, Espesor Mínimo 100 
micras, ISO 8179-2004 
Revestimiento Interior: Mortero de Cemento de alto horno según 
Norma EN 196-1 ISO 4179 - 1995 
Anillos de Goma: Norma ISO 4633 – 1996 
1. Fabricación de los tubos  
Los tubos de hierro fundido dúctil deben ser fabricados por 
centrifugación en molde metálico en conformidad con la norma ISO 
2531-09. 
2. Características mecánicas  
Los valores de las propiedades mecánicas deben ser: Resistencia 
mínima a la tracción. Rm ≥ 420 Mpa Límite convencional de 
elasticidad al 0,2%. Re ≥ 270 Mpa Dureza Brinell. HB ≤ 230 Módulo 
de elasticidad. 170.000 Mpa. (N/mm2) Alargamiento mínimo después 
de ruptura ≥ 10% para tubos DN 80 a 1000 ≥ 7% para Tubos DN 1200 
a 2000 
3.  Longitud  
Los tubos deben suministrarse en la longitud útil de 5,5; 5,75, 6 metros 
o más, según diámetros y logística de embarque y suministro. 
Conforme a la norma ISO 2531-09. 
4.  Marcado de Los tubos 
Todos los tubos deben marcarse de forma legible y resistente en el 
tiempo y llevar como mínimo las indicaciones siguientes:  
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• La referencia a la norma Internacional ISO 2531-09.  
• La identificación o Marca del fabricante;  
• La identificación del año de fabricación;  
• La identificación de que la fundición es dúctil;  
• El Diámetro Nominal DN  
• La Clase de presión K o C, del tubo. 
5.  Clase de presión 
Las tuberías de hierro dúctil están diseñadas para resistir altas 
presiones generalmente mucho más altas que las de los sistemas de 
distribución.  
Esto se justifica por el hecho que el sistema de tuberías debe resistir 
las altas presiones que se presentan durante la instalación y prueba 
y, aún más importante durante su vida.  
La presión máxima permisible indica la presión más alta que los 
componentes de la tubería pueden mantener permanentemente a una 
temperatura determinada. Esto corresponde a la presión máxima para 
la cual se suministra el producto. Se toma en cuenta las propiedades 
del hierro dúctil, las dimensiones, y los factores de seguridad del 
fabricante.  
Esta presión siempre debe ser mayor a o equivalente a la presión 
máxima de la obra.  
Para los productos de hierro dúctil esto puede incrementarse 
mediante:  
- 20% a considerar de los oleajes momentáneos.  
- 50% para realizar la prueba de campo. 
6.  Espesor de Pared y peso de la tubería  
El espesor mínimo de pared para los tubos se indica en el siguiente 




















Los tubos deben entregarse revestidos exteriormente con zinc 
metálico puro aplicado por electro deposición en conformidad con la 
norma ISO 8179 parte 1, con una capa no inferior a 130 gr/m² 
recubierta por una capa de pintura bituminosa, cuyo espesor debe ser 
superior a 100 micras.  
Revestimiento Interno.  
Todos los tubos deberán llevar un revestimiento interior de mortero de 
cemento Pórtland o alto horno, aplicado por vibro-centrifugación del 
tubo, en conformidad con la norma ISO 4179. Debe ser aplicado en 
fábrica por centrifugación o por medio de una turbina centrífuga o por 
una combinación de estos métodos, El fraguado del revestimiento se 
realizará a temperatura y humedad controlada. Posteriormente al 
fraguado se realizará un pulido del revestimiento interior de mortero 
para garantizar el coeficiente de rugosidad. El aspecto final del 
revestimiento debe ser liso y de color claro, que permita detectar 
fallas. Se rechazarán los tubos con capa de acabado tipo seal-coat. 
De requerirse otros revestimientos especiales, estos serán 
específicados y aprobados por el comprador.  
8. Capacidad Hidráulica.  
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El Coeficiente de rugosidad equivalente k para la tubería de hierro 
dúctil revestida de mortero de cemento centrifugado para la formula 
Colebrook – Darcy y utilizado en los cálculos hidráulicos es:  
• k = 0,03 mm para un “tubo solo”  
• k = 0,1 mm para la conducción total  
El equivalente para la fórmula de Manning = 1/105. Valor aproximado 
= (0,010)  
El equivalente para la fórmula de Hazen Williams = 140  
9. Pruebas y Ensayos  
Los tubos de hierro dúctil deberán cumplir las pruebas y ensayos que 
establece la ISO 2531-09. 13. Accesorios - Piezas especiales Los 
accesorios y las piezas especiales con campana, brida-campana o de 
bridas serán de hierro dúctil moldeadas en arena y fabricados de 
acuerdo con la norma ISO 2531-09 e ISO 7005-2, con dimensiones y 
números de barrenos igual a los establecidos en la norma ANSI B16.1. 
Las juntas a bridas están especificadas y proyectadas PN 20 según 
norma ISO 7005-2 para ser intercambiables con las bridas que 
guardan conformidad con las normas norteamericanas ANSI B16.1 
Clase 125, 150, para fundiciones, y clase 150 para bridas en acero. 
Garantizando conectividad entre todos los elementos bridados.  
Las piezas especiales serán revestidas en su interior y exterior con 
pintura bituminosa, con espesor mínimo de 100 micrones, en 
conformidad con l a Norma Internacional ISO 2531-09, o revestidas 
con epoxi aplicado por cataforesis asegurando una protección 
equivalente a la pintura bituminosa. Los accesorios y las piezas serán 
sometidos en la fábrica a un control de estanqueidad mediante aire, a 
una presión de 1 Kg/cm2 en conformidad con la Norma ISO 2531-09 
Los tornillos, deben ser como mínimo galvanizados y el empaque de 
elastómero EPDM o equivalente, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 4633. 
Clases de Juntas:  
• Automática-flexible: Para piezas con campanas, 
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• A Bridas: Para la Clase o presión nominal requerida esta clase de 
junta bridada se usará esta línea de aducción. 
10. Instalación de la tubería de hierro dúctil: 
La conexión de los tubos y uniones necesita cierto número de equipos 
clásicos de obra: palanca, cinchas, aparejos o cuchara de pala 
hidráulica, trifors, etc.  
El análisis de los riesgos de las condiciones de utilización de los 
equipos de montaje y su control son responsabilidad del cliente (en 
particular la utilización de equipos de protección individual). 
DESCRIPCIÓN 
Antes de iniciar la colocación y montaje, los tubos y sus accesorios 
serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, 
tanto exterior como interiormente. Siempre que se suspenda la 
colocación de tubería, las bocas de los tubos se sellarán con tapones 
metálicos o del material de la tubería. En cualquiera de los casos 
dichos tapones serán reutilizables y su costo estará a cargo de la 
Contratista. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la 
entrada de agua en la zanja y que se presente la inundación interior 
de los tubos. El relleno de la zanja se hará inmediatamente después 
de colocada y aceptada la tubería por parte de la Supervisión en 
cuanto a su alineamiento, para proceder en su momento a la prueba 
hidráulica de acuerdo con lo establecido en las presentes 
especificaciones. Los daños ocasionados al recubrimiento de las 
tuberías durante su instalación, deben corregirse antes de proceder al 
relleno de la zanja y de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 
Traslado de la tubería: 
Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tomará las 
precauciones para evitar su maltrato o deterioro, para lo cual 
dispondrá de personal experimentado y en número suficiente para la 
movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería 
en la plaza de almacenamiento. El manejo de los tubos se efectuará 
siempre con equipos de la capacidad adecuada para transportar, subir 
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y bajar los mismos en forma controlada. Durante todas las 
operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán 
adecuadamente. No se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Cuando un 
tubo se vaya a alzar por medio de grúas hidráulicas, se colocarán 
placas protectoras entre éste y las grúas. 
Cimentación de las Tuberías.  
Los tubos se colocarán directamente sobre el fondo de las zanjas, las 
cuales ya deberán estar con su cama de arena gruesa extendida en 
un espesor de 0.10m. Cuando en el fondo de la zanja se encuentren 
piedras, hay que profundizar la zanja por lo menos 0,10 m más. El 
fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente y en el lugar donde se 
colocará la campana se excavará un nicho para que el tubo quede 
apoyado en toda su longitud sobre el terreno. Adicionalmente, se 
deberán seguir todas las recomendaciones del fabricante para la 
colocación de la tubería. 
Suministro, transporte e instalación de tuberías y accesorios.  
El Contratista efectuará bajo su responsabilidad el suministro, 
transporte, descargue, almacenamiento, acarreos dentro de la obra y 
colocación de las diferentes tuberías o accesorios indicados en el 
formulario de cantidades de obra, incluyendo el lubricante y los 
empaques de caucho cuando se requieran para su correcta 
instalación. 
Prueba hidráulica. 
La prueba hidráulica se hará en todas las redes que se instalen o 
donde lo indique la Supervisión, ejecutándose antes de hacer los 
empalmes a las redes de pvc. Se realizará en tramos con una longitud 
máxima de 300 metros de tubería instalada. Durante esta prueba 
hidráulica, deben tomarse precauciones de seguridad para proteger 
al personal y a la propiedad en caso de fallar la tubería. La prueba se 
hará con agua suministrada por el Contratista, se utilizarán los 
equipos y accesorios adecuados para esta clase de labor, como 
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motobomba, tapones en el buzón final de prueba, evacuación del aire, 
aseguramientos provisionales y demás que garanticen la efectividad 
de la prueba.  
• Precauciones al efectuar la prueba hidráulica:  
La tubería debe estar adecuadamente anclada para impedir el 
movimiento. La prueba no debe iniciarse hasta que los bloques 
de empuje o anclajes (de concreto) estén “curados” y/o 
debidamente soportados para resistir las fuerzas de empuje 
ocasionadas por las presiones de la prueba. La tubería debe 
ser llenada lentamente, evitando crear una oleada o una 
trampa de aire. Toda trampa de aire debe ser liberada. El 
sistema debe incluir salidas apropiadas de aire en los extremos 
o tapones provisionales. El agua de prueba tendrá una 
temperatura ambiente. 
Durante el proceso de instalación de la tubería se recomienda 
dejar identificadas las uniones y demás puntos donde se 
puedan presentar fugas.  
La Supervisión determinará cuales uniones y acoplamientos 
deben permanecer expuestos, para facilitar la inspección de la 
prueba. En los extremos y derivaciones del tramo que va a ser 
probados, se colocarán tapones debidamente asegurados 
antes de iniciar la prueba, los cuales deben ser fácilmente 
desmontables una vez realizada la prueba. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en: 
• Metros lineales para suministro e instalación de tuberías. 
• Metros lineales para Pruebas hidráulicas. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por: 
• Metro lineal (ml.) para suministro e instalación de tuberías. 
• Metro lineal (ml.) para pruebas hidráulicas. 
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Según precio del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
2.2.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
Se refiere a la instalación de los accesorios según se encuentran 
especificados en los planos del proyecto.  
El accesorio de hierro dúctil junta de brida está construido según 
ASTM A536 o hierro fundido según ASTM A126 
La instalación de un accesorio depende de sus  extremos, si se tiene 
un accesorio de extremo liso para un tipo de tubería como PVC,   
Acero,   Hierro   Dúctil, será acoplado o  empatado con  una   campana  
Junta  Hidráulica, Junta Rápida, Junta Mecánica, brida o con alguna 
unión que  se use para este tipo de tubería. 
Es indispensable la coincidencia en las normas de fabricación de las 
bridas ya que dependiendo de esto, se asegura un correcto montaje 
con la tornillería y la empaquetadura a utilizar. 
Se colocaran en los lugares respectivos de acuerdo a los planos. 
En  caso de  requerir mantenimiento de  las  superficies de  los 
accesorios, se  debe  realizar una   limpieza   preliminar   para proceder 
a pintar o recubrir  con  pintura  igual al recubrimiento original, ya sea 
epóxica de altos  sólidos según AWWA C-550, Pintura Bituminosa 
Asfáltica  según AWWA C-104  o  caucho clorado. Cuando el 
mantenimiento requiera un cambio de empaques, se debe garantizar 
el uso  de  los empaques especificados por el fabricante. 
2.2.5.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 
11.25º 
2.2.5.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 
22.50º 
2.2.5.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 45º 
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2.2.5.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 90º 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la instalación del accesorio según se encuentran 
especificados en los planos del proyecto.  
Procedimiento de instalación: 
La instalación de un accesorio depende de sus extremos, si se tiene 
un accesorio de extremo liso para un tipo de tubería como PVC, 
Acero, Hierro Dúctil, Asbesto Cemento, GRP, será acoplado o 
empatado con una campana Junta Hidráulica, Junta Rápida, Junta 
Mecánica o con alguna unión que se use para este tipo de tubería. 
En caso de tener un accesorio de extremo campana o junta hidráulica, 
con empaques que dependen del espigo de la tubería lisa a empatar 
o ensamblar. Cuando se utiliza este tipo de extremo, dependiendo del 
tendido de tuberías se reduce la cantidad de unión es a utilizar. 
Cuando lo requerido en el tendido de tubería es extremos Bridados o 
Flanchados. Es indispensable la coincidencia en las normas de 
fabricación de las bridas ya que dependiendo de esto, se asegura un 
correcto montaje con la tornillería y la empaquetadura a utilizar. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad se medirá en Unidades (UND) de accesorios colocados, 
estando acorde con los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASE DE PAGO 
El número de (UND) descrita anteriormente, será pagado al precio 
unitario, dimensiones y características establecidas; entendiéndose 
que dicho pago constituye compensación completa para toda la mano 
de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 
completar esta partida. 
2.2.5.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE 
BRONCE DE DN50MM 
DESCRIPCIÓN 
Se usarán válvulas tipo compuerta, las cuales serán de fierro fundido 
dúctil fabricada según norma NTP-ISO 7259, las características 
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principales son:  
 Vástago de acero inoxidable con un mínimo porcentaje de 11.5 
Cr. con un factor de seguridad de 2.46 veces más sobre la 
norma.  
 Compuerta cubierta con elastómero según especificaciones 
AWWA 509-87.  
 Superficie interior totalmente lisa, lo cual permite pérdida 
mínima en el flujo de agua y costos de bombeo.  
 Prueba hidráulica según ISO 5208. 1.5 veces la presión 
nominal.  
 Anillos tóricos fácilmente reemplazables con la válvula 
totalmente abierta y sujeta a la total presión de trabajo.  
 Recubrimiento epóxico electrostático con espesor de 150 
micras, interior y exterior.  
 Pernos y tuercas zincados ó de acero inoxidable a pedido.  
 Temperatura máxima del fluido transportado 70º. 
1. Generalidades 
El proveedor deberá suministrar todos los aparatos de valvulería en 
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas a 
continuación y según la lista de piezas reseñada. Todos los aparatos 
de valvulería deberán estar dimensionadas según los diámetros 
prescritos en la lista de piezas. Todos los aparatos de valvulería 
deberán ir identificados por un marcado colocado en el cuerpo y que 
comporte las siguientes inscripciones:  
1. Nombre del fabricante  
2. Diámetro nominal DN  
3. Presión nominal PN  
El proveedor deberá presentar una memoria técnica detallada a 
petición del Ingeniero Supervisor, documento técnico que deberá 
comprender la descripción y el funcionamiento de los aparatos.  
Todos los aparatos de valvuleria estarán previstos para una presión 
máxima admisible de 10 bar, salvo indicación contraria.  
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El sentido de cierre será FSH (cierre sentido horario) salvo 
prescripción contraria.  
El material usado no debe afectar la calidad del agua en las 
condiciones de uso. Las arandelas de junta deben tener un espesor 
mínimo de 3 mm.  
Las válvulas de compuerta serán de fierro fundido dúctil fabricadas de 
conformidad con la Norma Internacional ISO 7259 tipo A.  
La compuerta será del tipo sobre moldeada de elastómero y el paso 
del fluido será rectilíneo.  
Estarán diseñadas para una presión máxima admisible de 10 bar, 
correspondiente a la presión nominal PN 10.  
2. Diseño 
Compuerta  
La compuerta será de fierro fundido dúctil totalmente revestido de 
elastómero. Su estanquidad dentro del cuerpo de la válvula de 
compuerta deberá garantizarse por comprensión del elastómero.  
Revestimiento 
Después de la limpieza y granallado, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 8501- 1 GRADE SA 2.5, las válvula de compuerta 
recibirán tanto por dentro como por fuera un revestimiento de polvo 
epoxidico o equivalente con un espesor mínimo de 150 micras. El 
producto que se seleccione para el revestimiento no deberá afectar la 
calidad del agua en las condiciones de uso.  
Materiales  
El cuerpo, la tapa y la compuerta serán de fierro fundido dúctil 
conforme con la Norma Internacional ISO 1083. La compuerta ira 
revestida con elastómero EPDM, nitrilo o equivalente.  
El eje de maniobra estará fabricado con acero inoxidable con un 13% 
de cromo o equivalente (material Z2oC13 según NF A 35-574 o 
1.4021 – DIN 17440).  
La tuerca del eje de maniobra será de latón o equivalente (materia 




Cada válvula de compuerta deberá sufrir ensayos hidráulicos en 
fábrica según la Norma Internacional ISO 5208: 
 Ensayo de la envoltura a 1,5 vez la presión máxima admisible. 
 Ensayo del asiento a 1,1 vez la presión máxima admisible. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se computará el número de unidades, separando las partidas de 
acuerdo al tipo de accesorio y su diámetro. Estos se medirán en 
unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.5.6. DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS 
DESCRIPCIÓN 
Los dados de concreto se construirán respetando las dimensiones 
mínimas indicadas en los planos. 
Los accesorios, requieren necesariamente ser anclados, no así las 
válvulas que solo deben tener un apoyo para permitir su cambio. 
Los anclajes que serán de concreto simple y/o armado f’c = 140 
kg/cm2, se usarán en todo cambio de dirección tales como: tees, 
codos, cruces, reducciones, en los tapones de los terminales de la 
línea y en curvas verticales hacia arriba, cuando el relleno no es 
suficiente, debiendo tenerse cuidado de que los extremos del 
accesorio queden descubiertos. 
Los apoyos de la válvula, también serán de concreto simple y/o 
armado. Para proceder a vaciar los anclajes o apoyos, previamente el 
Contratista presentará a la Concesionaria, para su aprobación, los 
diseños y cálculos para cada tipo y diámetro de accesorios, grifos o 
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válvulas, según los requerimientos de la presión a zanja abierta y a la 
naturaleza del terreno en la zona donde serán anclados o apoyados. 
Se admitirá el embebido total del accesorio por el concreto; si se 
necesita a criterio del Inspector se podrá usar dowels o anclajes de 
fierro, se deberá disponer de inmediato tratando de no producir 
presión al accesorio, sino la fijación adecuada. 
La presión hidráulica interna a que son sometidas las tuberías, genera 
empuje o esfuerzos que tienden a desacoplarlos. Tales esfuerzos 
adquieren importancia en los accesorios como válvulas, tees, curvas, 
tapones, etc.; donde la fuerza de empuje debido a la presión interna 
debe distribuirse sobre las paredes de la zanja. 
De utilizarse accesorios de PVC, estos deben de estar protegidos con 
filtros, película de polietileno o algún otro material adecuado para 
impedir el desgaste de la pieza por el roce con el hormigón. 
Los bloques de anclaje deben de calcularse considerando el esfuerzo 
producido por la máxima presión que se pueda generar en la línea, 
está por lo general coincide con la presión de prueba. 
En la siguiente tabla se indica el empuje en (kg.) los accesorios por 














40 14 8 4 10 
50 23 12 6 16 
63 37 20 10 26 
75 51 28 14 36 
90 80 48 26 64 
110 110 60 30 78 
160 232 126 64 164 
200 263 197 100 257 
250 569 308 157 402 
315 902 488 249 638 
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El área o superficie de contacto del bloque deberá dimensionarse de 
modo que el esfuerzo o carga unitaria que se trasmite al terreno no 
supere la carga de resistencia admisible dado para el tipo de terreno 
donde se trabajan las zanjas e instalaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por cada dado de anclaje instalado. Esto es en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad anclada (UND.)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
2.2.5.7. CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA 
DESCRIPCIÓN 
El propósito de una caja de válvula es proteger la válvula de control 
del manipule indebido que puede alterar el equilibrio hidráulico del 
sistema e interrumpir los flujos. 
Concreto: f’c=210 kg/cm2, las características de los elementos 
constituyentes, preparación y vaciado, remitirse a las generalidades. 
Encofrado y desencofrado Caravista: Para el proceso de su ejecución 
remitirse a las generalidades. 
Acero: f’y=4200 kg/cm2, las características de su composición, 
habilitación y colocación, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por cada unidad construida. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo 
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2.2.5.8. EMPALME DE RESERVORIO PROYECTADO A RESERVORIO 
EXISTENTE 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en todas las actividades necesarias a realizar para lograr el 
empalme del reservorio proyectado con el reservorio existente para la 
puesta en servicio del sistema del agua potable, tal como lo 
especifican los planos. 
En dicho empalme se usará un dado de concreto f’c=175kg./cm2, 
elaborado de acuerdo a las especificaciones técnicas que para 
concreto simple se dan aquí. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por cada acción realizada. Esto es en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad empalmada (Un.) según precio del 
contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
2.2.5.9. EMPALME DE RESERVORIO PROYECTADO A RED DE AGUA 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en todas las actividades necesarias a realizar para lograr el 
empalme del reservorio proyectado con la red de agua para la puesta 
en servicio del sistema del agua potable, tal como lo especifican los 
planos. 
En dicho empalme se usará un dado de concreto f’c=175kg/cm2, 
elaborado de acuerdo a las especificaciones técnicas que para 
concreto simple se dan aquí. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por cada acción realizada. Esto es en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad empalmada (Un.) según precio del 
contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
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compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
 
3.8.3. Red de agua potable 
3.1. OBRAS PRELIMINARES 
GENERALIDADES: 
Obras preliminares son las que deben ejecutarse prioritariamente 
antes de dar inicio a los trabajos de construcción, teniendo en cuenta 
el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
3.1.1. LIMPIEZA DE TERRENO: 
DESCRIPCIÓN 
Son los trabajos que se realizarán en el terreno previo al trazo y 
replanteo. 
Este ítem se refiere a la limpieza, retiro de hierbas, desbroce y 
destronque como trabajo previo a la iniciación de las obras, de 
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas, 
planos y/o instrucciones del Supervisor del Obra. 
Toda la superficie del terreno en el que va a situarse la obra, será 
convenientemente limpia de malezas y los diferentes objetos que se 
encontraran sobre él, de manera que presente una superficie 
adecuada para la ejecución de los trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) Según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
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3.1.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO: 
DESCRIPCIÓN 
El Contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios 
para el trazo y replanteo de la obra, tales como: ubicación de ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos 
inamovibles. Los niveles y cotas de referencia ubicados en los planos 
se fijan de acuerdo a estos y después se verificarán las cotas de 
terreno, etc. 
El Contratista no podrá continuar con los trabajos correspondientes 
sin que previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe 
anotarse en el cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse 
previa revisión de la nivelación de las calles y verificación de los 
cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias 
de carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la 
supervisión. 
Cuando el Supervisor de obra crea conveniente verificar los niveles y 
pendientes, el Contratista debe proporcionar el personal y los equipos 
para realizar la verificación del caso. 
El Contratista al final de la obra, realizará un replanteo del trazo y 
niveles para obtener los planos finales de obra. 
PLANOS DE REPLANTEO: 
Al término de la obra, el Contratista, deberá presentar a la 
Concesionaria, un segundo original y ocho copias de los planos de 
replanteo, tarjetas esquineras (detallando en los planos y esquineros 
de los empalmes ejecutados o por ejecutar), la memoria descriptiva 
valorizada de la obra ejecutada y demás documentos utilizados, los 
cuales deberán ser verificados y aprobados por el Ingeniero Inspector 
de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
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BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.2. SEÑALIZACION DE TRANSITO 
3.2.1. PARANTE CINTA PLASTICA PARA SEÑALIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos de señalización para rodear la zona de trabajo y con 
esto evitar la invasión de personas extrañas a la zona de trabajo y 
evitar además accidentes innecesarios dentro de la misma. 
Esta partida considera el suministro e instalación  de cinta plástica de 
seguridad para la obra, el costo incluye el dado de concreto de 0.20 x 
0.20 m. y parantes de madera de 1 ½” x 1 ½” en los que se fijará la 
cinta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) Según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.2.2. TRANQUERAS DE MADERA 1.20x1.10m.PARA DESVIO 
TRANSITO VEHICULAR: 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos de señalización para evitar la intromisión de vehículos 
extraños a la zona de trabajo que ocasionen cualquier accidente y /o 
retracen el avance de la obra. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.2.3. PUENTE DE PASE PEATONAL 
DESCRIPCIÓN 
Este es un elemento provisional que se colocará sobre las zanjas para 
el pase de los peatones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND.) según precio del contrato; 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.2.4. SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 
DESCRIPCIÓN 
Estos elementos de señalización se colocarán en la noche para evitar 
cualquier accidente tanto de vehículos como de las personas que 
circulen por la zona de trabajo. Está conformado por dispositivos que 
proporcionan iluminación artificial y se usarán exclusivamente en la 
noche o cuando la visibilidad sea escasa, con el fin de advertir a los 
conductores y /o peatones las obstrucciones y peligros en la vía. 
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Mecheros.- Los mecheros se colocarán de modo tal que delimite las 
obstrucciones y peligros en las zonas de trabajo, quedando 
encendidos durante toda la noche. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este ítem, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
por día. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por día (DÍA) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.2.5. CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACIÓN: 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los 
beneficios sociales, materiales y equipo necesario para la colocación 
del cono de fibra de vidrio fosforescente para señalización, dichos 
conos irán apoyados en una base de metal de 0.40 x 0.40 m. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este ítem, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
por unidad. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND.)Según precio del contrato;  Dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
DESCRIPCIÓN: 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO P/AGUA TERRENO NORMAL  
La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo 
mecánico, a trazos definidos y profundidades necesarias para el 
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tendido de la red, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o 
presentes especificaciones. 
Si por la naturaleza del terreno este se desborde, será necesario 
entonces el tablestacado, entibado y/o pañeteo de paredes, a fin de 
que estas no cedan y garanticen la seguridad del personal que esté 
laborando. 
CLASIFICACION DE TERRENO: 
C. TERRENO NORMAL: 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena 
limosa, gravillas, etc. Y terrenos consolidados tales como: hormigón 
compacto, afirmado ó mezcla de ellos, etc. los pueden ser excavados 
sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico. 
D. TERRENO SATURADO: 
Es aquel cuyo drenaje exige bombeo permanente con caudal superior 
a un litro por segundo (1 lt/seg), por cada 10 ml de zanja o por 10 m2 
de superficie. 
DIMENSIONES DE LA ZANJA: 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo 
y del diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será 
menor de lo estrictamente necesario para el fácil manipuleo de la 
tubería y sus accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un 
adecuado relleno y compactación de la tubería. 
Tendrá como mínimo 0.25 m. a cada lado del diámetro exterior de la 
tubería. 
Las zanjas para la instalación de tuberías PVC, serán idénticas a las 
que se ejecutan para tubos metálicos; serán de suficiente profundidad 
para permitir la instalación conveniente de válvulas y grifos contra 
incendio y para resguardar la tubería de las vibraciones producidas 
por el tráfico pesado; y se excavarán con o sin hoyos adicionales para 
las uniones, según el tipo de tubería por instalar. 
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La zanja se excavará por lo menos 0.10 m debajo de la gradiente 
exterior del fondo del tubo, teniendo en  cuenta la profundidad mínima 
del entierro exigible. Si la tubería se coloca en la calzada  o en el 
campo el entierro mínimo sobre la cabeza de los tubos, nunca será 
menor de 1.00 m., teniendo en cuenta que los extremos exteriores de 
los vástagos de las válvulas deben quedar a un mínimo de 30 cm. de 
la superficie. Si la tubería se coloca en las aceras, o en jardines 
laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo puede 
disminuirse hasta 80 cm. si las válvulas y grifos contra incendios u 
otros accesorios lo permiten. 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano 
de detalles típicos para zanjas y entibados. 
CRUCE CON VIAS DE PRIMERA CLASE: 
En los cruces con vías de primera clase, la excavación debe 
profundizarse de manera que el entierro mínimo sobre la cabeza de 
los tubos llegue a un 1.20 m., debiéndose proteger el tubo con 
alcantarillas, con tubos tipo Armco, con canaletas o con arcos de 
concreto o de ladrillo. Esta última protección es aplicable también a 
los puntos en los que no se puede dar a la zanja la profundidad 
necesaria. 
PROGRAMACIÓN DE LA EXCAVACIÓN: 
Como regla general, no debe procederse a excavar las zanjas con 
demasiado largos de zanja abierta, por ejemplos: 
 Reduce al mínimo la posibilidad que zanja se inunde. 
 Reduce las cavernas causadas por el agua subterránea. 
 Se evita la rotura  del talud de la zanja. 
 Reducir en lo posible la necesidad de entibar los taludes de la 
zanja. 
 Reducción de peligros para tránsito y trabajadores. 
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En muchos casos, debido a la facilidad con que la tubería de PVC 
puede instalarse, es posible efectuar esta operación, inmediatamente 
después  que la zanja esté preparada. 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL: 
Todo el material  excavado deberá ser ubicado de tal manera que no 
obstaculice el trabajo posterior de instalación de la tubería. 
Está recomendación también es valedera para la excavación donde 
se ubiquen válvulas, hidrates, etc. 
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las 
estructuras, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o 
calificado de relleno, tal como sea calificado por la Concesionaria. El 
Contratista acomodará adecuadamente el material evitando que se 
desparrame o extienda en la parte de la calzada, que debe seguir 
siendo usada para tránsito vehicular y peatonal. 
SOBRE EXCAVACIONES: 
Los sobresexcavaciones  se pueden producir en dos casos: 
c. Autorizada.- 
Cuando los materiales encontrados, excavados a profundidades 
determinadas, no son las apropiadas tales como: terrenos son 
compactar  o terreno con material orgánico objetable, basura o otros 
materiales fangosos. 
d. No Autorizada.- 
Cuando el Contratista por negligencia, ha excavado más de lo debido 
de las líneas y gradientes determinadas. 
En ambos casos el Contratista está obligado a llenar todo el espacio 
de la sobreexcavación con concreto f’c = 140 kg/ cm2, u otro material 
debidamente acomodado y/o compactado, tal como sea ordenado por 
la Concesionaria. 
3.3.1. EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL “C” 
DE TUBERIAS 1” - 4” HASTA 1.20M 
DESCRIPCIÓN 
Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte 
abierto, será primero despejado de todas las obstrucciones existentes 
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de preferencia habiéndose definido la sub-rasante de las calles. Debe 
evitarse las sobre excavaciones y en caso de producirse o de existir 
obras en relleno, El Contratista está obligado a llenar toda el área de 
la sobre excavación con un concreto pobre f’c = 100 kg/cm2 u otro 
material debidamente compactado tal como sea ordenado por la 
Supervisión. 
La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo 
mecánico, de acuerdo a los planos replanteados en obra. Si por la 
naturaleza del terreno este se desborde,  será necesario entonces el 
entibado de las paredes a fin de garantizar la seguridad del personal 
que esté laborando. 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a 
la instalación de las tuberías para evitar derrumbes, accidentes y 
problemas de tránsito, entre otros. 
El Contratista acomodará adecuadamente el material excavado, 
evitando que se derrame o extienda en la parte de la calzada, que 
debe seguir siendo usada para tránsito vehicular y peatonal. El 
material excavado sobrante y el no apropiado para relleno, será 
eliminado por El Contratista, efectuando el transporte de depósito en 
lugares donde cuenta con el permiso respectivo. 
Los sistemas y diseños de entibado a emplearse, serán propuestos 
por El Contratista para su aprobación y autorización por la 
supervisión, siendo de responsabilidad entibar en todas las zonas 
donde requiera su uso con el fin de prevenir los deslizamientos de 
material que afecten la seguridad del personal, las estructuras mismas 
de las propiedades adyacentes. 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 La profundidad mínima de excavación para la colocación de las 
tuberías será tal que se tenga un enterramiento mínimo de 1.00 
m. sobre la clave de la  tubería. 
 El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego 
de 0.15 m. como mínimo y 0.30 m. como máximo entre la cara 
exterior de la tubería y la pared de la zanja. Las zanjas podrán 
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hacerse con las paredes verticales entibándolas 
convenientemente siempre que sea necesario; si la calidad del 
terreno no lo permitiera se le dará los taludes adecuados según la 
naturaleza del mismo. 
 En general El Contratista podrá realizar apuntalamientos o 
entibaciones si así lo autorizase expresamente el Ingeniero 
Supervisor, pero las circunstancias de habérsele otorgado esa 
autorización no lo eximirá de responsabilidad si ocasionará 
perjuicios, los cuáles serán siempre de su cargo. 
 Los entibados, apuntalamientos y soportes que sean necesarios 
para sostener los lados de la excavación, deberán ser provistos, 
erigidos y mantenidos para evitar movimiento que pudiera de 
alguna manera averiar el trabajo o poner en peligro la seguridad 
del personal así como las estructuras o propiedades adyacentes 
o cuando lo ordene el Ingeniero Supervisor. 
 En la apertura de las zanjas se tendrá especial cuidado de no 
dañar y mantener en funcionamiento las instalaciones de servicios 
públicos, así como los cables subterráneos  de líneas de servicios 
públicos; El Contratista deberá reparar por su cuenta los 
desperfectos que se produzcan en los servicios, salvo que se 
constate que aquellos no le son imputables. 
 En ningún caso se excavará con maquinarias, tan profundo que 
la tierra de la línea de asiento de los tubos sean aflojada o 
removida por la máquina. El último material que se va a excavar 
será removido con pico y pala y se le dará al fondo de la zanja la 
forma definitiva que se muestra en los planos y especificaciones 
en el momento en que se vaya a colocar la tubería. 
 El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a 
una distancia no menor de 1.50 m. de los bordes de la zanja para 
seguridad de la misma y facilidad y limpieza del trabajo. En ningún 
caso se permitirá ocupar las veredas con material proveniente de 
las excavaciones u otros materiales de trabajo. 
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 No deberá ser abierto ningún tramo de zanja mientras no se 
encuentre en la obra la tubería necesaria. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá la longitud de zanja excavada, diferenciándose el tipo de 
suelo, el diámetro de tubería  y la altura promedia de la zanja y 
también de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 
metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.3.2. REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA REDES DE AGUA 
POTABLE: 
DESCRIPCIÓN 
El fondo de la zanja constituye la zona de asiento de la tubería, debe 
ser continuo, plano y libre de piedras, troncos, ó materiales duros y 
cortantes. 
Si el fondo es de un material suave y fino, sin piedra y que se puede 
nivelar fácilmente, no es necesario usar rellenos de base especial. 
Si el fondo está constituido por material pedregoso ó rocoso, es 
aconsejable colocar una capa de material fino, escogido, excepto de 
piedras o cuerpos extraños, con un espesor mínimo de 10 cm. 
Este relleno previo, debe ser bien apisonado antes de la instalación 
de tubos. 
Retirar las rocas o piedras del borde de la zanja, para evitar el 
deslizamiento al interior que ocasione posibles roturas. 
No debe usarse nunca arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya 
sea para la cama de apoyo, relleno lateral o superior. 
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Es fundamental brindar  a la tubería de PVC, un apoyo uniforme y 
continuo en toda su longitud, dejando “nichos” en las zonas de las 
campanas para permitir el apoyo del cuerpo del tubo. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de 
protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con 
material adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo 
natural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá la longitud sobre la cual se ha ejecutado la partida, 
diferenciándose el tipo de suelo y el diámetro de tubería; de acuerdo 
a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.3.3. CAMA DE APOYO E=0.10M PARA AGUA 
DESCRIPCIÓN 
El tipo y calidad de la "Cama de Apoyo" que soporta la tubería es muy 
importante para una buena instalación, lo cual se puede lograr fácil y 
rápidamente, si el terreno tiene poca presencia de material grueso o 
piedra, se puede cernir y utilizar como cama de apoyo(arcilla, arena 
limosa, etc.). La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 
10 cm. 
En la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 
del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. 
Esta será de arena gruesa, extendida y uniforme a lo largo de las 
zanjas en un espesor mínimo de 0.10 m., antes de proceder a colocar 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.3.4. RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL “C” P/TUB 1” - 4” 
AGUA POTABLE 
DESCRIPCIÓN 
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como 
sea posible, los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Adecuar un lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material 
escogido que sirva de amortiguador al impacto de las cargas 
exteriores. 
 La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
 
 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el 
material regado tiene que ser escogido, de calidad 




 El primer relleno compactado comprende a partir de la 
cama de apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 m. 
sobre la clave del tubo, será de material selecto. Este 
relleno se colocará en capas de 0.10 m. de espesor 
terminado desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente  con pisones manuales de peso apropiado, 
teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la 
sub.-base de ser el caso, se harán por capas no mayores 
de 0.20 m. de espesor máximo, regadas a la humedad 
óptima, apisonadas y bien compactadas mecánicamente. 
Se emplearán rodillos, aplanadoras, apisonadoras tipo 
rana u otras máquinas apropiadas  de acuerdo con el 
material y condiciones que se disponga. 
 Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sea 
necesario para obtener una densidad del relleno no menor 
del 95% de la máxima densidad seca del Proctor standar 
ASTM D698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el 
porcentaje establecido, la empresa Contratista deberá de 
efectuar nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación 
deseada. 
 No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias 
orgánicas en cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas limosas 
uniformes. No debe emplearse material cuyo peso seco sea 
menor a 1,600 kg/m3. 
 Tanto la clase del material de relleno, como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
 No rellenar la zanja con piedras grandes por lo menos hasta que 
el relleno haya alcanzado una altura de 1.00 m. sobre la clave del 
tubo o parte superior del colector. 
 Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML.)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.3.5. ELIMIN MAT C/CARGUIO C/VOLQUETE DE 15M3 
DESCRIPCIÓN 
Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, 
nivelaciones y materiales inutilizados, que deberán ser arrojados en 
lugares permitidos por las autoridades, bajo exclusiva responsabilidad 
de los Contratistas. 
Esta sub partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de 
las diferentes etapas constructivas, complementando los movimientos 
de tierra descritos en forma específica. 
La existencia de esta partida, complementa  la necesidad de mantener 
la obra en forma ordenada y limpia de desperdicios. El destino final de 
los materiales excedentes, será elegido de acuerdo con las 
disposiciones y necesidades de las autoridades competentes. 
Se prestará particular atención al hecho que, tratándose que los 
trabajos se realizan en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones al 
tránsito peatonal y vehicular, así como molestias con el polvo que 
generen las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman 
parte de la sub-partida. 
El material excedente será retirado del área de trabajo, dejando las 
zonas aledañas libre de escombros a fin de permitir un control 
continuo del proyecto. 
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La eliminación del desmonte, deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra más de un mes, a excepción de lo que se 
va a usar en los rellenos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cúbicos. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (M3) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
3.4.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN32MM 
3.4.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN63MM 
3.4.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN110MM 
DESCRIPCIÓN 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al suministro 
de tuberías y accesorios de PVC de acuerdo a la Norma Técnica 
Nacional ISO 1452 (norma que reemplaza a la ISO 4422) para la 
conducción de Fluidos a Presión – Clase Pesada SAP (Standard 
Americano Pesado). 
De acuerdo a las Normas ISO 1452 (Antes ISO 4422), la tubería se 
clasifica en series, las cuáles están en función a las presiones de 











según Presión de Trabajo 
Presión de Prueba 
ITINTEC De Campo 
    
S-20 Clase 5 5.0 Bar (5.0 kg/cm2) 108.75 lb/pulg2 
S-16 - 6.3 Bar (6.3 kg/cm2) 137.03 lb/pulg2 
S-13.3 Clase 7.5 7.5. Bar (7.5. kg/cm2) 163.13 lb/pulg2 
S-12.5 - 8.0 Bar (8.0 kg/cm2) 174.00 lb/pulg2 
S-10.0 Clase 10 10.0 Bar (10.0 kg/cm2) 217.50 lb/pulg2 
S-6.6 Clase 15 15.0 Bar (15.0 kg/cm2) 326.25 lb/pulg2 
    
 
TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE DE LA TUBERÍA: 
Carga y Transporte: 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma 
sea del largo del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con 
barandas y otros, el mal trato al material trae como consecuencia 
problemas en la instalación y fallas en las pruebas, lo cual ocasiona 
pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al 
transportarlos o almacenarlos, el material usado para las ataduras no 
deberá producir daños, raspaduras o aplastamiento de los tubos. 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de 
no dañar las campanas; pudiéndose para efectos de economía 
introducir los tubos uno dentro del otro, cuando los diámetros lo 
permitan. 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda 
d 1.50 m. o como máximo los 2 m. de altura de apilado con la finalidad 
de proteger contra el aplastamiento de los tubos de las camas 
posteriores. 
En caso sea necesario transportar tubería PVC de distinta clase, 
deberán cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. 
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Cuando la situación lo merezca es factible preparar los tubos a 
transportar en atados, esta situación permite aprovechar aúnmás la 
altura de las barandas de los vehículos, toda vez que el atado se 
comporta como un gran tubo con mayor resistencia al aplastamiento, 
sobre todo aquellos que se ubiquen en la parte inferior. 
Cada atado se prepara con amarres de cáñamo, cordel u otro material 
resistente, rodeando los tubos previamente con algún elemento 
protector (papel, lona, etc.). 
En todos los casos no debe cargarse otro tipo de material sobre los 
tubos. 
Recepción en almacén de obra: 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente  seguir las siguientes 
recomendaciones: 
1. Inspeccionar cada embarque de tubería que se reciba, 
asegurándose que el material llegó sin pérdidas ni daños. 
2. Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias 
de tratamientos rudos, inspeccionar cada tubo a fin de  detectar 
cualquier daño. 
3. Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de 
despacho (tubos, anillos, accesorios, lubricante, pegamento, etc.). 
4. Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las guías 
de despacho. 
5. Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de 
acuerdo a las instrucciones del caso. 
6. Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante 
informará del procedimiento a seguir para la devolución y 
reposición si fuese el caso. 
7. Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser 
enviado como tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra 
manera. 
Manipuleo y Descarga: 
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en 
forma manual, pero es necesario evitar: 
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 La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros 
y cortantes. Mientras se está descargando un tubo, los demás 
tubos en el camión deberán sujetarse de tal manera de impedir 
desplazamientos. 
 Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para 
impedir posibles daños por abrasión. 
 También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o 
vayan a apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual 
podría originar daños o deformaciones permanentes. 
Almacenamiento: 
La tubería debe ser almacenada lo más cerca posible del punto de 
utilización. El área destinada para el almacenamiento, debe ser plana 
y bien nivelada para evitar deformaciones permanentes en los tubos. 
La tubería de PVC debe almacenarse de tal manera que la longitud 
del tubo este soportada a un nivel con la campana de la unión 
totalmente libre. Si para la primera hilera de la tubería no puede 
suministrarse una plancha total, pueden usarse bloques de madera 
de no menos 10 cm. de ancho y espaciados a un máximo de 1.50 m. 
De no contarse aún con los bloques de madera, se puede hacer un 
de ancho mayor a 5 cm. Del largo de las campanas y de 3 cm. de 
profundidad para evitar que estas queden en contacto con el suelo. 
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo 
cual se recomienda un almacén techado y no utilizar lonas, 
permitiendo una ventilación adecuada en la parte superior de la pila. 
El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es 
aconsejable, los tubos deben ser traídos desde el lugar de 
almacenamiento al sitio de utilización en forma progresiva a medida 
que se les necesite. 
Los pegamentos deben ser almacenados bajo techo, de igual manera 
los accesorios o piezas especiales de PVC. 
Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose 
proteger de los rayos solares. 
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INSTALACIÓN DE TUBERÍAS: 
Bajada a Zanja: 
Antes de que las tuberías, válvulas, accesorios, etc., sean bajadas a 
la zanja para su colocación, cada unidad será inspeccionada y 
limpiada, eliminándose cualquier elemento defectuoso que presente 
rajaduras o protuberancias. 
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas 
o con equipos de izamiento, de acuerdo al diámetro, longitud y peso 
de cada elemento y a la recomendación de los fabricantes con el fin 
de evitar que sufran daños que comprometan el buen funcionamiento 
de la línea. 
Cruces con servicios existentes: 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación 
mínima con la tubería de agua, será de 0.20 m. medidos entre los 
planos horizontales tangentes respectivos. 
El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del 
colector de desagüe, lo mismo que el punto de cruce deberá coincidir 
con el centro del tubo de agua, a fin de evitar que su unión quede 
próxima al colector. 
Solo por razones de niveles, se permitirá que un tubo de agua cruce 
por debajo del colector, debiendo cumplirse los 0.20 m. de separación 
mínima y la coincidencia del punto de cruce con el centro del tubo de 
agua. 
No se instalará ninguna línea de agua potable que pase a través o 
entre en contacto con ninguna cámara de inspección de desagües, 
teléfono, luz, etc., ni con canales para agua de regadío. 
Limpieza de las líneas: 
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, 
conjuntamente con sus correspondientes uniones, anillos de jebe y/o 
empaquetaduras los cuales deben estar convenientemente 
lubricados. 
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán 
permanecer limpias en su interior. 
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Los extremos opuestos de las líneas, serán sellados temporalmente 
con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin 
de evitar el ingreso de elementos extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua, se utilizarán 
procedimientos adecuados, con sus correspondientes herramientas. 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA: 
A. COLOCACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE CON UF: 
Las válvulas, grifos contra incendio, accesorios, etc. Necesariamente 
deberán ser de la misma clase de la tubería instalada. 
La red de tubería PVC, debe ser colocada en línea recta llevando una 
mínima pendiente, evitando que sea instalada siguiendo la topografía 
del terreno si este es accidentado o variable. 
La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo 
del agua, debiendo ser siempre la campana opuesta al sentido de 
circulación del agua. 
Después de cada jornada  de trabajo entubado, de acuerdo al clima 
es necesario proteger  la tubería de los rayos solares, golpes o 
desmoronamientos de taludes de la zanja, debiendo cuidar esto con 
una sobrecama de arena gruesa o material seleccionado, dejando 
libre solo las uniones de la tubería. 
Antes de iniciar el entubamiento de debe la presencia del chaflán en 
la espiga del tubo a instalar y marcar sobre ella la longitud exacta a 
introducir. 
Limpiar cuidadosamente el interior de la campana, el anillo de caucho 
y la espiga del tubo a instalar. A continuación el instalador presenta o 
ajusta el tubo cuidando que el chaflán quede insertado en el anillo, 
mientras que el otro operario procede a empujar el tubo hasta el fondo, 
retirándolo luego 1 cm. 
Esta operación puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco 
de madera para facilitar la instalación. 
B. CURVATURA DE LA LINEA DE AGUA: 
La flexibilidad de los tubos de PVC permite en algunos casos efectuar 
algunos cambios de dirección en la tubería. No obstante no se 
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recomienda hacer curvaturas mayores a 3 cm., y siempre ubicarlas en 
las partes lisas del tubo y no sobre las campanas. 
La tabla siguiente indica los valores de flecha máximos admisibles a 
















El lubricante a utilizarse en la instalación de las líneas de agua, deberá 
ser previamente aprobado por la Concesionaria, no permitiéndose 
emplear jabón, grasas de animales, etc. que puedan contener 
bacterias que dañen la calidad del anillo. 
D. NIPLERIA: 
Los nicles de tubería solo se permitirán en casos especiales tales 
como: empalmes a líneas existentes, a grifos contra incendio, a 
accesorios y a válvulas. También en los cruces con servicios 
existentes. 
Para la preparación de los niples necesariamente se utilizarán 







mm. pulg. (cm.) 
40 1 1/2 13 
63 2 13 
75 2 1/2 12 
90 3 11 
110 4 10 
160 6 6 
200 8 4 
250 10 3 
315 12 2 
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E. PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA: 
El recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo, en relación 
con el nivel de rasante de las calle será de 1.00 m. en zona de tránsito 
moderado y 1.20 m. en zonas de tránsito pesado. Se debe cumplir 
además la condición de que la parte superior de sus válvulas 
accionadas directamente con cruceta, no quede a menos de 0.60 m. 
por debajo del nivel de la rasante. 
Solo en caso de pasajes peatonales y calles angosta hasta de 3 m. 
de ancho, en donde no existe circulación de tránsito vehicular, se 
permitirá un recubrimiento mínimo de 0.60 m. sobre la clave del tubo. 
INSTALACIÓN DE LINEAS DE AGUA EN TERRENOS AGRESIVOS: 
En terrenos agresivos, que tengan altos contenidos de sulfato, cloruro 
o donde exista presencia de corrientes eléctricas de fuga, se permitirá 
instalar las líneas de agua, cuando mediante un estudio de suelos se 
determine el tipo de tubería a instalar, con su correspondiente 
protección si así lo requiere. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML)según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.4.4. PRUEBA HIDRÁULICA - DESINFECCIÓN TUBERIA DN32MM. 
3.4.5. PRUEBA HIDRÁULICA - DESINFECCIÓN TUBERIA DN63MM. 
3.4.6. PRUEBA HIDRÁULICA - DESINFECCIÓN TUBERIA DN110MM. 
DESCRIPCIÓN 
La finalidad de ejecutar las pruebas hidráulicas y desinfección de la 
tubería en el campo consiste en verificar que todas las partes de la 
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línea  de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, 
probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 
Tanto el proceso de prueba como su resultados, serán dirigidas y 
verificadas por la Concesionaria, con asistencia del Contratista, 
debiendo este último proporcionar el personal, material, aparatos de 
pruebas, de medición y cualquier otro elemento que se requiera para 
las pruebas. 
El procedimiento y magnitud de las pruebas de presión en campo se 
realizarán de acuerdo a las Normas ISO 4483. 
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 etapas: 
Prueba hidráulica a zanja abierta: 
Para líneas de impulsión, conducción, aducción, por tramos de la 
misma clase de tubería. 
Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección: 
Para líneas de impulsión, conducción, aducción, que abarque todos 
los tramos en conjunto. 
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá 
efectuar por separado la prueba a zanja con relleno compactado, de 
la prueba de desinfección. De igual manera podrá realizarse en una 
sola prueba a zanja abierta, la de redes. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las 
pruebas de los circuitos o tramos cuando las condiciones de la obra 
no permitieran probarlos por circuitos o tramos completos, debiendo 
previamente ser aprobados por la Concesionaria. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente 
presión de prueba se elegirá, con aprobación de la Concesionaria, el 
tipo de bomba de prueba, que puede ser accionada manualmente o 
mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la 
línea y de ninguna manera en las altas. 
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Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, 
cambios de dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conecta a 
la tubería mediante: 
Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de 
impulsión, conducción y aducción. No se permitirá la utilización de 
abrazaderas. 
Se instalarán como mínimo dos manómetros de rangos de presión 
apropiados, preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo 
por probar. 
La Concesionaria, previamente al inicio de las pruebas, verificará el 
estado y funcionamiento de los manómetros, ordenando la no 
utilización de los malogrados o los que no se encuentren calibrados. 
 
Pérdida de Agua Admisible: 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, 









F = Pérdida máxima total en una hora, en litros. 
D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
P = Presión de prueba en metros de agua. 
N = Números total de uniones. 
 
 
En la siguiente tabla se establece las pérdidas máximas permitidas en 





Procedimiento de la Prueba Hidráulica a zanja abierta: 
 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.5 la presión nominal 
de la tubería de redes y líneas de impulsión, conducción y aducción y 
de 1.0 esta presión nominal,  medida en el punto más bajo del circuito 
o tramo que se está probando. 
Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, como sus 
accesorios previamente deberán estar anclados, lo mismo que 
efectuado su primer relleno compactado, debiendo quedar solo al 
descubierto todas sus uniones. 
Solo en los casos de tubos que hayan sido observados, estos deberán 
permanecer descubiertos en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 
horas, para proceder a iniciar la prueba. 
Diámetro  PRESION DE PRUEBA DE FUGAS 
de Tubería 7.5 kg/cm2 10 kg/cm2 15.5.kg/cm2 21 kg/cm2 
mm. Pulg. (105 lb/pulg2) (150 lb/pulg2) (225 lb/pulg2) (300 lb/pulg2) 
        
75 3 6.30 7.90 9.10 11.60 
100 4 8.39 10.05 12.10 14.20 
150 6 12.59 15.05 18.20 21.50 
200 8 16.78 20.05 24.25 28.40 
250 10 20.98 25.05 30.30 35.50 
300 12 25.17 30.05 36.35 46.60 
350 14 29.37 35.10 42.40 50.00 
400 16 33.56 40.10 48.50 57.99 
450 18 37.80 43.65 54.45 63.45 
500 20 42.00 48.50 60.50 70.50 
600 24 50.40 58.20 72.60 84.60 
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El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas 
debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la 
presión de prueba. 
No se permitirá que durante el proceso de prueba, el personal 
permanezca dentro de la zanja, con excepción del trabajador que 
bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, accesorios, etc. 
Procedimiento de Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado 
y desinfección: 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma 
de la presión nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del 
conjunto de circuitos o tramos que se están probando. 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y 
desinfección, si previamente la línea de agua no ha cumplido 
satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 
horas, para proceder a iniciar las pruebas a zanja con relleno 
compactado y desinfección. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno 
compactado y desinfección será de una (1) hora, debiendo la línea de 
agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán 
completamente desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que 
se indica en las presentes especificaciones. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. 
El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 
horas, procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual, debiendo 
obtener por lo menos 5 ppm. De cloro. 
En el período de clorificación, todas las válvulas, y otros accesorios, 
serán operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes 
entren en contacto con la solución de cloro. 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de 
la tubería e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 
ppm. de cloro. 
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Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a 
continuación, en orden de preferencia: 
a.- Cloro líquido. 
b.- Compuestos de cloro disueltos en agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este, 
por medio de un aparato clorificador de solución, o cloro directamente 
de un cilindro con aparatos adecuados, para controlar la cantidad 
inyectada y asegurar la difusión efectiva del cloro en toda la línea. 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro tal como: 
hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro utilizable, 
sea conocido. Para la adición de estos productos se usará una 
proporción de 5% de agua, determinándose las cantidades a utilizar 








g  = Gramos de hipoclorito 
C =  p.p.m. o m.g.s. por litro deseado 
L =  Litros de agua 
 
REPARACIÓN DE FUGAS: 
Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, 
serán de inmediato reparadas por el Contratista, debiendo 
necesariamente realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito y la 
desinfección de la misma, hasta que se consiga el resultado 
satisfactorio y sea recepcionada por la Concesionaria. 
El agua necesaria para las pruebas será proporcionada por el 
Contratista. 
Para el control de la prueba en obra, se llevarán los formularios 
correspondientes, debiendo el Contratista recabar el certificado de 
cada prueba efectuada y acompañarlo como documento 
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indispensable  a las valorizaciones que presente, sin cuyo requisito la 
valorización no podrá ser tramitada. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
3.5.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 11.25° 
3.5.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 22.5° 
3.5.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 45° 
3.5.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 90° 
3.5.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 11.25° 
3.5.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 22.5° 
3.5.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 45° 
3.5.8. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 90° 
3.5.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 11.25° 
3.5.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 22.5° 
3.5.11. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 45° 
3.5.12. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 90° 
3.5.13. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DN110 A 
DN63MM 
3.5.14. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DN63 A 
DN32MM 
3.5.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN32MM 
3.5.16. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN63MM 
3.5.17. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN110MM 
3.5.18. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN32MM 
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3.5.19. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN63MM 
3.5.20. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN110MM 
3.5.21. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN32MM 
3.5.22. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN63MM 
3.5.23. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN110MM 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden el suministro de los accesorios que se 
instalarán en las líneas de agua potable. 
Los accesorios deberán cumplir con las Normas Técnicas NTP ISO 
1452 (norma que reemplaza a la 4422): Tubos y Conexiones de 
Policloruro de Vinilo No plastificado (PVC-U) para abastecimiento de 
agua. 
Los accesorios, tees, reducciones, cruces, tapones, codos serán de 
PVC de clase especificada en los planos respectivos. 
Además, estas partidas comprenden la instalación de los accesorios 
que se instalarán en las líneas de agua potable. 
La obtención de un empalme o unión perfecta depende del 
cumplimiento de requerimientos especiales estrictos. 
Limpiar cuidadosamente el interior de la campana y el anillo de caucho 
y la espiga del tubo en el cual se va a instalar el accesorio. 
El lubricante a usar debe ser el recomendado por el fabricante. 
La presión hidráulica a que son sometidas las tuberías, genera 
empuje o esfuerzos que tienden a desacoplarlos. Tales esfuerzos 
adquieren importancia en los accesorios y válvulas donde la fuerza de 
empuje debido a la presión interna debe distribuirse sobre las paredes 
de la zanja. 
En todas las tuberías de presión de 100 mm. O más que tengan 
uniones de espiga campana, debe proveerse bloques de anclaje de 
concreto en todos los accesorios y en codos mayores a 22.5°. Las 
dimensiones se indican en los planos. 
El concreto debe ser conforma a los requerimientos para concreto de 
140 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado en el acápite de “Concreto 
Simple” y debe ser colocado contra amortiguación, en suelos sin 
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alteración, centrado en la línea resultante del empuje. El concreto 
deberá ser libre de juntas y cualquier contaminación del mortero debe 
ser removido. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se computará el número de unidades, separando las partidas de 
acuerdo al tipo de accesorio y su diámetro. Estos se medirán en 
unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.5.24. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL Fº Fº 
DN100MM 
DESCRIPCIÓN 
Se usarán válvulas tipo compuerta, las cuales serán de fierro fundido 
dúctil fabricada según norma NTP-ISO 7259, las características 
principales son:  
- Vástago de acero inoxidable con un mínimo porcentaje de 11.5 
Cr. con un factor de seguridad de 2.46 veces más sobre la 
norma.  
- Compuerta cubierta con elastómero según especificaciones 
AWWA 509-87.  
- Superficie interior totalmente lisa, lo cual permite pérdida mínima 
en el flujo de agua y costos de bombeo.  
- Prueba hidráulica según ISO 5208. 1.5 veces la presión nominal.  
- Anillos tóricos fácilmente reemplazables con la válvula 
totalmente abierta y sujeta a la total presión de trabajo.  
- Recubrimiento epóxico electrostático con espesor de 150 
micras, interior y exterior.  
- Pernos y tuercas zincados ó de acero inoxidable a pedido.  
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- Temperatura máxima del fluido transportado 70º. 
1. Generalidades 
El proveedor deberá suministrar todos los aparatos de valvulería en 
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas a 
continuación y según la lista de piezas reseñada. Todos los aparatos 
de valvulería deberán estar dimensionadas según los diámetros 
prescritos en la lista de piezas. Todos los aparatos de valvulería 
deberán ir identificados por un marcado colocado en el cuerpo y que 
comporte las siguientes inscripciones:  
1. Nombre del fabricante  
2. Diámetro nominal DN  
3. Presión nominal PN  
El proveedor deberá presentar una memoria técnica detallada a 
petición del Ingeniero Supervisor, documento técnico que deberá 
comprender la descripción y el funcionamiento de los aparatos.  
Todos los aparatos de valvuleria estarán previstos para una presión 
máxima admisible de 10 bar, salvo indicación contraria.  
El sentido de cierre será FSH (cierre sentido horario) salvo 
prescripción contraria.  
El material usado no debe afectar la calidad del agua en las 
condiciones de uso. Las arandelas de junta deben tener un espesor 
mínimo de 3 mm.  
Las válvulas de compuerta serán de fierro fundido dúctil fabricadas de 
conformidad con la Norma Internacional ISO 7259 tipo A.  
La compuerta será del tipo sobre moldeada de elastómero y el paso 
del fluido será rectilíneo.  
Estarán diseñadas para una presión máxima admisible de 10 bar, 
correspondiente a la presión nominal PN 10.  
2. Diseño 
Compuerta  
La compuerta será de fierro fundido dúctil totalmente revestido de 
elastómero. Su estanquidad dentro del cuerpo de la válvula de 




Después de la limpieza y granallado, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 8501- 1 GRADE SA 2.5, las válvula de compuerta 
recibirán tanto por dentro como por fuera un revestimiento de polvo 
epoxÍdico o equivalente con un espesor mínimo de 150 micras. El 
producto que se seleccione para el revestimiento no deberá afectar la 
calidad del agua en las condiciones de uso.  
Materiales  
El cuerpo, la tapa y la compuerta serán de fierro fundido dúctil 
conforme con la Norma Internacional ISO 1083. La compuerta ira 
revestida con elastómero EPDM, nitrilo o equivalente.  
El eje de maniobra estará fabricado con acero inoxidable con un 13% 
de cromo o equivalente (material Z2oC13 según NF A 35-574 o 
1.4021 – DIN 17440).  
La tuerca del eje de maniobra será de latón o equivalente (materia 
CuZn39Pb2 según NF A 51-101 o 2.0380 – DIN 17660).  
Ensayos  
Cada válvula de compuerta deberá sufrir ensayos hidráulicos en 
fábrica según la Norma Internacional ISO 5208:  
 Ensayo de la envoltura a 1,5 vez la presión máxima admisible. 
 Ensayo del asiento a 1,1 vez la presión máxima admisible. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se computará el número de unidades, separando las partidas de 
acuerdo al tipo de accesorio y su diámetro. Estos se medirán en 
unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND.) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
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3.5.25. DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS: 
DESCRIPCIÓN 
El anclaje es la técnica más frecuentemente utilizada para soportarlos 
esfuerzos de empuje hidráulico de una tubería con enchufe 
compresión. Se pueden diseñar diferentes tipos de anclajes 
dependiendo de la configuración de la tubería, la resistencia y el tipo 
de suelo, y la presencia o ausencia de la napa freática. El anclaje 
soporta los esfuerzos debidos al empuje hidráulico por medio de dos 
fuerzas: 
 el rozamiento con el suelo 
 el apoyo en el terreno 
En la práctica los anclajes se calculan teniendo en cuenta ambas 
fuerzas, pero si se desea estar más hacia el lado de la seguridad se 
puede suponer que el apoyo en el terreno no colabora, lo que llevará 
a anclajes de mayores dimensiones. 
Hipótesis de cálculo: Los volúmenes de hormigón que se expresan 
más adelante fueron calculados teniendo en cuenta tanto el 
rozamiento como el apoyo en el suelo y considerando características 
de suelos normales. 
Fuerzas Actuantes: 
E: empuje hidráulico 
P: peso del bloque 
W: peso del suelo sobre el bloque 
B: apoyo en la pared de la zanja 
f: rozamiento en el suelo 
M: momento de vuelco 
Terreno: 
ø: ángulo de rozamiento interno 
s: resistencia admisible 
H: altura de cobertura= 1.2 m 
g: peso específico 
Hormigón: 




DN 100 a DN 400 
Presión de prueba 10, 16, y 25 bar 
Aparecen fuerzas de empuje hidráulico en una canalización bajo 
presión en: 
 cada cambio de dirección (codos, tees) 
 cada cambio de diámetro (reducciones) 
 cada extremidad (placas ciegas) 
Esta fuerza se calcula por la fórmula general: 
E= k*p*S 
Donde: 
E es la fuerza de empuje en N 
p es la presión de prueba en obra en Pa 
S es la sección de la tubería 
k es un coeficiente que depende de la geometría del elemento 
de canalización. 
k=1 para placas ciegas 
k=1-S'/S (siendo S' la menor sección) para reducciones 
k=2*sen (q/2) para codos 
Para asegurar el equilibrio debemos hacer que las fuerzas de 
rozamiento y de apoyo en la pared del terreno sean mayores que el 
empuje hidráulico: 
f*(P+W) + B > E 
Además debe verificarse que la tensión vertical no supere la admisible 
por el terreno. 
Consejos de construcción: 
Es importante que el hormigón sea vertido directamente contra el 
terreno ya posicionado y tenga una resistencia mecánica suficiente. 
En el momento de diseñar los anclajes, no se debe olvidar que las 
juntas deben estar libres con el fin de permitir su posterior inspección 
durante las pruebas hidráulicas. Cuando se deban realizar 
excavaciones próximas a los anclajes se deberá reducir la presión en 
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Los dados de concreto se construirán respetando las dimensiones 
mínimas indicadas en los planos. 
Los accesorios  y grifos contra incendio, requieren necesariamente 
ser anclados, no así las válvulas que solo deben tener un apoyo para 
permitir su cambio. 
Los anclajes que serán de concreto simple y/o armado f’c = 140 
kg/cm2, se usarán en todo cambio de dirección tales como: tees, 
codos, cruces, reducciones, en los tapones de los terminales de la 
línea y en curvas verticales hacia arriba, cuando el relleno no es 
suficiente, debiendo tenerse cuidado de que los extremos del 
accesorio queden descubiertos. 
Los apoyos de la válvula, también serán de concreto simple y/o 
armado. Para proceder a vaciar los anclajes o apoyos, previamente el 
Contratista presentará a la Concesionaria, para su aprobación, los 
diseños y cálculos para cada tipo y diámetro de accesorios, grifos o 
válvulas, según los requerimientos de la presión a zanja abierta y a la 
naturaleza del terreno en la zona donde serán anclados o apoyados. 
Se admitirá el embebido total del accesorio por el concreto; si se 
necesita a criterio del Inspector se podrá usar dowels o anclajes de 
fierro, se deberá disponer de inmediato tratando de no producir 
presión al accesorio, sino la fijación adecuada. 
La presión hidráulica interna a que son sometidas las tuberías, genera 
empuje o esfuerzos que tienden a desacoplarlos. Tales esfuerzos 
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adquieren importancia en los accesorios como válvulas, tees, curvas, 
tapones, etc.; donde la fuerza de empuje debido a la presión interna 
debe distribuirse sobre las paredes de la zanja. 
De utilizarse accesorios de PVC, estos deben de estar protegidos con 
filtros, película de polietileno o algún otro material adecuado para 
impedir el desgaste de la pieza por el roce con el hormigón. 
Los bloques de anclaje deben de calcularse considerando el esfuerzo 
producido por la máxima presión que se pueda generar en la línea, 
está por lo general coincide con la presión de prueba. 
En la siguiente tabla se indica el empuje en (kg.) los accesorios por 
















El área o superficie de contacto del bloque deberá dimensionarse de 
modo que el esfuerzo o carga unitaria que se trasmite al terreno no 
supere la carga de resistencia admisible dado para el tipo de terreno 
donde se trabajan las zanjas e instalaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 














40 14 8 4 10 
50 23 12 6 16 
63 37 20 10 26 
75 51 28 14 36 
90 80 48 26 64 
110 110 60 30 78 
160 232 126 64 164 
200 263 197 100 257 
250 569 308 157 402 
315 902 488 249 638 
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BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad anclada (UND) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.5.26. CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA 
DESCRIPCIÓN 
El propósito de una caja de válvula es proteger la válvula de control 
del manipule indebido que puede alterar el equilibrio hidráulico del 













Concreto: f’c=210 kg/cm2, las características de los elementos 
constituyentes, preparación y vaciado, remitirse a las generalidades. 
Encofrado y desencofrado Caravista: Para el proceso de su ejecución 
remitirse a las generalidades. 
Acero: f’y=4200 kg/cm2, las características de su composición, 
habilitación y colocación, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por cada dado de anclaje instalado. Esto es en unidades. 
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BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad anclada (UND.) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.5.27. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø = 1" 
3.5.28. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø = 1/2" 
DESCRIPCIÓN 
Las válvulas de aire sirven para expulsar el aire que puede haber en 
la tubería mezclado con el agua o bien para que, al producirse el vacío 
en la tubería, dejen que el aire entre en la misma y eviten que la 
tubería se aplaste debido a la presión atmosférica. 
La acumulación de aire en una tubería a presión puede dar lugar a 
fenómenos pulsatorios con sobrepresiones acumulables (en 
resonancia), que son la causa, muchas veces, de roturas de cañerías. 
Para evitar estos problemas es necesario la ubicación de ventosas o 
válvulas de aire en los puntos o tramos de la tubería donde se 
verifique la concentración y acumulación de aire. 
La procedencia del aire en una conducción puede tener diversos 
orígenes como ser: 
 Aire incorporado en el agua en la toma, por aireación debida al 
movimiento de la misma y que quede libre dentro de la tubería. 
 Por desprendimiento de aire o de gases disueltos en el agua al 
cambiar la sección de la tubería, la temperatura del agua y la 
dirección del flujo. 
Las válvulas de aire responderán a las siguientes características: 
Tipo: triple función:  
a) permitir la salida de grandes volúmenes de aire durante el llenado 
de la tubería; 
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b) permitir el ingreso de grandes volúmenes de aire durante el 
vaciado de la tubería, (en ambos casos cuando la conducción no 
se encuentra bajo presión); y  
c) permitir la salida de pequeños volúmenes aire durante el 
funcionamiento de la conducción, (en este caso cuando la misma 
se encuentra bajo presión). 
Construcción 
Cuerpo: fundición de hierro ASTM A48 
Fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12 
Flotador: acero inoxidable SAE 304 aluminio, polipropileno o ABS 
Policarbonato 
Brida: según AWWA C-207/94 (ANSI 16.5) 
Ubicación 
•En los puntos altos  
•Cada 600 metros si no hay puntos singulares 
•Cerca de una té de vaciado en los fuertes desniveles 
•Después de una bomba. 
Revestimientos 
Las válvulas de aire habrán sido limpiadas y granalladas según la 
Norma Internacional  ISO 8501-1 Grade SA 2.5 e irán cubiertas, tanto 
por dentro como por fuera, de un revestimiento de polvo epoxídico o 
equivalente de 150 micras de espesor  mínimo. 
El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la 
calidad del agua en las condiciones de uso. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida es por unidad (UND). 
BASE DE PAGO 
El número de unidades (UND) descrita anteriormente, será pagado al 
precio unitario, dimensiones y características establecidas; 
entendiéndose que dicho pago constituye compensación completa 
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para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
3.5.29. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ø = 1" 
3.5.30. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ø = 1/2" 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de todos los mecanismos o elementos que 
cierran o regulan el paso del agua, y serán colocados en los lugares 
indicados en los planos. 
En esta partida se incluyen los materiales (Válvula esférica de bronce 
Ø ½”, unión universal fºgº, cinta teflón), aparte de los materiales en 
esta partida también se incluyen la mano de obra y herramientas. Esta 
válvula se instalará en la red de distribución de agua fría, en el piso o 
muro, y estará entre dos uniones universales de fºgº o PVC. 
Materiales 
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo 
a las normas técnicas vigentes. Las válvulas serán de bronce con 
uniones roscadas, con marca de fábrica y 125 lb/pulg2 de presión de 
trabajo e irán grabadas en alto relieve en el cuerpo de la válvula. 
El interior de los accesorios y conexiones será totalmente liso y, en el 
caso de conexiones de bronce, éstas serán del tipo de fundición 
antiporosa y terminales labrados a máquina. 
Método de Construcción 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de 
todos los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo 
con los planos y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas 
en cajas de nicho empotradas en los muros y entre dos (2) uniones 
universales, las cajas serán de las siguientes dimensiones: 
Tubería 1/2" a 3/4" Caja 0.15 x .30cm 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja 
de albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de 
F°G° o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo 
material que el piso, cuando este es loseta o similar. 
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Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las 
válvulas serán de tipo compuerta respetando las especificaciones 
técnicas antes expresadas. Las válvulas deben ser de reconocida 
calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida será la unidad (UND), contados en todo el 
recorrido de la red instalada y de acuerdo a lo indicado en los planos 
correspondientes. 
BASE DE PAGO 
La forma de pago será en base a la verificación de la cantidad total de 
válvulas instaladas, multiplicado por el costo unitario correspondiente 
con previa aprobación del Supervisor. 
3.5.31. CAJAS DE CONCRETO PARA VALVULAS DE AIRE 
3.5.31.1. EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Es el trabajo que debe ejecutarse por debajo del nivel medio del 
terreno natural, ya sea por medio de maquinaria ó por herramientas 
de mano. 
Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe  de tener en 
cuenta el establecer la medidas de seguridad y protección tanto con 
el personal de la construcción, como de las personas y público en 
general, así como también establecer las posibles perturbaciones que 
puedan presentarse en posibles construcciones colindantes, prevenir 
desplomes, asentamiento o derrumbes, por lo que el Contratista 
deberá tener en consideración éstas eventualidades. 
El fondo y taludes laterales de la excavación, sobre las cuáles se 
vaciará, deberán ser terminados exactamente según las cotas, 
alineamientos y dimensiones indicados en los planos, en el propósito 
de formar cimientos firmes sobre los que se colocarán las estructuras 
de concreto. 
Las excavaciones para cimientos corridos  y zapatas serán del 
tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los moldes 
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laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista 
riesgo de derrumbes o de filtraciones de agua. 
Antes del procedimiento del vaciado, se deberá aprobar la 
excavación. No se permitirá ubicar cimientos sobre material de 
relleno, sin una consolidación adecuada. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto, si por casualidad el 
Contratista se excede en la profundidad de excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, el cual debe hacerse con una 
mezcla de concreto ciclópeo de 1:12 o en su defecto con hormigón. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada en los cálculos y la 
napa freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la 
profundidad de las excavaciones, el Contratista notificará de 
inmediato y por escrito al Ingeniero Supervisor, quien resolverá lo 
conveniente. 
La excavación deberá ser ejecutada con el uso de herramientas 
manuales y con equipo mecánico aceptado, de tal manera, que se 
prevenga la alteración del fondo y de los costos de la excavación. 
Cuando se presenten terrenos sueltos y sean difícil de mantener la 
verticalidad de las paredes de las zanjas; se efectuarán el 
tablestacado o entibado según sea el caso y a  indicación del Ing. 
Inspector. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cúbicos. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (M3) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 




3.5.31.2. CONCRETO F’C=210 KG/CM2 – CEMENTO TIPO MS 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos horizontales, cuya solicitación principal es de flexión. 
Concreto: f’c=210 kg/cm2, TIPO MS las características de los 
elementos constituyentes, preparación y vaciado, remitirse a las 
generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas, se medirá en metro cúbico para el concreto, metro cuadrado 
para el encofrado y desencofrado y kilogramo para el acero. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (M3) para el concreto; según precio 
del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
3.5.31.3. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales 
para contener el concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la 
forma indicada en los planos respectivos, tanto en dimensiones como 
en su ubicación dentro de la estructura y de acuerdo a la sección 3 
“Temporary Works” de la división II de la norma AASHTO, a estas 
especificaciones técnicas. 
Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares 
secos o bajo agua; por lo que el contratista, conocedor del Proyecto, 
deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de atender estas 
circunstancias. Cualquier olvido, no dará pie a reclamo alguno y su 
ejecución correrá a cuenta del contratista. 
Los encofrados deberán estar preparados para resistir con seguridad 
todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
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concreto vaciado y una sobrecarga de llenado (trabajadores, 
carretillas, vibradores, equipos, etc.). 
Responsabilidad 
La seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y 
encofrados será de responsabilidad única del Contratista, quien 
deberá ceñirse a la norma ACI-347. La propuesta de encofrados será 
presentada a la Supervisión para su revisión con una anticipación de 
15 días a la ejecución de los trabajos, esta revisión no exonera de su 
responsabilidad al Contratista. 
Características 
Los encofrados y andamiajes se construirán para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por 
su peso propio, el peso y empuje del concreto más una sobrecarga de 
300 kg/m2 como mínimo.  
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de finos y 
lechada, siendo adecuadamente arriostrados y unidos entre sí para 
mantener su posición y forma. 
Preparación y colocación 
Los encofrados y sus soportes deben ser diseñados y construidos 
bajo responsabilidad del Contratista, teniendo en cuenta su 
durabilidad y resistencia, principalmente si van a ser usados 
reiteradas veces durante la obra. 
La superficie interior de todos los encofrados será limpia de toda 
materia extraña, grasa, mortero, basura y será recubierta con aceite 
o desmoldante aprobado por la Supervisión. Las sustancias que se 
usen para desmoldar no deberán causar manchas al concreto. 
En general los encofrados deben estar de acuerdo con lo dispuesto 
en el ACI 318.99 
Desencofrado 
Todos los encofrados serán retirados en el tiempo indicado o cuando 
la resistencia especificada haya sido alcanzada, y de modo que no se 




Se tomarán precauciones cuando se efectúe el desencofrado para 
evitar fisuras, roturas en las esquinas o bordes y otros daños en el 
concreto. Cualquier daño causado al concreto por una mala operación 
de desencofrado será reparado por cuenta del Contratista, a 
satisfacción de la supervisión. 
En casos especiales la supervisión podrá ordenar que los encofrados 
permanezcan más tiempo que el indicado en estas especificaciones, 
por razones justificadas. 
Cuando se use aditivos aceleradores de fragua, el desencofrado 
podrá efectuarse antes de lo usualmente permitido, contando para ello 
con la aprobación de la Supervisión. 
En caso de concreto normal se deben consideran los siguientes 
tiempos mínimos para el desencofrado: 
A. Columnas, muros, costado de vigas y zapatas.24  hrs. 
B. Fondo de losas aligeradas y macizas.  10  días 
C. Fondo de vigas     21 días 
D. Voladizos       21 días 
En caso de concreto con aditivos de resistencia se deben consideran 
los siguientes tiempos mínimos para el desencofrado: 
E. Fondo de losas aligeradas y macizas.  4  días 
F. Fondo de vigas cortas    4  días 
G. Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas 7 días 
H. Voladizos pequeños     14 días 
Tolerancias 
Las tolerancias en el concreto terminado son las siguientes: 
En la verticalidad de columnas hasta 3m de longitud:  6 mm 
En la verticalidad de columnas hasta 6m de longitud:  12 mm 
En la sección transversal de cualquier elemento: -5 mm a +10 mm  
En la ubicación de ductos y pases    5 mm 
La Supervisión verificará previamente al vaciado del concreto las 
dimensiones, verticalidad y los elementos de fijación de los 
encofrados, así como el estado de los materiales de estos a fin de 
prevenir que se abran las formas durante el vaciado. 
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Encofrado y desencofrado: Para el proceso de su ejecución remitirse 
a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas, se medirá en metro cúbico para el concreto, metro cuadrado 
para el encofrado y desencofrado y kilogramo para el acero. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) para el encofrado y 
desencofrado; según precio del contrato; entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
3.5.31.4. ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2GRADO 60 
DESCRIPCIÓN 
Barras rectas de acero cuyas corrugas o resaltes permiten una alta 
adherencia con el concreto. Las barras de construcción son usadas 
como refuerzo en elementos de concreto armado. Entre sus 
aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, tanques de agua, 
viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la fabricación 
de barras de construcción es producido vía Alto horno - Convertidor 
LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y 
aptitud para el doblado en obra. 
Barras de acero de sección redonda con la superficie estriada, o con 
resaltes, para facilitar su adherencia al concreto al utilizarse en la 
industria de la construcción. Se fabrican cumpliendo estrictamente las 
especificaciones que señalan el límite de fluencia, resistencia a la 
tracción y su alargamiento. Las especificaciones señalan también las 
dimensiones y tolerancias. Se les conoce como barras para la 
construcción, barras deformadas y en Venezuela con el nombre de 
cabillas. Las barras para construcción se identifican por su diámetro, 
que puede ser en pulgadas o milímetros. Las longitudes usuales son 
de 9 y 12 metros de largo 
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Acero: f’y=4200 kg/cm2, las características de su composición, 
habilitación y colocación, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas, se medirá en kilogramo para el acero. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por kilogramo (kg) para el acero; según precio del 
contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
3.5.31.5. TAPA DE CONCRETO REFORZADO F’C=350 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
Esta tapa es de concreto armado su forma y diseño están en los 










MÉTODO DE MEDICIÓN 
De acuerdo al presupuesto de obra esta será medida en unidades. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará unidad (UND.) suministrada y colocada; según precio 
del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
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3.5.31.6. TAPA METALICA SEGÚN DISEÑO – PROTECCION INTERIOR 
DESCRIPCIÓN 
Las tapas metálicas serán fabricadas  de acuerdo al diseño y 
dimensiones establecidas en los planos con planchas de 1/8”, de 
espesor y angulares  de ¾” x 1/8” , bisagras apropiadas y en número 
de dos  y deberán  tener  un destino  de  cierre hermético  adecuado 
en el extremo opuesto  a las bisagras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida es por unidad (UND). 
BASE DE PAGO 
El número de unidades (UND) descrita anteriormente, será pagado al 
precio unitario, dimensiones y características establecidas; 
entendiéndose que dicho pago constituye compensación completa 
para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
3.5.31.7. GRAVA DE 1/2” SELECCIONADA 
DESCRIPCIÓN 
En esta partida se considera la colocación de un estrato de grava de 
canto rodado graduada de ½” de 0.40 m de diámetro y 0.60m de altura 
como cama de filtro para la caja de válvulas. 
Método de Ejecución. La grava a utilizar deberá estar dentro de los 
usos granulométricos recomendados por el RNE. Esta partida incluye 
el acarreo y el esparcido de la grava. Antes de ejecutar el relleno de 
una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando las plantas, 
raíces y otro material orgánico. El material del relleno estará libre de 















MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cúbicos (M3). 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (M3) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.6. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
GENERALIDADES 
Las conexiones domiciliarias de agua, serán del tipo simple y estarán 
compuestos de: 
A. ELEMENTOS DE TOMA: 
 1 abrazadera de derivación con su empaquetadura. 
 1 llave de toma (corporatión). 
 1 transición de llave de toma a tubería de conducción. 
 1 cachimba o curva de 90° ó 45°. 
B. TUBERÍA DE CONDUCCIÓN: 
La tubería de conducción que empalma desde la cachimba del 
elemento de toma hasta la caja del medidor, ingresará a esa con una 
inclinación de 45°. 
C. TUBERÍA DE FORRO DE PROTECCIÓN:  




 En el cruce de pavimentos para permitir la extracción y reparación 
de tubería de conducción. 
 En el ingreso de la tubería de conducción a la caja del medidor. 
Este forro será inclinado con corte cola de milano, con lo que se 
permitirá un movimiento o “juego mínimo” para posibilitar la libre 
colocación o extracción del medidor de consumo. 
 No debe colocarse forro en el trazo que cruzan bermas, jardines 
y/o veredas. 
D. ELEMENTOS DE CONTROL 
El medidor será proporcionado y/o instalado por la Empresa 
Concesionaria. En caso de no poderse instalar oportunamente, el 
Contratista lo reemplazará provisionalmente con un niple. Deberá 
tenerse en cuenta que la base del medidor tendrá una separación de 
5 cm. de luz respecto al solado. En cada cambio o reparación de cada 
elemento, necesariamente deberá colocarse empaquetaduras 
nuevas. 
Los elementos de control son los siguientes: 
 2 llaves de paso. 
 2 niples standard. 
 1 medidor o niple de reemplazo. 
 2 uniones presión rosca. 
E. CAJA DE REGISTRO: 
La caja del medidor es una caja de concreto f’c = 175 kg/cm2 
prefabricada de dimensiones indicadas, la misma que va apoyada 
sobre el solado de fondo de concreto f’c = 140 kg/cm2 y espesor 
mínimo de 0.05 m. 
Las dimensiones serán aprobadas por Concesionaria. 
La tapa de la caja que se colocará al nivel de la rasante de la vereda, 
deberá ser marco y tapa termoplástica con placa de seguridad 
conforme a lo establecido por la Concesionaria.  
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Se debe tener en cuenta que la caja se ubicará en la vereda, cuidando 
que comprometa solo un paño de esta. La reposición de la vereda 
será de bruña a bruña.  
En caso de no existir vereda, la caja será ubicada en una losa de 
concreto de 1.00 x 1.00 m. vaciada con concreto f’c = 140 kg/cm2. 
3.6.1. EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Item partida 9.3. - 3.3.1. 
3.6.2. REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 
Item partida 9.3. - 3.3.2. 
3.6.3. CAMA DE APOYO  E=0.10 M. PARA CONEXIONES 
Item partida 9.3. - 3.3.3. 
3.6.4. RELLENO DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Item partida 9.3. - 3.3.4. 
3.6.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC Ø=1/2" C 10 
DESCRIPCIÓN 
El suministro e instalación para esta tubería se hará siguiendo los 
lineamientos de la partida 01.04, donde se especifica tanto la calidad 
de la tubería a usarse, como las especificaciones para su instalación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
3.6.6. PRUEBA HIDRAULICA PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 
Item partida 9.3. – 3.4.6. 
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3.6.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE 
CONEX.DOMIC. DE AGUA 
DESCRIPCIÓN 
Las especificaciones para esta partida están dadas en la 
generalidades de la partida 06  - Item E. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El suministro y la instalación de la caja de registro se medirán en 
unidades (UND). 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) suministrada e instalada; según 
precio del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
3.6.8. SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las presentes especificaciones son para micromedidores de13 mm 
(1/2"): 
 Diámetro nominal Pulg: 1/2" Mm 13 
 Caudal máximo Qmáx: M3/h = 3, Lts/Min = 50, Lts/Seg = 0,83 
 Caudal nominal Qn: M3/h = 1,5; Lts/Min = 25; Lts/Seg = 0,42 
 Caudal de transición Qt: Lts/h = 120 
 Caudal mínimo Qmin: L/h = 30 
 Caudal de arranque Qa: = L/h = 10 
 Volumen admisible recomendado diario: M3 = 18 
 Volumen admisible recomendado mensual: M3 = 270 
 Volumen admisible recomendado anual: M3 = 1.620 
 Máxima capacidad de lectura: M3 = 99.999 
 Mínima capacidad de lectura: Lts = 0,05 
 Presión de servicio: Bar = 16  
 Pérdida de carga En Qmáx Bar = 0,60  
 Pérdida de carga En Qn Bar = 0,18  
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 Temperatura máxima del agua °C = 40  
 Error relativo máximo campo superior de medición ± 2% 
 Campo inferior de medición ± 5% 
Para su instalación se deberá seguir las especificaciones dadas por 
el fabricante. 
Los medidores suministrados antes de instalarse deberán tener la 
aprobación de la Concesionaria. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El suministro y la instalación de los micromedidores se medirán en 
unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) suministrada e instalada; según 
precio del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
3.6.9. EMPALME DE CONEXION A RED DE AGUA 
DESCRIPCIÓN 
El empalme  de la conexión de agua se hará de tal forma que quede 
completamente sellada. 
Se entiende por empalme el tramo de la tubería comprendido entre un 
conducto de la red de distribución y la edificación servida. 
El empalme debe constar de los siguientes elementos:  
Unión de Empalme de la Acometida a la Red Principal. La unión puede 
ser con un collar de derivación, tratándose de tuberías de PVC. En 
este caso la unión lleva llave de incorporación con racor. 
Tubería de Diámetro Estipulado. Mínimo 13 mm. (1/2") de diámetro. 
 Llave de Paso o Corte con Racor  
 Llave corporation 
 Unión  
 Abrazaderas  
 Niples, etc. 
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Una vez empalmados todos los accesorios, se procederá a una 
prueba hidráulica solamente de la conexión para corroborar su 
hermeticidad. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El empalme se medirá en unidades (UND). 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) empalmada; según precio del 
contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
3.6.10. LOSA DE CONCRETO DE 1.00 x 1.00 x 0.10 M. 
DESCRIPCIÓN 
Para la ejecución de esta partida se tendrá en cuenta las 
especificaciones dadas para Concreto Simple partida 04.de las 
especificaciones técnicas de la cámara de bombeo de aguas 
residuales. 
El concreto para el vaciado de estas losas será f’c=140kg/cm2.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por unidad de losa vaciada y terminada. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 




3.8.4. UBS con biodigestores 
4.1. OBRAS PRELIMINARES 
4.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de basura, elementos sueltos livianos y pesados 
existentes en toda el área del terreno, así como de maleza y arbustos 
de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo 
Es un trabajo preliminar que se debe realizar obligatoriamente en el 
terreno a fin de que sirva en las mejores condiciones para los trabajos 
de trazado y topografía. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida se hará por metros cuadrados (M2). 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.1.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en llevar sobre el terreno, todas las indicaciones 
de diseño, tanto arquitectónica como topográfica de la estructura a 
construir. En tal sentido, deberá definirse linderos, marcas y señales 
de referencia, los mismos que servirán para establecer físicamente: 
anchos, longitudes y alturas. 
Cabe señalar que, las actividades de la presente partida se presentan 
permanentemente durante los trabajos, es decir, antes, hoy y después 
de la ejecución de la obra. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por metros cuadrados (M2). 
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FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
4.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones de zanjas serán del tamaño exacto al diseño de 
estas estructuras, se omitirán los moldes laterales cuando la 
compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y/o peligro de 
derrumbes o de filtraciones de agua. Antes del vaciado, se deberá 
aprobar la excavación, no se permitirá ubicar zapatas o cimientos 
sobre material de relleno sin consolidación adecuada. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe ser limpio y 
parejo, y se debe retirar el material suelto. Si por casualidad el 
contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, sino se rellenara con mezcla 
de concreto ciclópeo 1:12 o en su defecto con hormigón. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida se hará por m3 de excavación de terreno. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.2.2. RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 
LIVIANO 
DESCRIPCIÓN 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiara la superficie del 
terreno eliminando las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El 
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material del relleno estará libre de material orgánico y de cualquier 
otro material comprimible.  
Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre 
que cumpla con los requisitos indicados. 
La arena extraída se empleara preferentemente para los rellenos, los 
que se harán en capas sucesivas no mayores de 20 cm de espesor, 
debiendo ser bien compactadas con plancha Vibratoria de 7 HP y 
regadas en forma homogénea, a humedad optima, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca. 
Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, 
requisito fundamental. 
El contratista deberá tener en cuenta que el proceso de compactación 
eficiente garantizara un correcto trabajo de los elementos de 
cimentación y que una deficiente compactación repercutirá en el total 
de elementos estructurales. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Relleno 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.2.3. RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA BASE DE PISOS 
CON COMPACTADORA DE 7 HP  
DESCRIPCIÓN 
Esta Partida Comprende el relleno de la capa base de Afirmado en 
interior y Veredas en un espesor de e=0.10m, humedeciendo 
convenientemente, hasta alcanzar las cotas indicadas en los planos 
de estructura y arquitectura. El compactado se hará con equipo 
mecánico Vibratorio de 7HP. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Relleno de Afirmado. 
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FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.2.4. RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el relleno con grava de 3/4”  en el fondo de la 
zanja de infiltración y perímetro de tubería perforada para filtrar las 
aguas residuales tratadas del biodigestor y absorbido por el terreno 
natural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida se hará por metros cúbicos (M3) de relleno. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.2.5. ELIMINACION Y NIVELACION INSITU DE MAT. EXCEDENTE 
C/CARGADOR FRONTAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez terminados los rellenos, el material excedente será eliminado 
totalmente fuera del perímetro de Construcción. Periódicamente y 
cuando el supervisor lo disponga se eliminará el desmonte que va 
produciendo el proceso constructivo. 
Durante el proceso excavación el material proveniente de ésta se 
retirará fuera del perímetro de la obra, una distancia mínima de 100 
metros, para luego ser extendido mediante un cargador frontal. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Material excedente eliminado. 
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FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.3. CONCRETO SIMPLE 
4.3.1. CIMIENTOS CORRIDOS 
4.3.1.1. CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% PIEDRA 
GRANDE 
DESCRIPCIÓN 
Llevarán cimientos corridos los muros que se apoyan sobre el terreno 
y serán de concreto ciclópeo  1:10 (Cemento – Hormigón), con 30 % 
de piedra grande, dosificada que deberá respetarse, asumiendo el 
dimensionamiento propuesto. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, 
el batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 
minuto por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, 
libre de impurezas que pueda dañar el concreto; se humedecerá las 
zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin 
antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. 
De espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas 
por la mezcla sin que se tome los extremos. Se prescindirá de 
encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se produzca 
derrumbes. 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora; la tanda 
de agregados y cemento deberá ser colocados en todos los lados de 




El resto del agua puede colocarse gradualmente en la mitad del 
tiempo de mezclado.   El tiempo  de mezclado  por 1.5  m3 o menos 
es de 1 ½  minuto, este será  incrementado en 15 segundos por cada 
¾ de m3. Adicionales.   
La mezcladora debe mantenerse limpia después  de cada día de uso  
y no debe quedar adherido trozos de  concreto en el interior de la tolva 
que se puedan desprender en el trabajo siguiente. 
El concreto será mezclado sólo para  uso inmediato, cualquier 
concreto que haya empezado a endurecerse o fraguar sin ser 
empleado será eliminado. 
Con el  fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo la 
mezcladora deberá estar ubicado lo más cerca posible del sitio donde 
se  va a echar el concreto. 
La conducción debe hacerse lo más rápido posible y verterse al lugar 
preciso para evitar la segregación y pérdida de ingredientes así como 
su manipuleo. 
El concreto debe vaciarse continuamente  y en capas de un espesor 
tal que ningún concreto sea vaciado sobre una capa de costuras o de 
planos de debilidad. 
En el caso de una sección no puede ser llenada en una sola 
operación, se ubicarán juntas de concreto  de construcción de 
acuerdo  a lo indicado en los planos ya probado. 
No deben existir cambios  bruscos de temperatura en el período   de 
hidratación y endurecimiento. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto Vaciado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 




4.3.2.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
DESCRIPCIÓN 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones 
garantizándose con estos, alineamiento, idénticas secciones, 
economía, etc. 
El encofrado podrá sacarse a las 24 Horas de haberse llenado el 
sobrecimiento. Luego del fraguado inicial, se curará este por medio de 
constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. 
La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo más nivelada posible 
lo cual garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de encofrado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.3.2.2. CONCRETO C:H 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN 
Llevarán sobrecimiento todos los muros de la primera planta y serán 
de concreto ciclópeo  1: 8 (Cemento – Hormigón), con 25 % de piedra 
mediana, dosificado que deberá respetarse, asumiendo el 
dimensionamiento  propuesto. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto Vaciado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
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4.3.3. FALSO PISO 
4.3.3.1. CONCRETO EN FALSO PISO C: H 1:6 E=0.10M 
DESCRIPCIÓN 
Los ambientes del primer nivel llevarán falso piso de concreto simple 
cemento–hormigón 1:6. El espesor será de 0.10 m. Se colocará sobre 
una superficie con afirmado compactado, regada y nivelada, su 
acabado será plano y rugoso 
MEDICIÓN  
La Unidad de medida se hará por m2 de Falso piso vaciado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.3.4. VEREDAS 
4.3.4.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
DESCRIPCIÓN 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones 
garantizándose con estos, alineamiento, idénticas secciones, 
economía, etc. 
El encofrado podrá sacarse a las 24 Horas de haberse llenado la 
vereda. Luego del fraguado inicial, se curara este por medio de 
constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de encofrado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
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4.3.4.2. CONCRETO EN VEREDAS F’C=175 KG/CM2 E=0.10M 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida Comprende la ejecución de veredas perimetrales, de 
dimensiones especificados en los planos; el concreto será de f`c=175 
kg/cm2, en la proporción según diseño de mezcla, e=10m; y su 
acabado será con Cemento Pulido bruñado a cada metro lineal 
Las veredas llevarán juntas de dilatación de 1” cada 4m, y serán 
curadas con arroceras de agua por no menos a 3 días. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de vereda vaciado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.3.5. CAJA DE LODOS 
4.3.5.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CAJA DE LODOS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el encofrado interior  de la caja de limpieza 
de lodos, indicándose de acuerdo a las mediadas de los planos.  
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones 
garantizándose con estos, alineamiento, idénticas secciones, 
economía, etc. 
El encofrado podrá sacarse a las 24 Horas de haberse llenado la 
vereda. Luego del fraguado inicial, se curara este por medio de 
constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de encofrado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
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compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.3.5.2. CONCRETO F’C=175 KG/CM2 EN CAJA DE LODOS E=0.10M 
DESCRIPCIÓN 
La caja de lodos  serán de concreto f’c=175 kg/cm2 especificadas 
detalladamente en los planos. El concreto será preparado con arena 
Gruesa, Piedra chancada de ½” a  ¾” y Cemento Tipo I, con 
Mezcladora Mecánica, por ningún motivo la preparación Será Manual. 
La dosificación se efectuara de acuerdo al diseño de mezcla 
previamente aprobado. La selección de las preparaciones puede 
realizarse mediante cualquiera de los tres métodos permitidos en el 
ACI-301-72. 
El concreto deberá soportar una carga de rotura iguales a la indicada 
en los respectivos planos. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto vaciado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.3.6. SOLADOS 
4.3.6.1. CONCRETO C:H 1:8 PARA SOLADO 
DESCRIPCIÓN 
Llevaran solado los fondos de los biodigestores de espesor de 0.10m, 
con la finalidad de nivelar en terreno, donde se colocaran los 
biodigestores para el proceso constructivo. 
El concreto será simple de una dosificación de cemento: Hormigón 1:8 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto Vaciado. 
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FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.4. CONCRETO ARMADO 
GENERALIDADES 
a) Concreto 
El concreto fabricado para las estructuras consistirá de cemento, 
agregados finos y grueso, agua. La calidad de estos componentes así 
como su mezclado, transporte, colocación y control de calidad, se 
ceñirá a lo que se indique en adelante. 
La calidad del concreto se definirá por su resistencia a la comprensión 
a los 28 días, obtenido en probetas estándar cilíndricas de 15 cms., 
de diámetro por 30 cms. De altura de acuerdo a lo especificado en la 
Norma C 172 ASTM. Esta resistencia será de f’c: 210 Kg/cm2, 140 
Kg/cm2 y 175 Kg/cm2. 
El concreto tendrá composición y calidad uniformes. Las proporciones 
de sus materiales componentes serán las necesarias para permitir: 
-Que en estado plástico sea adecuadamente colocado y compactado, 
permitiendo su trabajabilidad, que cubra perfecta y completamente a 
las armaduras y componentes embutidos y ocupe los espacios de los 
encofrados. 
-Que en estado endurecido tenga la densidad y resistencia mecánica 
exigida y cumpla la exigencia de durabilidad deseada. 
Las características que deberán cumplir los materiales componentes 
del concreto serán las siguientes: 
1. Cemento 
El cemento a ser empleado en la preparación del concreto será 
Cemento Pórtland Tipo I. 




El cemento en bolsa no deberá tener una variación en más ni menos 
del 1% del peso indicado.  
2. Agua 
a. El agua a emplear en la mezcla del concreto deberá ser 
potable, clara, limpia, exenta de material perjudicial en suspensión 
tales como: aceites, ácidos, álcalis, sales materia orgánica, arcilla, 
limo ú otras sustancias que puedan perjudicar al concreto, a los 
aceros de refuerzos o a elementos embutidos. La calidad de agua se 
establecerá previamente mediante análisis, cuyos certificados 
deberán ser aprobados por la Inspección antes de su utilización. 
b. No se utilizará en la preparación y curado del concreto, ni el 
lavado del equipo, agua de acequia, aguas de desagües, aguas que 
contengan residuos industriales, aguas del mar, en general ningún 
tipo de agua que no sea potable. 
2.1. Conceptos Generales 
El agua presente en la mezcla de concreto reacciona químicamente 
con el material cementante para lograr: 
c. La formación de gel 
d. Permitir que el conjunto de la masa adquiera las propiedades 
que: En estado no endurecido faciliten una adecuada manipulación y 
colocación de la misma; y En estado endurecido la conviertan en un 
producto de las propiedades y características deseadas. 
Como requisito de carácter general y sin que ello implique la 
realización de ensayos que permitan verificar su calidad. Se podrá 
emplear como aguas de mezclado aquellas que se consideren 
potables, o las que por experiencia se conozcan que pueden ser 
utilizadas en la preparación del concreto. 
Debe recordarse que no todas las aguas que son adecuadas para 
beber son convenientes para el mezclado y que, igualmente, no todas 
las aguas inadecuadas para beber son inconvenientes para preparar 
concreto. En general, dentro de las limitaciones que en las diferentes 
secciones se han de dar, el agua de mezclado deberá estar libre de 
sustancias colorantes, aceites y azúcares. 
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Adicionalmente, el agua empleada no deberá contener sustancias 
que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la 
resistencia o durabilidad, apariencia del concreto, o sobre los 
elementos metálicos embebidos en éste. 
Previamente a su empleo, será necesario investigar y asegurarse que 
la fuente de provisión no está sometida a influencias que puedan 
modificar su composición y características con respecto a las 
conocidas que permitieron su empleo con resultados satisfactorios. 
2.2. Requisitos de Calidad 
El agua que a de ser empleada en la preparación del concreto deberá 
cumplir con los requisitos de la Norma NTP 339.088 y ser, de 
preferencia, potable. No existen criterios uniformes en cuanto a los 
límites permisibles para las sales y sustancias presentes en el agua 
que va a emplearse. A continuación se presenta, en partes por millón, 
los valores aceptados como máximos para el agua utilizada en el 
concreto. 
Cloruros…........................... 300 ppm. 
Sulfatos…............................ 300 ppm. 
Sales de magnesio…........... 150 ppm. 
Sales Totals Totals…........... 500 ppm. 
Ph…..................................... mayor de 7 
Sólidos en suspensión…..... 1,500 ppm. 
Materia orgánica…............... 10 ppm. 
Si se utiliza aguas no potables, la calidad del agua, determinada por 
análisis de Laboratorio, deberá ser aprobada por el Ingeniero 
Supervisor. 
La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basará 
en resultados en los que se ha utilizado en la preparación, agua de la 
fuente elegida. 
Podrá utilizarse, previa autorización del Ingeniero Supervisor, aguas 




a. Las impurezas presentes en el agua no alteran el tiempo de 
fraguado, la resistencia, durabilidad, o estabilidad de volumen del 
concreto; ni causan eflorescencias, ni procesos corrosivos en el acero 
de refuerzo. 
b. El agua es limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, 
ácidos, álcalis, sales, materia orgánica, o sustancias que pueden ser 
dañinas a concreto, acero de refuerzo, acabados o elementos 
embebidos. 
c. La selección de las proporciones de la mezcla se basará en los 
resultados de ensayos de resistencia en compresión de concretos en 
cuya preparación se ha utilizado agua de la fuente elegida. 
2.3. ALMACENAMIENTO 
El agua a emplearse en la preparación del concreto se almacenará, 
de preferencia, en tanques metálicos o silos. Se tomarán las 
precauciones que eviten su contaminación. 
3. AGREGADOS 
Luego de seleccionadas las canteras que proveerán el material 
conformante de los agregados, aquellas deberán ser aprobadas por 
la Supervision, previa presentación por la Entidad Ejecutora de los 
Certificados de un Laboratorio autorizado. 
La presentación y aprobación del certificado a que se hace referencia 
anteriormente obliga a la Entidad Ejecutora a emplear durante todo el 
proceso de preparación del concreto, materiales de igual calidad a los 
aprobados. 
La Supervisión deberá solicitar certificados adicionales de calidad del 
agregado en cualquier etapa del proceso de colocación del concreto. 
Los agregados a ser empleados en la preparación del concreto 
deberán cumplir con las especificaciones de la Norma C 33 del ASTM. 
a) Agregado Fino 
El agregado fino consistirá de arena natural u otro material inerte con 
características similares, sujeto a aprobación previa. Será limpio, libre 
de impurezas, sales y sustancias orgánicas. 
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La arena de granulometría variable, natural o procedente de la 
trituración de piedras. 





Arcilla o terrones de arcilla 1% 
Carbón o lignito 1% 
Pizarras 1% 
Material que pase la malla Nº 200 
a) Concreto sujetos a la abrasión 
b) Todos los otros tipos de concreto 
4% 
5% 
Otras sustancias dañinas tales como álcalis, 




El agregado fino será convenientemente graduado de tamaño grande 
a tamaño fino de partículas, y será conforme a los siguientes límites 
de tamizado: 
 
Material que pasa la malla 3/8 100% 
Material que pasa la malla N°4 95 – 200% 
Material que pasa la malla N°16 45 -  80% 
Material que pasa la malla N°50 10 – 330% 
Material que pasa la malla N°100 2 -  10% 
 
El módulo de fineza sólo podrá ser entre 2.5 (mínimo) y 2.9 (máximo) 
Sólo se permitirá una variación hasta ± 0.2 del módulo de fineza de 
cualquier muestra con la muestra tipo adoptada para el agregado fino. 
b) Agregado Grueso 
El agregado grueso estará constituido por piedra chancada que 
cumple las especificaciones ASTM C-33. No se permitirá el uso de 
piedra que no sea chancada. Deberá ser duro, con resistencia última 
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mayor que la del concreto en que se va a emplear. Deberá ser 
químicamente estable, durable, sin materias extrañas y orgánicas 
adheridas a su superficie. 
El agregado grueso será bien graduado, dentro de los límites 
especificados y el tamaño o tamaños designados conforme al 
siguiente cuadro. 
Todo el material en el momento de usarlo, será puro o sea libre en su 
superficie de polvo, pintura, oxidación aceite u otra materia extraña 




PORCENTAJE EN PESO QUE PASA LOS TAMICES DE 
LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES ABERTURAS 
CUADRADAS EN PULGADAS 
2 ½” 2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” Nº 4 
½” a Nº 4 (Nº 7) --- --- --- --- 100 90-100 40-70 0-15 
¾ a Nº 4 (Nº 67) --- --- --- 100 95-100 --- 20-55 0-10 
1” a Nº 4 (Nº 57) --- --- 100 95-100 --- 25-60 --- 0-10 
1 ½” a Nº 4 (Nº 467) --- 100 95-100 100 35-70 --- 10-30 0-5 
2” a Nº 4 (Nº 357) 100 95-100 --- 35-70 --- 10-30 --- 0-5 
1 ½” a Nº 4 (Nº 4) --- 100 90-100 20-55 0-15 --- 0-5 --- 
2” a 1” (Nº 3) 100 95-100 35-70 0-15 --- 0-5 --- --- 
 
4. REQUISITOS 
En el diseño de la mezcla del concreto se ha de tener en 
consideración que el concreto ya ubicado en su posición final en las 
diferentes estructuras ha de tener las siguientes características. 
-Densidad máxima: 2,300 Kg/m3  
-Resistencia a la comprensión mínima a los 28 días medida en 
probetas cilíndricas de 15x30 cm: según requerimiento de los planos 
SELECCIÓN DE LAS PROPORCIONES PARA EL CONCRETO 
ALCANCES: 
A continuación se presentan recomendaciones para seleccionar las 
proporciones de los componentes para el concreto. 
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El contratista presentara al supervisor los diseños de mezcla para la 
aprobación de los vaceados tanto así que el concreto cumpla con lo 
siguiente: 
-Se obtenga una mezcla trabajable y de consistencia adecuada que 
permita la apropiada colocación del concreto en los encofrados 
cubriendo todos los vacíos y todos los elementos empotrados como 
barras de refuerzos y componentes empotrados. 
-Se cumpla los requisitos de resistencia exigidos 
-Se cumpla los requisitos de durabilidad para el tipo de estructura y 
exposición de cada edificación. 
-La dosificación de las mezclas se hará por proporciones en peso 
empleando el método de los volúmenes absolutos. La dosificación 
seleccionada deberá ser comprobada preparando y ensayando 
muestra en laboratorio y bajo condiciones de obra antes de su 
utilización, debiendo merecer la aprobación de la Inspección antes de 
su definición como de dosificación definitiva, las mezclas de ensayo 
que se hacen referencia anteriormente deben prepararse con tandas 
de obras empleando el equipo a usarse en la construcción. Con ello 
La Entidad Ejecutora evitará los posibles errores derivados de asumir 
que los valores obtenidos de las tandas preparadas en el Laboratorio 
sean enteramente representativos del concreto bajo condiciones de 
obra. 
Especial cuidado se tendrá en el control de la cantidad de agua que 
se emplea en la mezcla de manera de mantener inalterada la relación 
agua – cemento aprobada para obtener la resistencia requerida. En 
este control se tomará en cuenta para descontar de la cantidad de 
agua que se agrega a la mezcla, la cantidad de agua que contengan 
los agregados. 
Está totalmente prohibida la adición indiscriminada de agua con la 
finalidad de aumentar el asentamiento o modificar la consistencia. 
a) MEZCLADO 
Para el proceso de mezclado del concreto se seguirá las 
recomendaciones del ACI, teniendo en consideración las indicaciones 
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de los acápites siguientes: 
Antes de comenzar el proceso de mezclado deberá verificarse que 
todo el equipo esté perfectamente limpio. 
El agua de los depósitos de los equipos de mezclado será eliminada 
y se llenará nuevamente los depósitos de agua limpia y fresca. 
Para la preparación del concreto podrá emplearse los equipos usuales 
de mezclado, no permitiéndose mezcladores de eje inclinado, 
debiendo verificarse que estén en perfecto estado mecánico de 
funcionamiento y que dispongan de tolva cargadora, apropiada. El 
equipo a usar deberá merecer la aprobación del supervisor. 
Los componentes del concreto, deberán ser mezclados en forma 
perfecta y homogénea, debiendo el mezclado continuar hasta que se 
aprecie una distribución uniforme de los materiales. La mezcladora 
deberá ser descargada totalmente antes de colocar los materiales de 
la tanda siguiente. 
La mezcladora deberá hacerse girar a la velocidad recomendada por 
el fabricante, debiendo ser el tiempo mínimo de mezcla de noventa 
segundos después de que todos los materiales estén en el tambor. 
No se permitirá un tiempo excesivo de mezclado que obligue a 
introducir a la mezcladora cantidades de agua para conservar la 
resistencia seleccionada para el concreto. 
El tiempo de mezclado será contado desde que todos los materiales 
estén en el tambor, siempre que toda el agua haya sido añadida antes 
de que haya transcurrido ¼ del tiempo de mezclado. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades para uso inmediato. 
El concreto excedente o no usado no deberá ser retemplado sino 
descargado y eliminado. 
Está totalmente prohibida la adición indiscriminada de agua con la 
finalidad de modificar la consistencia. 
b) TRANSPORTE 
Para el transporte del concreto desde la mezcladora hasta su 
ubicación final en la estructura, se seguirán las recomendaciones del 
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ACI, teniendo en consideración lo que se indica en los acápites 
siguientes: 
El concreto deberá ser transportado desde el mezclador hasta su 
ubicación final tan pronto como sea posible y empleando métodos que 
prevengan la segregación, pérdida de materiales o consolidación de 
la mezcla, asegurando que el concreto que se va a depositar en los 
encofrados sea de la calidad requerida. 
El concreto deberá ser vaciado en el lugar de su empleo, máximo 
después de diez minutos de descargado de la mezcladora, salvo 
disposición en contrario de la Inspección. 
El sistema de transporte y el proceso de colocación seleccionados 
deberán garantizar que el abastecimiento de concreto al punto de 
colocación se realice sin interrupciones, sin permitir la pérdida de 
plasticidad entre tandas sucesivas. 
El equipo de transporte deberá estar perfectamente limpio antes y al 
finalizar la operación de transporte del concreto. La Inspección se 
reserva el derecho de aprobar el sistema de transporte y las 
condiciones de operación. 
c) COLOCACIÓN 
Para el proceso de colocación del concreto, se seguirán las 
recomendaciones del ACI, teniendo en consideración lo que se indica 
en los acápites siguientes: 
Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el Contratista 
deberá comunicarlo a la Inspección a fin de que emita la 
correspondiente aprobación. 
Toda la superficie que va a alojar el concreto a colocar, deberá estar 
cubierta para evitar la acción directa de los rayos solares sobre ella y 
sobre las armaduras. 
Esta condición deberá haberse tomado con la antelación necesaria 
para evitar que tanto las superficies de los encofrados como las 
armaduras de refuerzo estén recalentadas por acción solar directa. 
El concreto vaciado deberá ser extendido en capas continuas a fin de 
permitir una adecuada vibración del mismo. 
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La operación de colocación del concreto deberá realizarse en forma 
tal que el concreto pueda fluir fácilmente en los espacios entre las 
varillas de refuerzo. 
El concreto deberá ser vaciado en su zona de ubicación final, a fin de 
compactarlo empleando únicamente la vibración necesaria. 
El equipo empleado para el vaciado del concreto y los métodos de 
trabajo seleccionados deberán ser de naturaleza tal que permitan que 
el concreto conserve su estado plástico en todo momento, fluya 
fácilmente en los espacios entre barras de refuerzo, no entre los 
encofrados a una velocidad de descarga elevada y no produzca 
separación de sus ingredientes. 
Todo el concreto deberá ser cuidadosamente consolidado durante el 
proceso de colocación, hasta obtener máxima compactación, 
debiendo ser cuidadosamente trabajado alrededor del acero del 
refuerzo, de los elementos empotrados y en las esquinas del 
encofrado. 
No se empleará por ninguna razón, el equipo de vibración para mover 
el concreto de un punto a otro. Las capas de concreto, durante la 
colocación, estarán limitadas para la compactación, a espesores 
máximos de treinta centímetros. 
Cuando se produzcan interrupciones del trabajo no previstas, el 
vaciado deberá reanudarse antes de que el concreto esté tan 
fraguado que no permita la entrada de un vibrador en marcha por 
medio de su propio peso. 
No se permitirá que el concreto que ha endurecido parcialmente, o 
que se haya contaminado con materiales extraños, sea depositado 
como parte del vaciado. Igualmente no se permitirá que sea mezclado 
por adición de agua. 
d) COMPACTACIÓN 
Para el proceso de compactación del concreto se seguirán las 
recomendaciones del ACI, teniendo en consideración lo que se indica 
en los siguientes acápites. 
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El concreto se compactará por vibración interna hasta alcanzar la 
máxima densidad y uniformidad. Los vibradores tendrán una 
frecuencia mínima de 7,000 revoluciones por minuto. Los vibradores 
se introducirán en el concreto en forma tal que permitan consolidar el 
espesor total de la capa vaciada. 
Los vibradores deben ser insertados en la masa de concreto a 
intervalos no mayores de treinta centímetros y en la profundidad 
necesaria para garantizar un mezclado total con las capas 
adyacentes. 
Todo el concreto deberá compactarse cuidadosamente y trabajarse 
enteramente alrededor del refuerzo y de los elementos empotrados, 
así como en las esquinas de los encofrados. 
Cuando las condiciones de la estructura hagan difícil la compactación, 
o cuando exista congestión del acero de refuerzo, se podrá depositar 
primero en los encofrados una capa de mortero que tenga las mismas 
proporciones del concreto. El espesor de esta capa será de tres 
centímetros. 
No se permitirá sobre vibración. La Inspección pondrá especial 
cuidado en verificar que la vibración sea solamente suficiente para 
consolidar el concreto y no se exceda el tiempo de vibración. 
La velocidad de colocación del concreto deberá ser tal que no exceda 
la de trabajo del vibrador, a fin de que el concreto pueda consolidarse 
totalmente conforme es colocado en el encofrado. 
El tiempo de vibración en cada punto de inserción variará entre cinco 
y quince segundos. 
e) CURADO 
Para el proceso de curado del concreto se seguirán las 
recomendaciones del ACI, teniendo en consideración lo que se indica 
en los siguientes párrafos. 
El curado se iniciará lo más pronto posible después del llenado del 
concreto de manera de evitar su secado prematuro. 
El concreto deberá mantenerse por encima de los 15ºC y por debajo 
de los 30ºC y en condición húmeda por lo menos los 12 primeros días 
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después del vaciado. La Inspección podrá solicitar ensayos 
complementarios de resistencia para certificar que el procedimiento 
de curado es satisfactorio. 
Durante los doce días de curado, el concreto deberá ser protegido de 
la acción de vientos secos, de calor, de vibraciones y de cualquier otro 
factor perjudicial al mismo. 
El agua de curado deberá ser potable. 
El sistema de curado, previamente aprobado por la Inspección, podrá 
ser alguno de los empleados en la práctica constructiva tales como 
membrana plástica, riegos continuos, etc. 
f) CONTROL DE CALIDAD 
La resistencia del concreto se medirá mediante ensayos de 
compresión en probetas cilíndricas a los 28 días pudiendo el 
Supervisor exigir ensayos a los siete días cuando le juzgue 
conveniente. 
Para cada ensayo se tomarán probetas, siendo su promedio de 
resistencia el valor correspondiente al ensayo. El resultado de los 
ensayos debe ser tal que el promedio de tres ensayos consecutivos 
cualesquiera, sea mayor e igual a la resistencia especificada y que no 
más de un ensayo en cada diez de un valor menor que la resistencia 
especificada. 
Al mismo tiempo que se preparan estos cilindros de prueba, se 
efectuarán ensayos en obra para medir el asentamiento del concreto. 
Los elementos que no satisfagan estos requisitos serán eliminados y 
reemplazados por otros adecuados, todo por cuenta del Contratista. 
g) ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
El cemento cuando se adquiera en bolsas deberá tener indicación en 
cada bolsa de la fecha de su elaboración. 
No se aceptará por ningún motivo bolsas de cemento en las que la 
envoltura se encuentre deteriorada o perforada.. Los Silos de 
almacenamiento deberán contar con la aprobación del Supervisor. 
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No se permitirá el uso de cementos que tengan más de 45 días de 
elaborados ni más de 30 días de almacenados. 
El cemento, los agregados, el agua y los aditivos deberán 
almacenarse de tal manera que se evite su deterioro o la introducción 
de materias extrañas o su recalentamiento. Cualquier material 
deteriorado o contaminado no deberá utilizarse en el concreto. 
El almacenamiento del cemento en la obra, deberá efectuarse de 
acuerdo a los procedimientos usuales para obras de gran magnitud 
teniendo en consideración las recomendaciones del Reglamento 
Nacional de Construcción. En todo momento se evitará que el 
cemento se deteriore por el clima u otros agentes. Se cuidará de que 
el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con la 
humedad del suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. El 
cemento en bolsas se almacenará en un lugar techado, fresco, libre 
de humedad y contaminaciones. El cemento a granel se almacenará 
en Silos adecuados y otros elementos similares, que no permitan 
entrada de humedad. 
Los agregados deberán ser almacenados o “Apilados” en forma tal 
que se prevenga segregación de los mismos o contaminación con 
otros materiales o agregados de otras características. La Inspección 
hará muestreos periódicos para la realización de ensayos de rutina, 
incluyendo pieza y granulometría. El agregado fino deberá dejarse 
hasta que alcance un contenido de humedad uniforme. 
Los agregados expuestos a la acción directa del sol deberán enfriarse 
para su utilización en el mezclado. Cuando dicho enfriamiento se 
efectúe por riego se considerará la cantidad de humedad añadida al 
agregado para ser descontada del agua de mezcla de manera de 
mantener la relación agua – cemento. 
Los aditivos serán almacenados de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante y de tal forma que se prevenga contaminación o 
deterioro de los mismos. No se emplearán aditivos cuya expiración ya 
se haya cumplido. Los aditivos líquidos deberán ser protegidos de 
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cambios de temperatura que puedan afectar adversamente sus 
características. 
h) ENSAYOS DE MATERIALES 
La Supervisión tiene derecho de ordenar, en cualquier etapa de la 
selección de los materiales, el diseño de la mezcla, o el proceso de 
puesta en obra del concreto a fin de determinar si cumplen con las 
especificaciones. Las pruebas de los materiales deben de realizarse 
de acuerdo con las recomendaciones de las Normas del ASTM. 
i) JUNTAS DE CONSTRUCCION 
Las Juntas de Construcción estarán localizadas en los sitios de la 
estructura que se indiquen en los planos respectivos, o en su defecto 
donde las fije la Inspección, previa aprobación por los Proyectistas de 
la disposición fijada por aquella. Se tendrá especial cuidado para los 
casos de concreto visto, de la coincidencia de las Juntas con el 
bruñado indicado en los planos de Arquitectura.  
Las Juntas deberán ser normales a la dirección de las líneas de 
tensiones principales y en general serán ubicadas en los puntos 
donde el esfuerzo cortante sea mínimo. 
Antes de colocar el nuevo concreto fresco, la superficie de las Juntas 
de Construcción deberá ser enteramente picada con una herramienta 
adecuada, aprobada por la Supervision, hasta una profundidad que 
permita la eliminación de natas, materiales sueltos, etc. Deberá ser 
rasada y raspada con escobillas de alambre y empapada en agua 
hasta su saturación, conservándole saturada hasta el instante de 
colocar el nuevo concreto. Instantes antes de colocar el nuevo 
concreto, los encofrados deberán ser firmemente ajustados contra el 
concreto ya colocado y la superficie antigua deberá ser cubierta 
completamente con una capa muy delgada de lechada de cemento, 
procediéndose inmediatamente al llenado del nuevo concreto. 
En juntas de construcción horizontales se colocarán listones 
alineadores dentro de los encofrados a lo largo de las caras 
descubiertas para obtener líneas rectas en las Juntas. Cuando se 
necesiten Juntas de Construcción Verticales, las barras de refuerzo 
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deberán ser extendidas a través de la Junta de tal manera que la 
estructura resulte monolítica además de haber dejado en tales casos 
llaves de cortes formadas por endentaduras de la superficie. 
j) ACABADO 
Las superficies de concreto serán uniformes y libres de vacío, rebabas 
o salientes accidentales y/o defectos similares. 
Los defectos menores, a juicio de la Inspección, serán reparados 
adecuadamente y a satisfacción de ésta. Los defectos más serios 
picados hasta la profundidad que convenga, rellenado con concreto 
firme o mortero compactado y luego enrasados para formar 
superficies planas, según lo indique la Inspección. Los defectos 
excesivos que en opinión del supervisor están más allá de la práctica 
aceptada serán causas de rechazo de la parte de la estructura con el 
defecto. 
Para superficie de concreto en contacto con el terreno, el terminado 
consistirá en un baño recubridor de material bituminosos que actuará 
como impermeabilizador. 
k) ACERO DE REFUERZO 
Acero de Refuerzo. Será corrugado, de barras nuevas, de grado 60º. 
No se permitirá el empleo de acero de un grado superior al 60. El fierro 
de ¼” será Corrugado. 
Todo el acero estará libre de pintura, aceite, suciedad y escamas de 
óxido. Se mantendrá dentro de los encofrados en la posición indicada 
en los planos, por medio de apoyos y otros dispositivos que aseguren 
el espaciamiento exacto y eviten el desplazamiento de las barras al 
vaciar el concreto. 
No se permitirán empalmes soldados en la armadura de refuerzo. 
Los empalmes serán traslapados y se harán siguiendo lo indicado en 
el siguiente Item (b) de estas especificaciones: 
a) Empalmes del refuerzo. Empalmes por traslape de las 
armaduras tendrán las longitudes indicadas en la tabla adjunta, 
debiendo evitarse que estos traslapes se coloquen en las zonas de 
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máximo momento positivo y negativo así como las columnas para la 
armadura inferior de las vigas. 
b) Los empalmes en las columnas se harán en la mitad central de 
la altura y en las vigas en los tercios de la luz. En ningún caso debe 
emplearse más de 50% del área total del refuerzo dentro de una 
misma longitud de empalme. 
c) Cualquier empalme no cubierta por estas Especificaciones 
necesitará la aprobación del Proyectista. Las columnas tendrán 
traslapes de tracción iguales a los de las vigas. 







Colocación de la armadura. Todo el material en el instante de su 
empleo estará libre en su superficie, de polvo, pintura, oxido, aceite u 
otra materia extraña que pueda entorpecer su adherencia o dañar el 
concreto que recubra las armaduras. 
El espesor del concreto de recubrimiento sobre las armaduras será de 
acuerdo a planos. 
La tolerancia en la colocación de la armadura en función del peralte 







Ganchos. El término Gancho Standard terminal usado debe significar 
uno de los tipos siguientes: 
DIÁMETRO COLUMNAS PLACAS VIGAS 
3/8” 30cm 40 cm 
1/2” 40 cm 50 cm 
5/8” 50 cm 60 cm 
 Tolerancia en Altura 
Tolerancia sobre 
recubrimiento 
Peralte  ≤  20 cm.  ±  1.0 cm. - 1.0 cm. 
Peralte  ≥  20 cm. ±  1.3 cm. - 1.3 cm. 
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Un semicírculo y una extensión de por lo menos 4 diámetros de la 
varilla y no menor de 10 cm. 
Un doble a 90º y una extensión de por lo menos 12 diámetros de 
varilla. 
Solamente para los estribos se usará un doblez de 135º con una 
extensión en el extremo de por lo menos 7 cm. 
 Tolerancia de colocación. A menos que la Inspección 
especifique otras condiciones, las tolerancias de ubicación de las 




Generalidades. Se define como encofrado a las formas empleadas 
para moldear los elementos de concreto, a sus dispositivos a 
elementos de soporte y al de andamiajes provisionales para el tráfico 
de personal y el transporte. 
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba, el peso de las armaduras y dispositivos ligados 
a elementos del concreto y una sobrecarga de llenado 
correspondiente a los efectos estáticos y dinámicos de las cargas 
actuantes durante el llenado que cuando menos será igual a una 
carga uniformemente distribuida de 200 Kg/m2. En el diseño de los 
encofrados se contemplará también las cargas provenientes de 
efectos sísmicos y de viento que pudieran producirse durante la época 
de su uso. 
Recubrimiento mayor o menor 0.60 cm 
Espacio libre entre barras 0.60 cm 
Barras superiores en losas y vigas: elementos de 
hasta 20 cms., de espesor 
0.60 cm 
Elementos de espesor entre 20 cm y 60 cm 1.20 cm 
Elementos con espesor de más de 60 cm 2.50 cm 




a) Tolerancias. Las tolerancias admisibles serán las siguientes: 
Verticalidad de Aristas y Superficies de columnas y muros: 
Hasta 3m   = 4 mm.  
De 3 m a 15 m  = 8 mm. 
En 15 m. ó más   = 12 mm. 
Alineamiento de Aristas y Superficies de vigas y losas: 
En cada paño  = 4 mm. 
En 15 m. ó más  = 12 mm. 
En la sección de los elementos, de –5 mm., a + 10 mm. 
En la ubicación de huecos, pasos, tuberías, etc. + 5 mm. 
Detalle. Todo encofrado para volver a ser empleado, no deberá 
presentar alabeamiento no deformaciones y deberá ser limpiado con 
todo cuidado antes de ser nuevamente colocado. 
Los encofrados de madera serán convenientemente humedecidos 
antes de depositar el concreto. Antes se habrá comprobado su estricta 
limpieza. 
No se podrá efectuar ningún llenado sin la autorización del Supervisor, 
la que previamente habrá revisado los encofrados comprobando sus 
características. 
Se presentará atención especial a las ligaduras y al arriostramiento, y 
donde parezca que los encofrados no estén satisfactoriamente 
colocados o arriostrados ya sea antes o durante el llenado, la 
Inspección ordenará la paralización del trabajo hasta que los defectos 
sean corregidos a satisfacción.  
Desencofrado. Con el objeto de facilitar el desencofrado, las zonas 
serán cubiertas con un aceite aprobado por la Inspección, y que no 
deberá dejar manchas en la superficie del concreto, no afectar su 
calidad. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo necesario de manera que 
no pongan en peligro la seguridad del elemento de concreto o dañen 
su superficie. Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado 
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será reparado por cuenta del Contratista a satisfacción de la 
Inspección. 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 
1.- Encofrados verticales de columnas, muros, placas y vigas. 24 
Horas 
2.- Vigas 
 a) Fondos luz menor a 3m    7 Días 
 b) Fondos luz menor a 6m    14 Días 
3.- Losas con luz libre entre 3.00 y 5.00 m. 
 a) Fondo luz menor a 3m    04 Días 
 b) Fondo luz menor a 6m    07 Días 
4.- Columnas 
 a) Laterales       24 Hrs 
4.4.1. COLUMNAS 
4.4.1.1. ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 EN COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
Será corrugado, de barras nuevas, de grado 60º. No se permitirá el 
empleo de acero de un grado superior al 60. El fierro de ¼” será 
Corrugado. 
Todo el acero estará libre de pintura, aceite, suciedad y escamas de 
óxido. Se mantendrá dentro de los encofrados en la posición indicada 
en los planos, por medio de apoyos y otros dispositivos que aseguren 
el espaciamiento exacto y eviten el desplazamiento de las barras al 
vaciar el concreto.   
No se permitirán empalmes soldados en la armadura de refuerzo, ni 
tampoco el almacenamiento de este material a la intemperie. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por Kg de Acero habilitado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
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compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.4.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
Se realizará el encofrado de acuerdo a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto, dicho encofrado será con madera 
Tornillo 
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba, el peso de las armaduras y dispositivos ligados 
a elementos del concreto y una sobrecarga de llenado 
correspondiente a los efectos estáticos y dinámicos de las cargas 
actuantes durante el llenado.  
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de Encofrado de columnas. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.4.1.3. CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
Las columnas serán de concreto f’c=210 kg/cm2 para las aulas 
especificadas detalladamente en los planos. El concreto será 
preparado con arena Gruesa, Piedra chancada de 1/2” a  3/4” y 
Cemento Tipo I, con Mezcladora Mecánica, por ningún motivo la 
preparación Será Manual. 
La dosificación se efectuara de acuerdo al diseño de mezcla 
previamente aprobado. La selección de las preparaciones puede 




El concreto deberá soportar una carga de rotura iguales a la indicada 
en los respectivos planos. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto vaciado en Columnas. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.4.2. VIGAS 
4.4.2.1. ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 EN VIGAS 
DESCRIPCIÓN 
Será corrugado, de barras nuevas, de grado 60º. No se permitirá el 
empleo de acero de un grado superior al 60. El fierro de ¼” será 
Corrugado. 
Todo el acero estará libre de pintura, aceite, suciedad y escamas de 
óxido. Se mantendrá dentro de los encofrados en la posición indicada 
en los planos, por medio de apoyos y otros dispositivos que aseguren 
el espaciamiento exacto y eviten el desplazamiento de las barras al 
vaciar el concreto. 
No se permitirán empalmes soldados en la armadura de refuerzo, ni 
tampoco el almacenamiento de este material a la intemperie. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por Kg de Acero habilitado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
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4.4.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el encofrado de las Vigas en fondo y laterales; 
el encofrado se realizará de acuerdo a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto, dicho encofrado será con madera 
Tornillo 
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba, el peso de las armaduras y dispositivos ligados 
a elementos del concreto y una sobrecarga de llenado 
correspondiente a los efectos estáticos y dinámicos de las cargas 
actuantes durante el llenado. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de Encofrado de Vigas 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.4.2.3. CONCRETO F’C=210 KG/CM2 EN VIGAS 
DESCRIPCIÓN 
Las Vigas serán de concreto f’c=210 kg/cm2 según las  
especificaciones detalladas en los planos. El concreto será preparado 
con arena Gruesa, Piedra chancada de ½” a  ¾” y Cemento Tipo I, 
con Mezcladora Mecánica, por ningún motivo la preparación Será 
Manual. 
La dosificación se efectuara de acuerdo al diseño de mezcla 
previamente aprobado. La selección de las preparaciones puede 
realizarse mediante cualquiera de los tres métodos permitidos en el 
ACI-301-72. 
El concreto deberá soportar una carga de rotura iguales a la indicada 
en los respectivos planos. 
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El concreto deberá soportar una carga de rotura iguales a la indicada 
en los respectivos planos. 
Para el proceso de compactación del concreto se seguirán las 
recomendaciones del ACI, teniendo en consideración lo que se indica 
en los siguientes acápites. 
El concreto se compactará por vibración interna hasta alcanzar la 
máxima densidad y uniformidad. Los vibradores tendrán una 
frecuencia mínima de 7,000 revoluciones por minuto. Los vibradores 
se introducirán en el concreto en forma tal que permitan consolidar el 
espesor total de la capa vaciada. 
Los vibradores deben ser insertados en la masa de concreto a 
intervalos no mayores de treinta centímetros y en la profundidad 
necesaria para garantizar un mezclado total con las capas 
adyacentes. 
Todo el concreto deberá compactarse cuidadosamente y trabajarse 
enteramente alrededor del refuerzo y de los elementos empotrados, 
así como en las esquinas de los encofrados. 
Cuando las condiciones de la estructura hagan difícil la compactación, 
o cuando exista congestión del acero de refuerzo, se podrá depositar 
primero en los encofrados una capa de mortero que tenga las mismas 
proporciones del concreto. El espesor de esta capa será de 3cm. 
No se permitirá sobre vibración. La Inspección pondrá especial 
cuidado en verificar que la vibración sea solamente suficiente para 
consolidar el concreto y no se exceda el tiempo de vibración. 
La velocidad de colocación del concreto deberá ser tal que no exceda 
la de trabajo del vibrador, a fin de que el concreto pueda consolidarse 
totalmente conforme es colocado en el encofrado. 
El tiempo de vibración en cada punto de inserción variará entre cinco 
y quince segundos  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto vaciado en Vigas. 
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FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.5. TECHO DE MADERA 
4.5.1. VIGUETA DE MADERA TORNILLO  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende, la construcción y colocación de viguetas, de 
madera tornillo cepillada, de sección según indicada en los planos de 
cobertura, las mismas que se ubicaran sobre las vigas  en forma 
perpendicular a distanciamiento detallado en los planos. 
La madera tornillo tiene función estructural con una densidad básica 
de 0.45 gr/cm3, y debe estar libre de todo defecto en su estructura, de 
manera que pueda soportar las cargas solicitadas. 
En el caso de Uniones las piezas se harán con clavos de cabeza para 
madera; y cuando es necesario con chapas de madera clavadas, 
debiendo permanecer fijas para dar continuidad constructiva y 
trasmitir las fuerzas que actúan entre los elementos, conservando la 
forma original del conjunto.  
 La madera estructural deberá estar seca y sin nudos, con la finalidad 
de evitar torceduras después de su colocación. 
Las tolerancias de la madera habilitada serán como sigue: 
- 1mm,+2mm en secciones transversales de dimensiones menores a 
150mm 
-  2mm,+4mm en secciones transversales de dimensiones mayores a 
150mm 
- 1mm,+3mm en longitud en todas las piezas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 




La obra de albañilería es el proceso constructivo  determinado por el 
uso del ladrillo los que por sus dimensiones modulares permitan la 
ejecución  de muros portantes, no portantes ó tabiquería, teniéndose 
muros de aparejos de cabeza, soga, canto y otros. 
La Unidad de albañilería deberá ser elaborada a máquina, en piezas 
enteras y sin defectos físicos de presentación, cocido uniforme, 
acabado y dimensiones exactas, tendrá color uniforme y no 
presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u objeto 
similar producirá un sonido metálico. 
La Unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
Dimensiones : 0.23x 0.13x 0.09 en Promedio.  
Resistencia    : Mínima a la Compresión de 130 Kg/cm2 (f´b) 
Sección          : Sólida o maciza con perforaciones máximo 25% 
Superficie       : Homogénea de grano uniforme con superficie de 
asiento rugosa  y áspera 
Coloración      : Rojizo amarillento uniforme e inalterable  
La resistencia a la compresión de la albañilería  (f´m) será de 40 ó 45 
Kg/cm2. 
Deberá usarse unidades de albañilería que cumpla con el tipo IV de 
la Norma Peruana de Albañilería  (E-070) 
MORTERO A EMPLEARSE EN LOS MUROS 
Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: 
aglomerantes y agregados, a los cuales se les agregará la cantidad 
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de agua que de una mezcla trabajable. El material aglomerante será 
cemento Portland. 






% Que pasa 
4 100 
8 95-100 
100 25 (máx.) 
200 10 (máx.) 
 
EJECUCIÓN 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será 
calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes 
exigencias especificaciones: 
 Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
 Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 
completamente llenas de mortero. 
 Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 
mm. y en promedio de 15mm. 
 Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies 
limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo: 
- Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en 
agua inmediatamente antes del asentado de manera que no se 
absorba el agua del mortero. 
 Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo 
del agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no 
excederá la fragua inicial del cemento. 
 El mortero será preparado solo en cantidades adecuadas para 




 Que no se asiente más de 1.20 m. de altura de muro en una 
sola ornada de trabajo. 
 Que no se atente con la integridad del muro recién asentado. 
 Las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el 
R.N.E.  Los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y 
por ningún motivo se picará o se cortará el muro para alojarlas. 
 En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento 
simultáneo de ellos para lo cual se preverá el andamiaje para el 
ensamblaje de muros adyacentes. 
 Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las 
columnas con cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados  
(muros interiores) 
 Dejando dos alambres N° 8 cada 3 hiladas ancladas en los 
muros 50 cm a cada lado (muros exteriores) 
4.6.1.1. MURO LADRILLO ARCILLA AMARRE SOGA K-K 18HUECOS C:A 
1:5 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de unidades de Albañilería de 
arcilla de 18 Huecos tipo IV de soga en muros de Servicios Higiénicos, 
siendo asentado con mortero en la proporción de Cemento: Arena 1:5. 
Deberán tenerse en cuenta en su proceso constructivo las 
especificaciones técnicas mencionadas de Ejecución. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de ladrillo de cabeza asentado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
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4.6.2. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
GENERALIDADES 
Son Morteros o pastas de proporción definida, aplicados en una o más 
capas sobre paramentos de muros brutos, exteriores o interiores: 
cielorraso, vigas, columnas, etc para vestir o recubrir, impermeabilizar 
y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar 
superficies lisas o ásperas. 
Materiales 
Los que constituyen los morteros y pastas. En los revoques que 
contengan arena a de cuidarse mucho la calidad de ésta no deberá 
ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada 
uniformemente, desde fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos 
y salitrosos. Cuando este seca la arena pasará por la criba Nº8 no 
mas de 20% pasará la criba Nº50 y no mas del 5% pasará por la criba 
N º 100. 
Si se quiere hacer el cribado con una sola malla de 8 a 9 huecos por 
cm2. Es de preferirse que los agregados finos sean arena del río de 
piedra molida, marmolina o cuarzo, materiales silíceos, etc. vivos o 
libres de sales residuos vegetales u otros materiales perjudiciales. 
Preparación Del Sitio 
Los revoques solo se aplicarán después de las seis semanas de 
asentado el muro de ladrillo. Se rascará, se limpiará y se humedecerá 
muy bien y previamente las superficies donde se vaya a aplicar 
inmediatamente el revoque que se aplica directamente al concreto, no 
será ejecutado hasta que esas superficies de concreto hayan sido 
debidamente limpiados y producido suficiente aspereza como para 
obtener la debida ligazón. Caso especial: “No se mojará los bloques 
de concreto”. 
Normas Y Procedimientos Que Regirán La Ejecución Del Revoque 
Se conseguirán superficies planas y derechas ajustadas por perfiles 
acabados a las medidas de los muros. Donde se aplique una segunda 
capa de revoque (enlucido o tarrajeo) la primera capa (enfoscado 
tarrajeo primario), será terminada con una superficie rugosa. Para ello 
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se rayará debidamente la superficie para obtener una adherencia 
correcta con la siguiente capa. Las materias extrañas o impurezas que 
arañan a rayan el acabado al pasarse la llana, deberán eliminarse. 
Para trabajos de revoque fino se cernirá previamente el aglomerante 
ya sea cemento, yeso, cal, etc., y el agregado fino. Asentar bien los 
revoques, comprimiéndolos al mortero para que sean más 
compactados, esto evitará posteriormente resquebrajaduras y 
cristalización de sales, contenidos en vapores salinos, que por 
capilaridad entrarían a la masa del revoque no compacto. Para ello se 
utilizara una mezcla, unas veces seca y otras veces más fluida, según 
convenga, que se lanzará enérgicamente paramentos para enlucirlo 
además de presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla de 
revoques. 
CURADO DE REVOQUES HECHOS CON MORTERO DE 
CEMENTO 
La humectación se comenzará tan pronto el revoque haya endurecido 
lo suficiente como para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en 
forma de pulverización fina. En enlucido evitarse empapar la pared y 
désele únicamente el agua que puede absorber con facilidad. 
4.6.2.1. TARRAJEO NORMAL DE MUROS C:A 1:4 E=2CM 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizarse 
en Muros interiores y exteriores de los SS.HH. en la proporción del 
mortero Cemento: Arena Fina 1:4, considerando que el tipo de 
cemento será el tipo I. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez y 
ajustándose los perfiles a las medidas terminadas indicadas en los 
planos. 




Para conseguir  superficies debidamente planas, el Tarrajeo se hará 
con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de Tarrajeo de Interiores 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.2.2. TARRAJEO  PRIMARIO RAYADO C: A 1:4 E=2.0cm 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprende trabajos de Tarrajeo primario rayado de 
realizarse en Muros interiores de Servicios Higiénicos, donde se 
colocarán cerámica, la proporción del mortero será Cemento: Arena 
Fina 1:4, considerando que el tipo de cemento será el tipo I. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez y 
ajustándose los perfiles a las medidas terminadas indicadas en los 
planos. 
Antes de aplicar este mortero se limpiarán y humedecerán las 
superficies. 
Para conseguir  superficies debidamente planas, el Tarrajeo se hará 
con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas; dejando una superficie rayada cada 5 cm, para la 
colocación de Cerámica. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de Tarrajeo Primario ejecutado 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
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4.6.2.3. TARRAJEO VIGAS C:A 1:4 E=2.0CM 
4.6.2.4. TARRAJEO COLUMNAS C: A 1:4, E=2.0CM 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizarse 
en Vigas y Columnas de los SS.HH. en la proporción del mortero 
Cemento: Arena Fina 1:4, considerando que el cemento será el tipo I. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez y 
ajustándose los perfiles a las medidas terminadas indicadas en los 
planos. 
Antes de aplicar este mortero se limpiarán y humedecerán las 
superficies. 
Para conseguir  superficies debidamente planas, el Tarrajeo se hará 
con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de Tarrajeo de Columnas y 
Vigas de manera independiente 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.2.5. VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10cm C:A 1:4 E=2CM 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprende trabajos de vestidura de derrames hasta un 
ancho de 0.10m, factibles de realizarse en Puertas y Ventanas 
colocadas en los ambientes de los ss.hh. la proporción del mortero 
Cemento: Arena Fina 1:4, considerando que el tipo de cemento será 
el tipo I. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez y 




Antes de aplicar este mortero se limpiarán y humedecerán las 
superficies. 
Para conseguir  superficies debidamente planas, el Tarrajeo se hará 
con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por metro lineal de Derrames ejecutados. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.2.6. ENCHAPADO DE MUROS C/ CERÁMICA DE 0.20X0.30M EN SS.HH 
DESCRIPCIÓN 
En los lugares de los Servicios Higiénicos indicados en los planos y 
en las alturas especificadas de cortes y detalles, se enchapará con 
Cerámica blanca de color de 20x30 cm, la misma que será fraguada 
en sus juntas con Porcelana Blanca. 
La parte superior, quedara separadas por una delgada bruña de 0,5 
cm de profundidad. 
Los ángulos interiores se ejecutarán sin piezas especiales y los 
exteriores sólo con piezas de canto boleado. 
Asentado sobre el tarrajeo rayado de la pared, previamente 
humedecido, se aplicará el pegamento Chemayolic Extrafuerte y 
Sobre este se aplicarán inmediatamente las piezas de cerámica que 
habrán sido empapadas previamente. 
No deberán quedar vacíos, detrás de las Cerámicas. 
Las juntas entre Cerámicas serán de 1/8” o menos. 
La Cerámica se colocará sin amarres (tipo damero). 
Se hará previamente al asentado un emplantillado cuidadoso para 
evitar el excesivo cartaboneo y el uso de cartabones muy delgados. 
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Deben lograrse superficies planas aplomadas con hiladas 
perfectamente a nivel. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de Enchapado de pared. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.3. PISOS 
GENERALIDADES 
Esta sección comprende trabajos de acabados de pisos factibles de ser 
realizados, apareciendo la indicación del tipo de ambiente en los planos. 
Como norma general, todos los pisos se entregarán en perfectas 
condiciones, sin ningún defecto, completamente pulidos o tratados para su 
uso (sellados). 
TRABAJOS PREVIOS 
Para iniciar la colocación de los pisos, se limpiará los falsos pisos y las 
losas estructurales para facilitar la buena adhesión de los acabados. 
Las losas estarán secas y tendrán una superficie dura, lisa, libre de 
alcalinidad y perfectamente limpias. 
Se trazará sobre las losas en bruto la distribución de las Cerámicas, para 
obtener trabajos perfectamente a escuadra y con el mínimo de cartabones. 
4.6.3.1. CONTRAPISO DE 3.8 cm  C:A 1:4  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de un contrapiso con Mortero 
con Cemento Arena Gruesa en la proporción  C: A 1:4, el mismo que 
deberá colocarse sobre el Falso piso en Interiores de ss.hh; debiendo 
quedar una superficie rugosa y áspera para la adherencia de la 
cerámica a colocarse. 
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El contrapiso deberá quedar a nivel especificado en los planos, 
colocándose cintas con mortero durante su ejecución para evitar los 
desniveles; la tolerancia será como máximo de +-1mm. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de colocación de Contrapiso. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.3.2. PISO DE CERÁMICA DE COLOR ALTO TRÁNSITO 
ANTIDEZLIZANTE 30X30CM 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de Cerámica de color de y 
deberá ser Antideslizante y colocado sobre el contrapiso con 
pegamento Chemayolic Extrafuerte.  
Luego de Limpiar cuidadosamente todos los Contra pisos  o la losa 
que servirá de piso-base, se les remojará y se extenderá con un raspín 
el pegamento en cantidad suficiente y pareja en un espesor no mayor 
a 6 mm, sobre el que se pegará la cerámica. 
Se trabajará presionándolo para no dejar vacíos, hasta obtener una 
superficie perfectamente a nivel con lo indicado en los planos. 
Para facilitar la ejecución, se colocarán puntos de cartabones de 
Cerámica que servirán para nivelar las muestras que a su vez servirán 
de base para nivelar el resto del piso. 
Una vez que haya fraguado el pegamento empleado para asentar las 
Cerámicas, se lavara el enlosado y se llenarán las juntas con una 
lechada de Porcelana de color del piso, la mezcla que deberá tener la 
consistencia de una crema espesa limpiando posteriormente el piso, 
retirando todo exceso de material de fraguado, manchas y sustancias 
extrañas,, debiendo quedar una superficie lisa y uniforme, teniendo 
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especial cuidado en los sitios de juntas de fraguado y en los lugares 
contiguos a muros y columnas. 
Los pisos serán lavados y llevados antes de su entrega con productos 
detergentes sin alcalinos y selladores aprobados. No se permitirá la 
limpieza de las manchas con ácidos que puedan afectar la textura o 
color de las Cerámicas colocadas. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de colocación de Cerámica de 
alto transito antideslizante. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.4. ZOCALOS 
4.6.4.1. ZOCALO DE CERÁMICA DE COLOR INTERIORES H:0.10M 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de Cerámica de color de 
20x30cm sobre el tarrajeo primario rayado de los Zócalos Interiores 
de ambiente; la cerámica se colocara con pegamento Chemayolic 
Extrafuerte.  
Luego de Limpiar cuidadosamente todos el tarrajeo primario  que 
servirá de base, se les remojará y se extenderá con un raspín el 
pegamento en cantidad suficiente y pareja en un espesor no mayor a 
6 mm, sobre el que se pegará la cerámica. El alto del Zócalo será de 
10cm. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de colocación de Cerámica en 
Zócalos. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
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unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.4.2. ZOCALO DE CEMENTO SEMI PULIDO EN EXTERIOR H=0.30M 
E=2.5CM 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la ejecución de Zócalo semi pulido de 
espesor 2cm, en interiores y exteriores de ambiente. El alto del Zócalo 
será de 30cm. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de Zócalos revestidos. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.5. COLOCACION DE RODOPLAST PARA BORDES DE CERAMICA 
4.6.5.1. RODOPLAST PARA BORDES DE CERAMICA 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de rodoplas en bordes de 
cerámica de los ambientes de los servicios higiénicos. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por metro lineal de colocación de rodoplas. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 




4.6.6.1. TECHO DE COBERTURA LIVIANA CON PLANCHA DE 
FIBRAFORTE DE 1.83M X 1.10M X 1.20MM. ONDA 100 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de La cobertura con plancha de 
fibraforte de dimensiones de 1.83m X 1.10m X 1.20mm, de color 
rojizo, en el techo de los ss.hh. en pendientes estipulados en los 
planos para protección de las aguas de lluvias. 
Se colocará Fijándose en las viguetas de madera tornillo con 
Tirafones de 4” con Capucha, para evitar el ingreso del agua al interior  
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de plancha de fibraforte Colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.7. CARPINTERIA DE MADERA 
GENERALIDADES 
En este rubro se incluyen todos los elementos de madera que son por 
lo general elaborados en taller, previo control de medidas en obra, 
recibiendo un proceso completo de industrialización y que solo 
requirieren ser colocados en obra tal como han sido fabricados, como 
por ejemplo las puertas y ventanas, de materiales que reciben un 
proceso de transformación en obra. 
MADERA 
Se indica que la madera de las puertas principales será Cedro 
nacional y las interiores de los Servicios Higiénicos serán de triplay 
Lupuna de 4mm contraplacadas selecta. La madera será de primera 
calidad, derecha, sin nudos grandes o sueltos, rajaduras, partes 




Toda madera empleada deberá estar en período de secado por lo 
menos 6 meses, certificado por los vendedores, salvo que se haya 
secado artificialmente por medio de estufas, en cuyo caso el 
procedimiento requiere la aprobación del Supervisor. El contenido de 
humedad de toda la madera no excederá del 15% en el momento de 
su instalación. 
4.6.7.1. PUERTAS CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4mm INCLUYE 
MARCO DE  2”X3” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la elaboración y colocación de las puertas de 
los servicios higiénicos, las mismas que serán Contraplacadas con 
triplay Lupuna de 4mm, con marcos perimetrales de madera de Cedro 
Nacional y Chapas de bola con perilla de seguro. 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a las 
medidas indicadas en los planos.  
Las piezas serán ensambladas, entregadas y coladas. 
En la superficie a la vista, los tornillos y clavos quedarán con la cabeza 
perdida, entarugándose las depresiones resultantes. 
El trabajo de carpintería se entregará lijado hasta un pulido fino 
susceptible de recibir el tratamiento final. 
El espesor de las hojas será de 35mm; Los marcos detallados se 
colocarán entornillados sobre los tarugos que se insertarán 
previamente en la albañilería y serán de Madera Cedro Nacional.  
La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo 
hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del ambiente. 
Ningún elemento de madera será colocado en obra sin la aprobación 
previa del supervisor. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de 
golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, siendo de 
responsabilidad del residente el cambio de piezas dañadas por la falta 




La Unidad de medida se hará por m2  de Puertas habilitadas y colocadas. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.8. CARPINTERIA METALICA 
GENERALIDADES 
Este Rubro incluye todos los elementos metálicos que no tengan 
función estructural o resistente.  
4.6.8.1. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.45M X 0.45M E=1/8” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la elaboración y colocación de una tapa 
metálica, esta tapa estará conformada en su perímetro por ángulos 
“L” de 1 ¼”x 1 ¼” empotrado en el concreto de la caja, con planchas 
de 0.45 x 0.45 mt con 1/8” de espesor. 
Para el armado de las tapas  se utilizará soldadura sellocord P 1/8” 
uniendo el ángulo en forma perpendicular con las plancha. 
Las soldaduras no se llevará a cabo cuando haya corriente de viento, 
a menos que este protegida 
La superficie en el que se va a soldar deberá estar limpia, uniforme y 
libre de exfoliaciones o grietas. 
Los requerimientos del ángulo metálico y plancha metálica deberá 
cumplir con la norma ASTM. 
Se usara para su construcción los perfiles indicados en el plano que 
se adjunta, todos los elementos de la carpintería  se ceñirán 
exactamente a los cortes, detalles y medidas indicadas en el plano, 
entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra 
terminada. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y 
trabajados en tal forma que la unión sea lo menos visible, debiendo 
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proporcionar al elemento la solidez necesaria para evitar su 
deformación al ser instalado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aun por su propio peso. 
Todos los trabajos en fierro se rasquetearan y lijaran cuidadosamente 
aplicando con brocha dos manos de imprimante anticorrosivo del tipo 
convencional que otorga protección a las superficies metálicas. Sobre 
este imprimante se aplicara dos manos de esmalte de color negro, 
respetándose las especificaciones del fabricante. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por pieza Habilitada y colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.9. CERRAJERIA 
4.6.9.1. CERRADURA DE BOLA CON PERILLA P/ PUERTA DE SS.HH 
DESCRIPCIÓN 
Esta  sección comprende la completa adquisición y colocación de 
elementos de Cerradura de bola con perilla de seguro interior en la 
puerta  contraplacada de los servicios higiénicos; para un eficiente 
funcionamiento  de las puertas, adoptando la mejor  calidad en 
material  y seguridad de acuerdo  a la función de cada elemento. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por Pieza de Cerradura colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
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4.6.9.2. BISAGRA  DE 3 1/2”x 3 1/2” 
DESCRIPCIÓN 
Esta  sección comprende la completa adquisición y colocación de 
Bisagras Capuchina de 3 ½”x 3 ½” en  la puerta; que `permitan abrir 
y cerrar libremente las puertas; debiendo colocarse 4 unidades por 
cada puerta pesada. para un eficiente funcionamiento  de las puertas, 
adoptando la mejor  calidad en material  y seguridad de acuerdo  a la 
función de cada elemento. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por Pieza de Bisagra colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.10. VIDRIOS 
4.6.10.1. VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la adquisición, suministro, transporte y colocación de 
todas las superficies  con vidrios  doble transparente, móvil o fijo en 
donde cubrirá todos los accesorios necesarios para completar la 
instalación detallada en la especificación de los planos. 
Todos los vidrios serán instalados con etiqueta del fabricante en cada 
pieza, indicando tipo, grado y espesor. 
Todo vidrio se colocará con la onda de distorsión  en sentido 
horizontal.  No debe colocarse los vidrios en los marcos de madera o 
fierro hasta que este haya sido tratado con imprimantes. 
Al completarse los trabajos, todos los vidrios deberán estar ajustados 
y libres de vibraciones y otros defectos. 
Cualquier defecto proveniente de materiales o mano de Obra que 





La Unidad de medida se hará por p2 de vidrio colocado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.11. PINTURAS 
GENERALIDADES 
Esta sección comprende el acabado de muros, y cielos rasos general 
así como para todos aquellos elementos en los que no se indique un 
acabado determinado. 
 MATERIALES 
Todos los materiales serán llevados a la obra en sus envases 
originales. Los materiales que deben ser mezclados, lo serán en la 
misma obra dentro de los elementos (latas, barriles, etc.) aprobados 
para tal efecto. 
Los que se adquieran listos para ser usados, serán empleados sin 
alteraciones y de conformidad con las especificaciones de los 
fabricantes. Los colores serán indicados oportunamente por los 
Proyectistas. 
La aplicación de las pinturas, barnices y en general cualquier material 
especificado en este capítulo, deberá estar precedida de las pruebas 
que aseguren su correcta terminación. 
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Todas las superficies por pintar estarán  limpias y secas antes de su 
pintado.  Los empastados serán resanados, masillados y lijados hasta 
conseguir una superficie uniforme y pulida.  La madera será  limpia, 
masillada y lijada nuevamente si fuera necesario antes de darle el 
acabado  indicado. 
4.6.11.1. PINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS  C/ IMPRIMANTE 
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4.6.11.2. PINTURA LATEX EN MUROS 2 MANOS C/IMPRMANTE 
(INC/COLUMNAS) 
DESCRIPCIÓN 
Limpiar bien la superficie, sacando la arena suelta del revoque 
salpicaduras u otras  materias extrañas. 
Aplicar el imprimante para muros (vencedor o similar aprobado). Se 
aplicará inmediatamente después de la preparación de la superficie, 
Luego se aplicara la Pintura Látex de color  en Muros interiores y Vigas, 
usando un mínimo de dos manos de pintura. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de pintado en forma 
independiente para vigas y muros. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario 
de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por 
herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
4.6.11.3. PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE 2 MANOS 
DESCRIPCIÓN 
Limpiar bien la superficie, sacando la arena suelta del revoque 
salpicaduras u otras  materias extrañas. 
Luego se aplicara la Pintura Esmalte de color  en Zócalos de altura de 
0.30m, en todo el perímetro interior y exterior de los ambientes. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por ml de pintado de zócalo. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
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4.6.11.4. PINTURA PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS 
DESCRIPCIÓN 
Se le dará un acabado final fino a la puerta, con Barniz en dos manos, 
indicándose que antes deberá eliminarse toda superficie rugosa con 
tapa poros para madera. 
La aplicación los barnices y en general cualquier material especificado 
en este capítulo, deberá estar precedida de las pruebas que aseguren 
su correcta terminación. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida se hará por m2 de barnizado de Puerta en forma 
independiente. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.12. APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
4.6.12.1. INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de inodoros Montecarlo 
Comercial de color Blanco incluye accesorios de colocación. 
 Indicándose que la salida del inodoro será de 42 y deberá ubicarse a 
32cm de separación con el muro; debiéndose trazar primero los ejes 
y posteriormente asentarlo con masilla para posteriormente ser 
empernado. 
El inodoro deberá quedar completamente Horizontal y operativo, para 
la entrega de la obra. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por pieza de inodoro colocado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
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unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.12.2. LAVATORIO BLANCO 
DESCRIPCIÓN 
Se colocaran lavatorios de 23”x 18” de porcelana de color blanco en 
los servicios higiénicos de profesores, la compra incluye accesorios 
para su colocación. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por pieza de lavatorio colocado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.12.3. PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13x 15cm 
DESCRIPCIÓN 
Se colocaran  papeleras de 13cmx 15cm de losa empotrados en los 
muros de color blanco en los servicios higiénicos de profesores, la 
compra incluye accesorios para su colocación. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por pieza de  papelera colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.6.12.4. TACHO DE PLASTICO P/SS.HH 
DESCRIPCIÓN 





La Cuantificación se hará por pieza de tacho plástico colocado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.7. INSTALACIONES ELECTRICAS 
GENERALIDADES MATERIALES 
Toda obra se ejecutará de acuerdo a los planos aprobados por la 
entidad solicitante. 
El material gráfico que se adjunta comprende mano de obra, 
materiales, equipo y otros datos que tienen como objetivo, dejar listo 
para funcionar el sistema eléctrico. 
Cualquier trabajo, material o equipo que no se mencione en las 
especificaciones pero que aparezca en los planos o metrados o 
viceversa que sea necesario para completar las instalaciones 
eléctricas serán suministrados, instalados y aprobados por el 
contratista sin costo alguno para la  entidad solicitante. 
Si se necesitara importar algún o algunos materiales, el contratista 
deberá hacer el pedido con la debida anticipación siendo de su 
responsabilidad, los gastos ocasionados por algún descuido. 
Las especificaciones técnicas del fabricante deberán ceñirse 
estrictamente, pasando estas a formar parte de las presentes 
especificaciones técnicas. 
Los materiales a usarse serán nuevos, de reconocida calidad y de 
actual utilización tanto en el mercado nacional  como internacional, 
asimismo deberá respetarse las indicaciones de los fabricantes en 
cuanto al almacenamiento y protección de los mismos, en caso 
contrario el contratista será responsable de los deterioros surgidos por 
la inobservancia de las indicaciones. 
a). Tablero de distribución (borde superior) 1.80 Mts. SNPT. 
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b). Interruptor Alumbrado    1.40 Mts. SNPT. 
c). Tomacorrientes     0.40 Mts. SNPT. 
4.7.1. SALIDAS DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5mm2(14) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende las instalaciones eléctricas correspondientes 
a las salidas para los centros de luz en los techos: 
 Estas especificaciones técnicas comprenden: 
- Las cajas Octagonales de salida para las luminarias y cajas de paso 
serán de PVC de 4" x 2 1/2"  x 2 1/2" con perforaciones de 3/4". 
- No se usará para luz y fuerza conductoras de calibre inferior al Nº 14 
AWG. 
-No se pasará ningún conductor por los conductos, antes que las 
juntas y empalmes que  queden dentro  de las tuberías. 
Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricas y 
mecánicamente seguros, protegidos con cinta aislante de jebe  o cinta 
de plástico. 
Antes de proceder al alambrado se limpiarán y secarán los tubos y 
barnizarán las cajas; para facilitar el paso de los conductores. Se 
empleará talco, polvo o estearina, estando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por Punto Colocado 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.7.2. SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES  
DESCRIPCIÓN 
-Los interruptores simples serán Bakelita de marca Tizino.  
- el Cable será Nº 14 de sección de 2.5mm2 
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-Los materiales deberán ser previstas para un aislamiento no inferior 
a los 600 voltios. 
-Todos los componentes de conducción eléctrica deberá ser de cobre 
con una pureza del 99.99%, y en algunos casos aleados con plata 
como el caso de conectores. 
-Las instalaciones son previstas para inspección, conservación y 
reparaciones 
-Todas las tuberías serán de plásticas livianas del tipo Standard 
Europeo Liviano SEL, salvo los indicados en planos de planta como 
esquema de tableros, estas tuberías deberán cumplir con los 
requisitos dados por el Código Eléctricos del Perú, Artículo 13-70 y 
características eléctricas y mecánicas que satisfagan las normas de 
ITINTEC. 
Estas tuberías podrán ser rígidas flexibles, en estas instalaciones se 
aceptaran como mínimo la tubería de diámetro nominal de Ø = ¾” y 
un máximo  de 1 ½” con conductores del N°14 AWG. No se aceptaran 
más de cuatro curvas de 90° entre cajas o su equivalente, todas las 
curvas serán de fábrica. 
-Los alambres correspondientes a los circuitos secundarios no serán 
instalados en los conductores antes de haberse terminado el enlucido 
de las paredes y cielo raso. 
-A todos los alambres se les dejará  extremos suficientes largos para 
las conexiones.  
-Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose 
empalmarse que queden dentro de las tuberías. 
-Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricas y 
mecánicos asegurados, protegiéndose con cinta aislante de jebe y de 
plástico. 
- Las cajas `para interruptores Serán de las características 
rectangulares de PVC de 4” x 2 1/4” y 1 7/8” de profundidad. 
MEDICIÓN 




FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.7.3. TUBERIA PVC SEL DE 3/4” P/INST. ELECTRICAS  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la colocación de tubería con cable AWG Nº 
14 para Alumbrado de servicios Higiénicos; esta alimentación se hará 
por tierra en una longitud especificada en los planos con tubería PVC 
SEL de ¾”. 
Los conductores serán de calibre 2 x 2.5 mm2, En general se deberán 
respetar las indicaciones vertidas en los planos respectivos. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por ml de instalación de cable y tubería 
Colocado para la alimentación. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.7.4. TABLERO DE DISTRIBUCION C/CAJA PVC CON 01 CIRCUITOS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la colocación del tablero de distribución con 
01 circuitos es decir con 2 polos, para los circuitos estipulados en los 
planos; 
El conductor de cada circuito será de 2 x 2.5mm2 por tubería y el 
tablero general deberá ser de metal para 4 polos. 
 El tablero General de distribución estarán formados por los siguientes 
elementos: caja metálica, y  tapa metálica. 
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La caja será galvanizada, según se indica en el presupuesto base, 
para empotrar en la pared y con el espacio suficiente para la 
instalación de los interruptores, barras u para ejecutar el alambrado. 
En la  caja metálica se ubicará a 1.80m del NPT y tendrán 
perforaciones de acuerdo a los circuitos de distribución. 
La tapa será de plancha galvanizada y con chapa de seguridad de 
calidad Forte o similar. 
Las barras serán de cobre electrolítico y se proveerá además de una 
barra adicional para conexión a tierra. 
El tablero general estará formado por una caja metálica galvanizada 
para empotrar en las paredes con perforaciones, tapa y chapa de 
acuerdo con los alimentadores. 
Cada proyecto podrá necesitar alguna innovación, para lo cual las 
cajas deberán ser construidas según la necesidad, esto se especifica 
en planos. 
Los interruptores será termo magnético (automático) en el tablero 
general y tipo cuchilla de base de losa con fusibles de protección en 
los sub tableros. 
El mecanismo de disparo debe ser de abertura libre de modo que no 
pueda ser forzado a conectarse mientras subsisten las condiciones de 
“Corto Circuito”,  llevarán claramente impresos las palabras “ON” y 
“OFF”, serán para una tensión de 240 voltios, bipolares, operables 
manualmente y el mecanismo de conexión accionará todos los polos 
del interruptor. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por Pieza Colocada y empotrada 
respectivamente. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
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4.7.5. FOCO AHORRADOR 20W 
DESCRIPCIÓN 
Los artefactos de iluminación tipo globo se colocaran en los ambientes 
de los servicios higiénicos. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por unidad instalado y habilitado en su 
totalidad. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8. INSTALACIONES SANITARIAS 
4.8.1. SISTEMA DE DESAGÜE 
a) Tuberías Interiores. 
Se ubicarán las tuberías con todos los accesorios y registros dándoles 
la pendiente respectiva, antes del vaciado de pisos o techos y el 
levantamiento de muros, en estos últimos. 
Se dejará libre el entrabe de ladrillos para colocar la tubería y vaciar 
posteriormente concreto, para el cruce de elementos estructurales, se 
colocará manguitos de tubo metálico que permitan el paso libre de las 
tuberías. 
Las ventilaciones se prolongarán hasta 0.30 m, sobre el nivel del techo 
y llevarán un sombrero con perforaciones, salvo indicación en planos 
de ventilación en muros mediante rejilla. 
Para la instalación de tubería PVC se deberá verificar que las 
superficies internas de la campana y externa de la espiga, estén 
limpias, luego se aplicará pegamento especial en forma uniforme y se 
introducirá la espiga dentro de la campana. En ningún caso se 
aceptarán uniones hechas por calentamiento de las tuberías, cuando 
se trata de unir tramos de tubos sin campanas, se usará 
obligatoriamente uniones dobles de fábrica. 
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b) Puntos de Desagüe. 
Bajo esta denominación, queda incluida la instalación de tuberías, 
uniones y accesorios necesarios, para la descarga de un aparato 
sanitario, dentro de los límites definidos para los muros del ambiente, 
quedan incluidos también los registros, sumideros y ventilación que 
han sido distribuidos entre los puntos. 
c) Pendientes (S). 
Cualquiera sea la forma de instalación de las tuberías de acuerdo a 
los acápites anteriores, las pendientes mínimas que deben tener son: 
1.-Tuberías hasta 3” de diámetro: S = 1.5 % 
2.-Tuberías Mayores que 3” de diámetro: S = 1.0% 
4.8.1.1. SALIDAS DESAGUE DE PVC SAL 2” 
DESCRIPCIÓN 
Esta Partida comprende la instalación de Tuberías de PVC SAL de  
2”, habilitadas con sus respectivas trampas “P”, en los sumideros, 
Lavatorios de los servicios Higiénicos. 
Se ubicarán las tuberías con todos los accesorios dándoles la 
pendiente respectiva en este caso minino de 1.5% hasta un diámetro 
de PVC de 3” . 
Se dejará libre el entrabe de ladrillos para colocar la tubería y vaciar 
posteriormente concreto, para el cruce de elementos estructurales, se 
colocará manguitos de tubo metálico que permitan el paso libre de las 
tuberías. 
Para la instalación de tubería PVC se deberá verificar que las 
superficies internas de la campana y externa de la espiga, estén 
limpias, luego se aplicará pegamento especial en forma uniforme y se 
introducirá la espiga dentro de la campana. En ningún caso se 
aceptarán uniones hechas por calentamiento de las tuberías, cuando 
se trata de unir tramos de tubos sin campanas, se usará 
obligatoriamente uniones dobles de fábrica. 
Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas, deberá 
realizarse las pruebas respectivas las que consistirá en: 
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Las pruebas de las tub. de desagüe consistirán en llenar las tub. 
después de haber tapones en las salidas bajas, debiendo permanecer 
llenas sin presentar fugas por lo menos durante 24h. 
Las pruebas de las tuberías se podrán efectuar parcialmente a medida 
que el trabajo vaya avanzando debiendo realizarse al final una prueba 
general. 
Los aparatos sanitarios y especiales se probarán uno a uno debiendo 
observar un funcionamiento satisfactorio. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por Punto habilitado en su totalidad. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra  y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.1.2. SALIDAS DESAGUE DE PVC SAL 4” 
DESCRIPCIÓN 
Esta Partida comprende la instalación de Tuberías de PVC SAL de  
4”, en las salidas para inodoros y para registros de Bronce que deberá 
tener cada salida para inodoro. 
Se ubicarán las tuberías con todos los accesorios dándoles la 
pendiente respectiva en este caso minino de 1.00%  para  diámetro 
de PVC de mayores o iguales a 4”. 
Las salidas para el Desagüe se colocará a un distancia del muro 
revestido de 0.30m. 
Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas, deberá 
realizarse las pruebas respectivas las que consistirá en: 
Las pruebas de las tuberías de desagüe que consistirán en llenar las 
tuberías después de haber tapones en las salidas bajas, debiendo 
permanecer llenas sin presentar fugas por lo menos durante 24 horas. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por Punto habilitado en su totalidad. 
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FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.1.3. SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACIÓN DE 2” 
DESCRIPCIÓN 
Esta Partida comprende la instalación de Tuberías de PVC SAL de  
2”, para ventilación de  los inodoros; evitando así se produzca sifonaje 
y que puedan ocasionar obstrucciones en el flujo de evacuación. 
Las ventilaciones se prolongarán hasta 0.30 m, sobre el nivel del techo 
de los servicios higiénicos y llevarán un sombrero con perforaciones. 
MEDICIÓN 
La Cuantificación se hará por Punto habilitado en su totalidad. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo.9 
4.8.1.4. TUBERIA DE PVC SAL 2” 
4.8.1.5. TUBERIA DE PVC SAL 4” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación te tubería de PVC SAL de 4” y 
2” para desaguar desde la Caja de desagüe que se encuentra ubicada 
en la vereda de los servicios higiénicos, hasta la caja de desagüe que 
se colocará, en la unión con la tubería colectora existente, como se 
detallan en los planos. 
MEDICIÓN 
La medida se hará por metro lineal (ML) colocado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
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unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.1.6. REGISTROS DE BRONCE DE 4” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de Registro de Bronce de 4” con 
tapa roscada, para cada inodoro, de manera que se pueda realizar en 
caso de obstrucción una limpieza en forma directa a la salida del 
aparato sanitario. 
Deben ser instaladas en piso, deberá quedar la tapa al ras del piso 
terminado. Si son instaladas con tuberías colgantes deberá verificarse 
con la distancia entre la tapa y los muros, sean como mínimo en 
0.40m. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida se hará por pieza colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.1.7. SUMIDERO DE BRONCE 2” PROVISION Y COLOCACION 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de los sumideros de bronce 
rejillas removibles roscadas y se instalarán sobre la trampa “P”, en la 
ubicación especificada en los planos. 
Deben ser instaladas en piso, deberá quedar el sumidero al ras del 
piso terminado. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida se hará por pieza colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
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unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.1.8. CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12” X 24” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de una caja de registro de 
Desagüe de concreto y tapa de concreto de 12”x24”. y se ubicará en 
las veredas de los servicios Higienicos. Este en el fondo de piso 
llevará una media caña de concreto del mismo diámetro de la tubería; 
asi mismo también se colocará una segunda caja de las mismas 
dimensiones en la unión con la tubería colectora. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida se hará por pieza (PZA) colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta  aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.2. SISTEMA DE AGUA FRIA 
4.8.2.1. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA PVC SAP 1/2”  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la instalación de tubería de PVC SAP C-10 
DE ½” en los interiores de los Servicios higiénicos, en las salidas de 
agua para inodoros, lavatorios y griferías; Para la instalación de la 
tubería se seguirá el siguiente procedimiento: 
Los cortes de la tubería se harán perfectamente perpendiculares al 
eje de la tubería, debiendo eliminar toda partícula originada por el 
corte. 
Después de presentada la tubería se procederá al sellado de las 
uniones debiendo aplicarse el sellador en forma uniforme. Los 
cambios de diámetros se realizarán mediante reducciones tipo 
campana, se permitirá el uso de adaptadores, codos con rosca y otros 
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en la salida para aparatos sanitarios, los mismos que serán de fierro 
galvanizado.  
Se indica que deberá hacerse prueba hidráulica con un manómetro, 
la misma que deverá soportar hasta 150 lb/pulg2 de presión, para 
considerarlas satisfactorias. 
. Una vez instalada y probada hidráulicamente toda la red, ésta deberá 
ser desinfectada con cloro. 
Previamente a la clorinación, es necesario eliminar toda suciedad y 
materia extraña, para lo cual se inyectará agua por un extremo y se le 
hará salir al final de la red. 
Para el caso de usar en la desinfección cloro líquido, se aplicará una 
solución a gas o cloro directamente de un cilindro, con aparatos 
adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva de toda la tubería. 
Será preferible usar el aparato clorinador de solución. 
El punto de aplicación será de preferencia al comienzo de la tubería y 
a través de una llave “Corporatión”. 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se 
podrá usar compuesto de cloro tal como hipoclorito de calcio o 
similares, cuyo contenido de cloro sea conocido. 
El período de retención será por lo menos de 3 horas. Al final de la 
prueba, el agua deberá tener un residuo de por lo menos de 5 p.p.m. 
de cloro. Durante el proceso de la clorinación todas las válvulas y otros 
accesorios serán operadas repetidas veces, para asegurar que todas 
sus partes entren en contacto con la solución de cloro. 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente expulsada 
llenándose la tubería con el agua dedicada al consumo. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida se punto de salida de agua habilitado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta  aceptada.  Este precio incluye la 
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compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.2.2. TUBERIA DE 1/2” PVC-SAP 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la instalación de tubería de PVC SAP C-10 
de 1/2” para alimentación desde la caja de acometida existente hasta 
la cisterna y distribución general de los servicios higiénicos. Para la 
instalación de la tubería se seguirá el siguiente procedimiento: 
Los cortes de la tubería se harán perfectamente perpendiculares al 
eje de la tubería, debiendo eliminar toda partícula originada por el 
corte. 
Después de presentada la tubería se procederá al sellado de las 
uniones debiendo aplicarse el sellador en forma uniforme. Los 
cambios de diámetros se realizarán mediante reducciones tipo 
campana.  
Se indica que deberá hacerse prueba hidráulica con un manómetro, 
la misma que deverá soportar hasta 150 lb/pulg2 de presión, para 
considerarlas satisfactorias. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será por ml de tubería colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta  aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.2.3. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2”  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de válvulas de Control de Flujo 
de bronce de 1/2”, siendo estas la de control general de los servicios 
higiénicos.  Las válvulas se colocarán con uniones roscadas metálicas 
y universales diseñadas para una presión de 150 lbs/pulg2 (clase 10). 
La manija de control será metálica. 
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Se instalarán uniones universales de fierro, con asiento de bronce, a 
ambos lados de la válvula. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será por pieza de válvula de compuerta 
colocada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta  aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.2.4. GRIFO CROMADO DE 1/2” 
DESCRIPCIÓN 
Serán de bronce con uniones roscadas de fierro galvanizado, para 
una presión de trabajo de 150 lb/pulg2. Exteriormente serán cromadas 
y en los casos que se requiera se instalará manoplas cromadas. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será por pieza  de grifo colocado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta  aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.2.5. LLAVES DE DUCHA 
DESCRIPCIÓN 
Serán cromadas, resistentes para una presión de trabajo de 150 
lb/pulg2.  
MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad  de grifo colocado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta  aceptada.  Este precio incluye la 
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compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.3. INSTALACION DE BIODIGESTOR 
4.8.3.1. TUBERIA DE PVC SAL 4” 
4.8.3.2. TUBERIA DE PVC SAL 2” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación te tubería de PVC SAL de 4” y 
2” para desaguar desde la Caja de desagüe que se encuentra ubicada 
en la vereda de los servicios higiénicos, hasta la caja de desagüe que 
se colocará, en la unión con la tubería colectora existente, como se 
detallan en los planos. 
MEDICIÓN 
La medida se hará por ml colocado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta   aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.8.3.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 
ROTOPLAST DE 600 LTS 
4.8.3.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 
ROTOPLAST DE 1300 LTS 
4.8.3.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 
ROTOPLAST DE 3000 LTS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación del biodigestor con 
sus respectivos accesorios, quedando las dimensiones en su interior 
de acuerdo a lo indicado en los planos. 
MEDICIÓN 
La Unidad de medida será la unidad, por colocación e instalación de 
cada tanque biodigestor. 
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FORMA DE PAGO 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio 
unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la 
compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes 
Sociales de trabajo. 
4.9. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION 
BENEFICIARIA 
4.9.1. EDUCACION Y CAPACITACION SANITARIA A LA POBLACION 
BENEFICIARIA 
4.10. CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DEL 
SERVICIO DIRIGIDO A LA JASS 
4.10.1. CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 
DIRIGIDO A LA JASS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende todas las recomendaciones necesarias para realizar el 
buen uso y mantenimiento del servicio brindado. 
MEDICIÓN 
Estas partidas se efectuaran de manera  global. 
FORMA DE PAGO 
El pago será efectuado según el Análisis de Precios Unitarios  de 
manera global  entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, 




3.9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
3.9.1. Resumen de metrados 



































Item Descripcion Und Metrado
01. CASETA DE BOMBEO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALMACEN EN OBRA und          1.00 
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA und          1.00 
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA DE PISO DE CASETA DE BOMBEO m2        15.23 
01.03 SUBBASE DE ELECTROBOMBA
01.03.01 CONCRETO FALSO PISO e=4" m2          5.12 
01.04 REVOQUES
01.04.01 TARRAJEO NORMAL DE MUROS m2        19.15 
01.05 PINTURA
01.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2        19.15 
01.06 ELECTROBOMBA DE 15 HP
01.06.01 ELECTROBOMBA DE 15 HP /INCL INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS glb          1.00 
01.07 VARIOS
01.07.01 LIMPIEZA DE PISO DE CASETA DE BOMBEO m2        15.23 
02. LINEA DE IMPULSION
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m   1,133.84 
02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m   1,133.84 
02.02 SEÑALIZACION DE TRANSITO
02.02.01 PARANTE PARA SEÑALIZACION m      180.00 
02.02.02
TRANQUERAS DE MADERA 1.20x1.10M PARA DESVIO DE TRANSITO 
VEHICULAR
und          5.00 
02.02.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL und        27.00 
02.02.04 SEÑALIZACION NOCTURNA día        22.00 
02.02.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION und        52.00 
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01
EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 
1"- 6", HASTA 1.50M
m   1,133.84 
02.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA LINEA DE IMPULSION m2      793.69 
02.03.03
RELLENO COMP. ZANJA TERR.NORMAL "C" - P/TUB. DE DN50MM AGUA 
POTABLE
m   1,133.84 
02.03.04 ELIM.MAT.CARGUIO MAQ. VOLQUET. 15M3 R=30 D=>a 6KM m3      138.90 
02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Hº Dº DN50MM m   1,133.84 
02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA - DESINFECCION TUB Hº Dº DN50MM m   1,133.84 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA
CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
RESUMEN DE METRADOS 
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CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION
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Item Descripcion Und Metrado
01 RESERVORIO CUADRADO APOYADO DE V=50M3
01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m m2        32.00 
01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2        32.00 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3          4.43 
01.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3          1.10 
01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3          4.16 
01.03 CONCRETO SIMPLE
01.03.01 SOLADO E=4", MEZCLA 1:12 C:H m2          9.62 
01.04 CONCRETO ARMADO
01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2        53.66 
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2          8.54 
01.04.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO m3          1.82 
01.04.04 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA MUROS m3          1.02 
01.04.05 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO m3          1.39 
01.04.06 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 kg      712.29 
01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.05.01 MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO m3          6.61 
01.05.02 TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM m2        32.11 
01.05.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2        41.00 
01.06 PINTURAS
01.06.01 PINTADO DE RESERVORIO m2          4.02 
01.07 TAPA METÁLICA
01.07.01 TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 M und          1.00 
01.08 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR glb          1.00 
01.09 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.09.01 VALV. COMPUERTA DE BRONCE DE 2" + ACCES DE LIMPIEZA Y REBOSE und          1.00 
01.10 JUNTA DE WATER STOP NEOPRENE DE 6"
01.10.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" m        15.20 
01.11 JUNTA DE EPOXICO
01.11.01 JUNTA DE 2MM DE EPOXICO PARA UNION MONOLITICA DE CONCRETO m2          1.44 
01.12 SUMINISTRO Y COLOCACION: VENTILACIÓN 2" Fº Gº
01.12.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" FºGº PARA VENTILACION m          2.00 
01.13 CERCO PERIMETRICO
01.13.01 CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO m        21.36 
01.13.02 PUERTA PARA CERCO DE PROTECCCION und        37.58 
01.13.03 ESCALERA DE GATO DE ACCESO A RESERVORIO m      170.07 
02 LINEA DE ADUCCION DE AGUA POTABLE
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m   2,405.47 
02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m   2,405.47 
RESUMEN DE METRADOS 
DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MARCOBAMBA DEL DISTRITO DE LLACANORA, 
PROVINCIA CAJAMARCA, CAJAMARCA
RESERV CUADRADO Y LINEA DE ADUCCION
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02.02 SEÑALIZACION DE TRANSITO
02.02.01 PARANTE DE SEÑALIZACION PARA CINTA PLASTICA m2   1,443.28 
02.02.02
TRANQUERAS DE MADERA DE 1.20X1.10M P/ DESVIO DE TRANSITO 
VEHICULAR MENOR
und          3.00 
02.02.03 PUENTE DE PASE PEATONAL und        54.00 
02.02.04 SEÑALIZACION NOCTURNA día        22.00 
02.02.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION und        86.00 
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01
EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 
1"- 4", HASTA 1.50M
m   2,405.47 
02.03.02 m2   1,443.28 
02.03.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA LINEA DE ADUCCION m   2,405.47 
02.03.04 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA TUBERIA m   2,405.47 
02.03.05 RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL m3   1,443.28 
02.03.06 ELIMIN DE MAT C/CARGUIO C/VOLQUETE DE 15M3
02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Hº Dº DN50MM m   2,405.47 
02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN50MM m   2,405.47 
02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 11.25º und          5.00 
02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 22.50º und          7.00 
02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 45º und          3.00 
02.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 90º und          1.00 
02.05.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE BRONCE DE 
DN50MM
und          1.00 
02.05.06 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS und        84.00 
02.05.07 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA und        15.00 
02.05.08 EMPALME DE RESERVORIO PROYECTADO A RESERVORIO EXISTENTE und          1.00 






Item Descripcion Und Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m   13,448.67 
01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m   13,448.00 
02 SEÑALIZACION DE TRANSITO
01.01 PARANTE CON CINTA PLASTICA PARA SEÑALIZACION m   26,897.34 
01.02
TRANQUERAS DE MADERA DE 1.20X1.10M P/ DESVIO DE TRANSITO 
VEHICULAR MENOR
und            2.00 
01.03 PUENTE DE PASE PEATONAL und          25.00 
01.04 SEÑALIZACION NOCTURNA día          60.00 
01.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION und            2.00 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01
EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 
1"- 4", HASTA 1.20M
m   13,448.67 
03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA REDES DE AGUA POTABLE m   13,448.67 
03.03 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA TUBERIA m   13,448.67 
03.04 RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL "C" P/TUB 1"- 4" AGUA POTABLE m   13,448.67 
03.05 ELIMIN DE MAT C/CARGUIO C/VOLQUETE DE 15M3 m3     1,412.11 
RESUMEN DE METRADOS 
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04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN32MM m     2,704.47 
04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN63MM m     8,114.23 
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN110MM m     1,835.60 
04.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN32MM m     2,704.47 
04.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN63MM m     8,114.23 
04.06 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN110MM m     1,835.60 
05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 11.25º und          31.00 
05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 22.5º und          27.00 
05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 45º und            9.00 
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 90º und            7.00 
05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 11.25º und          37.00 
05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 22.5º und          29.00 
05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 45º und          15.00 
05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 90º und            8.00 
05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 11.25º und            8.00 
05.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 22.5º und          14.00 
05.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 45º und            9.00 
05.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 90º und            1.00 
05.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DN110 A DN63MM und          14.00 
05.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DN63 A DN32MM und          21.00 
05.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN32MM und            1.00 
05.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN63MM und            1.00 
05.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN110MM und            1.00 
05.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN32MM und            1.00 
05.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN63MM und          17.00 
05.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN110MM und          12.00 
05.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN32MM und          24.00 
05.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN63MM und          13.00 
05.23 SUMINISTRO E INSTALACION  DE VALVULA DE CONTROL Fº Fº DN100MM und            4.00 
05.24 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS und        300.00 
05.25 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA und            4.00 
05.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø = 1" und            2.00 
05.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø = 1/2" und            8.00 
05.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA  Ø = 1" und            2.00 
05.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA  Ø = 1/2" und            8.00 
05.30 CAJAS DE CONCRETO PARA VALVULAS DE AIRE
05.30.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3          49.28 
05.30.02 CONCRETO F'C=210KG/CM2 CEMENTO TIPO MS m3          26.72 
05.30.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2        210.82 
05.30.04 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 kg        536.00 
05.30.05 TAPA DE CONCRETO REFORZADO F'C=350KG/CM2 und          10.00 
05.30.06 TAPA METALICA SEGUN DISEÑO - PROTECCION INTERIOR und          10.00 
05.30.07 GRAVA DE 1/2" SELECCIONADA m3            0.45 
06 CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS m     1,603.27 
06.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS m     1,603.27 
06.03 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA CONEXIONES m     1,603.27 
06.04 RELLENO DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS m     1,603.27 
06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC Ø=1/2" C-10 m     1,603.27 
06.06 PRUEBA HIDRAULICA PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA m     1,603.27 
06.07
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE CONEX. DOMIC. DE 
AGUA
und        151.00 
06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR und        151.00 
06.09 EMPALME DE CONEXION A RED DE AGUA und        151.00 
06.10 LOSA DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 X 0.10M und        151.00 
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Item Descripcion Und Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2     1,965.18 
01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2     1,965.18 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO  NORMAL m3        780.57 
02.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO m3        842.05 
02.03
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO P/BASE DE PISOS 
C/COMPACTADORA DE 7HP
m3          41.48 
02.04 RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3          77.18 
02.05
ELIMINACION Y NIVELACION INSITU DE MAT. EXCEDENTE C/CARGADOR 
FRONTAL
m3        934.24 
03 CONCRETO SIMPLE
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS
03.01.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% PIEDRA GRANDE m3        126.00 
03.02 SOBRECIMIENTOS
03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS m2        572.88 
03.02.02 CONCRETO C:H 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3          42.97 
03.03 FALSO PISO
03.03.01 CONCRETO EN FALSO PISO C:H 1:6 E=0.10M m2        222.18 
03.04 VEREDAS
03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS m2          81.90 
03.04.02 CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2 E=0.10 m. m2        109.62 
03.05 CAJA DE LODOS
03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CAJA DE LODOS m2          73.92 
03.05.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CAJA DE LODOS E=0.10M m3          13.99 
03.06 SOLADOS
03.06.01 CONCRETO C:H 1:8 PARA SOLADOS m3          18.90 
04 CONCRETO ARMADO
04.01 COLUMNAS
04.01.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 EN COLUMNAS kg     4,026.62 
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2        259.56 
04.01.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS m3          19.47 
04.02 VIGAS
04.02.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 EN VIGAS kg     2,218.41 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2        189.00 
04.02.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN VIGAS m3          14.18 
05 TECHO DE MADERA
05.01 VIGUETAS DE MADERA DE TORNILLO p2     1,587.60 
06 ARQUITECTURA
06.01 ALBAÑILERIA
06.01.01 MURO DE LADRILLO ARCILLA AMARRE SOGA K-K 18HUECOS C:A 1:5 m2     1,170.54 
06.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
06.02.01 TARRAJEO NORMAL DE MUROS C:A 1:4 E=2CM m2     2,075.04 
06.02.02 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A 1:4 E=2CM m2        454.65 
06.02.03 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:4 E=2CM m2        189.00 
06.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:4 E=2CM m2        246.96 
06.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:4 A=10CM E=2CM m        642.60 
06.02.06 ENCHAPADO EN MUROS C/CERAMICA DE 0.20X0.30M EN SS.HH. m2        454.65 
06.03 PISOS
06.03.01 CONTRAPISO C:A 1:4 E=3.8CM m2        222.18 
06.03.02 PISO DE CERAMICA DE COLOR ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 30x30CM m2        222.18 
RESUMEN DE METRADOS 
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06.04.01 ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR INTERIORES H=0.10M m2          49.14 
06.04.02 ZOCALO DE CEMENTO SEMI PULIDO EN EXTERIOR H=0.30M E=2.5CM m2        156.24 
06.05 COLOCACION DE RODOPLAST PARA BORDES DE CERAMICA
06.05.01 RODOPLAST PARA BORDES DE CERAMICA m        999.60 
06.06 COBERTURAS
06.06.01
TECHO DE COBERTURA LIVIANA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE DE 1.83M X 
1.10M X 1.20MM - ONDA 100
m2        441.00 
06.07 CARPINTERIA DE MADERA
06.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 4MM INCLUYE  MARCO DE 2"X3" m2        123.48 
06.08 CARPINTERIA METALICA
06.08.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.45X0.45M E=1/8" pza          84.00 
06.09 CERRAJERIA
06.09.01 CERRADURA DE BOLA CON PERILLA P/PUERTA DE SS.HH. pza          84.00 
06.09.02 BISAGRA DE 31/2" X 31/2" pza        252.00 
06.10 VIDRIOS
06.10.01 VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE p2        519.71 
06.11 PINTURAS
06.11.01 PINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS C/IMPRIMANTE m2        189.00 
06.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS 2 MANOS C/IMPRIMANTE (INC/COLUMNAS) m2     2,322.00 
06.11.03 PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE 2 MANOS m2        156.24 
06.11.04 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2        123.48 
06.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
06.12.01 INODORO MONTECLARO BLANCO COMERCIAL pza          84.00 
06.12.02 LAVATORIO BLANCO pza          84.00 
06.12.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X15CM pza          84.00 
06.12.04 TACHO DE PLASTICO P/ SS.HH. pza          84.00 
07 INSTALACIONES ELECTRICAS
07.01 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW DE 2.5MM2 (14) pto 84
07.02 SALIDA PARA INTERRUPTOES SIMPLES pto 84
07.03 TUBERIA PVC-SEL DE 3/4" P/INST. ELECTRICA m        420.00 
07.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION C/CAJA PVC CON 01 CIRCUITOS pza          84.00 
07.05 FOCO AHORRADOR DE 20W und          84.00 
08 INSTALACIONES SANITARIAS
08.01 SISTEMA DE DESAGUE
08.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto          84.00 
08.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto        168.00 
08.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto          84.00 
08.01.04 TUBERIA DE PVC SAL DE 2" m        319.20 
08.01.05 TUBERIA DE PVC SAL DE 4" m        210.00 
08.01.06 REGISTRO DE BRONCE 4" pza          84.00 
08.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION pza        168.00 
08.01.08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" pza          84.00 
08.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
08.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA DE PVC-SAP DE 1/2" pto        252.00 
08.02.02 TUBERIA DE PVC-SAP DE 1/2" m        504.00 
08.02.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza          84.00 
08.02.04 GRIFO CROMADO DE 1/2" pza          84.00 
08.02.05 LLAVES DE DUCHA und          84.00 
08.03 INSTALACION DE BIODIGESTORES
08.03.01 TUBERIA DE PVC SAL DE 2" m        936.60 
08.03.02 TUBERIA DE PVC SAL DE 4" m        420.00 
08.03.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 
600LTS
und          82.00 
08.03.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 
1300LTS
und            1.00 
08.03.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 
3000LTS
und            1.00 
09 EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION BENEFICIARIA
09.01 EDUCACION Y CAPACITACION SANITARIA A LA POBLACION BENEFICIARIA glb            1.00 
10
CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DIRIGIDO A 
LA JASS
10.01
CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DIRIGIDO A 
LA JASS































130206 CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
15/12/2017
003 REDES DE AGUA 1,427,910.33
004 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 1,420,203.14
================
PRESUPUESTO TOTAL 3,700,216.00
001 SISTEMA DE BOMBEO 266,536.06






DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MARCOBAMBA DEL
DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA CAJAMARCA, CAJAMARCA
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SON :      DOSCIENTOS SESENTISEIS MIL QUINIENTOS TRENTISEIS  Y 06/100 NUEVOS SOLES




02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA - DESINFECCION TUB Hº Dº DN50MM 1133.84 6.67 7562.71
COSTO DIRECTO 191422.05
02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 107476.69
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Hº Dº DN50MM 1133.84 88.12 99913.98
02.03.03 RELLENO COMP. ZANJA TERR.NORMAL "C" - P/TUB. DE DN50MM AGUA 1133.84 17.90 20295.74
02.03.04 ELIM.MAT.CARGUIO MAQ. VOLQUET. 15M3 R=30 D=>a 6KM 138.90 15.20 2111.28
02.03.01 EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 
1"- 6", HASTA 1.50M
1133.84 11.37 12891.76
02.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA LINEA DE IMPULSION 793.69 3.33 2642.99
02.02.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION 52.00 21.95 1141.40
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 37941.77
02.02.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL 27.00 108.09 2918.43
02.02.04 SEÑALIZACION NOCTURNA 22.00 19.39 426.58
02.02.01 PARANTE PARA SEÑALIZACION 180.00 1.44 259.20
02.02.02 TRANQUERAS DE MADERA 1.20x1.10M PARA DESVIO DE TRANSITO 5.00 155.25 776.25
02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 1133.84 2.22 2517.12
02.02 SEÑALIZACION DE TRANSITO 5521.86
02.01 OBRAS PRELIMINARES 4115.83
02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 1133.84 1.41 1598.71
01.07.01 LIMPIEZA DE PISO DE CASETA DE BOMBEO 15.23 0.48 7.31
02 LINEA DE IMPULSION 155056.15
01.06.01 ELECTROBOMBA DE 15 HP /INCL INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 1.00 31000.00 31000.00
01.07 VARIOS 7.31
01.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 19.15 15.91 304.68
01.06 ELECTROBOMBA DE 15 HP 31000.00
01.04.01 TARRAJEO NORMAL DE MUROS 19.15 27.64 529.31
01.05 PINTURA 304.68
01.03.01 CONCRETO FALSO PISO e=4" 5.12 15.49 79.31
01.04 REVOQUES 529.31
01.02.01 LIMPIEZA DE PISO DE CASETA DE BOMBEO 15.23 0.48 7.31
01.03 SUBBASE DE ELECTROBOMBA 79.31
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA 1.00 598.37 598.37
01.02 OBRAS PRELIMINARES 7.31
01.01 OBRAS PROVISIONALES 4437.98
01.01.01 ALMACEN EN OBRA 1.00 3839.61 3839.61
I tem Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 CASETA DE BOMBEO 36365.90
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA Costo al 11/03/2018
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
Presupuesto
Presupuesto DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MARCOBAMBA DEL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA 
CAJAMARCA, CAJAMARCA
Subpresupuesto CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION
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Presupuesto DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MARCOBAMBA DEL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA 
CAJAMARCA, CAJAMARCA
Subpresupuesto RESERV CUADRADO Y LINEA DE ADUCCION
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA Costo al 15/12/2017
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 RESERVORIO CUADRADO APOYADO DE V=50M3 46090.37
01.01 OBRAS PRELIMINARES 163.20
01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m 32.00 3.05 97.60
01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 32.00 2.05 65.60
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 448.54
01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 4.43 34.87 154.47
01.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 1.10 135.46 149.01
01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 4.16 34.87 145.06
01.03 CONCRETO SIMPLE 314.86
01.03.01 SOLADO E=4", MEZCLA 1:12 C:H 9.62 32.73 314.86
01.04 CONCRETO ARMADO 8907.22
01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 53.66 40.03 2148.01
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA 8.54 52.49 448.26
01.04.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO 1.82 535.61 974.81
01.04.04 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA MUROS 1.02 349.21 356.19
01.04.05 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO 1.39 349.21 485.40
01.04.06 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 712.29 6.31 4494.55
01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3107.83
01.05.01 MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO 6.61 50.74 335.39
01.05.02 TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM 32.11 56.77 1822.88
01.05.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 41.00 23.16 949.56
01.06 PINTURAS 27.46
01.06.01 PINTADO DE RESERVORIO 4.02 6.83 27.46
01.07 TAPA METÁLICA 104.93
01.07.01 TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 M 1.00 104.93 104.93
01.08 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO 149.85
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR 1.00 149.85 149.85
01.09 VALVULAS Y ACCESORIOS 322.78
01.09.01 VALV. COMPUERTA DE BRONCE DE 2" + ACCES DE LIMPIEZA Y REBOSE 1.00 322.78 322.78
01.10 JUNTA DE WATER STOP NEOPRENE DE 6" 263.26
01.10.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" 15.20 17.32 263.26
01.11 JUNTA DE EPOXICO 30.80
01.11.01 JUNTA DE 2MM DE EPOXICO PARA UNION MONOLITICA DE CONCRETO 1.44 21.39 30.80
01.12 SUMINISTRO Y COLOCACION: VENTILACIÓN 2" Fº Gº 55.76
01.12.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" FºGº PARA VENTILACION 2.00 27.88 55.76
01.13 CERCO PERIMETRICO 32193.88
01.13.01 CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO 21.36 24.84 530.58
01.13.02 PUERTA PARA CERCO DE PROTECCCION 37.58 37.87 1423.15
01.13.03 ESCALERA DE GATO DE ACCESO A RESERVORIO 170.07 177.81 30240.15
02 LINEA DE ADUCCION DE AGUA POTABLE 374454.35
02.01 OBRAS PRELIMINARES 8731.85
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 2405.47 1.41 3391.71














































02.04 SEÑALIZACION NOCTURNA 60.00 19.39 1163.40
02.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION 2.00 21.95 43.90
02.02 TRANQUERAS DE MADERA DE 1.20X1.10M P/ DESVIO DE TRANSITO 
VEHICULAR MENOR
2.00 155.25 310.50
02.03 PUENTE DE PASE PEATONAL 25.00 108.09 2702.25
02 SEÑALIZACION DE TRANSITO 63125.22
02.01 PARANTE CON CINTA PLASTICA PARA SEÑALIZACION 26897.34 2.19 58905.17
01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 13448.67 1.41 18962.62
01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 13448.00 2.22 29854.56
I tem Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 48817.18
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA Costo al 15/12/2017
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
Presupuesto
Presupuesto DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MARCOBAMBA DEL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA 
CAJAMARCA, CAJAMARCA

























SON :      QUINIENTOS OCHENTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTISEIS  Y 47/100 NUEVOS SOLES




02.05.09 EMPALME DE RESERVORIO PROYECTADO A RED DE AGUA 1.00 85.41 85.41
COSTO DIRECTO 420544.72
02.05.07 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA 15.00 283.98 4259.70
02.05.08 EMPALME DE RESERVORIO PROYECTADO A RESERVORIO EXISTENTE 1.00 85.41 85.41
02.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE BRONCE DE 1.00 233.12 233.12
02.05.06 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS 84.00 120.78 10145.52
02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 45º 3.00 188.22 564.66
02.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 90º 1.00 188.22 188.22
02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 11.25º 5.00 214.81 1074.05
02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 22.50º 7.00 188.22 1317.54
02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN50MM 2405.47 2.07 4979.32
02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 17953.63
02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 216949.34
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Hº Dº DN50MM 2405.47 88.12 211970.02
02.03.04 RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL 2405.47 17.90 43057.91
02.03.05 ELIMIN DE MAT C/CARGUIO C/VOLQUETE DE 15M3 1443.28 15.20 21937.86
02.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA LINEA DE ADUCCION 1443.28 3.33 4806.12
02.03.03 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA TUBERIA 2405.47 9.58 23044.40
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 120124.32
02.03.01 EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 
1"- 4", HASTA 1.50M
2405.47 11.34 27278.03
02.02.04 SEÑALIZACION NOCTURNA 22.00 19.39 426.58
02.02.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION 86.00 21.95 1887.70
02.02.02 TRANQUERAS DE MADERA DE 1.20X1.10M P/ DESVIO DE TRANSITO 
VEHICULAR MENOR
3.00 155.25 465.75
02.02.03 PUENTE DE PASE PEATONAL 54.00 108.09 5836.86
02.02 SEÑALIZACION DE TRANSITO 10695.21


















































































m305.30.07 GRAVA DE 1/2" SELECCIONADA 0.45 80.49 36.22
05.30.05 TAPA DE CONCRETO REFORZADO F'C=350KG/CM2 10.00 146.79 1467.90
05.30.06 TAPA METALICA SEGUN DISEÑO - PROTECCION INTERIOR 10.00 258.18 2581.80
05.30.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 210.82 71.22 15014.60
05.30.04 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 536.00 6.31 3382.16
05.30.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 49.28 41.21 2030.83
05.30.02 CONCRETO F'C=210KG/CM2 CEMENTO TIPO MS 26.72 391.22 10453.40
05.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA  Ø = 1/2" 8.00 93.41 747.28
05.30 CAJAS DE CONCRETO PARA VALVULAS DE AIRE 34966.91
05.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø = 1/2" 8.00 410.45 3283.60
05.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA  Ø = 1" 2.00 133.61 267.22
05.25 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA 4.00 283.98 1135.92
05.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø = 1" 2.00 510.45 1020.90
05.23 SUMINISTRO E INSTALACION  DE VALVULA DE CONTROL Fº Fº DN100MM 4.00 313.21 1252.84
05.24 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS 300.00 120.78 36234.00
05.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN32MM 24.00 25.04 600.96
05.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN63MM 13.00 30.65 398.45
05.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN63MM 17.00 32.71 556.07
05.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN110MM 12.00 57.37 688.44
05.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN110MM 1.00 71.47 71.47
05.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN32MM 1.00 27.36 27.36
05.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN32MM 1.00 25.06 25.06
05.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN63MM 1.00 33.21 33.21
05.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DN110 A DN63MM 14.00 41.25 577.50
05.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DN63 A DN32MM 21.00 29.44 618.24
05.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 45º 9.00 44.22 397.98
05.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 90º 1.00 49.47 49.47
05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 11.25º 8.00 41.77 334.16
05.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 22.5º 14.00 45.37 635.18
05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 45º 15.00 27.83 417.45
05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 90º 8.00 29.43 235.44
05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 11.25º 37.00 29.43 1088.91
05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 22.5º 29.00 33.78 979.62
05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 45º 9.00 24.41 219.69
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 90º 7.00 24.71 172.97
05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 11.25º 31.00 25.71 797.01
05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 22.5º 27.00 30.41 821.07
04.06 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN110MM 1835.60 2.41 4423.80
05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 88654.38
04.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN32MM 2704.47 1.80 4868.05
04.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN63MM 8114.23 2.08 16877.60
04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN63MM 8114.23 7.68 62317.29
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN110MM 1835.60 8.23 15106.99
04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 124364.06
04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN32MM 2704.47 7.68 20770.33
03.04 RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL "C" P/TUB 1"- 4" AGUA POTABLE 13448.67 17.90 240731.19
03.05 ELIMIN DE MAT C/CARGUIO C/VOLQUETE DE 15M3 1412.11 15.20 21464.07
03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA REDES DE AGUA POTABLE 13448.67 3.33 44784.07
03.03 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA TUBERIA 13448.67 9.58 128838.26
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 588325.51
03.01 EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 
























































Presupuesto DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MARCOBAMBA DEL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA 
CAJAMARCA, CAJAMARCA
Subpresupuesto UBS CON BIODIGESTORES
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA Costo al 15/12/2017
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 10828.14
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 1965.18 3.46 6799.52
01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1965.18 2.05 4028.62
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 77107.93
02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO  NORMAL 780.57 31.10 24275.73
02.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO 842.05 30.90 26019.35
02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO P/BASE DE PISOS 
C/COMPACTADORA DE 7HP
41.48 102.08 4234.28
02.04 RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 77.18 82.77 6388.19
02.05 ELIMINACION Y NIVELACION INSITU DE MAT. EXCEDENTE C/CARGADOR 
FRONTAL
934.24 17.33 16190.38
03 CONCRETO SIMPLE 90516.76
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 23160.06
03.01.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30%  PIEDRA GRANDE 126.00 183.81 23160.06
03.02 SOBRECIMIENTOS 36744.32
03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS 572.88 43.77 25074.96
03.02.02 CONCRETO C:H 1:8 + 25%  PM PARA SOBRECIMIENTOS 42.97 271.57 11669.36
03.03 FALSO PISO 7711.87
03.03.01 CONCRETO EN FALSO PISO C:H 1:6 E=0.10M 222.18 34.71 7711.87
03.04 VEREDAS 8822.62
03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS 81.90 37.00 3030.30
03.04.02 CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2 E=0.10 m. 109.62 52.84 5792.32
03.05 CAJA DE LODOS 8000.03
03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CAJA DE LODOS 73.92 49.12 3630.95


















GASTOS GENERALES (10%) 102550.30
UTILIDAD (8%) 82040.24
06.09 EMPALME DE CONEXION A RED DE AGUA 151.00 81.26 12270.26
06.10 LOSA DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 X 0.10M 151.00 40.83 6165.33
06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE CONEX. DOMIC. DE 151.00 119.93 18109.43
06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR 151.00 87.79 13256.29
06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC Ø=1/2" C-10 1603.27 2.03 3254.64
06.06 PRUEBA HIDRAULICA PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1603.27 1.66 2661.43
06.03 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA CONEXIONES 1603.27 7.41 11880.23
06.04 RELLENO DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 1603.27 16.52 26486.02
06.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 1603.27 9.46 15166.93
06.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 1603.27 1.85 2966.05






































































06.12.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X15CM 84.00 45.48 3820.32
06.12.04 TACHO DE PLASTICO P/ SS.HH. 84.00 23.60 1982.40
06.12.01 INODORO MONTECLARO BLANCO COMERCIAL 84.00 223.20 18748.80
06.12.02 LAVATORIO BLANCO 84.00 163.20 13708.80
06.11.04 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS 123.48 24.48 3022.79
06.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 38260.32
06.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS 2 MANOS C/IMPRIMANTE (INC/COLUMNAS) 2322.00 19.91 46231.02
06.11.03 PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE 2 MANOS 156.24 21.63 3379.47
06.11 PINTURAS 57019.97
06.11.01 PINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS C/IMPRIMANTE 189.00 23.21 4386.69
06.10 VIDRIOS 6018.24
06.10.01 VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE 519.71 11.58 6018.24
06.09.01 CERRADURA DE BOLA CON PERILLA P/PUERTA DE SS.HH. 84.00 66.34 5572.56
06.09.02 BISAGRA DE 31/2" X 31/2" 252.00 11.89 2996.28
06.08.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.45X0.45M E=1/8" 84.00 126.60 10634.40
06.09 CERRAJERIA 8568.84
06.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 4MM INCLUYE  MARCO DE 2"X3" 123.48 265.72 32811.11
06.08 CARPINTERIA METALICA 10634.40
06.06.01 TECHO DE COBERTURA LIVIANA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE DE 1.83M X 
1.10M X 1.20MM - ONDA 100
441.00 27.80 12259.80
06.07 CARPINTERIA DE MADERA 32811.11
06.05.01 RODOPLAST PARA BORDES DE CERAMICA 999.60 8.07 8066.77
06.06 COBERTURAS 12259.80
06.04.02 ZOCALO DE CEMENTO SEMI PULIDO EN EXTERIOR H=0.30M E=2.5CM 156.24 20.64 3224.79
06.05 COLOCACION DE RODOPLAST PARA BORDES DE CERAMICA 8066.77
06.04 ZOCALOS 6354.03
06.04.01 ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR INTERIORES H=0.10M 49.14 63.68 3129.24
06.03.01 CONTRAPISO C:A 1:4 E=3.8CM 222.18 30.65 6809.82
06.03.02 PISO DE CERAMICA DE COLOR ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 30x30CM 222.18 66.83 14848.29
06.02.06 ENCHAPADO EN MUROS C/CERAMICA DE 0.20X0.30M EN SS.HH. 454.65 72.90 33143.99
06.03 PISOS 21658.11
06.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:4 E=2CM 246.96 40.72 10056.21
06.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:4 A=10CM E=2CM 642.60 15.40 9896.04
06.02.02 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A 1:4 E=2CM 454.65 24.52 11148.02
06.02.03 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:4 E=2CM 189.00 42.99 8125.11
06.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 124079.37
06.02.01 TARRAJEO NORMAL DE MUROS C:A 1:4 E=2CM 2075.04 24.92 51710.00
06.01 ALBAÑILERIA 74469.75
06.01.01 MURO DE LADRILLO ARCILLA AMARRE SOGA K-K 18HUECOS C:A 1:5 1170.54 63.62 74469.75
05.01 VIGUETAS DE MADERA DE TORNILLO 1587.60 9.70 15399.72
06 ARQUITECTURA 400200.71
04.02.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN VIGAS 14.18 352.83 5003.13
05 TECHO DE MADERA 15399.72
04.02.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 EN VIGAS 2218.41 6.32 14020.35
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 189.00 73.22 13838.58
04.01.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS 19.47 454.06 8840.55
04.02 VIGAS 32862.06
04.01.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 EN COLUMNAS 4026.62 6.32 25448.24
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 259.56 62.58 16243.26
04 CONCRETO ARMADO 83394.11
04.01 COLUMNAS 50532.05
03.06 SOLADOS 6077.86








































































GASTOS GENERALES (10%) 101996.78
UTILIDAD (8%) 81597.42
10 CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DIRIGIDO A LA 
JASS
5000.00
10.01 CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DIRIGIDO A 
LA JASS
1.00 5000.00 5000.00
09 EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION BENEFICIARIA 5000.00
09.01 EDUCACION Y CAPACITACION SANITARIA A LA POBLACION BENEFICIARIA 1.00 5000.00 5000.00
08.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 1.00 4787.41 4787.41
08.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 1.00 4787.41 4787.41
08.03.02 TUBERIA DE PVC SAL DE 4" 420.00 27.55 11571.00
08.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 82.00 1387.41 113767.62
08.03 INSTALACION DE BIODIGESTORES 158440.83
08.03.01 TUBERIA DE PVC SAL DE 2" 936.60 25.12 23527.39
08.02.04 GRIFO CROMADO DE 1/2" 84.00 93.99 7895.16
08.02.05 LLAVES DE DUCHA 84.00 111.43 9360.12
08.02.02 TUBERIA DE PVC-SAP DE 1/2" 504.00 16.26 8195.04
08.02.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 84.00 173.20 14548.80
08.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 72096.36
08.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA DE PVC-SAP DE 1/2" 252.00 127.37 32097.24
08.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION 168.00 37.16 6242.88
08.01.08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x  24" 84.00 163.37 13723.08
08.01.05 TUBERIA DE PVC SAL DE 4" 210.00 24.52 5149.20
08.01.06 REGISTRO DE BRONCE 4" 84.00 39.56 3323.04
08.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 84.00 86.92 7301.28
08.01.04 TUBERIA DE PVC SAL DE 2" 319.20 24.52 7826.78
08.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 84.00 81.89 6878.76
08.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 168.00 90.57 15215.76
08 INSTALACIONES SANITARIAS 296197.97
08.01 SISTEMA DE DESAGUE 65660.78
07.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION C/CAJA PVC CON 01 CIRCUITOS 84.00 164.70 13834.80
07.05 FOCO AHORRADOR DE 20W 84.00 69.60 5846.40
07.02 SALIDA PARA INTERRUPTOES SIMPLES 84.00 74.53 6260.52
07.03 TUBERIA PVC-SEL DE 3/4" P/INST. ELECTRICA 420.00 11.31 4750.20
07 INSTALACIONES ELECTRICAS 36322.44
07.01 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW DE 2.5MM2 (14) 84.00 67.03 5630.52
06.12.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X15CM 84.00 45.48 3820.32
06.12.04 TACHO DE PLASTICO P/ SS.HH. 84.00 23.60 1982.40
06.12.01 INODORO MONTECLARO BLANCO COMERCIAL 84.00 223.20 18748.80
06.12.02 LAVATORIO BLANCO 84.00 163.20 13708.80
06.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 38260.32
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3.9.3. Análisis de precios unitarios 

































Subpresupuesto 001 CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION Fecha presupuesto 15/12/2017
Partida 01.01.01 ALMACEN EN OBRA
Rendimiento und/DIA 0.2500 EQ. 0.2500 Costo unitario directo por : und 3,839.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 3.2000 24.08 77.06
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 64.0000 16.47 1,054.08
0101010005 PEON hh 4.0000 128.0000 14.81 1,895.68
3,026.82
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 5.0000 3.39 16.95
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 5.0000 3.40 17.00
0207030001 HORMIGON m3 2.0000 33.90 67.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.0000 18.31 73.24
0231230001 ESTERAS  3 X 2 M und 20.0000 16.95 339.00
0231240001 MADERA EUCALIPTO p2 50.0000 4.07 203.50
0290130022 AGUA m3 0.7500 6.00 4.50
721.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3,026.82 90.80
90.80
Partida 01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 598.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 24.08 19.26
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 16.47 131.76
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 14.81 118.48
269.50
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0000 3.38 3.38
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.40 3.40
0231010001 MADERA TORNILLO p2 20.0000 7.00 140.00
0231230001 ESTERAS  3 X 2 M und 10.0000 16.95 169.50
0290130022 AGUA m3 0.7500 6.00 4.50
320.78
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 269.50 8.09
8.09
Partida 01.02.01 LIMPIEZA DE PISO DE CASETA DE BOMBEO
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 0.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 14.81 0.47
0.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.47 0.01
0.01
Análisis de precios unitarios




































Partida 01.03.01 CONCRETO FALSO PISO e=4"
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 15.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.07 1.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 14.81 0.99
2.33
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1130 33.90 3.83
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 18.31 9.16
0290130022 AGUA m3 0.0170 6.00 0.10
13.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.33 0.07
0.07
Partida 01.04.01 TARRAJEO NORMAL DE MUROS
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 27.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 24.08 0.77
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 20.07 12.84
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 14.81 4.74
18.35
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 33.90 0.54
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 18.31 2.14
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.8500 7.00 5.95
0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11
8.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.35 0.55
0.55
Partida 01.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
5.99
Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.0000 7.00 7.00
0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0400 24.58 0.98
02401500010007 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 0.1300 13.56 1.76
9.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 5.99 0.18
0.18
Partida 01.06.01 ELECTROBOMBA DE 15 HP /INCL INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 31,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0258040020 glb 1.0000 31,000.00 31,000.00
31,000.00





































Partida 01.07.01 LIMPIEZA DE PISO DE CASETA DE BOMBEO
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 0.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 14.81 0.47
0.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.47 0.01
0.01
Partida 02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 1.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 24.08 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 14.81 1.18
1.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.37 0.04
0.04
Partida 02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 24.08 0.04
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 14.81 0.71
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 20.76 0.33
1.08
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 13.05 0.07
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.50 0.05
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0200 29.66 0.59
0.71
Equipos
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000021 ESTACION TOTAL he 0.5000 0.0080 20.00 0.16
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 10.00 0.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.08 0.03
0.43
Partida 02.02.01 PARANTE PARA SEÑALIZACION
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 24.08 0.10
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 14.81 0.59
0.69
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.0010 33.90 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0200 7.00 0.14
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 29.66 0.03
0241050002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA m 1.0500 0.50 0.53
0.73
Equipos





































Partida 02.02.02 TRANQUERAS DE MADERA 1.20x1.10M PARA DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 155.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 1.2000 20.07 24.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
37.86
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.40 0.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 14.0000 7.00 98.00
0231050002 TRIPLAY DE 6MM m2 0.7000 19.10 13.37
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0800 52.46 4.20
116.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 37.86 1.14
1.14
Partida 02.02.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 108.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 24.08 1.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.07 10.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5000 14.81 7.41
18.65
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.40 0.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 12.0000 7.00 84.00
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0800 52.46 4.20
88.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.65 0.56
0.56
Partida 02.02.04 SEÑALIZACION NOCTURNA
Rendimiento día/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : día 19.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
6.88
Materiales
0201040003 PETROLEO DIESSEL Nº 2 gal 0.5000 12.10 6.05
0231250001 ASERRIN DE MADERA sac 0.5000 12.50 6.25
12.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 6.88 0.21
0.21
Partida 02.02.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 21.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales





































Partida 02.03.01 EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 1"- 6", HASTA 1.50M
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 11.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 24.08 0.16
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0333 16.47 0.55
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 14.81 0.99
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0667 20.76 1.38
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3.08 0.09
0301170003 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 hm 1.0000 0.0667 122.98 8.20
8.29
Partida 02.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA LINEA DE IMPULSION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 24.08 0.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 16.47 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.81 1.97
3.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3.23 0.10
0.10
Partida 02.03.03 RELLENO COMP. ZANJA TERR.NORMAL "C" - P/TUB. DE DN50MM AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 17.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 24.08 0.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.07 3.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 14.81 4.74
8.34
Materiales
0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 8.34 0.25
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.0800 45.00 3.60
03011600020005 MINI CARGADOR DE 70HP hm 0.5000 0.0800 63.83 5.11
8.96
Partida 02.03.04 ELIM.MAT.CARGUIO MAQ. VOLQUET. 15M3 R=30 D=>a 6KM
Rendimiento m3/DIA 378.0000 EQ. 378.0000 Costo unitario directo por : m3 15.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0021 24.08 0.05
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0106 14.81 0.16
0.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.21 0.01
0301170003 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 hm 1.0000 0.0212 122.98 2.61





































Partida 02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Hº Dº DN50MM
Rendimiento m/DIA 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 88.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0089 24.08 0.21
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0889 20.07 1.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 16.47 1.46
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1778 14.81 2.63
6.08
Materiales
02090200010002 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE DN50MM m 1.0100 45.60 46.06
02520500010013 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR DE DN50MM und 0.4000 89.50 35.80
81.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 6.08 0.18
0.18
Partida 02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA - DESINFECCION TUB Hº Dº DN50MM
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 6.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 24.08 0.06
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.07 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 14.81 0.34
0.86
Materiales
0248020001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.5000 11.21 5.61
0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06
5.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.86 0.03
0301500001 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0114 10.00 0.11
0.14
Presupuesto 1101001
Subpresupuesto 002 RESERV CUADRADO Y LINEA DE ADUCCION Fecha presupuesto 15/12/2017
Partida 01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 3.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 14.81 2.96
2.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.96 0.09
0.09
DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MARCOBAMBA DEL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA CAJAMARCA,
CAJAMARCA




































Partida 01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.07 0.16
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 14.81 0.71
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 20.76 0.33
1.20
Materiales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0050 3.81 0.02
02130300010002 YESO BOLSA 25 kg bol 0.0250 9.50 0.24
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0264 7.00 0.18
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 29.66 0.06
0.50
Equipos
0301000024 NIVEL + ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0160 19.20 0.31
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.20 0.04
0.35
Partida 01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 34.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 14.81 33.85
33.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 33.85 1.02
1.02
Partida 01.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 135.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.07 20.07
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 14.81 29.62
49.69
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.0300 38.14 39.28
39.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 49.69 1.49
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 1.0000 45.00 45.00
46.49
Partida 01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 34.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 2.2857 14.81 33.85
33.85
Equipos





































Partida 01.03.01 SOLADO E=4", MEZCLA 1:12 C:H
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 32.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 20.07 2.68
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 16.47 1.10
0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 14.81 7.90
11.68
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1200 33.90 4.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 18.31 9.16
13.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 11.68 0.35
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 10.0000 0.6667 11.20 7.47
7.82
Partida 01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 40.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.07 13.38
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.47 10.98
0101010005 PEON hh 0.2500 0.1667 14.81 2.47
26.83
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1800 3.39 0.61
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1700 3.81 0.65
0231220002 MADERA PARA ENCOFRADOS p2 2.8000 3.98 11.14
12.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.83 0.80
0.80
Partida 01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 52.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.07 13.38
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.47 10.98
0101010005 PEON hh 0.2500 0.1667 14.81 2.47
26.83
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1800 3.39 0.61
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1700 3.81 0.65
0231220002 MADERA PARA ENCOFRADOS p2 5.9300 3.98 23.60
24.86
Equipos





































Partida 01.04.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 535.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.07 21.41
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 16.47 17.57
0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 14.81 78.99
117.97
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 38.14 20.21
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 33.90 17.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 19.9200 18.31 364.74
0290130022 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
403.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 117.97 3.54
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.5333 8.47 4.52
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.5333 11.02 5.88
13.94
Partida 01.04.04 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA MUROS
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 349.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.07 21.41
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 16.47 17.57
0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 14.81 78.99
117.97
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 38.14 20.21
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 33.90 17.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7400 18.31 178.34
0290130022 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
217.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 117.97 3.54
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.5333 8.47 4.52
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.5333 11.02 5.88
13.94
Partida 01.04.05 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 349.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.07 21.41
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 16.47 17.57
0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 14.81 78.99
117.97
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 38.14 20.21
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 33.90 17.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7400 18.31 178.34
0290130022 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
217.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 117.97 3.54
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.5333 8.47 4.52





































Partida 01.04.06 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 24.08 0.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.07 0.64
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.47 0.53
1.25
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.38 0.20
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 4.50 4.82
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.25 0.04
0.04
Partida 01.05.01 MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 50.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.07 10.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 14.81 7.90
18.60
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0100 3.40 0.03
0207020001 ARENA m3 0.0200 67.80 1.36
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1400 18.31 2.56
0222030005 SIKA IMPERMEABILIZANTE gal 0.4000 69.07 27.63
31.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.60 0.56
0.56
Partida 01.05.02 TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 56.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.07 13.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 14.81 9.87
23.25
Materiales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0200 3.81 0.08
0207020001 ARENA m3 0.0160 67.80 1.08
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 18.31 4.03
0222030005 SIKA IMPERMEABILIZANTE gal 0.4000 69.07 27.63
32.82
Equipos





































Partida 01.06.01 PINTADO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 44.0000 EQ. 44.0000 Costo unitario directo por : m2 6.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1818 20.07 3.65
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1818 14.81 2.69
6.34
Materiales
0238010005 LIJA und 0.2000 1.52 0.30
0.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 6.34 0.19
0.19
Partida 01.07.01 TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 M
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 104.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 14.81 9.87
36.63
Materiales
0209040002 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 M und 1.0000 66.10 66.10
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0600 18.31 1.10
67.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 36.63 1.10
1.10
Partida 01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR
Rendimiento glb/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb 149.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.47 32.94
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
102.70
Materiales
0248020002 HIPOCLORADOR und 1.0000 44.07 44.07
44.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 102.70 3.08
3.08
Partida 01.09.01 VALV. COMPUERTA DE BRONCE DE 2" + ACCES DE LIMPIEZA Y REBOSE
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 322.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76






































02051000010018 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 2.0000 2.12 4.24
02051100010016 TEE PVC SAP S/P 2" und 1.0000 1.00 1.00
02051900020006 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2" und 2.0000 2.54 5.08
0205310001 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" A 2" und 1.0000 6.36 6.36
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0250 67.50 1.69
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 0.85 0.43
0249030010 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2"  X 1" und 2.0000 4.66 9.32
02490600010006 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 2.0000 12.29 24.58
02531800080002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 219.90 219.90
272.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 48.72 1.46
1.46
Partida 01.10.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE DE 6"
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 17.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1000 20.07 2.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
7.93
Materiales
0210060002 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" m 1.0000 9.15 9.15
9.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 7.93 0.24
0.24
Partida 01.11.01 JUNTA DE 2MM DE EPOXICO PARA UNION MONOLITICA DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 21.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
8.03
Materiales
0210070002 JUNTA DE EPOXICO DE 2MM m2 1.0000 13.12 13.12
13.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 8.03 0.24
0.24
Partida 01.12.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" FºGº PARA VENTILACION
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 27.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2000 20.07 4.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
9.93
Materiales
0205310002 TAPON RANURADO DE 2" und 1.0000 2.54 2.54
02490100010014 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 3.3MM m 0.3000 0.30 0.09
02490200010006 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° und 2.0000 2.00 4.00
02490300050005 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 6" und 1.0000 11.02 11.02
17.65
Equipos





































Partida 01.13.01 CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 24.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.07 6.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 14.81 4.74
11.16
Materiales
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 7.0000 1.27 8.89
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38
0263010001 POSTES DE MADERA und 1.0700 3.81 4.08
13.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 11.16 0.33
0.33
Partida 01.13.02 PUERTA PARA CERCO DE PROTECCCION
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 37.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.0375 0.3000 16.47 4.94
4.94
Materiales
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 6.0000 1.27 7.62
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.40 0.34
0237060006 BISAGRAS DE FIERRO und 2.0000 4.41 8.82
0263010002 POSTES DE MADERA, Ø=4", L=3M und 4.0000 3.81 15.24
0290200006 GRAMPAS kg 0.1000 7.63 0.76
32.78
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 4.94 0.15
0.15
Partida 01.13.03 ESCALERA DE GATO DE ACCESO A RESERVORIO
Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 177.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.47 32.94
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
102.70
Materiales
0204260002 ESCALERA DE GATO DE ACCESO A RESERVORIO glb 1.0000 72.03 72.03
72.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 102.70 3.08
3.08
Partida 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 1.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 24.08 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 14.81 1.18
1.37
Equipos





































Partida 02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 24.08 0.04
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 14.81 0.71
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 20.76 0.33
1.08
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 13.05 0.07
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.50 0.05
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0200 29.66 0.59
0.71
Equipos
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000021 ESTACION TOTAL he 0.5000 0.0080 20.00 0.16
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 10.00 0.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.08 0.03
0.43
Partida 02.02.01 PARANTE DE SEÑALIZACION PARA CINTA PLASTICA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 24.08 0.10
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 14.81 0.59
0.69
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.0010 33.90 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0200 7.00 0.14
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 29.66 0.03
0241050002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA m 1.0500 0.50 0.53
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.69 0.02
0.02
Partida 02.02.02 TRANQUERAS DE MADERA DE 1.20X1.10M P/ DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR MENOR
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 155.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 1.2000 20.07 24.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
37.86
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.40 0.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 14.0000 7.00 98.00
0231050002 TRIPLAY DE 6MM m2 0.7000 19.10 13.37
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0800 52.46 4.20
116.25
Equipos





































Partida 02.02.03 PUENTE DE PASE PEATONAL
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 108.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 24.08 1.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.07 10.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5000 14.81 7.41
18.65
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.40 0.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 12.0000 7.00 84.00
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0800 52.46 4.20
88.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.65 0.56
0.56
Partida 02.02.04 SEÑALIZACION NOCTURNA
Rendimiento día/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : día 19.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
6.88
Materiales
0201040003 PETROLEO DIESSEL Nº 2 gal 0.5000 12.10 6.05
0231250001 ASERRIN DE MADERA sac 0.5000 12.50 6.25
12.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 6.88 0.21
0.21
Partida 02.02.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 21.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0267110022 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION und 1.0000 21.95 21.95
21.95
Partida 02.03.01 EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 1"- 4", HASTA 1.50M
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 11.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 24.08 0.16
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0333 16.47 0.55
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 14.81 0.99
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0667 20.76 1.38
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 2.0000 3.08 0.06





































Partida 02.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA LINEA DE ADUCCION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 24.08 0.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 16.47 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.81 1.97
3.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3.23 0.10
0.10
Partida 02.03.03 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA TUBERIA
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 9.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 24.08 0.16
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.81 1.97
2.13
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0900 33.90 3.05
3.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.13 0.06
0.06
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.0900 48.17 4.34
4.34
Partida 02.03.04 RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 17.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 24.08 0.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.07 3.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 14.81 4.74
8.34
Materiales
0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 8.34 0.25
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.0800 45.00 3.60
03011600020005 MINI CARGADOR DE 70HP hm 0.5000 0.0800 63.83 5.11
8.96
Partida 02.03.05 ELIMIN DE MAT C/CARGUIO C/VOLQUETE DE 15M3
Rendimiento m3/DIA 378.0000 EQ. 378.0000 Costo unitario directo por : m3 15.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0021 24.08 0.05
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0106 14.81 0.16
0.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.21 0.01
0301170003 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 hm 1.0000 0.0212 122.98 2.61





































Partida 02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Hº Dº DN50MM
Rendimiento m/DIA 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 88.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0089 24.08 0.21
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0889 20.07 1.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 16.47 1.46
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1778 14.81 2.63
6.08
Materiales
02090200010002 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE DN50MM m 1.0100 45.60 46.06
02520500010013 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR DE DN50MM und 0.4000 89.50 35.80
81.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 6.08 0.18
0.18
Partida 02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN50MM
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 2.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 24.08 0.06
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.07 0.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 16.47 0.38
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 14.81 0.68
1.58
Materiales
0248020001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 11.21 0.01
0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06
0.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.58 0.05
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) hm 0.5000 0.0114 22.93 0.26
0301500001 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0114 10.00 0.11
0.42
Partida 02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 11.25º
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 214.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.47 13.18
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
43.02
Materiales
0209030003 CODO B.B. DE Hº Dº DE DN50MM X 11.25º und 1.0000 130.10 130.10
0209030004 PERNOS C/TUERCA PARA BRIDA pza 8.0000 0.50 4.00
02520500010012 BRIDA SCH-40 DN50MM und 1.0000 20.10 20.10
0253050002 EMPAQUETADURA und 1.0000 16.30 16.30
170.50
Equipos





































Partida 02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 22.50º
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 188.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 24.08 0.77
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.07 6.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 16.47 5.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 14.81 4.74
17.20
Materiales
0209030004 PERNOS C/TUERCA PARA BRIDA pza 8.0000 0.50 4.00
0209030006 CODO B.B. DE Hº Dº DE DN50MM X 22.50º und 1.0000 130.10 130.10
02520500010012 BRIDA SCH-40 DN50MM und 1.0000 20.10 20.10
0253050002 EMPAQUETADURA und 1.0000 16.30 16.30
170.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 17.20 0.52
0.52
Partida 02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 45º
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 188.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 24.08 0.77
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.07 6.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 16.47 5.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 14.81 4.74
17.20
Materiales
0209030004 PERNOS C/TUERCA PARA BRIDA pza 8.0000 0.50 4.00
0209030007 CODO B.B. DE Hº Dº DE DN50MM X 45º und 1.0000 130.10 130.10
02520500010012 BRIDA SCH-40 DN50MM und 1.0000 20.10 20.10
0253050002 EMPAQUETADURA und 1.0000 16.30 16.30
170.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 17.20 0.52
0.52
Partida 02.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Hº Dº DN50MM X 90º
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 188.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 24.08 0.77
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.07 6.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 16.47 5.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 14.81 4.74
17.20
Materiales
0209030004 PERNOS C/TUERCA PARA BRIDA pza 8.0000 0.50 4.00
0209030008 CODO B.B. DE Hº Dº DE DN50MM X 90º und 1.0000 130.10 130.10
02520500010012 BRIDA SCH-40 DN50MM und 1.0000 20.10 20.10
0253050002 EMPAQUETADURA und 1.0000 16.30 16.30
170.50
Equipos





































Partida 02.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE BRONCE DE DN50MM
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 233.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 24.08 4.82
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
74.58
Materiales
02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE DN50MM und 1.0000 156.30 156.30
156.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 74.58 2.24
2.24
Partida 02.05.06 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 120.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 24.08 4.82
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.47 32.94
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
107.52
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.40 0.10
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0200 38.14 0.76
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 33.90 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1700 18.31 3.11
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6100 7.00 4.27
8.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 107.52 3.23
3.23
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.0300 48.17 1.45
1.45
Partida 02.05.07 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 283.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 24.08 4.82
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.47 32.94
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 14.81 59.24
137.14
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.40 0.10
0205050003 TUBERIA PVC UF PN10 DN110MM m 1.0000 25.35 25.35
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 38.14 11.44
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2000 33.90 6.78
02090100010004 und 1.0000 17.12 17.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.0000 18.31 54.93
0231010003 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 0.0606 7.00 0.42
116.14






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 137.14 4.11
0301440005 TARRAJA PARA TUBERIA DE Hº Dº DE DN50MM he 0.1250 0.2500 10.00 2.50
6.61
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.5000 48.17 24.09
24.09
Partida 02.05.08 EMPALME DE RESERVORIO PROYECTADO A RESERVORIO EXISTENTE
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 85.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.47 13.18
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
43.02
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.1800 38.14 6.87
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1200 33.90 4.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.6000 18.31 29.30
40.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 43.02 2.15
2.15
Partida 02.05.09 EMPALME DE RESERVORIO PROYECTADO A RED DE AGUA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 85.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.47 13.18
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
43.02
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.1800 38.14 6.87
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1200 33.90 4.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.6000 18.31 29.30
40.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 43.02 2.15
2.15
Presupuesto 1101001
Subpresupuesto 003 REDES DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 15/12/2017
Partida 01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 1.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 24.08 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 14.81 1.18
1.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.37 0.04
0.04
Análisis de precios unitarios






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.37 0.04
0.04
Partida 01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 24.08 0.04
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 14.81 0.71
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 20.76 0.33
1.08
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 13.05 0.07
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.50 0.05
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0200 29.66 0.59
0.71
Equipos
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000021 ESTACION TOTAL he 0.5000 0.0080 20.00 0.16
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 10.00 0.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.08 0.03
0.43
Partida 02.01 PARANTE CON CINTA PLASTICA PARA SEÑALIZACION
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 2.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 24.08 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 14.81 1.18
1.37
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.0010 33.90 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0200 7.00 0.14
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 29.66 0.03
0241050002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA m 1.0500 0.50 0.53
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.37 0.04
0.04
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.0010 48.17 0.05
0.05
Partida 02.02 TRANQUERAS DE MADERA DE 1.20X1.10M P/ DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR MENOR
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 155.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 1.2000 20.07 24.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
37.86
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.40 0.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 14.0000 7.00 98.00
0231050002 TRIPLAY DE 6MM m2 0.7000 19.10 13.37
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0800 52.46 4.20
116.25
Equipos






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 37.86 1.14
1.14
Partida 02.03 PUENTE DE PASE PEATONAL
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 108.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 24.08 1.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.07 10.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5000 14.81 7.41
18.65
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.40 0.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 12.0000 7.00 84.00
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0800 52.46 4.20
88.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.65 0.56
0.56
Partida 02.04 SEÑALIZACION NOCTURNA
Rendimiento día/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : día 19.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
6.88
Materiales
0201040003 PETROLEO DIESSEL Nº 2 gal 0.5000 12.10 6.05
0231250001 ASERRIN DE MADERA sac 0.5000 12.50 6.25
12.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 6.88 0.21
0.21
Partida 02.05 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 21.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0267110022 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION und 1.0000 21.95 21.95
21.95
Partida 03.01 EXCAVACION CON INTERFERENCIA EN TERRENO NORMAL "C" DE TUBERIAS 1"- 4", HASTA 1.20M
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 11.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 24.08 0.16
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0333 16.47 0.55
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 14.81 0.99
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0667 20.76 1.38
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 2.0000 3.08 0.06





































Partida 03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA REDES DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 3.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 24.08 0.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 16.47 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.81 1.97
3.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3.23 0.10
0.10
Partida 03.03 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA TUBERIA
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 9.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 24.08 0.16
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.81 1.97
2.13
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0900 33.90 3.05
3.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.13 0.06
0.06
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.0900 48.17 4.34
4.34
Partida 03.04 RELLENO COMP. ZANJA TERRENO NORMAL "C" P/TUB 1"- 4" AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 17.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 24.08 0.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.07 3.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 14.81 4.74
8.34
Materiales
0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 8.34 0.25
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.0800 45.00 3.60
03011600020005 MINI CARGADOR DE 70HP hm 0.5000 0.0800 63.83 5.11
8.96
Partida 03.05 ELIMIN DE MAT C/CARGUIO C/VOLQUETE DE 15M3
Rendimiento m3/DIA 378.0000 EQ. 378.0000 Costo unitario directo por : m3 15.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0021 24.08 0.05






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.21 0.01
0301170003 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 hm 1.0000 0.0212 122.98 2.61
03012200040005 CAMION VOLQUETE DE 6 X 4 DE 400HP DE 15 m3 hm 4.0000 0.0847 146.00 12.37
14.99
Partida 04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN32MM
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 7.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 24.08 0.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.07 0.64
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.47 0.53
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 14.81 0.95
2.20
Materiales
0205050002 TUBERIA PVC UF PN10 DN32MM und 1.0300 5.21 5.37
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 0.0030 12.71 0.04
5.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.20 0.07
0.07
Partida 04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN63MM
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 7.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 24.08 0.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.07 0.64
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.47 0.53
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 14.81 0.95
2.20
Materiales
0205050002 TUBERIA PVC UF PN10 DN32MM und 1.0300 5.21 5.37
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 0.0030 12.71 0.04
5.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.20 0.07
0.07
Partida 04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC DN110MM
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 8.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 24.08 0.10
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.07 0.80
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 16.47 0.66
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 14.81 1.18
2.74
Materiales
0205050002 TUBERIA PVC UF PN10 DN32MM und 1.0300 5.21 5.37
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 0.0030 12.71 0.04
5.41
Equipos





































Partida 04.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN32MM
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0020 24.08 0.05
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.07 0.40
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 16.47 0.33
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 14.81 0.59
1.37
Materiales
0248020001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 11.21 0.01
0290130022 AGUA m3 0.0090 6.00 0.05
0.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.37 0.04
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) hm 0.5000 0.0100 22.93 0.23
0301500001 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0100 10.00 0.10
0.37
Partida 04.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN63MM
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 2.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 24.08 0.06
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.07 0.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 16.47 0.38
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 14.81 0.68
1.58
Materiales
0248020001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 11.21 0.01
0290130022 AGUA m3 0.0109 6.00 0.07
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.58 0.05
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) hm 0.5000 0.0114 22.93 0.26
0301500001 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0114 10.00 0.11
0.42
Partida 04.06 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUB DN110MM
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 2.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 24.08 0.07
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.07 0.54
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 16.47 0.44
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 14.81 0.79
1.84
Materiales
0248020001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 11.21 0.01
0290130022 AGUA m3 0.0124 6.00 0.07
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.84 0.06
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) hm 0.5000 0.0133 22.93 0.30





































Partida 05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 11.25º
Rendimiento und/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 25.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 24.08 0.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.07 4.59
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 16.47 3.77
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 14.81 3.39
12.30
Materiales
0205280014 CODO PVC UF PN10 DN32MM X 11.25º pza 1.0000 12.50 12.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 67.50 0.54
13.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.30 0.37
0.37
Partida 05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 22.5º
Rendimiento und/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 30.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 24.08 0.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.07 4.59
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 16.47 3.77
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 14.81 3.39
12.30
Materiales
0205280013 CODO PVC UF PN10 DN32MM X 22.5º pza 1.0000 17.20 17.20
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 67.50 0.54
17.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.30 0.37
0.37
Partida 05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 45º
Rendimiento und/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 24.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 24.08 0.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.07 4.59
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 16.47 3.77
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 14.81 3.39
12.30
Materiales
0205280012 CODO PVC UF PN10 DN32MM X 45º pza 1.0000 11.20 11.20
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 67.50 0.54
11.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.30 0.37
0.37
Partida 05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 90º
Rendimiento und/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 24.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 24.08 0.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.07 4.59
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 16.47 3.77





































Partida 05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN32MM X 90º
Rendimiento und/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 24.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 24.08 0.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.07 4.59
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 16.47 3.77
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 14.81 3.39
12.30
Materiales
0205280011 CODO PVC UF PN10 DN32MM X 90º pza 1.0000 11.50 11.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 67.50 0.54
12.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.30 0.37
0.37
Partida 05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 11.25º
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 29.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
14.33
Materiales
0205280010 CODO PVC UF PN10 DN63MM X 11.25º pza 1.0000 14.10 14.10
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0085 67.50 0.57
14.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 14.33 0.43
0.43
Partida 05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 22.5º
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 33.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
14.33
Materiales
0205280009 CODO PVC UF PN10 DN63MM X 22.5º pza 1.0000 18.45 18.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0085 67.50 0.57
19.02
Equipos





































Partida 05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 45º
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 27.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
14.33
Materiales
0205280008 CODO PVC UF PN10 DN63MM X 45º pza 1.0000 12.50 12.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0085 67.50 0.57
13.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 14.33 0.43
0.43
Partida 05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN63MM X 90º
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 29.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
14.33
Materiales
0205280007 CODO PVC UF PN10 DN63MM X 90º pza 1.0000 14.10 14.10
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0085 67.50 0.57
14.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 14.33 0.43
0.43
Partida 05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 11.25º
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 41.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
21.50
Materiales
0205280003 CODO PVC UF PN10 DN110MM X 11.25º pza 1.0000 18.90 18.90
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0106 67.50 0.72
19.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 21.50 0.65
0.65
Partida 05.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 22.5º
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 45.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59





































Partida 05.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 22.5º
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 45.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
21.50
Materiales
0205280004 CODO PVC UF PN10 DN110MM X 22.5º pza 1.0000 22.50 22.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0106 67.50 0.72
23.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 21.50 0.65
0.65
Partida 05.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 45º
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 44.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
21.50
Materiales
0205280005 CODO PVC UF PN10 DN110MM X 45º pza 1.0000 21.35 21.35
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0106 67.50 0.72
22.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 21.50 0.65
0.65
Partida 05.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN110MM X 90º
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 49.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
21.50
Materiales
0205280006 CODO PVC UF PN10 DN110MM X 90º pza 1.0000 26.60 26.60
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0106 67.50 0.72
27.32
Equipos





































Partida 05.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DN110 A DN63MM
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 41.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
21.50
Materiales
0205290002 REDUCCION PVC UF PN10 DN110 A 63MM pza 1.0000 18.40 18.40
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0103 67.50 0.70
19.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 21.50 0.65
0.65
Partida 05.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DN63 A DN32MM
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 29.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 24.08 0.77
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.07 6.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 16.47 5.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 14.81 4.74
17.20
Materiales
0205290003 REDUCCION PVC UF PN10 DN63 A 32MM pza 1.0000 11.10 11.10
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0092 67.50 0.62
11.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 17.20 0.52
0.52
Partida 05.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN32MM
Rendimiento und/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 25.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 24.08 0.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.07 4.59
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 16.47 3.77
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 14.81 3.39
12.30
Materiales
0205320003 CRUZ PVC UF PN10 DN32 X 32MM und 1.0000 11.80 11.80
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0087 67.50 0.59
12.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.30 0.37
0.37
Partida 05.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN63MM
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 33.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
14.33
Materiales
0205320002 CRUZ PVC UF PN10 DN63 X 63MM und 1.0000 17.80 17.80
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0096 67.50 0.65
18.45
Equipos





































Partida 05.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN63MM
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 33.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
14.33
Materiales
0205320002 CRUZ PVC UF PN10 DN63 X 63MM und 1.0000 17.80 17.80
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0096 67.50 0.65
18.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 14.33 0.43
0.43
Partida 05.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DE DN110MM
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 71.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
21.50
Materiales
0205320001 CRUZ PVC UF PN10 DN110 X 110MM und 1.0000 48.60 48.60
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0106 67.50 0.72
49.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 21.50 0.65
0.65
Partida 05.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN32MM
Rendimiento und/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 27.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 24.08 0.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.07 4.59
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 16.47 3.77
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 14.81 3.39
12.30
Materiales
0205300004 TEE PVC UF PN10 DN32 X 32MM und 1.0000 14.10 14.10
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0087 67.50 0.59
14.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.30 0.37
0.37
Partida 05.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN63MM
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 32.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39





































Partida 05.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN63MM
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 32.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
14.33
Materiales
0205300003 TEE PVC UF PN10 DN63 X 63MM und 1.0000 17.30 17.30
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0096 67.50 0.65
17.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 14.33 0.43
0.43
Partida 05.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DN110MM
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 57.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 14.81 5.92
21.50
Materiales
0205300002 TEE PVC UF PN10 DN110 X 110MM und 1.0000 34.50 34.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0106 67.50 0.72
35.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 21.50 0.65
0.65
Partida 05.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN32MM
Rendimiento und/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 25.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 24.08 0.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.07 4.59
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 16.47 3.77
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 14.81 3.39
12.30
Materiales
0205140005 TAPON PVC PN10 DN32MM und 1.0000 11.80 11.80
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0084 67.50 0.57
12.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.30 0.37
0.37
Partida 05.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN63MM
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 30.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39





































Partida 05.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN63MM
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 30.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.08 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.47 4.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
14.33
Materiales
0205140004 TAPON PVC PN10 DN63MM und 1.0000 15.30 15.30
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0087 67.50 0.59
15.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 14.33 0.43
0.43
Partida 05.23 SUMINISTRO E INSTALACION  DE VALVULA DE CONTROL Fº Fº DN100MM
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 313.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 24.08 2.41
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.07 20.07
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 14.81 14.81
37.29
Materiales
0253180011 VALVULA COMPUERTA BB H.D. PN10 DN110MM und 1.0000 274.80 274.80
274.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 37.29 1.12
1.12
Partida 05.24 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 120.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 24.08 4.82
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.47 32.94
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
107.52
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.40 0.10
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0200 38.14 0.76
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 33.90 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1700 18.31 3.11
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6100 7.00 4.27
8.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 107.52 3.23
3.23
Subcontratos





































Partida 05.25 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 283.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 24.08 4.82
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.47 32.94
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 14.81 59.24
137.14
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.40 0.10
0205050003 TUBERIA PVC UF PN10 DN110MM m 1.0000 25.35 25.35
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 38.14 11.44
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2000 33.90 6.78
02090100010004 und 1.0000 17.12 17.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.0000 18.31 54.93
0231010003 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 0.0606 7.00 0.42
116.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 137.14 4.11
0301440005 TARRAJA PARA TUBERIA DE Hº Dº DE DN50MM he 0.1250 0.2500 10.00 2.50
6.61
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.5000 48.17 24.09
24.09
Partida 05.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø = 1"
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 510.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 24.08 4.82
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.47 32.94
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 14.81 59.24
137.14
Materiales
0253190001 VALVULA DE AIRE DE 1" und 1.0000 366.70 366.70
366.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 137.14 4.11
0301440006 TARRAJA PARA TUBERIA DE 1/2" A 2" he 0.1250 0.2500 10.00 2.50
6.61
Partida 05.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø = 1/2"
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 410.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 24.08 4.82
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.47 32.94
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 14.81 59.24
137.14






































0253190002 VALVULA DE AIRE DE 1/2" und 1.0000 266.70 266.70
266.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 137.14 4.11
0301440006 TARRAJA PARA TUBERIA DE 1/2" A 2" he 0.1250 0.2500 10.00 2.50
6.61
Partida 05.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA  Ø = 1"
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 133.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 24.08 3.21
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 16.47 21.96
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 14.81 39.49
91.42
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.0200 0.85 0.02
02531800080004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 39.43 39.43
39.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 91.42 2.74
2.74
Partida 05.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA  Ø = 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 93.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 24.08 2.41
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.07 20.07
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 16.47 16.47
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 14.81 29.62
68.57
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.0200 0.85 0.02
02531800080005 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1.0000 22.76 22.76
22.78
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 68.57 2.06
2.06
Partida 05.30.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 41.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.4000 24.08 9.63
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
39.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 39.25 1.96
1.96
Partida 05.30.02 CONCRETO F'C=210KG/CM2 CEMENTO TIPO MS
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 391.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59





































Partida 05.30.02 CONCRETO F'C=210KG/CM2 CEMENTO TIPO MS
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 391.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.08 0.96
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 12.0000 4.8000 14.81 71.09
94.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8500 38.14 32.42
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4200 33.90 14.24
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7400 18.31 178.34
0290130022 AGUA m3 0.1840 6.00 1.10
226.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 94.70 2.84
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 5.34 2.14
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.4000 10.65 4.26
9.24
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 1.2700 48.17 61.18
61.18
Partida 05.30.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 71.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 24.08 0.77
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 20.07 12.84
0101010005 PEON hh 3.0000 0.9600 14.81 14.22
27.83
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.39 0.68
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.40 0.68
0222140008 ADITIVO DESMOLDEADOR gal 0.0040 81.86 0.33
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.5000 7.00 31.50
02310500010007 TRIPLAY DE 4" x 8" X 12mm pln 0.0960 55.93 5.37
02460700010004 PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO DE 1/2" X 0.50M pza 2.0000 2.00 4.00
42.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 27.83 0.83
0.83
Partida 05.30.04 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 24.08 0.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.07 0.64
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.47 0.53
1.25
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.38 0.20
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 4.50 4.82
5.02
Equipos





































Partida 05.30.05 TAPA DE CONCRETO REFORZADO F'C=350KG/CM2
Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 146.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 24.08 1.61
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 14.81 9.87
11.48
Materiales
0219090002 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON und 1.0000 134.97 134.97
134.97
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 11.48 0.34
0.34
Partida 05.30.06 TAPA METALICA SEGUN DISEÑO - PROTECCION INTERIOR
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 258.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 24.08 3.85
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.07 32.11
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 14.81 23.70
59.66
Materiales
0209040003 TAPA PARA CAMARA DE PLANCHA ACERO LAC und 1.0000 196.73 196.73
196.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 59.66 1.79
1.79
Partida 05.30.07 GRAVA DE 1/2" SELECCIONADA
Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 80.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207010011 GRAVA PARA FILTRO DE 1/2" m3 1.1000 25.00 27.50
27.50
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 1.1000 48.17 52.99
52.99
Partida 06.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 9.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 24.08 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 14.81 7.90
9.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 9.18 0.28
0.28
Partida 06.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 1.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 24.08 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.47 0.88
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 14.81 0.79
1.80
Equipos





































Partida 06.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 1.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 24.08 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.47 0.88
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 14.81 0.79
1.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.80 0.05
0.05
Partida 06.03 CAMA DE APOYO E=0.10M PARA CONEXIONES
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 7.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 24.08 0.24
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2000 14.81 2.96
3.20
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 33.90 1.70
1.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3.20 0.10
0.10
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.0500 48.17 2.41
2.41
Partida 06.04 RELLENO DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 16.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 24.08 1.28
0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.1067 20.07 2.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 14.81 7.90
11.32
Materiales
0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06
0.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 11.32 0.34
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.2000 0.1067 45.00 4.80
5.14
Partida 06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC Ø=1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 2.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 24.08 0.07
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.07 0.54
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 14.81 0.40
1.01
Materiales
0205330001 TUBERIA PVC SAP AGUA C-10 DE 1/2" m 1.0000 0.98 0.98
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0001 67.50 0.01
0.99
Equipos






































0205330001 TUBERIA PVC SAP AGUA C-10 DE 1/2" m 1.0000 0.98 0.98
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0001 67.50 0.01
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.01 0.03
0.03
Partida 06.06 PRUEBA HIDRAULICA PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 24.08 0.07
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0533 20.07 1.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 14.81 0.40
1.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.54 0.05
0301500001 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.2500 0.0067 10.00 0.07
0.12
Partida 06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE CONEX. DOMIC. DE AGUA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 119.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.07 32.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
45.89
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 33.90 0.68
0207030001 HORMIGON m3 0.1200 33.90 4.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4200 18.31 7.69
0219150003 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE 1/2" - 3/4" und 1.0000 17.72 17.72
0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06
0292040001 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 35.70 35.70
65.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 45.89 1.38
1.38
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.1400 48.17 6.74
6.74
Partida 06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 87.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
29.84
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0001 67.50 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1600 0.85 0.14
0253070005 LLAVE DE PASO RT NIPLE TUERCA EMPAQUE DE 1/2" und 1.0000 6.90 6.90
0292050001 MEDIDOR DE AGUA und 1.0000 50.00 50.00
57.05
Equipos






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 29.84 0.90
0.90
Partida 06.09 EMPALME DE CONEXION A RED DE AGUA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 81.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.08 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 14.81 11.85
29.84
Materiales
02010700010001 BREA INDUSTRIAL kg 0.0200 13.48 0.27
02050900010018 CODO PVC SAP S/P C/R DE 1/2" X 90° und 2.0000 0.28 0.56
02051600010001 CURVA PVC-SAP DE 1/2" X 90° und 1.0000 0.50 0.50
0205330002 UNION PVC SAP S/P AGUA DE 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0205340001 NIPLE PVC 7.5 X 3/4" PARA REEMPLAZAR MEDIDOR DE 1/2" und 1.0000 3.30 3.30
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0900 38.14 3.43
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 33.90 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0800 33.90 2.71
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 18.31 2.75
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0001 67.50 0.01
02400700010002 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL gal 0.0040 181.75 0.73
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1600 0.85 0.14
0253070005 LLAVE DE PASO RT NIPLE TUERCA EMPAQUE DE 1/2" und 1.0000 6.90 6.90
0292060001 ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO (PRECIO PROMEDIO) und 1.0000 15.00 15.00
0292070001 CORPORATION RT NIPLE TUERCA EMPAQUE DE 1/2" und 1.0000 5.76 5.76
43.13
Subcontratos
0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día m3 0.1720 48.17 8.29
8.29
Partida 06.10 LOSA DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 X 0.10M
Rendimiento und/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : und 40.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 24.08 0.39
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.3200 20.07 6.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 16.47 2.64
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 14.81 4.74
14.19
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0100 3.40 0.03
0207030001 HORMIGON m3 0.2000 33.90 6.78
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.9000 18.31 16.48
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4000 7.00 2.80
0290130022 AGUA m3 0.0200 6.00 0.12
26.21
Equipos





































Análisis de precios unitarios
Presupuesto 1101001
Subpresupuesto 004 UBS CON BIODIGESTORES Fecha presupuesto 15/12/2017
Partida 01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 3.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0200 20.07 0.40
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 14.81 2.96
3.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3.36 0.10
0.10
Partida 01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.07 0.16
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 14.81 0.71
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 20.76 0.33
1.20
Materiales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0050 3.81 0.02
02130300010002 YESO BOLSA 25 kg bol 0.0250 9.50 0.24
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0264 7.00 0.18
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 29.66 0.06
0.50
Equipos
0301000024 NIVEL + ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0160 19.20 0.31
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.20 0.04
0.35
Partida 02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO  NORMAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
29.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 29.62 1.48
1.48
Partida 02.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 30.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 14.81 13.16
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4444 20.76 9.23
22.39
Materiales
0290130022 AGUA m3 0.1200 6.00 0.72
0.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 22.39 1.12
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.4444 15.00 6.67
7.79






































0290130022 AGUA m3 0.1200 6.00 0.72
0.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 22.39 1.12
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.4444 15.00 6.67
7.79
Partida 02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO P/BASE DE PISOS C/COMPACTADORA DE 7HP
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 102.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 2.6667 14.81 39.49
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 20.76 13.84
53.33
Materiales
0207040002 AFIRMADO PARA BASE m3 1.0000 35.00 35.00
0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08
36.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 53.33 2.67
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.6667 15.00 10.00
12.67
Partida 02.04 RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 82.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 14.81 1.48
1.48
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 1.2500 65.00 81.25
81.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.48 0.04
0.04
Partida 02.05 ELIMINACION Y NIVELACION INSITU DE MAT. EXCEDENTE C/CARGADOR FRONTAL
Rendimiento m3/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : m3 17.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0615 14.81 0.91
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0308 20.76 0.64
1.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 1.55 0.08
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125HP 2.5YD3 hm 1.0000 0.0308 150.00 4.62
0301220009 CAMION VOLQUETE DE 6M3 hm 4.0000 0.1231 90.00 11.08
15.78
Partida 03.01.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 183.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 20.07 12.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 16.47 5.27
0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 14.81 37.91






































0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5200 45.00 23.40
0207030001 HORMIGON m3 0.7800 33.90 26.44
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 22.00 63.80
0290130022 AGUA m3 0.1620 6.00 0.97
114.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 62.66 3.13
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.3200 10.65 3.41
6.54
Partida 03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 43.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.07 10.04
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 16.47 8.24
18.28
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600 3.39 0.88
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1600 3.81 0.61
0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.3500 7.00 23.45
24.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.28 0.55
0.55
Partida 03.02.02 CONCRETO C:H 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 271.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.07 26.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.47 10.98
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 14.81 78.99
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 20.76 13.84
130.57
Materiales
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.3800 45.00 17.10
0207030001 HORMIGON m3 0.9000 33.90 30.51
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3.7000 22.00 81.40
0290130022 AGUA m3 0.1620 6.00 0.97
129.98
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 130.57 3.92
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.6667 10.65 7.10
11.02
Partida 03.03.01 CONCRETO EN FALSO PISO C:H 1:6 E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 110.0000 EQ. 110.0000 Costo unitario directo por : m2 34.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1455 20.07 2.92
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0727 16.47 1.20
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4364 14.81 6.46






































0207030001 HORMIGON m3 0.1300 33.90 4.41
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.7500 22.00 16.50
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0600 4.00 0.24
0290130022 AGUA m3 0.0162 6.00 0.10
21.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 12.09 0.60
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0727 10.65 0.77
1.37
Partida 03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 37.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.07 11.47
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 16.47 9.41
20.88
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600 3.39 0.88
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1600 3.81 0.61
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.0000 7.00 14.00
15.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 20.88 0.63
0.63
Partida 03.04.02 CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2 E=0.10 m.
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 52.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.3200 20.07 6.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 16.47 1.32
0101010005 PEON hh 8.0000 0.6400 14.81 9.48
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 20.76 1.66
18.88
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0600 38.14 2.29
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0800 33.90 2.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 1.2300 22.00 27.06
0290130022 AGUA m3 0.0200 6.00 0.12
32.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.88 0.57
03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 0.36
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.65 0.85
1.78
Partida 03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CAJA DE LODOS
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 49.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.07 17.84






































02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1500 3.39 0.51
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1200 3.81 0.46
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 7.00 14.70
15.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 32.48 0.97
0.97
Partida 03.05.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CAJA DE LODOS E=0.10M
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 312.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.07 13.38
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.47 10.98
0101010005 PEON hh 6.0000 4.0000 14.81 59.24
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 20.76 13.84
97.44
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8000 38.14 30.51
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 33.90 16.95
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 18.31 154.35
0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08
202.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 97.44 4.87
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.6667 10.65 7.10
11.97
Partida 03.06.01 CONCRETO C:H 1:8 PARA SOLADOS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 321.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.07 32.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.47 13.18
0101010005 PEON hh 8.0000 6.4000 14.81 94.78
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 20.76 16.61
156.68
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 1.3000 33.90 44.07
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 4.7000 22.00 103.40
0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08
148.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 156.68 7.83
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.8000 10.65 8.52
16.35
Partida 04.01.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 EN COLUMNAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.07 0.64






































02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.38 0.34
02040300010043 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 1.0700 3.80 4.07
4.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 1.69 0.08
0301330008 CIZALLA hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14
0.22
Partida 04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 62.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.47 13.18
29.24
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 3.39 1.02
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.3100 3.81 1.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.2400 7.00 29.68
31.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 29.24 1.46
1.46
Partida 04.01.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 454.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.07 32.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.47 13.18
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 14.81 118.48
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.6000 20.76 33.22
196.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8000 38.14 30.51
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 33.90 16.95
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.31 178.16
0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08
226.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 196.99 9.85
03012900010007 VIBRADOR DE CONCRETO DE 1.5" hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.8000 10.65 8.52
30.37
Partida 04.02.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 G60 EN VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.07 0.64
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 16.47 1.05
1.69
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.38 0.34






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 1.69 0.08
0301330008 CIZALLA hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14
0.22
Partida 04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 73.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.07 17.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 16.47 14.64
32.48
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000 3.39 0.34
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.2400 3.81 0.91
0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 7.00 37.87
39.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 32.48 1.62
1.62
Partida 04.02.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN VIGAS
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 352.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.07 16.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.47 6.59
0101010005 PEON hh 12.0000 4.8000 14.81 71.09
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.8000 20.76 16.61
110.35
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8000 38.14 30.51
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 33.90 16.95
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.31 178.16
0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08
226.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 110.35 5.52
03012900010007 VIBRADOR DE CONCRETO DE 1.5" hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.4000 10.65 4.26
15.78
Partida 05.01 VIGUETAS DE MADERA DE TORNILLO
Rendimiento p2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : p2 9.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0400 20.07 0.80
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0400 16.47 0.66
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 14.81 0.30
1.76
Materiales
02041200020003 CLAVOS PARA CEMENTO DE 4" kg 0.0450 23.60 1.06
0231010004 MADERA TORNILLO PARA VIGUETAS p2 1.0500 6.50 6.83
7.89
Equipos





































Partida 06.01.01 MURO DE LADRILLO ARCILLA AMARRE SOGA K-K 18HUECOS C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 63.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.07 17.84
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 14.81 6.58
24.42
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0289 33.90 0.98
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2039 18.31 3.73
02160100010004 LADRILLO ARCILLOSO K-K 18 HUECOS 9X12X23CM und 40.0000 0.77 30.80
0290130022 AGUA m3 0.0075 6.00 0.05
35.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 24.42 1.22
0301340008 ANDAMIO DE MADERA p2 0.4030 6.00 2.42
3.64
Partida 06.02.01 TARRAJEO NORMAL DE MUROS C:A 1:4 E=2CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 24.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.07 13.38
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 14.81 4.94
18.32
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 33.90 0.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1928 18.31 3.53
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 4.00 0.10
0290130022 AGUA m3 0.0059 6.00 0.04
4.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 18.32 0.92
0301340008 ANDAMIO DE MADERA p2 0.2010 6.00 1.21
2.13
Partida 06.02.02 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A 1:4 E=2CM
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 24.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.07 11.47
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.81 4.23
15.70
Materiales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0220 3.81 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 33.90 0.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1928 18.31 3.53
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 4.00 0.10
0290130022 AGUA m3 0.0059 6.00 0.04
4.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 15.70 0.79





































Partida 06.02.03 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:4 E=2CM
Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 42.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
0101010005 PEON hh 0.3300 0.4400 14.81 6.52
33.28
Materiales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0220 3.81 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0243 33.90 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1928 18.31 3.53
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 4.00 0.10
0290130022 AGUA m3 0.0059 6.00 0.04
4.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 33.28 1.66
0301340008 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 6.00 3.48
5.14
Partida 06.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:4 E=2CM
Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 40.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
0101010005 PEON hh 0.3300 0.4400 14.81 6.52
33.28
Materiales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0220 3.81 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0243 33.90 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1928 18.31 3.53
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 4.00 0.10
0290130022 AGUA m3 0.0059 6.00 0.04
4.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 33.28 1.66
0301340008 ANDAMIO DE MADERA p2 0.2010 6.00 1.21
2.87
Partida 06.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:4 A=10CM E=2CM
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 15.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.07 10.70
0101010005 PEON hh 0.3300 0.1760 14.81 2.61
13.31
Materiales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0060 3.81 0.02
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 33.90 0.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0150 18.31 0.27
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0730 4.00 0.29
0290130022 AGUA m3 0.0010 6.00 0.01
0.66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 13.31 0.67





































Partida 06.02.06 ENCHAPADO EN MUROS C/CERAMICA DE 0.20X0.30M EN SS.HH.
Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 72.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
0101010005 PEON hh 0.3300 0.4400 14.81 6.52
33.28
Materiales
02130500010004 PORCELANA BLANCA kg 0.2000 5.50 1.10
0222080017 PEGAMENTO EXTRAFUERTE DE 25KG und 0.1620 33.00 5.35
0225040003 CERAMICA PISO PARED - PARED COLOR DE 20X30CM m2 1.0500 30.00 31.50
0290130022 AGUA m3 0.0010 6.00 0.01
37.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 33.28 1.66
1.66
Partida 06.03.01 CONTRAPISO C:A 1:4 E=3.8CM
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 20.07 6.02
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 16.47 1.65
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 14.81 8.89
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1000 20.76 2.08
18.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0509 33.90 1.73
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4549 18.31 8.33
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0600 4.00 0.24
0290130022 AGUA m3 0.0136 6.00 0.08
10.38
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.64 0.56
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.1000 10.65 1.07
1.63
Partida 06.03.02 PISO DE CERAMICA DE COLOR ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 30x30CM
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 66.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.07 20.07
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 14.81 7.41
27.48
Materiales
0222080017 PEGAMENTO EXTRAFUERTE DE 25KG und 0.1620 33.00 5.35
0225040004 CERAMICA PISO ALTO TRANSITO COLOR DE 30X30CM m2 1.0500 30.00 31.50
02250600030008 PORCELANA COLOR kg 0.2000 5.50 1.10
0290130022 AGUA m3 0.0056 6.00 0.03
37.98
Equipos





































Partida 06.04.01 ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR INTERIORES H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 63.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.07 20.07
0101010005 PEON hh 0.3300 0.3300 14.81 4.89
24.96
Materiales
0222080017 PEGAMENTO EXTRAFUERTE DE 25KG und 0.1620 33.00 5.35
0225040003 CERAMICA PISO PARED - PARED COLOR DE 20X30CM m2 1.0500 30.00 31.50
02250600030008 PORCELANA COLOR kg 0.2000 5.50 1.10
0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02
37.97
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 24.96 0.75
0.75
Partida 06.04.02 ZOCALO DE CEMENTO SEMI PULIDO EN EXTERIOR H=0.30M E=2.5CM
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.07 11.47
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.81 4.23
15.70
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0270 33.90 0.92
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1869 18.31 3.42
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 4.00 0.10
0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03
4.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 15.70 0.47
0.47
Partida 06.05.01 RODOPLAST PARA BORDES DE CERAMICA
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 8.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.07 4.01
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000 14.81 1.48
5.49
Materiales
02410600010002 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICA m 1.0500 2.30 2.42
2.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 5.49 0.16
0.16
Partida 06.06.01 TECHO DE COBERTURA LIVIANA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE DE 1.83M X 1.10M X 1.20MM - ONDA 100
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 27.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.07 4.01






































0228190001 pza 0.5720 26.00 14.87
0237120002 TIRAFON DE 2 1/2" pza 3.0000 1.00 3.00
17.87
Partida 06.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 4MM INCLUYE  MARCO DE 2"X3"
Rendimiento m2/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m2 265.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.07 53.52
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 14.81 39.49
93.01
Materiales
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.0520 5.00 0.26
0231020001 MADERA CEDRO p2 12.0000 11.50 138.00
02310500010001 TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 4 mm pln 1.0000 27.50 27.50
0238010005 LIJA und 1.0000 1.52 1.52
02902100010006 COLA SINTETICA FULLER gal 0.0800 33.00 2.64
169.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 93.01 2.79
2.79
Partida 06.08.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.45X0.45M E=1/8"
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 126.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 14.81 14.81
54.95
Materiales
0209040004 TAPA METALICA DE 0.45 X 0.45M E=1/8" pza 1.0000 70.00 70.00
70.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 54.95 1.65
1.65
Partida 06.09.01 CERRADURA DE BOLA CON PERILLA P/PUERTA DE SS.HH.
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 66.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
40.14
Materiales
0237000002 CERRADURA DE PERILLA PARA BAÑO pza 1.0000 25.00 25.00
25.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 40.14 1.20
1.20
Partida 06.09.02 BISAGRA DE 31/2" X 31/2"
Rendimiento pza/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pza 11.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.07 6.69
6.69






































0237060012 BISAGRA PLOMA DE 3 1/2" X 3 1/2" par 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 6.69 0.20
0.20
Partida 06.10.01 VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE
Rendimiento p2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : p2 11.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.07 3.21
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0400 14.81 0.59
3.80
Materiales
0222100002 SILICONA P/ VIDRIO EN FRASCO und 0.0900 15.30 1.38
0237090002 CERROJO VERTICAL und 0.1020 6.00 0.61
0243120002 VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE p2 1.0500 3.90 4.10
0243170001 PORTAFELPAS DE 6M pza 0.0200 11.90 0.24
0243180001 CANAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 6M pza 0.0120 27.10 0.33
0243180002 CANAL DOBLE DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 6M pza 0.0200 39.00 0.78
0243190001 PERFIL DE ALUMINIO DE 6M pza 0.0160 14.10 0.23
7.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3.80 0.11
0.11
Partida 06.11.01 PINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS C/IMPRIMANTE
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 23.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.07 11.47
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2857 16.47 4.71
16.18
Materiales
0238010005 LIJA und 0.1000 1.52 0.15
02400100010002 PINTURA LATEX COLOR gal 0.0400 40.00 1.60
02400400010002 PINTURA AL TEMPLE SIMPLE kg 0.2000 5.30 1.06
02401500010008 IMPRIMANTE COLOR BLANCO (PASTA) gal 0.1333 18.90 2.52
5.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 16.18 0.49
0301340008 ANDAMIO DE MADERA p2 0.2010 6.00 1.21
1.70
Partida 06.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS 2 MANOS C/IMPRIMANTE (INC/COLUMNAS)
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 19.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.07 10.04
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2500 16.47 4.12
14.16
Materiales
0238010005 LIJA und 0.1000 1.52 0.15
02400100010002 PINTURA LATEX COLOR gal 0.0400 40.00 1.60
02400400010002 PINTURA AL TEMPLE SIMPLE kg 0.2000 5.30 1.06






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 14.16 0.42
0.42
Partida 06.11.03 PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE 2 MANOS
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 21.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.07 10.04
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2500 16.47 4.12
14.16
Materiales
0238010005 LIJA und 0.0100 1.52 0.02
0240020018 PINTURA ESMALTE MATE COLOR gal 0.1000 45.00 4.50
02400400010002 PINTURA AL TEMPLE SIMPLE kg 0.2000 5.30 1.06
0240080012 THINNER gal 0.0667 22.00 1.47
7.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 14.16 0.42
0.42
Partida 06.11.04 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 24.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.07 8.92
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 14.81 3.29
12.21
Materiales
0238010005 LIJA und 0.2000 1.52 0.30
0240160001 BARNIZ MARINO gal 0.2500 38.90 9.73
0240190001 TAPAPOROS DE MADERA ACABADA CON BARNIZ O LACA gal 0.0556 33.70 1.87
11.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.21 0.37
0.37
Partida 06.12.01 INODORO MONTECLARO BLANCO COMERCIAL
Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 223.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.07 80.28
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 14.81 29.62
109.90
Materiales
02470200010019 INODORO RAPID JET INC/ ACCESORIOS und 1.0000 110.00 110.00
110.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 109.90 3.30
3.30
Partida 06.12.02 LAVATORIO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 163.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.07 80.28






































0247010003 LAVATORIO 17" X 21" INC/ ACCESORIOS und 1.0000 50.00 50.00
50.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 109.90 3.30
3.30
Partida 06.12.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X15CM
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 45.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.07 20.07
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 14.81 7.41
27.48
Materiales
02461100010003 PAPELERA CON EJE DE 15 X 15CM BLANCA ADOSABLE und 1.0000 18.00 18.00
18.00
Partida 06.12.04 TACHO DE PLASTICO P/ SS.HH.
Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 23.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0246260001 TACHO PLASTICO pza 1.0000 23.60 23.60
23.60
Partida 07.01 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW DE 2.5MM2 (14)
Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 67.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.07 32.11
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 14.81 23.70
55.81
Materiales
0241020002 CINTA AISLANTE und 0.1000 3.00 0.30
0268030002 CAJA OCTOGONAL PVC DE 4" pza 1.0000 1.00 1.00
0270010292 ALAMBRE TW #14 AWG 2.5MM2 m 5.5000 1.50 8.25
9.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 55.81 1.67
1.67
Partida 07.02 SALIDA PARA INTERRUPTOES SIMPLES
Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 74.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.07 32.11
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 14.81 23.70
55.81
Materiales
0241020002 CINTA AISLANTE und 0.1000 3.00 0.30
02620500040019 INTERRUPTOR SIMPLE TIZINO pza 1.0000 7.50 7.50
02680600010002 CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" X 2" und 1.0000 1.00 1.00
0270010292 ALAMBRE TW #14 AWG 2.5MM2 m 5.5000 1.50 8.25
17.05
Equipos





































Partida 07.03 TUBERIA PVC-SEL DE 3/4" P/INST. ELECTRICA
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 11.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.07 5.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.81 3.95
9.30
Materiales
02080100010002 TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3M m 1.0500 1.00 1.05
02080200010010 CURVAS PVC-SEL 3/4" und 1.0000 0.40 0.40
02080300010007 UNIONES PVC-SEL 3/4" pza 0.3300 0.40 0.13
0241020002 CINTA AISLANTE und 0.0500 3.00 0.15
1.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 9.30 0.28
0.28
Partida 07.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION C/CAJA PVC CON 01 CIRCUITOS
Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 164.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.07 80.28
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 14.81 29.62
109.90
Materiales
02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15A und 1.0000 36.50 36.50
0274010003 TABLERO DE DISTRIBUCION PVC 01 CIRCUITOS pza 1.0000 15.00 15.00
51.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 109.90 3.30
3.30
Partida 07.05 FOCO AHORRADOR DE 20W
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 69.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 14.81 14.81
54.95
Materiales
02902300010008 FOCO AHORRADOR DE 20W und 1.0000 13.00 13.00
13.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 54.95 1.65
1.65
Partida 08.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14






































02060100010002 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3M pza 0.3300 9.00 2.97
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 2.0000 2.00 4.00
02061700010011 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" pza 1.0000 2.00 2.00
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY gal 0.0100 107.00 1.07
10.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 69.76 2.09
2.09
Partida 08.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 90.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
69.76
Materiales
02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3M m 0.5000 6.00 3.00
02060200030012 CODO PVC-SAL 4" X 4" X 90° C/ SALIDA A 2" und 0.5000 5.20 2.60
02060500010003 TEE PVC-SAL 4" und 0.5000 9.00 4.50
02060600010028 YEE PVC-SAL DE 4" A 2" pza 0.5000 4.50 2.25
02060600010029 YEE PVC-SAL 4" pza 0.5000 7.60 3.80
02061400010017 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" pza 0.5000 3.00 1.50
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY gal 0.0100 107.00 1.07
18.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 69.76 2.09
2.09
Partida 08.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 86.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.81 29.62
69.76
Materiales
02060100010002 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3M pza 1.0000 9.00 9.00
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 1.0000 2.00 2.00
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" pza 1.0000 3.00 3.00
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY gal 0.0100 107.00 1.07
15.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 69.76 2.09
2.09
Partida 08.01.04 TUBERIA DE PVC SAL DE 2"
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 24.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 14.81 11.85
19.88
Materiales
02060100010002 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3M pza 0.3300 9.00 2.97






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 19.88 0.60
0.60
Partida 08.01.05 TUBERIA DE PVC SAL DE 4"
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 24.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 14.81 11.85
19.88
Materiales
02060100010006 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3M pza 0.3300 9.00 2.97
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY gal 0.0100 107.00 1.07
4.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 19.88 0.60
0.60
Partida 08.01.06 REGISTRO DE BRONCE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 39.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
26.76
Materiales
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 12.00 12.00
12.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.76 0.80
0.80
Partida 08.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 37.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
26.76
Materiales
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 5.00 5.00
02460800010004 TRAMPA P PVC-SAL DE 2" pza 1.0000 4.60 4.60
9.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.76 0.80
0.80
Partida 08.01.08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 163.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14






































02070200010001 ARENA FINA m3 0.0045 33.90 0.15
0207030001 HORMIGON m3 0.0234 33.90 0.79
0209040005 TAPA PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 21.50 21.50
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 18.31 4.58
0219150004 CAJA DE DESAGUE und 3.0000 21.50 64.50
91.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 69.76 2.09
2.09
Partida 08.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA DE PVC-SAP DE 1/2"
Rendimiento pto/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pto 127.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.07 80.28
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 14.81 29.62
109.90
Materiales
02050700010002 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m m 3.0000 3.00 9.00
02050900020007 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° pza 2.0000 0.70 1.40
02051100020007 TEE PVC-SAP AGUA DE 1/2" pza 1.0000 0.70 0.70
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY gal 0.0100 107.00 1.07
02490200010014 CODO Fº Gº DE 1/2" X 90° C/R pza 1.0000 2.00 2.00
14.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 109.90 3.30
3.30
Partida 08.02.02 TUBERIA DE PVC-SAP DE 1/2"
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 16.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.07 6.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 16.47 5.27
11.69
Materiales
02050700010010 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" X 5 m m 1.0500 3.00 3.15
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY gal 0.0100 107.00 1.07
4.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 11.69 0.35
0.35
Partida 08.02.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 173.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
0101010004 OFICIAL hh 5.0000 6.6667 16.47 109.80
136.56
Materiales
02052200020007 UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 1/2" und 2.0000 3.80 7.60
0205340002 NIPLE PVC DE 1/2" X 1 1/2" und 2.0000 1.00 2.00
0241030002 CINTA TEFLON pza 0.1500 1.20 0.18






































0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 136.56 4.10
4.10
Partida 08.02.04 GRIFO CROMADO DE 1/2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 93.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.07 26.76
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 16.47 10.98
37.74
Materiales
0241030002 CINTA TEFLON pza 0.1000 1.20 0.12
02560200020002 GRIFO CROMADO PESADO DE 1/2" und 1.0000 55.00 55.00
55.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 37.74 1.13
1.13
Partida 08.02.05 LLAVES DE DUCHA
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 111.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.07 40.14
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 16.47 16.47
56.61
Materiales
02051900010007 ADAPTADOR PVC-SAP DE 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0241030002 CINTA TEFLON pza 0.1000 1.20 0.12
02490200010014 CODO Fº Gº DE 1/2" X 90° C/R pza 1.0000 2.00 2.00
02560400010008 LLAVE DE DUCHA PUNTA SAL INCL BRAZO und 1.0000 50.00 50.00
53.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 56.61 1.70
1.70
Partida 08.03.01 TUBERIA DE PVC SAL DE 2"
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 25.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 14.81 11.85
19.88
Materiales
02060100010002 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3M pza 0.3300 9.00 2.97
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 0.2000 2.00 0.40
02060500010029 TEE PVC-SAL DE 2" x 2" pza 0.1000 2.00 0.20
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY gal 0.0100 107.00 1.07
4.64
Equipos





































Partida 08.03.02 TUBERIA DE PVC SAL DE 4"
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 27.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.07 8.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 14.81 11.85
19.88
Materiales
02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3M m 1.0000 6.00 6.00
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY gal 0.0100 107.00 1.07
7.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 19.88 0.60
0.60
Partida 08.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 600LTS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,387.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.07 160.56
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 14.81 118.48
279.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 279.04 8.37
0301310003 und 1.0000 1,100.00 1,100.00
1,108.37
Partida 08.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 1300LTS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 4,787.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.07 160.56
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 14.81 118.48
279.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 279.04 8.37
0301310002 und 1.0000 4,500.00 4,500.00
4,508.37
Partida 08.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 3000LTS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 4,787.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.07 160.56
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 14.81 118.48
279.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 279.04 8.37
0301310002 und 1.0000 4,500.00 4,500.00
4,508.37
TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 600LTS INCL 
ACCESORIOS
TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 1300LTS INCL 
ACCESORIOS














3.9.4. Relación de insumos 






















Partida 09.01 EDUCACION Y CAPACITACION SANITARIA A LA POBLACION BENEFICIARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0102020014 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Partida 10.01 CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DIRIGIDO A LA JASS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra







































0267110022 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION 52.0000 21.95 1141.40
0290130022 AGUA 126.6541 6.00 759.92
02520500010013 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR DE DN50MM 453.5360 89.50 40591.47
0258040020 ELECTROBOMBA DE 15 HP TRIFASICA CON DN50MM + INST. DE 
TUBERIAS Y ACCESORIOS
1.0000 31000.00 31000.00
0241050002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 189.0000 0.50 94.50
0248020001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 566.9200 11.21 6355.17
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO 2.5599 52.46 134.29
02401500010007 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS 2.4895 13.56 33.76
0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE 0.7660 24.58 18.83
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO 22.8568 29.66 677.93
0231240001 MADERA EUCALIPTO 50.0000 4.07 203.50
0231250001 ASERRIN DE MADERA 11.0000 12.50 137.50
0231050002 TRIPLAY DE 6MM 3.5000 19.10 66.85
0231230001 ESTERAS  3 X 2 M 30.0000 16.95 508.50
0231010001 MADERA TORNILLO 453.0275 7.00 3171.19
0231040002 ESTACAS DE MADERA 11.3384 4.50 51.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 8.8001 18.31 161.13
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 5.6692 13.05 73.98
0207030001 HORMIGON 2.7586 33.90 93.52
02090200010002 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE DN50MM 1,145.1784 45.60 52220.14
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 12.4000 3.40 42.16
02070200010001 ARENA FINA 0.3064 33.90 10.39
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 5.0000 3.39 16.95
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 1.0000 3.38 3.38
MATERIALES
0201040003 PETROLEO DIESSEL Nº 2 11.0000 12.10 133.10
0101030000 TOPOGRAFO 18.1414 20.76 376.62
30967.38
0101010005 PEON 1,095.3646 14.81 16222.35
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 75.6271 20.76 1570.02
0101010003 OPERARIO 345.3826 20.07 6931.83
0101010004 OFICIAL 263.4948 16.47 4339.76
MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ 63.4054 24.08 1526.80
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
Subpresupuesto CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION
Fecha
















































03012200040005 CAMION VOLQUETE DE 6 X 4 DE 400HP DE 15 m3 11.7648 146.00 1717.66
0301500001 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS 12.9258 10.00 129.26
03011600020005 MINI CARGADOR DE 70HP 90.7072 63.83 5789.84
0301170003 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 78.5718 122.98 9662.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 928.36
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 90.7072 45.00 4081.82
0301000021 ESTACION TOTAL 9.0707 20.00 181.41
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 9.0707 10.00 90.71
EQUIPOS













































02130300010002 YESO BOLSA 25 kg 0.8000 9.50 7.60
0222030005 SIKA IMPERMEABILIZANTE 15.4880 69.07 1069.76
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 140.8083 18.31 2578.20
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 12.0273 13.05 156.96
0210060002 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" 15.2000 9.15 139.08
0210070002 JUNTA DE EPOXICO DE 2MM 1.4400 13.12 18.89
0209030008 CODO B.B. DE Hº Dº DE DN50MM X 90º 1.0000 130.10 130.10
0209040002 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 M 1.0000 66.10 66.10
0209030006 CODO B.B. DE Hº Dº DE DN50MM X 22.50º 7.0000 130.10 910.70
0209030007 CODO B.B. DE Hº Dº DE DN50MM X 45º 3.0000 130.10 390.30
0209030003 CODO B.B. DE Hº Dº DE DN50MM X 11.25º 5.0000 130.10 650.50
0209030004 PERNOS C/TUERCA PARA BRIDA 128.0000 0.50 64.00
02090100010004 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.60 m CIERRE HERMETICO 15.0000 17.12 256.80
02090200010002 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE DN50MM 2,429.5247 45.60 110786.33
02070200010002 ARENA GRUESA 222.7720 33.90 7551.97
0207030001 HORMIGON 2.5977 33.90 88.06
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 9.9153 38.14 378.17
0207020001 ARENA 1.4661 67.80 99.40
0205310001 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" A 2" 1.0000 6.36 6.36
0205310002 TAPON RANURADO DE 2" 2.0000 2.54 5.08
02051100010016 TEE PVC SAP S/P 2" 1.0000 1.00 1.00
02051900020006 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2" 2.0000 2.54 5.08
0205050003 TUBERIA PVC UF PN10 DN110MM 15.0000 25.35 380.25
02051000010018 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° 2.0000 2.12 4.24
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 2.1360 3.81 8.14
0204260002 ESCALERA DE GATO DE ACCESO A RESERVORIO 170.0700 72.03 12250.14
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 12.1962 3.81 46.47
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 18.1941 3.40 61.86
0204010006 ALAMBRE DE PUAS 375.0000 1.27 476.25
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 762.1503 4.50 3429.68
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 11.1960 3.39 37.95
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 42.7374 3.38 144.45
MATERIALES
0201040003 PETROLEO DIESSEL Nº 2 11.0000 12.10 133.10
0101030000 TOPOGRAFO 38.9995 20.76 809.63
99376.37
0101010005 PEON 3,110.9851 14.81 46073.69
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 160.4448 20.76 3330.83
0101010003 OPERARIO 1,366.6079 20.07 27427.82
0101010004 OFICIAL 1,076.5833 16.47 17731.33
MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ 166.2403 24.08 4003.07
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
Subpresupuesto RESERV CUADRADO Y LINEA DE ADUCCION
Fecha























































































0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día 226.5123 48.17 10911.10
0301500001 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS 27.4224 10.00 274.22
67270.84
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.2559 11.02 24.86
0301440005 TARRAJA PARA TUBERIA DE Hº Dº DE DN50MM 3.7500 10.00 37.50
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 2.2559 8.47 19.11
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO 6.4137 11.20 71.83
0301170004 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 160.4448 122.98 19731.50
03012200040005 CAMION VOLQUETE DE 6 X 4 DE 400HP DE 15 m3 122.2458 146.00 17847.89
03011600020005 MINI CARGADOR DE 70HP 192.4376 63.83 12283.29
0301170003 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 30.5975 122.98 3762.88
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) 27.4224 22.93 628.80
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 193.5376 45.00 8709.19
0301000024 NIVEL + ESTACION TOTAL 0.5120 19.20 9.83
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 2907.74
0301000021 ESTACION TOTAL 19.2438 20.00 384.88
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 19.2438 10.00 192.44
243002.85
EQUIPOS
0301000020 MIRAS Y JALONES 38.4875 10.00 384.88
0290130022 AGUA 265.3884 6.00 1592.33
0290200006 GRAMPAS 3.7580 7.63 28.67
0263010002 POSTES DE MADERA, Ø=4", L=3M 150.3200 3.81 572.72
0267110022 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION 86.0000 21.95 1887.70
02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE DN50MM 1.0000 156.30 156.30
0263010001 POSTES DE MADERA 22.8552 3.81 87.08
0253050002 EMPAQUETADURA 16.0000 16.30 260.80
02531800080002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 1.0000 219.90 219.90
02520500010012 BRIDA SCH-40 DN50MM 16.0000 20.10 321.60
02520500010013 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR DE DN50MM 962.1880 89.50 86115.83
0249030010 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2"  X 1" 2.0000 4.66 9.32
02490600010006 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 2.0000 12.29 24.58
02490200010006 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° 4.0000 2.00 8.00
02490300050005 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 6" 2.0000 11.02 22.04
0248020002 HIPOCLORADOR 1.0000 44.07 44.07
02490100010014 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 3.3MM 0.6000 0.30 0.18
0241050002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 1,515.4440 0.50 757.72
0248020001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 2.4055 11.21 26.97
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO 4.5600 52.46 239.22
0241030001 CINTA TEFLON 0.5000 0.85 0.43
0238010005 LIJA 0.8040 1.52 1.22
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO 49.6167 29.66 1471.63
0231250001 ASERRIN DE MADERA 11.0000 12.50 137.50
0237060006 BISAGRAS DE FIERRO 75.1600 4.41 331.46
0231050002 TRIPLAY DE 6MM 2.1000 19.10 40.11
0231220002 MADERA PARA ENCOFRADOS 200.8920 3.98 799.55
0231010003 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS 0.9090 7.00 6.36
0231040002 ESTACAS DE MADERA 24.0547 4.50 108.25
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC 0.0250 67.50 1.69
0231010001 MADERA TORNILLO 770.9504 7.00 5396.65
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0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO 295.8573 29.66 8775.13
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO 2.1600 52.46 113.31
0231050002 TRIPLAY DE 6MM 1.4000 19.10 26.74
0231250001 ASERRIN DE MADERA 30.0000 12.50 375.00
0231040002 ESTACAS DE MADERA 134.4800 4.50 605.16
02310500010007 TRIPLAY DE 4" x 8" X 12mm 20.2387 55.93 1131.95
0231010001 MADERA TORNILLO 2,058.0368 7.00 14406.26
0231010003 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS 0.2424 7.00 1.70
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS 37.9629 12.71 482.51
0222140008 ADITIVO DESMOLDEADOR 0.8433 81.86 69.03
0219150003 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE 1/2" - 3/4" 151.0000 17.72 2675.72
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC 2.8586 67.50 192.96
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 67.2400 13.05 877.48
0219090002 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON 10.0000 134.97 1349.70
0209040003 TAPA PARA CAMARA DE PLANCHA ACERO LAC 10.0000 196.73 1967.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 545.2228 18.31 9983.03
0207030001 HORMIGON 75.2173 33.90 2549.87
02090100010004 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.60 m CIERRE HERMETICO 4.0000 17.12 68.48
02070200010001 ARENA FINA 3.3220 33.90 112.62
02070200010002 ARENA GRUESA 1,317.6462 33.90 44668.21
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 43.5022 38.14 1659.17
0207010011 GRAVA PARA FILTRO DE 1/2" 0.4950 25.00 12.38
0205330002 UNION PVC SAP S/P AGUA DE 1/2" 302.0000 0.50 151.00
0205340001 NIPLE PVC 7.5 X 3/4" PARA REEMPLAZAR MEDIDOR DE 1/2" 151.0000 3.30 498.30
0205320003 CRUZ PVC UF PN10 DN32 X 32MM 1.0000 11.80 11.80
0205330001 TUBERIA PVC SAP AGUA C-10 DE 1/2" 1,603.2700 0.98 1571.20
0205320001 CRUZ PVC UF PN10 DN110 X 110MM 1.0000 48.60 48.60
0205320002 CRUZ PVC UF PN10 DN63 X 63MM 1.0000 17.80 17.80
0205300003 TEE PVC UF PN10 DN63 X 63MM 17.0000 17.30 294.10
0205300004 TEE PVC UF PN10 DN32 X 32MM 1.0000 14.10 14.10
0205290003 REDUCCION PVC UF PN10 DN63 A 32MM 21.0000 11.10 233.10
0205300002 TEE PVC UF PN10 DN110 X 110MM 12.0000 34.50 414.00
0205280014 CODO PVC UF PN10 DN32MM X 11.25º 31.0000 12.50 387.50
0205290002 REDUCCION PVC UF PN10 DN110 A 63MM 14.0000 18.40 257.60
0205280012 CODO PVC UF PN10 DN32MM X 45º 9.0000 11.20 100.80
0205280013 CODO PVC UF PN10 DN32MM X 22.5º 27.0000 17.20 464.40
0205280010 CODO PVC UF PN10 DN63MM X 11.25º 37.0000 14.10 521.70
0205280011 CODO PVC UF PN10 DN32MM X 90º 7.0000 11.50 80.50
0205280008 CODO PVC UF PN10 DN63MM X 45º 15.0000 12.50 187.50
0205280009 CODO PVC UF PN10 DN63MM X 22.5º 29.0000 18.45 535.05
0205280006 CODO PVC UF PN10 DN110MM X 90º 1.0000 26.60 26.60
0205280007 CODO PVC UF PN10 DN63MM X 90º 8.0000 14.10 112.80
0205280004 CODO PVC UF PN10 DN110MM X 22.5º 14.0000 22.50 315.00
0205280005 CODO PVC UF PN10 DN110MM X 45º 9.0000 21.35 192.15
02051600010001 CURVA PVC-SAP DE 1/2" X 90° 151.0000 0.50 75.50
0205280003 CODO PVC UF PN10 DN110MM X 11.25º 8.0000 18.90 151.20
0205140004 TAPON PVC PN10 DN63MM 13.0000 15.30 198.90
0205140005 TAPON PVC PN10 DN32MM 24.0000 11.80 283.20
0205050003 TUBERIA PVC UF PN10 DN110MM 4.0000 25.35 101.40
02050900010018 CODO PVC SAP S/P C/R DE 1/2" X 90° 302.0000 0.28 84.56
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 58.1940 3.40 197.86
0205050002 TUBERIA PVC UF PN10 DN32MM 13,033.9290 5.21 67906.77
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 32.1600 3.38 108.70
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 573.5200 4.50 2580.84
02010700010001 BREA INDUSTRIAL 3.0200 13.48 40.71
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 42.1640 3.39 142.94
MATERIALES
0201040003 PETROLEO DIESSEL Nº 2 30.0000 12.10 363.00
0101030000 TOPOGRAFO 215.1680 20.76 4466.89
460072.62
0101010005 PEON 17,959.2300 14.81 265976.20
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 897.0263 20.76 18622.27
0101010003 OPERARIO 4,623.3801 20.07 92791.24
0101010004 OFICIAL 2,914.7096 16.47 48005.27
MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ 1,254.5991 24.08 30210.75
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
Subpresupuesto REDES DE AGUA POTABLE
Fecha


















































































0424010005 TRANSPORTE A LA OBRA DE AGREGADOS R=97m3/día 1,409.9825 48.17 67918.86
0301440006 TARRAJA PARA TUBERIA DE 1/2" A 2" 2.5000 10.00 25.00
0301500001 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS 154.7029 10.00 1547.03
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 10.6880 10.65 113.83
0301440005 TARRAJA PARA TUBERIA DE Hº Dº DE DN50MM 1.0000 10.00 10.00
03012200040005 CAMION VOLQUETE DE 6 X 4 DE 400HP DE 15 m3 119.6057 146.00 17462.43
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 10.6880 5.34 57.07
0301170003 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 29.9367 122.98 3681.62
0301170004 RETROEXCAVADORA DE 62HP DE 1yd3 897.0263 122.98 110316.29
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1,246.9625 45.00 56113.31
03011600020005 MINI CARGADOR DE 70HP 1,075.8936 63.83 68674.29
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 13285.02
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) 143.9604 22.93 3301.01
0301000021 ESTACION TOTAL 107.5840 20.00 2151.68
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 107.5840 10.00 1075.84
EQUIPOS
0301000020 MIRAS Y JALONES 215.1680 10.00 2151.68
0292070001 CORPORATION RT NIPLE TUERCA EMPAQUE DE 1/2" 151.0000 5.76 869.76
217497.82
0292050001 MEDIDOR DE AGUA 151.0000 50.00 7550.00
0292060001 ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO (PRECIO PROMEDIO) 151.0000 15.00 2265.00
0290130022 AGUA 1,505.8929 6.00 9035.36
0292040001 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 151.0000 35.70 5390.70
0253190002 VALVULA DE AIRE DE 1/2" 8.0000 266.70 2133.60
0267110022 CONO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION 2.0000 21.95 43.90
0253180011 VALVULA COMPUERTA BB H.D. PN10 DN110MM 4.0000 274.80 1099.20
0253190001 VALVULA DE AIRE DE 1" 2.0000 366.70 733.40
02531800080004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 2.0000 39.43 78.86
02531800080005 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 8.0000 22.76 182.08
0248020001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 12.6548 11.21 141.86
0253070005 LLAVE DE PASO RT NIPLE TUERCA EMPAQUE DE 1/2" 302.0000 6.90 2083.80
0241050002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 28,242.2070 0.50 14121.10
02460700010004 PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO DE 1/2" X 0.50M 421.6400 2.00 843.28
02400700010002 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 0.6040 181.75 109.78
0241030001 CINTA TEFLON 48.5294 0.85 41.25
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO 295.8573 29.66 8775.13
0240020017 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO 2.1600 52.46 113.31
0231050002 TRIPLAY DE 6MM 1.4000 19.10 26.74
0231250001 ASERRIN DE MADERA 30.0000 12.50 375.00
0231040002 ESTACAS DE MADERA 134.4800 4.50 605.16
02310500010007 TRIPLAY DE 4" x 8" X 12mm 20.2387 55.93 1131.95
0231010001 MADERA TORNILLO 2,058.0368 7.00 14406.26













DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MARCOBAMBA DEL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA 
CAJAMARCA, CAJAMARCA
530741.69
0101030000 TOPOGRAFO 31.4429 20.76 652.75
0102020014 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 2.0000 5000.00 10000.00
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 28.7746 20.76 597.36
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 584.9130 20.76 12142.79
0101010004 OFICIAL 2,934.4289 16.47 48330.04
0101010005 PEON 11,549.3694 14.81 171046.16
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO 14,348.4102 20.07 287972.59
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - LLACANORA
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra














































































































02410600010002 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICA 1,049.5800 2.30 2414.03
0243120002 VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE 545.6955 3.90 2128.21
0241020002 CINTA AISLANTE 37.8000 3.00 113.40
0241030002 CINTA TEFLON 29.4000 1.20 35.28
0240160001 BARNIZ MARINO 30.8700 38.90 1200.84
0240190001 TAPAPOROS DE MADERA ACABADA CON BARNIZ O LACA 6.8655 33.70 231.37
0240080012 THINNER 10.4212 22.00 229.27
02401500010008 IMPRIMANTE COLOR BLANCO (PASTA) 334.7163 18.90 6326.14
0240020018 PINTURA ESMALTE MATE COLOR 15.6240 45.00 703.08
02400400010002 PINTURA AL TEMPLE SIMPLE 533.4480 5.30 2827.27
02400100010002 PINTURA LATEX COLOR 100.4400 40.00 4017.60
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO 3.9304 29.66 116.58
0237120002 TIRAFON DE 2 1/2" 1,323.0000 1.00 1323.00
0238010005 LIJA 400.8384 1.52 609.27
0237060012 BISAGRA PLOMA DE 3 1/2" X 3 1/2" 252.0000 5.00 1260.00
0237090002 CERROJO VERTICAL 53.0104 6.00 318.06
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) 151.6187 4.00 606.47
0237000002 CERRADURA DE PERILLA PARA BAÑO 84.0000 25.00 2100.00
0231020001 MADERA CEDRO 1,481.7600 11.50 17040.24
02310500010001 TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 4 mm 123.4800 27.50 3395.70
0231010001 MADERA TORNILLO 4,413.0852 7.00 30891.60
0231010004 MADERA TORNILLO PARA VIGUETAS 1,666.9800 6.50 10835.37
02250600030008 PORCELANA COLOR 54.2640 5.50 298.45
0228190001 PLANCHA DE FIBRAFORTE DE 1.83M X 1.10M X 1.20MM - ONDA 
100
252.2520 26.00 6558.55
0225040003 CERAMICA PISO PARED - PARED COLOR DE 20X30CM 528.9795 30.00 15869.39
0225040004 CERAMICA PISO ALTO TRANSITO COLOR DE 30X30CM 233.2890 30.00 6998.67
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC OATEY 29.7779 107.00 3186.24
0222100002 SILICONA P/ VIDRIO EN FRASCO 46.7739 15.30 715.64
0219150004 CAJA DE DESAGUE 252.0000 21.50 5418.00
0222080017 PEGAMENTO EXTRAFUERTE DE 25KG 117.6072 33.00 3881.04
02130500010004 PORCELANA BLANCA 90.9300 5.50 500.12
02160100010004 LADRILLO ARCILLOSO K-K 18 HUECOS 9X12X23CM 46,821.6000 0.77 36052.63
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS 914.6866 22.00 20123.11
02130300010002 YESO BOLSA 25 kg 49.1295 9.50 466.73
0209040005 TAPA PARA CAJA DE DESAGUE 84.0000 21.50 1806.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 1,416.7106 18.31 25939.97
02080300010007 UNIONES PVC-SEL 3/4" 138.6000 0.40 55.44
0209040004 TAPA METALICA DE 0.45 X 0.45M E=1/8" 84.0000 70.00 5880.00
02080100010002 TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3M 441.0000 1.00 441.00
02080200010010 CURVAS PVC-SEL 3/4" 420.0000 0.40 168.00
0207030001 HORMIGON 192.3718 33.90 6521.40
0207040002 AFIRMADO PARA BASE 41.4800 35.00 1451.80
02070200010001 ARENA FINA 87.4854 33.90 2965.76
02070200010002 ARENA GRUESA 66.4182 33.90 2251.58
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" 16.3286 45.00 734.79
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" 65.5200 45.00 2948.40
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 44.6890 38.14 1704.44
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" 96.4750 65.00 6270.88
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" 84.0000 3.00 252.00
02061700010011 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" 84.0000 2.00 168.00
02060600010029 YEE PVC-SAL 4" 84.0000 7.60 638.40
02061400010017 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" 84.0000 3.00 252.00
02060500010029 TEE PVC-SAL DE 2" x 2" 93.6600 2.00 187.32
02060600010028 YEE PVC-SAL DE 4" A 2" 84.0000 4.50 378.00
02060200030012 CODO PVC-SAL 4" X 4" X 90° C/ SALIDA A 2" 84.0000 5.20 436.80
02060500010003 TEE PVC-SAL 4" 84.0000 9.00 756.00
02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3M 504.0000 6.00 3024.00
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° 439.3200 2.00 878.64
02060100010002 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3M 526.1333 9.00 4735.20
02060100010006 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3M 69.3000 9.00 623.70
02052200020007 UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 1/2" 168.0000 3.80 638.40
0205340002 NIPLE PVC DE 1/2" X 1 1/2" 168.0000 1.00 168.00
02051100020007 TEE PVC-SAP AGUA DE 1/2" 252.0000 0.70 176.40
02051900010007 ADAPTADOR PVC-SAP DE 1/2" 168.0000 0.50 84.00
02050700010010 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" X 5 m 529.2000 3.00 1587.60
02050900020007 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° 504.0000 0.70 352.80
02041200020003 CLAVOS PARA CEMENTO DE 4" 71.4420 23.60 1686.03
02050700010002 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m 756.0000 3.00 2268.00
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" 6.4210 5.00 32.11
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 272.7363 3.81 1039.13
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 624.5030 3.38 2110.82
02040300010043 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 6,682.1842 3.80 25392.30
MATERIALES



































































0301340008 ANDAMIO DE MADERA 1,431.3658 6.00 8588.19
151653.46
0301310003 TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 600LTS INCL 
ACCESORIOS
82.0000 1100.00 90200.00
0301330008 CIZALLA 199.8409 4.50 899.28
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 161.8033 10.65 1723.21
0301310002 TANQUE BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 1300LTS INCL 
ACCESORIOS
2.0000 4500.00 9000.00
0301220009 CAMION VOLQUETE DE 6M3 115.0049 90.00 10350.44
03012900010007 VIBRADOR DE CONCRETO DE 1.5" 21.2480 15.00 318.72
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 401.8617 15.00 6027.93
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125HP 2.5YD3 28.7746 150.00 4316.19
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 19586.34
03010600020008 REGLA DE MADERA 6.5772 6.00 39.46
337559.21
EQUIPOS
0301000024 NIVEL + ESTACION TOTAL 31.4429 19.20 603.70
02902100010006 COLA SINTETICA FULLER 9.8784 33.00 325.99
02902300010008 FOCO AHORRADOR DE 20W 84.0000 13.00 1092.00
0274010003 TABLERO DE DISTRIBUCION PVC 01 CIRCUITOS 84.0000 15.00 1260.00
0290130022 AGUA 186.2736 6.00 1117.64
02680600010002 CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" X 2" 84.0000 1.00 84.00
0270010292 ALAMBRE TW #14 AWG 2.5MM2 924.0000 1.50 1386.00
02620500040019 INTERRUPTOR SIMPLE TIZINO 84.0000 7.50 630.00
0268030002 CAJA OCTOGONAL PVC DE 4" 84.0000 1.00 84.00
02560400010008 LLAVE DE DUCHA PUNTA SAL INCL BRAZO 84.0000 50.00 4200.00
02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15A 84.0000 36.50 3066.00
02531800080005 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 84.0000 22.76 1911.84
02560200020002 GRIFO CROMADO PESADO DE 1/2" 84.0000 55.00 4620.00
02470200010019 INODORO RAPID JET INC/ ACCESORIOS 84.0000 110.00 9240.00
02490200010014 CODO Fº Gº DE 1/2" X 90° C/R 336.0000 2.00 672.00
0246260001 TACHO PLASTICO 84.0000 23.60 1982.40
0247010003 LAVATORIO 17" X 21" INC/ ACCESORIOS 84.0000 50.00 4200.00
02461100010003 PAPELERA CON EJE DE 15 X 15CM BLANCA ADOSABLE 84.0000 18.00 1512.00
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 84.0000 12.00 1008.00
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 168.0000 5.00 840.00
02460800010004 TRAMPA P PVC-SAL DE 2" 168.0000 4.60 772.80
0243180002 CANAL DOBLE DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 6M 10.3942 39.00 405.37
0243190001 PERFIL DE ALUMINIO DE 6M 8.3154 14.10 117.25
0243170001 PORTAFELPAS DE 6M 10.3942 11.90 123.69
0243180001 CANAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 6M 6.2365 27.10 169.01
02410600010002 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICA 1,049.5800 2.30 2414.03
0243120002 VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE 545.6955 3.90 2128.21




Se obtuvo una población de diseño de 916 habitantes por lo cual se estimó 
un reservorio cuadrado apoyado de 50m3, este reservorio es de más 
capacidad comparándolo con el proyecto que realizaron Plansencia y 
Carranza en el año 2015, teniendo una población de diseño de 872 
habitantes y un reservorio elevado de 35m3. Entonces, debido a que, el 
caserío Marcobamba se ubica lejos de la ciudad, se tiene que estimar un 
volumen de reserva adicional en el reservorio para cualquier 
mantenimiento. 
En el diseño de la línea de impulsión, se consideró una tubería de Hierro 
Ductil con DN50MM para transportar agua por un desnivel de 127.52m, y 
Aguilar junto a Bacilio en su tesis del año 2015, diseñaron una línea de 
impulsión con una tubería de DN110MM, con un desnivel de 41.01m. La 
diferencia de estos diámetros de tubería se debe a que Aguilar y Bacilio en 
su proyecto, tienen un desnivel corto que ejerce menos presión y perdida 
de potencia en la electrobomba, por lo que es más factible considerar este 
mayor diámetro en su proyecto. 
Se diseñó dos redes de agua potable, una que transporta el recurso hídrico 
desde el reservorio proyectado y la otra desde el reservorio existente, y 
estas redes contemplan 13327.96 metros lineales de tuberías con 
diámetros nominales de 32 a 110mm. Por otro lado Sangay y Mamani en 
su tesis del año 2014, diseñaron solo una red de agua potable, ya que la 
topografía del terreno que presentó fue llana, siendo más factible porque 
las presiones en estos casos son paralelas en cada nodo. 
En la presente tesis se diseñó y proyectó la ubicación de 84 UBS, 
biodigestores y sus respectivas zanjas de infiltración. Y Anhuamán y 
Salinas en su tesis del año 2015, diseñaron letrinas de hoyo seco y pozo 
percolador. Es por ello que al ser extenso el caserío Marcobamba, los 
usuarios de cada casa tiene más espacio, por ello es prudente ubicar 
zanjas de infiltración, para obtener un mejor tratamiento del agua al llegar 





1. Del levantamiento topográfico se obtuvo que el terreno es ondulado 
por que presenta pendientes significativas de 10 a 50 %, y se 
identificó que 151 lotes se beneficiaran con este proyecto. 
2. En el estudio de suelos mediante el SUCS y AASTHO se identificó 
que el suelo es limoso y arcilloso ambos inorgánicos de baja 
plasticidad – CL, con un esfuerzo admisible de 1.15 kg/cm2 en el 
reservorio proyectado. 
3. Se diseñó dos redes de agua potable, el diseño contempla un caudal 
promedio anual con pérdidas de 1.419 lts/seg, se ha considerado el 
uso de una electrobomba de succión de 15 HP, una tubería de 
impulsión de material de hierro dúctil con un DN50MM, una tubería 
de aducción DN100MM y un reservorio de 50m3 de capacidad. 
4. En el diseño del tratamiento de las aguas servidas se proyectó la 
ubicación de 84 UBS, biodigestores y sus respectivas zanjas de 
infiltración. 
5. En el impacto ambiental se evaluó 215 impactos negativos y 79 
positivos, en el que se planteó una estrategia de mitigación con el fin 
de reducir los daños que deterioran a la fauna y el medio ambiente. 
6. En la elaboración de costos y presupuestos, se logró plasmar el 
costo para 4 sub presupuestos: 1.Caseta de Bombeo, 2 Reservorio 
Cuadrado, 3 Redes de Agua Potable, y 4 UBS con Biodigestores. Y 
el presupuesto total comprende un valor total de S/ 3’700’215.99 
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8.18. PLANO DE UBS CON BIODIGESTOR II 
 
